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Núm. 123
DEPOSITO LEGAL LE - 1 - 1958.
FRANQUEO CONCERTADO 24/5.
No se publica domingos ni días festivos.
Ejemplar del ejercicio corriente: 70 ptas.
Ejemplar de ejercicios anteriores: 85 ptas.
Advertencias: 1 .“-Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de cada número de este Boletín Oficial en 
el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente.
2. a-Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el Boletín Oficial, para su encuadernación anual.
3. a-Las inserciones reglamentarias en el Boletín Oficial, se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador Civil.
O
j Suscripción al Boletín Oficial: 2.345 pesetas al trimestre; 3.870 pesetas al semestre; 6.945 pesetas al año.
ti Asimismo, deberán abonar el coste del franqueo, conjuntamente con el de la suscripción, y que asciende: Anual: 3.575 pesetas; Semestral: 1.785 pe- 
g. setas; Trimestral: 890 pesetas; Unitario: 12 pesetas
“■ Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de 125 pesetas línea de 85 milímetros, salvo bonificaciones casos especiales municipios.
La publicación de un anuncio en un periodo inferior a cinco días contados desde la fecha en que la autoridad competente acuerde la inserción del mismo, 
devengará la tasa con un recargo del 100 por 100.
Excma. Diputación Provincial de León
SERVICIO RECAUDATORIO PROVINCIAL 
Demarcación de Ponferrada 1.a
DON BERNARDO RODRIGUEZ ALONSO JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE RECAUDACION DE LA DEMARCACION
DE PONFERRADA I DEL SERVICIO DE RECAUDACION DE LA EXMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE LEON.
HAGO SABER: Que los sujetos pasivos que a continuación se relacionan, figuran 
como deudores a los Ayuntamientos que se expresan, por los débitos y año/s que también se detallan:
DEUDORES DOMICILIO FISCAL
IMPORTE DE FIN PERIODO
LA DEUDA VOLUNTARIO
AYUNTAMIENTO DE ARGANZA
IBI Rustica - Año 1.996 -Concepto de los Débitos:
ACEBO GARCIA BALBINO MN ARGANZA 00000 ARGANZA
BARRIO CARBALLO AMARO MN ARGANZA 00000 ARGANZA
BARRIO OVALLE ANGEL MN ARGANZA 00000 ARGANZA
BARRIO OVALLE GABRIEL MN ARGANZA 00000 ARGANZA
CAMPELO BALBOA AURELIA MN ARGANZA 00000 ARGANZA
CASCALLANA VEGA ANGEL MN ARGANZA 00000 ARGANZA
CUBELOS BARRIO -ANTONIA MN ARGANZA 00000 ARGANZA
FRANCO OVALLE JESUS MN ARGANZA 00000 ARGANZA
GONZALEZ PINTOR EVANGELINA MN ARGANZA 00000 ARGANZA
OVALLE BARRIO FRANCISCO HR MN ARGANZA 00000 ARGANZA
PINTOR BODELON GUILLERMO MN ARGANZA 00000 ARGANZA













2 Sábado, 31 de mayo de 1997 B.O.P. Núm. 123
IMPORTE DE FIN PERIODO
DEUDORES DOMICILIO FISCAL LA DEUDA VOLUNTARIO
PONCELAS VEGA DANIEL MN ARGANZA 00000 ARGANZA 1.279 20/11/1996
PRIETO SAN MIGUEL LUIS MN ARGANZA 00000 ARGANZA 1.222 20/11/1996
RODRIGUEZ PEREZ MAGIN MN V.DE ESPINAREDA 00000 VEGA DE ESPINAREDA 1.740 20/11/1996
TERRON VEGA MANUEL MN MAGAZ DE ARRIBA 00000 ARGANZA 1.362 20/11/1996
VEGA PINTOR MARCELINA MN ARGANZA 00000 ARGANZA 1.292 20/11/1996
VEGA PINTOR SIDONIA MN ARGANZA 00000 ARGANZA 1.210 20/11/1996
Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 1.996 -
ALCAZAR TOMAS JOSEFA 00160 PONFERRADA 1.324 20/11/1996
ALCAZAR TOMAS JOSEFA 00160 PONFERRADA 6.625 20/11/1996
ALVAREZ GONZALEZ GERMAN 00002 CACASELOS 11.506 20/11/1996
ARREGUI VALCARCE ADONIS PZ MANUEL FALLA 00012 ODOS PONFERRADA 1.705 20/11/1996
BAELO SANTALLA ABILIO Y HM LG ARGANZA 00000 ARGANZA 624 20/11/1996
CUALLE VEGA VENANCIO TR CUESTA 1-MA 00005 ARGANZA 2.433 20/11/1996
DE LA FUENTE OVALLE ARGENTINA CL BARREDO-SJ 00024 ARGANZA 695 20/11/1996
FERNANDEZ OCHOA ERNESTINA CL REAL-CN 00026 ARGANZA 1.109 20/11/1996
FERNANDEZ OCHOA ERNESTINA CL IGLESIA-CN 00026 ARGANZA 4.731 20/11/1996
FRANCO FERNANDEZ SALUSTIANO 00167 PONFERRADA 2.764 20/11/1996
GARCIA BLANCO CONSTANZA CL VIRGEN OLIBA 00026 MADRID 7.438 20/11/1996













GONZALEZ ARIAS LUIS MANUEL CL CRUZ-MA 00001 ARGANZA 50.592 20/11/1996
OVALLE FRANCO ANGUSTIAS CL SOUTO-MA 00000 ARGANZA 1.030 20/11/1996
OVALLE VEGA SERAFIN CL CUESTA-MA 00000 ARGANZA 1.377 20/11/1996
PERAL OTERO DANIEL 00009 CACASELOS 873 20/11/1996
PEREZ ALONSO PAQUITA 00000 PONFERRADA 2.234 20/11/1996
PEREZ BARRIO ANA CL BARREDO-SJ 00002 ARGANZA 600 20/11/1996
PERON PINTOR ANTONIO LG MAGAZ ARRIBA 00000 ARGANZA 4.047 20/11/1996
PUERTO ALVAREZ ERUNDINA CL CRUZ-MA 00013 ARGANZA 5.737 20/11/1996
RODRIGUEZ CUBELOS BALBINA LG MAGAZ ARRIBA 00000 ARGANZA 625 20/11/1996
RODRIGUEZ PEREZ MAGIN PB SAN ANDRES 00004 03C VEGA DE ESPINAREDA 1.374 20/11/1996
VEGA ALVAREZ MARIA LG MAGAZ ARRIBA 00000 ARGANZA 1.527 20/11/1996
VEGA PINTOR JESUS CL EXTREMADURA-MA 00000 ARGANZA 3.508 20/11/1996
VEGA PUERTO MARIA CRUZ CL CRUZ-MA 00013 ARGANZA 2.406 20/11/1996
VILLAR FERNANDEZ ANTONIO LG S JUAN MATA 00000 ARGANZA 9.032 20/11/1996
YAÑEZ ALFONSO LISARDO CL MATEO GARZA 00020 PONFERRADA 850 20/11/1996
YAÑEZ ALFONSO LISARDO CL MATEO GARZA 00020 PONFERRADA 2.409 20/11/1996
YAÑEZ FERNANDEZ ANTONINA CL MALELLON-SJ 00020 ARGANZA 4.785 20/11/1996
Concepto de los Débitos: I.A.E. - Año 1.996 -
MATO BARCA LINO LG PORTOMEIRO 00000 VAL DO DUBRA 10.929 20/11/1996
ANTOLIN SANTOS JUAN BAUTISTA PZ CONSTITUCION 00001 1 ARGANZA 12.234 20/11/1996
AYUNTAMIENTO DE BALBOA...................................................
- Ano 1.996 -Concepto de los Débitos: IBI Rustica
CRESPO FERNANDEZ JOSE PQ BALBOA 00000 ' BALBOA 963 20/11/1996
CRESPO FERNANDEZ MANUEL PQ BALBOA 00000 BALBOA 1.045 20/11/1996
GONZALEZ GARCIA MARIA PQ BALBOA 00000 BALBOA 723 20/11/1996
SANTIN VAZQUEZ JOSE PQ BALBOA 00000 BALBOA 897 20/11/1996
Concepto de los Débitos: , IBI Urbana - Año 1.996 -
CEREZALES ALVAREZ ANTONIO LG RUYDEFERROS 00000 BALBOA 1.592 20/11/1996
CRESPO ALVAREZ RAUL AV SOBREDEVILA 00030A BALBOA 775 20/11/1996
MARTINEZ GONZALEZ CARMEN Y3 CL CERVANTES 00035A BALBOA 2.513 20/11/1996
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DOMICILIO FISCALDEUDORES
IMPORTE DE FIN PERIODO
LA DEUDA VOLUNTARIO
Concepto de los Débitos: I.A.E. - Año 1.996 -
2.609 20/11/1996VALLE BUENO SCL PZ AYUNTAMIENTO 00001 BALBOA
VALLE BUENO SCL PZ AYUNTAMIENTO 00001 BALBOA 819 20/11/1996
AYUNTAMIENTO DE BARJAS...................................................
Concepto de los Débitos: IBI Rustica - Año 1.996 -
CAMPO SIERRA ADRIANO PQ BARJAS 00000 BARJAS 729 20/11/1996
FERNANDEZ S-S LORENZO HROS. PQ BARJAS 00000 BARJAS 849 20/11/1996
FERNANDEZ SOBREDO PLACIDO HROS PQ BARJAS 00000 BARJAS 1.347 20/11/1996
GONZALEZ GARCIA ANTONIO PQ BARJAS 00000 BARJAS 602 20/11/1996
IGLESIAS LOPEZ MARTA PQ BARJAS 00000 BARJAS 2.285 20/11/1996
MENDEZ DIAZ JOSE PQ BARJAS 00000 BARJAS 612 20/11/19-96
RIVAS GARCIA JOSE PQ BARJAS 00000 BARJAS 882 20/11/1996
Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 1.996 -
ALVAREZ LOPEZ BASILISA LG MOLDES 00000 BARJAS 469 20/11/1996
DO CAMPO RIVAS SILVANO LG CAMPO LIEBRE 00005A BARJAS 655 20/11/1996
DO CAMPO SIERRA ADRIANO LG CAMPO LIEBRE 00034A BARJAS 402 20/11/1996
LOSADA GARCIA JORGE LG MOLDES 00053A BARJAS 2.552 20/11/1996
LOSADA GARCIA JORGE LG MOLDES 00000 BARJAS 988 20/11/1996
NUÑEZ FERNANDEZ JULIO LG MOLDES 00000 BARJAS 628 20/11/1996
SANTIN DESCONOCIDO AVELINA LG BUSMAYOR 00020A BARJAS 911 20/11/1996
TEIJON RODRIGUEZ CASILDA LG CAMPO LIEBRE 00029A BARJAS 786 20/11/1996
Concepto de los Débitos: Desagües / Canalones - Año 1.996 -
CASTRO LOPEZ MANUEL LG. 00000 ALBAREDOS 480 20/11/1996
COBO CASTRO FRANCISCO LG. 00000 QUINTELA 660 20/11/1996
DOCAMPO SIERRA ADRIANO HROS. LG. 00000 CAMPO DE LIEBRE 231 20/11/1996
FERNANDEZ ROMAS HROS. LG. 00000 GUIMIL 429 20/11/1996
GARCIA AIRA GENEROSA HROS. LG. 00000 CAMPO DE LIEBRE 1.089 20/11/1996
LOPEZ LAGO ALFONSO LG. 00000 CORRALES 726 20/11/1996
LOPEZ LOPEZ SILVERIO LG. 00000 BUSMAYOR 759 20/11/1996
SANTIN FERNANDEZ JOSE LG. 00000 CORPORALES 891 20/11/1996
SOTO CELA DOMICIANO LG. 00000 CAMPO DE LIEBRE 363 20/11/1996
SOTO CELA RINOCENA LG. 00000 CAMPO DE LIEBRE 462 20/11/1996
TEIJON RODRIGUEZ CASILDA HROS. LG. 00000 CAMPO DE LIEBRE 693 20/11/1996
Concepto de los Débitos: I.A.E. - Año 1.996 -
VALLE BUENO SCL PZ AYUNTAMIENTO 00001 BALBOA 52.164 20/11/1996
AYUNTAMIENTO DE BERLANGA DEL BIERZO
Concepto de los Débitos: Agua / Basura / Alcantarillado - Año 1.995 -
CAMPILLO MAREAN ANUNCIA
Concepto de los Débitos:
CL.REAL




- Año 1.996 -
1.078 20/11/1996
CAMPILLO MAREAN ANUNCIA CL.REAL 00000 SAN MIGUEL DE LANG 1.078 20/11/1996
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IMPORTE DE FIN PERIODO
DEUDORES DOMICILIO FISCAL LA DEUDA VOLUNTARIO
Concepto de los Débitos: IBI Rustica - Año 1.996 -
BARREIRO GUERRA VISITACION 000000 BERLANGA DEL BIERZ 604 20/11/1996
Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 1.996 -
ALONSO RODRIGUEZ VIRGINIA HR CL CAMPO-LA 00000 BERLANGA DEL BIERZ 436 20/11/1996
ALVAREZ CAMPILLO IGNACIO CL CARGABAS-LA 00000 BERLANGA DEL BIERZ 262 20/11/1996
BERLANGA FELISA CR TORENO 00043 BERLANGA DEL BIERZ 1.139 20/11/1996
CAMPILLO MAREAN ANUNCIA CL FONTANON-SM 00004 BERLANGA DEL BIERZ 239 20/11/1996
CAMPILLO MAREAN ANUNCIA CL FONTANON-SM 00004 BERLANGA DEL BIERZ 201 20/11/1996
CAMPILLO MAREAN ANUNCIA CL FONTANON-SM 00004 BERLANGA DEL BIERZ 991 20/11/1996
CAMPILLO MAREAN ANUNCIA CL FONTANON-SM 00004 BERLANGA DEL BIERZ 602 20/11/1996
CAMPILLO MAREAN ANUNCIA CL FONTANON-SM 00004 BERLANGA DEL BIERZ 235 20/11/1996
CARBALLO ALONSO ISIDRO CL NOGALINA-LA 00005 BERLANGA DEL BIERZ 262 20/11/1996
DIEZ MAREAN JOSE CL REAL-SM 00021 BERLANGA DEL BIERZ 2.027 20/11/1996
DIEZ MARBAN JOSE CL REAL-SM 00021 BERLANGA DEL BIERZ 594 20/11/1996
GUERRA GARCIA BERNARDINO CL PASADA 00000 BERLANGA DEL BIERZ 307 20/11/1996
RODRIGUEZ ALVAREZ ANTONIO CL SANTA ROSA 00000 PONFERRADA 411 20/11/1996
RODRIGUEZ ALVAREZ ANTONIO CL SANTA ROSA 00000 PONFERRADA 263 20/11/1996
RODRIGUEZ ALVAREZ ANTONIO CL SANTA ROSA 00000 PONFERRADA 423 20/11/1996
RODRIGUEZ ALVAREZ BLAS CL IGLESIA-LA 00006 BERLANGA DEL BIERZ 719 20/11/1996
RODRIGUEZ ALVAREZ BLAS CL IGLESIA-LA 00006 BERLANGA DEL BIERZ 345 20/11/1996
RODRIGUEZ ALVAREZ IGNACIO CL IGLESIA-LA 00006 BERLANGA DEL BIERZ 1.437 20/11/1996
RODRIGUEZ ALVAREZ MARIA CARMEN CL IGLESIA-LA 00000 BERLANGA DEL BIERZ 368 20/11/1996
RODRIGUEZ CARBALLO ISIDRO BO LANGRE-LA 00010 BERLANGA DEL BIERZ 296 20/11/1996
RODRIGUEZ MANUEL CL PONTON-LA 00000 BERLANGA DEL BIERZ 796 20/11/1996
SABINA HR PZ CAMPO-LA 00000 BERLANGA DEL BIERZ 519 20/11/1996
Concepto de los Débitos: Conceptos Varios - Año 1.996 -
CARBALLO DIEZ DANIEL LG. 00000 LANGRE 400 20/11/1996
GUERRERO DIEZ MANUELA LG. 00000 S.MIGUEL LANGRE 800 20/11/1996
AYUNTAMIENTO DE CACABELOS
Concepto de los Débitos:Agua / Basura / Alcantarillado - Año 1.996 -
AGUILAR GONZALEZ VALERIANO CL.PONTEVEDRA 00002 2 CACASELOS 4.100 20/11/1996
ALBA LAMAS MARISOL CL.LA REGUERA 00039 B CACASELOS 4.100 20/11/1996
BARREDO GONZALEZ TOMAS CL.MEDULAS 00003 CACASELOS 4.100 20/11/1996
BODELON AMIGO LUISA CL.ELIAS IGLESIAS 00026 B CACABELOS 4.100 20/11/1996
CANONIGA GONZALEZ GABRIEL CL.STOS.CASCALLANA 00070 1 QUILOS 4.100 20/11/1996
CELADES HERRERO EDUARDO CL.CABALLERO ESPAÑA 00004 CACABELOS 4.100 20/11/1996
ESTRADA CERRA JUAN LUIS CL.CAPITAN CORTES 00005 1 CACABELOS 4.100 20/11/1996
FERNANDEZ CANONIGA DARIA CL.SANTOS CASCALLANA 00095 QUILOS 4.100 20/11/1996
FERNANDEZ LOPEZ PEDRO CL.PEREGRINOS 00005 2 CACABELOS 4.100 20/11/1996
FLORES PULIDO VIRGILIO CL.LAS MEDULAS 00007 2 CACABELOS 4.100 20/11/1996
GAMALLO GAMALLO M.ELOINA CL.SAN ROQUE 00002 3 CACABELOS 4.100 20/11/1996
GARCIA BARBA IGNACIO CL.PUERTO PIEDRAFITA 00006 • CACABELOS 4.100 20/11/1996
GARCIA GARCIA SANTIAGO CL.LA CONSTITUCION 00049 CACABELOS 4.100 20/11/1996
LOPEZ DIGON GABRIEL CL.POE.RAFAEL ALBE. 00002 CACABELOS 4.100 20/11/1996
LOPEZ GONZALEZ PILAR CL.SANTA MARIA 00020 B-4 CACABELOS 4.100 20/11/1996
LOPEZ RAMOS FRANCISCO MANUEL CL.VILLAFRANCA 00010 2 CACABELOS 4.100 20/11/1996
MARTIN FRANCO JOSE ANTONIO CL.MEDULAS 00007 3 CACABELOS 4.100 20/11/1996
MERINO PEREZ CONCEPCION CL.SANTA MARIA 00020 B 4 CACABELOS 4.100 20/11/1996
MON YEBRA FRANCISCO CL.SANTOS CASCALLANA 00113 QUILOS 4.100 20/11/1996
PEREZ BARRIOS MARCOS CL.REINA SOFIA 00006 1 CACABELOS 4.100 20/11/1996
RICO CELA FRANCISCO CL.ALF.PROVISIONAL 00043 2 CACABELOS 4.100 20/11/1996
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RODRIGUEZ CAÑEDO ERNESTINA
RODRIGUEZ VALEZ JULIO 
















Concepto de los Débitos: IBI Rustica - Año 1.996 -
ALBA CAÑEDO VALERIANO Y ESPOSA MN ARBORBUENA 00000 CACASELOS 644 20/11/1996
ARIAS PACIANO HR MN CACASELOS 00000 CACASELOS 699 20/11/1996
DESCONOCIDO MN CACASELOS 00000 CACASELOS 59.321 20/11/1996
DIEZ AMIGO ANGEL CL RONDA FERROCARR 00000 CACASELOS 1.380 20/11/1996
FABA YEBRA JOAQUIN MN CACASELOS 00000 CACASELOS 622 20/11/1996
FERNANDEZ CAMPELO ROSENDO MN CACASELOS 00000 CACASELOS 2.915 20/11/1996
FERNANDEZ GRANJA DONACIANA PQ V. DEL BIERZO 00000 VILLAFRANCA DEL SI 817 20/11/1996
FERNANDEZ GRANJA OVIDIO MN CACASELOS 00000 CACASELOS 3.102 20/11/1996
FERNANDEZ GUERRERO BELARMINO MN CACASELOS 00000 CACASELOS 940 20/11/1996
FUENTE ALFREDO DE LA HR MN CACASELOS 00000 CACASELOS 1.562 20/11/1996
GARNELO GUERRA LUCRECIA MN CACASELOS 00000 CACASELOS 827 20/11/1996
GONZALEZ VALCARCE ANGUSTIAS MN CACASELOS 00000 CACASELOS 790 20/11/1996
GRANA GONZALEZ MANUEL PQ V. DEL BIERZO 00000 VILLAFRANCA DEL SI 895 20/11/1996
JIMENEZ LOPEZ DEMETRIA CL STA MARIA 00044 CACASELOS 1.073 20/11/1996
JIMENEZ LOPEZ JOSE CL STA MARIA 00044 CACASELOS 680 20/11/1996
LAGO MORAN ANTONIO MN CACASELOS 00000 CACASELOS 800 20/11/1996
LANA GUILLERMO HR MN CACASELOS 00000 CACASELOS 616 20/11/1996
LOBATO QUINOOS NIEVES MN CACASELOS 00000 CACASELOS 610 20/11/1996
MAGDALENA S-S SOFIA PQ V. DEL BIERZO 00000 VILLAFRANCA DEL SI 1.078 20/11/1996
MARTINEZ DE LA IGLESIA MN CACASELOS 00000 CACASELOS 727 20/11/1996
MUOOZ BASANTE SATURNO MN CACASELOS 00000 CACASELOS 751 20/11/1996
OLARTE CARBAJAL JOSE PQ V. DEL BIERZO 00000 VILLAFRANCA DEL SI 2.778 20/11/1996
QUINOOS LAGO DANIEL PQ V. DEL BIERZO 00000 VILLAFRANCA DEL SI 868 20/11/1996
QUINOOS LAGO RUPERTO PQ V. DEL BIERZO 00000 VILLAFRANCA DEL SI 801 20/11/1996
RODRIGUEZ BARREDO MARIA VICTOR MN CACASELOS 00000 CACASELOS 618 20/11/1996
RODRIGUEZ JOSE HR MN CACASELOS 00000 CACASELOS 763 . 20/11/1996
SAAVEDRA VELEZ MARIA CONSUELO MN CACASELOS 00000 CACASELOS 959 20/11/1996
VAZQUEZ BALDOMERO MN CACASELOS 00000 CACASELOS 873 20/11/1996
VAZQUEZ DEL VALLE FELIX MN CACASELOS 00000 CACASELOS 1.362 20/11/1996
VAZQUEZ JOSE HR MN CACASELOS 00000 CACASELOS 2.760 20/11/1996
VAZQUEZ PRUDENCIO HR MN CACASELOS 00000 CACASELOS 602 20/11/1996
Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 1.996 -
ALBA CAÑEDO VALERIANO Y SP CL SAN JUAN-AR . 00082 CACASELOS 4.054 20/11/1996
ALBA CAÑEDO VALERIANO Y 4 HMN CL SAN JUAN-AR 00082 CACASELOS 600 20/11/1996
ALONSO GARNELO CLEMENTE AV ARGANZA 00021 CACASELOS 13.976 20/11/1996
ALVAREZ GONZALEZ RICARDO LG QUILOS 00000 CACASELOS 1.536 20/11/1996
AMIGO CARRETE MANOLO CL CASERIA 00033 CACASELOS 3.599 20/11/1996
AMIGO VALCARCEL AGUSTINA LG CACASELOS 00000 CACASELOS 4.758 20/11/1996
ARIAS GARCIA SEGUNDO CL AQUIANA 00009 CACASELOS 3.226 20/11/1996
ARIAS YEBRA AURELIO Y HERMANOS CL POETIS MANOLITA 00003 CACASELOS 1.740 20/11/1996
ARROYO CARBALLO LAZARO CL PARQUE 00003 CACASELOS 11.400 20/11/1996
ARROYO GONZALEZ ADELINA CL CHAO CRUZ-QL 00000 CACASELOS 1.302 20/11/1996
ASENJO GARCIA JOSEFA LG CACASELOS 00000 CACASELOS 1.840 20/11/1996
BARRIO CAÑEDO ALFREDO Ñ7H AV SANTOS CASCA-QL 00000 CACASELOS 773 20/11/1996
BASANTE GONZALEZ FRANCISCA LG CACASELOS 00000 CACASELOS 675 20/11/1996
BASANTE GONZALEZ FRANCISCA PZ CALVO SOLTELO 00001 CACASELOS 1.812 20/11/1996
BLANCO RECUSA JOSE ANTONIO CL CIMADEVILLA 00012 CACASELOS 4.493 20/11/1996
BODELON BARRIO JOSE LG QUILOS 00000 CACASELOS 4.461 20/11/1996
CAÑEDO YEBRA PILAR CL ELIAS IGLESIAS 00011 CACASELOS 11.348 20/11/1996
COSTERO ASENJO JOSEFA 00000 CACASELOS 830 20/11/1996
DE LA FUENTE CAÑEDO ANTONIO Y LG ARBORBUENA 00000 CACASELOS 1.937 20/11/1996
FERNANDEZ CAÑEDO MARTA CL CUESTA-QL 00003 CACASELOS 511 20/11/1996
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IMPORTE DE FIN PERIODO
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GARCIA PIMENTEL MANUEL CL LEIRO-QL 00000 CACASELOS 798 20/11/1996
GARCIA PIMENTEL MANUEL CL LEIRO-QL 00036 CACASELOS 10.049 20/11/1996
GONZALEZ CANONIGA MANUEL Ñ 3 H CL VEGA-QL 00001 CACASELOS 1.001 20/11/1996
GONZALEZ GAGO ANTONIO CL LEIRO-QL 00022 CACASELOS 12.887 20/11/1996
GONZALEZ PONCELAS CARLOS LG TEJEIRA 00000 ODOS VILLAFRANCA DEL SI 2.985 20/11/1996
GUTIERREZ VALCARCEL AURORA CL FRAGUA-QL * 00023 CACASELOS 1.523 20/11/1996
INCUBISAT CL EDRADA-QL 00115 CACASELOS 85.843 20/11/1996
LAGO ARIAS MANUEL PZ S ROQUE 00003 CACASELOS 5.639 20/11/1996
LAGO SALGADO DORINDA LG ARBORBUENA 00000 CACASELOS 2.013 20/11/1996
LOPEZ ALBA LUISA CL CASERIA 00033 CACASELOS 2.876 20/11/1996
LOPEZ POL CAMILA CL FUENTE 00006 CACASELOS 482 20/11/1996
MARTINEZ RODRIGUEZ ANTONIO CL SANTA MARIA 00010 CACASELOS 25.558 20/11/1996
MERODO ALBA EULOGIO CL CIMADEVILLA 00093 CACASELOS 4.696 20/11/1996
MERODO GONZALEZ DELIA CL MARQUESA VILLAVERDE 00017 ODOS CACASELOS 1.668 20/11/1996
OCHOA LAGO JOAQUIN CL AUGUSTO QUINTAN 00014 CACASELOS 24.852 20/11/1996
PARAPAR ARENGO AMPARO CL CORUÑA 00004 CACASELOS 3.963 20/11/1996
PINTOR BASANTE CARMEN LG CACASELOS 00000 CACASELOS 5.668 20/11/1996
PONCE LEON BOUZA ANTONIO CL ELIAS IGLESIAS 00043 CACASELOS 16.208 20/11/1996
PUERTO DIAZ AMADEO CL PARRAS 00023 CACABELOS 16.198 20/11/1996
PUERTO FERNANDEZ CARLOS CL CEREZOS 00015 CACASELOS 1.216 20/11/1996
QUIROGA LOPEZ JOSE PZ S LAZARO 00007 CACASELOS 3.863 20/11/1996
RODRIGUEZ SANCHEZ MANUEL Y 1 H 00009 CACASELOS 3.494 20/11/1996
RUBIO GUERRERO MANUELA CL CORUÑA 00013 CACASELOS 2.378 20/11/1996
SERNANDEZ YEBRA BENIGNA CL VILLAFRANCA 00006 ALIJA DEL INFARTAD 485 20/11/1996
Concepto de los Débitos: .1 .A.E. - Año 1.996 -
GARCIA GONZALEZ JUAN MANUEL PZ SANTUARIO 00001 CACASELOS 16.453 20/11/1996
MOTOS M C R SL CL ALFEREZ PROVISIONAL 00018 CACASELOS 23.213 20/11/1996
MOTOS M C R SL CL ALFEREZ PROVISIONAL 00018 CACASELOS 18.831 20/11/1996
OMAR VALLE FRANCISCO JAVIER CL ELIAS IGLESIAS 00065 2 CACASELOS 20.286 20/11/1996
SANCHEZ GONZALEZ FRANCISCA CL ERAS COLUMBRIANOS 00005 PONFERRADA 8.694 20/11/1996
AYUNTAMIENTO DE CAMPONARAYA
Concepto de los Débitos: IBI Rustica - Ano 1.996 -
ABELLA VALTUILLE DELFINA MN CAMPONARAYA 00000 CAMPONARAYA 1.498 20/11/1996
AMIGO DARIO MN CAMPONARAYA 00000 CAMPONARAYA . 969 20/11/1996
BARRIO CARBALLO EUMENCIO MN CAMPONARAYA 00000 CAMPONARAYA 714 20/11/1996
BELLO BELLO ANGEL MN CAMPONARAYA 00000 CAMPONARAYA 2.540 20/11/1996
CARBALLO AMIGO DOMICIANO MN CAMPONARAYA 00000 CAMPONARAYA 924 20/11/1996
CONDADO RICO TERESA CL CARRETERA 00046 CAMPONARAYA 819 20/11/1996
ENRIQUEZ MARQUES NATIVIDAD MN PONFERRADA 00000 PONFERRADA 665 20/11/1996
FIERRO LOPEZ FERNANDO MN CAMPONARAYA 00000 CAMPONARAYA 1.383 20/11/1996
FOLGUERAL ARIAS ENRIQUE MN CAMPONARAYA 00000 CAMPONARAYA 874 20/11/1996
GARNELO RODRIGUEZ DE HERVEDEDO MN CAMPONARAYA 00000 CAMPONARAYA 1.431 20/11/1996
GONZALEZ DIGON MAGDALENA CL EMBAJADORES 00014 GORDALIZA DEL PINO 3.816 20/11/1996
GONZALEZ MARTINEZ JUAN BROS DE MN CAMPONARAYA 00000 CAMPONARAYA 629 20/11/1996
LAREDO MERAYO SEGUNDINO MN CAMPONARAYA 00000, CAMPONARAYA 1.001 20/11/1996
LOZANO PANIAGUA MAXIMO AV FRANCISCO SOBRI 00022 CAMPONARAYA 1.175 20/11/1996
MARTINEZ BODELON ROSAURA MN N ARAYOLA 00000 CAMPONARAYA 622 20/11/1996
MARTINEZ GOMEZ JORGE Y 2 HNOS LG MUNICIPIO 00000 CAMPONARAYA 2.048 20/11/1996
MARTINEZ MERAYO ASUNCION MN CAMPONARAYA 00000 CAMPONARAYA 657 20/11/1996
MATA OTERO ELADIO Y HNO MN CAMPONARAYA 00000 CAMPONARAYA 1.540 20/11/1996
MENDEZ MARTIN MANUEL MN PONFERRADA 00000 PONFERRADA 1.455 20/11/1996
NISTAL SANTALLA LUIS MN CAMPONARAYA 00000 CAMPONARAYA 702 20/11/1996
ORDUpA YApEZ OLIVA LG MUNICIPIO 00000 CAMPONARAYA 639 20/11/1996
PACIOS FRANCO VICENTE MN CAMPONARAYA 00000 CAMPONARAYA 744 20/11/1996
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PEREZ CASTELLANO CONCEPCION Y MN CORTIGÜERA 00000 CABAÑAS RARAS 751 20/11/1996
PEREZ MARTINEZ ANGEL MN CAMPONARAYA 00000 CAMPONARAYA 959 20/11/1996
PINTOR PESTAOA MARIA JESUS MN MAGAZ DE ABAJO 00000 CAMPONARAYA 1.497 20/11/1996
PRADA GRANJA OLEGARIO MN CAMPONARAYA 00000 CAMPONARAYA 717 20/11/1996
REGUERA GRANJA JOSE MN CAMPONARAYA 00000 CAMPONARAYA 2.004 20/11/1996
RODRIGUEZ ALVAREZ JUAN LUIS CL DIEGO MAZQUIQRA 00013 HOSPITAL DE ORBIGO 1.379 20/11/1996
RODRIGUEZ CARBALLO JOSE CL FRANCISCO SOBRI 00105 CAMPONARAYA 1.041 20/11/1996
RODRIGUEZ MERAYO ROGELIO MN CAMPONARAYA 00000 CAMPONARAYA 672 20/11/1996
RODRIGUEZ PACIOS LUISA MN CAMPONARAYA 00000 CAMPONARAYA 728 20/11/1996
RODRIGUEZ PINTOR ARGELIA CL ALFEREZ PROVISO 00023 PONFERRADA 1.330 20/11/1996
RODRIGUEZ SANTALLA MANUEL Y 2 MN CAMPONARAYA 00000 CAMPONARAYA 1.530 20/11/1996
SENRA LOPEZ SANTIAGO MN CAMPONARAYA 00000 CAMPONARAYA 660 20/11/1996
VALCARCEL EDUARDO MN CAMPONARAYA 00000 CAMPONARAYA 660 20/11/1996
VALTUILLE VILLEGAS ANTONIO MN CAMPONARAYA 00000 CAMPONARAYA 1.426 20/11/1996
VIDAL FRANCO PEDRO MN CAMPONARAYA 00000 CAMPONARAYA 1.461 20/11/1996
YEBRA BARRA PURA MN CAMPONARAYA 00000 CAMPONARAYA 1.131 20/11/1996
YEBRA MARTINEZ PLACIDO MN CAMPONARAYA 00000 PONFERRADA 924 20/11/1996
Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 1.996 -
ALVAREZ RODRIGUEZ DOMICIANO AV ESPAÑA 00052 CAMPONARAYA 2.147 20/11/1996
BALBOA GARCIA REMIGIO 00000 PONFERRADA 11.172 20/11/1996
BARATA RAMOS ADELINO 00027 PONFERRADA 8.453 20/11/1996
CARBALLO BODELON FLORENTINO Y CL REAL-LV 00052 CAMPONARAYA 587 20/11/1996
CARBALLO FLORENCIO Y 2 HM CL REAL-LV 00000 CAMPONARAYA . 423 20/11/1996
CEREZALES PUENTES ABEL LG MAGAZ ABAJO 00000 CAMPONARAYA 417 20/11/1996
CEREZALES PUENTES ABEL LG MAGAZ ABAJO 00000 CAMPONARAYA 1.371 20/11/1996
CEREZALES PUENTES ABEL CL CALELLA-MB 00017 CAMPONARAYA 9.398 20/11/1996
DIAZ PARRAGUES JOSE 00018 PONFERRADA 1.594 20/11/1996
FERNANDEZ CAÑEDO ANTONIO CL PARALELA 2 00034 CAMPONARAYA 1.784 20/11/1996
FERNANDEZ CAÑEDO ANTONIO CL PARALELA 2 00035 CAMPONARAYA 1.784 20/11/1996
FERNANDEZ ENRIQUEZ DELIA CL FRANCISCO SOBRIN 00233 CAMPONARAYA 9.035 20/11/1996
CALAIS MIMOSO ANTONIO CL CALLEJA GRANDE-MB 00004 CAMPONARAYA 3.965 20/11/1996
GONZALEZ GONZALEZ DELIA TR BARRANQÜERA-HV 00008 CAMPONARAYA 2.380 20/11/1996
GUTIERREZ JUÑON'AURORA LG NARAYOLA 00000 CAMPONARAYA 2.380 20/11/1996
INDUSTRIAS CARNICAS DEL BIERZO CR NACIONAL VI 00000 CAMPONARAYA 14.652 20/11/1996
LAREDO VEGA AURELIO CL FRANCISCO SOBRIN 00000 CAMPONARAYA 6.550 20/11/1996
LOPEZ FIERROS ARTURO CL DESCONOCIDA 00000 PONFERRADA 3.927 20/11/1996
LOPEZ RODRIGUEZ FAUSTINO CL ESTRADA 00004 VIGO 3.404 20/11/1996
LOZANO PANIAGUA MAXIMO CL FRANCISCO SOBRIN 00018 CAMPONARAYA 7.223 20/11/1996
MARQUES ENRIQUEZ MANUELA 00000 VILLAFRANCA DEL BI 542 20/11/1996
MARTINEZ BODELON ROSAURA 30 OTERO-NY 00000 CAMPONARAYA 1.128 20/11/1996
MARTINEZ YEBRA JIMENO LG NARAYOLA 00000 CAMPONARAYA 701 20/11/1996
MENDEZ GARCIA CONCEPCION AV ESPAÑA 00083 CAMPONARAYA 1.691 20/11/1996
MENDEZ GARCIA CONCEPCION AV ESPAÑA 00083 CAMPONARAYA 3.366 20/11/1996
NORMANDA CARBALLO RODRIGUEZ CL FRANCISCO SOBRIN 00000 CAMPONARAYA 3.942 20/11/1996
PEREZ GONZALEZ TEOFILO CL CANAL 00000 CAMPONARAYA 10.459 20/11/1996
PESTAÑA GUERRERO GERARDO TR QUEIPO LLANO-MB 00027 CAMPONARAYA 7.925 20/11/1996
PINTOR FRANCO CARMEN BO CAMPO-NY 00000 CAMPONARAYA 446 20/11/1996
PINTOR LOPEZ LUIS LG MAGAZ ABAJO 00000 CAMPONARAYA 1.041 20/11/1996
PUERTO VALTUILLE LUIS CL FRANCISCO SOBRIN 00000 CAMPONARAYA 
BENOZA
6.354 20/11/1996
RODRIGUEZ BLANCO JOSE LG SIGUEYA 00000 15.146 20/11/1996
RODRIGUEZ CARBALLO JOSE CL FRANCISCO SOBRIN 00089 CAMPONARAYA 950 20/11/1996
RODRIGUEZ GARCIA DEBORA CL FRANCISCO SOBRIN 00010 CAMPONARAYA 3.008 20/11/1996
RODRIGUEZ RODRIGUEZ ANTONIO BO BARRANQUERA-HV 00027 CAMPONARAYA 1.839 20/11/1996
RODRIGUEZ RODRIGUEZ AURELIO LG FERRADILLO 00000 PONFERRADA 3.730 20/11/1996
RODRIGUEZ VALTUILLE FERNANDO CL FRANCISCO SOBRIN 00000 CAMPONARAYA 2.945 20/11/1996
SERVANDO DE LAS HERAS TORIO 00003 PONFERRADA 55.065 20/11/1996
VALTUILLE OVALLE DESIDERIO CL FRANCISCO SOBRIN 00025 CAMPONARAYA 1.251 20/11/1996
VALTUILLE OVALLE DESIDERIO CL FRANCISCO SOBRIN 00025 CAMPONARAYA 6.365 20/11/1996
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VEGA LAREDO ANTONIO LG CAMPONARAYA 00000 CAMPONARAYA 10.552 20/11/1996
VILAR ESTEVEZ JESUS AV ANIBAL CARRAL 00284 CAMPONARAYA 3.236 20/11/1996
Concepto de los Débitos: I.A.E. - Año 1.996 -
CONTRATAS GALAICO CASTELLANAS AV ESPAjA 00009 ! C PONFERRADA 89.838 20/11/1996
GONZALEZ IGLESIAS AVELINA AV ESPA4A 00009 PONFERRADA 47.298 20/11/1996
ISADORA DUNCAN SL CL PENDON BAEZA 00001 1 LEON 13.187 20/11/1996
NOROESTE ENERGIA SL PG INDUSTRIAL PARCELA 2 00052 CABAfAS RARA 19.573 20/11/1996
Concepto de los Débitos: Conceptos Varios - Año 1.996 -
ARIAS CARRO RAFAEL LG. 00000 MAGAZ DE ABAJO 140 20/11/1996
ARIAS YEBRA MANUEL LG. 00000 CAMPONARAYA 20 20/11/1996
ARIAS YEBRA MANUEL LG. 00000 CAMPONARAYA 1.100 20/11/1996
BARRA CARBALLO PEDRO LG. 00000 NARAYOLA 56 20/11/1996
BARRIO FERNANDEZ ARMAÑDO LG. 00000 CAMPONARAYA 400 20/11/1996
BLANCO CAÑEDO ISABEL LG. 00000 CAMPONARAYA 390 20/11/1996
BLANCO LOPEZ RAMON LG. 00000 CAMPONARAYA 1.200 20/11/1996
CAMPILLO OVALLE ANGEL LG. 00000 CAMPONARAYA 400 20/11/1996
CEREZALES PUENTES ABEL LG. 00000 MAGAZ DE ABAJO 100 20/11/1996
CORRAL CORRAL ANTONIA LG. 00000 CAMPONARAYA 80 20/11/1996
ENRIQUEZ OVALLE LISARDO LG. 00000 MAGAZ DE ABAJO 1.935 20/11/1996
FERNANDEZ CAÑEDO ANTONIO LG. 00000 CAMPONARAYA 270 20/11/1996
FERNANDEZ LOPEZ BALDOMERO LG. 00000 LA VALGOMA 1.160 20/11/1996
FERNANDEZ LOPEZ VICTORINO LG. 00000 CAMPONARAYA 420 20/11/1996
GALAVIS MIMOSO ANTONIO LG. 00000 MAGAZ DE ABAJO 500 20/11/1996
GARCIA COBO MANUEL LG. 00000 CAMPONARAYA 1.500 20/11/1996
GONZALEZ BODELON ADONINA LG. 00000 LA VALGOMA 800 20/11/1996
GONZALEZ RIVERA MANUEL LG. 00000 NARAYOLA 480 20/11/1996
GONZALEZ RIVERA MANUEL LG. 00000 NARAYOLA 270 20/11/1996
GOYANES ELECTRICIDAD LG. 00000 CAMPONARAYA 1.600 20/11/1996
MARQUES GARCIA SOTERO LG. 00000 MAGAZ DE ABAJO 400 20/11/1996
MARTINEZ BODELON ROSAURA LG. 00000 NARAYOLA 1.200 20/11/1996
MARTINEZ MARTINEZ LUCIO LG. 00000 NARAYOLA 120 20/11/1996
MARTINEZ YEBRA JIMENO LG. 00000 NARAYOLA 90 20/11/1996
MENDEZ CHAO ANTONIO LG. 00000 CAMPONARAYA 500 20/11/1996
MENDEZ NUÑEZ ROGELIO LG. 00000 CAMPONARAYA 2.200 20/11/1996
OVALLE BODELON JOSEFA LG. 00000 CAMPONARAYA 600 20/11/1996
PEREIRA PRADA VICENTA LG. 00000 CAMPONARAYA 405 20/11/1996
PINTOR RIVERA AMALIA LG. 00000 MAGAZ DE ABAJO 200 20/11/1996
RODRIGUEZ CORRAL JOSE LG. 00000 CAMPONARAYA 995 20/11/1996
RODRIGUEZ LOPEZ CONSTANTINO LG. 00000 CAMPONARAYA 235 20/11/1996
RODRIGUEZ MORAN AMANCIO LG. 00000 MAGAZ DE ABAJO 90 20/11/1996
RODRIGUEZ MORAN JOSE LG. 00000 MAGAZ DE ABAJO 180 20/11/1996
RODRIGUEZ MORAN JOSE LG. 00000 MAGAZ DE ABAJO 1.400 20/11/1996
RODRIGUEZ RODRIGUEZ ALBERTO LG. 00000 HERVEDEDO 900 20/11/1996
SAN JUAN GONZALEZ SARA LG. 00000 LA VALGOMA 20 20/11/1996
SAN JUAN GONZALEZ SARA LG. 00000 LA VALGOMA 4.200 20/11/1996
VALTUILLE VILLEGAS ANTONIO LG. 00000 CAMPONARAYA 520 20/11/1996
VALTUILLE VILLEGAS ANTONIO LG. 00000, CAMPONARAYA 2.210 20/11/1996
VILAR ESTEVEZ JESUS LG. 00000 CAMPONARAYA 1.240 20/11/1996
YEBRA SANTALLA MANUEL LG. 00000 NARAYOLA 140 20/11/1996
Concepto de los Débitos: IBI Rustica - Año 1.996 -
ABELLA ALFONSO BIENVENIDO PQ CANDIN 00000 EN EL MUNICIPIO 3.014 20/11/1996
ALVAREZ CAÑEDO JOSE PQ CANDIN 00000 EN EL MUNICIPIO 1.729 20/11/1996
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FERNANDEZ SUAREZ MANUEL LG MUNICIPIO 0Ü000 CANDIN 3.309 20/11/1996
LOPEZ CADENAS JESUS PQ CANDIN 00000 EN EL MUNICIPIO 1.558 20/11/1996
RODRIGUEZ ARIAS MANUEL PQ CANDIN 00000 EN EL MUNICIPIO 1.881 20/11/1996
RODRIGUEZ FERNANDEZ MIGUEL PQ CANDIN 00000 EN EL MUNICIPIO 1.985 20/11/1996
SALGADO ABELLA MANUEL PQ CANDIN 00000 EN EL MUNICIPIO 2.558 20/11/1996
Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 1.996 -
ABELLA ABELLA ANTONIO LG VILLARBON 00000Y CANDIN 446 20/11/1996
ABELLA ABELLA ELENA LG LUMERAS 00000 CANDIN 3.047 20/11/1996
ABELLA ABELLA MARIA LG CANDIN 00000 CANDIN 2.Q90 20/11/1996
ABELLA ABELLA MARIA LG CANDIN 00000 CANDIN 601 20/11/1996
ABELLA FERNANDEZ JOSE HR LG CANDIN 00000 CANDIN 1.210 20/11/1996
ABELLA RODRIGUEZ DOSINDA LG SUERTES 00000 CANDIN 1.162 20/11/1996
ABELLA ZURRON FLORENCIO YHMS LG SORBE IRA 00000 CANDIN 988 20/11/1996
ALONSO FERNANDEZ ALVARO LG BALOUTA 00000 CANDIN 585 20/11/1996
ALVAREZ CADENAS MARIA LG BALOUTA 00000 CANDIN 780 20/11/1996
CADENAS CAÑEDO MANUEL CL BALOUTA-BA 00000 CANDIN 6.703 20/11/1996
CADENAS GONZALEZ ENRIQUE CL BALOUTA-BA 00000 CANDIN 1.283 20/11/1996
CADENAS GONZALEZ ENRIQUE CL BALOUTA-BA 00000 CANDIN 431 20/11/1996
CADENAS GONZALEZ MANUEL. LG BALOUTA 00000 CANDIN 5.718 20/11/1996
FERNANDEZ ABEL ANGELA CL REAL-P A 00000 CANDIN 1.179 20/11/1996
FERNANDEZ ABELLA FRANCISCO LG PEREDA ANCARES 00000 CANDIN 502 20/11/1996
FERNANDEZ RODRIGUEZ JOSE LG TEJEDO ANCARES 00000 CANDIN 489 20/11/1996
FERNANDEZ RODRIGUEZ JOSE CL REAL-TA 00000 CANDIN 2.897 20/11/1996
GARCIA GARCIA AURELIA LG LUMERAS 00000 CANDIN 424 20/11/1996
GONZALEZ ANTONIO CL BALOUTA-BA 00000 CANDIN 487 20/11/1996
GONZALEZ FERNANDEZ JESUS CL IGLESIA-SL 00000 CANDIN 463 20/11/1996
GONZALEZ FERNANDEZ JESUS CL IGLESIA-SL 00000 CANDIN 5.191 20/11/1996
GONZALEZ QUIROGA JOSE CL REAL-SS 00000 CANDIN 760 20/11/1996
GONZALEZ RODRIGUEZ VENANCIO LG BALOUTA 00000 CANDIN 426 20/11/1996
LOPEZ ABELLA LAURENTINO LG CANDIN 00000 CANDIN 1.962 20/11/1996
LOPEZ ALVAREZ POMPELLO LG TEJEDO ANCARES 09000 CANDIN 576 20/11/1996
LOPEZ CADENAS ANTONIO CL REAL-SL 00000Y CANDIN 5.502 20/11/1996
LOPEZ FERNANDEZ GERARDO LG VILLARBON 00000 CANDIN 501 20/11/1996
LOPEZ GARCIA HONORINA CL LUMERAS-L 00000Y CANDIN 1.431 20/11/1996
LOPEZ LOPEZ ADRIANO LG VILLARBON 00000Y CANDIN 556 20/11/1996
LOPEZ LOPEZ FERMIN TR REAL 2-SA 00000 CANDIN 581 20/11/1996
LOPEZ LOPEZ FERMIN TR REAL 2-SA 00000 CANDIN 1.403 20/11/1996
LOPEZ PEREZ JESUS LG SUARBOL 00000Y CANDIN 1.882 20/11/1996
LOPEZ QUIROGA PILAR LG SUERTES 00000 CANDIN 520 20/11/1996
LOPEZ QUIROGA PILAR LG SUERTES 00000 CANDIN 780 20/11/1996
LOPEZ RODRIGUEZ FRANCISCO LG SUARBOL 00000 CANDIN 1.558 20/11/1996
MIGON PEREZ FERMIN Y1 LG TEJEDO ANCARES 00000 CANDIN 1.550 20/11/1996
OSORIO CARBALLO JESUS LG SORBEIRA 00000 CANDIN 634 20/11/1996
PEREZ DOMICTANO Y7 LG TEJEDO ANCARES 00000 CANDIN 723 20/11/1996
PRADO SALGADO JAIME Y4 LG SUERTES 00000 CANDIN 681 20/11/1996
QUIROGA CARLOS CL REAL-SL 00000 CANDIN 3.334 20/11/1996
RODRIGUEZ ALONSO JOSE Y4 CL IGLESIA-SL 00000 CANDIN 3.007 20/11/1996
RODRIGUEZ FERNANDEZ JESUS CL REAL-TA 00000 CANDIN 9.162 20/ll/1996Z
RODRIGUEZ LOPEZ GERARDO CL IGLESIA-SL 00000Y CANDIN 2.303 20/11/1996
RODRIGUEZ MAXIMO CL IGLESIA-SL 00000 CANDIN 2.204 20/11/1996
RODRIGUEZ MAXIMO LG SUARBOL 00000 CANDIN 1.031 20/11/1996
RODRIGUEZ SERAFIN LG SORBE IRA 00000 CANDIN 519 20/11/1996
RUBIO ARMESTO CARMEN Y1 LG ESPINAREDA ANCA 00000 CANDIN 1.598 20/11/1996
SALGADO ABELLA MANUEL HR LG CANDIN 00000 CANDIN 587 20/11/1996
SALGADO ABELLA MANUEL HR LG CANDIN 00000 CANDIN 1.829 20/11/1996
SALGADO ABELLA MELCHOR LG SUERTES 00000 CANDIN 1.524 20/11/1996
SALGADO ABELLA MELCHOR CL REAL-SS 00000Y CANDIN 1.954 20/11/1996
SUAREZ CADENAS SANTIAGO LG BALOUTA 00000 CANDIN 672 20/11/1996
SUAREZ GONZALEZ MANUEL LG BALOUTA 00000 CANDIN 650 20/11/1996
TALADRIZ MARIA LG VILLARBON 00000 CANDIN 848 20/11/1996
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AYUNTAMIENTO DE CARRACEDELO.
Concepto de los Débitos: IBI Rustica - Año 1.996 -
ACEBEDO GONZALEZ M SOL 00000 EN EL MUNICIPIO 757 20/11/1996
ALVAREZ PACIOS CAÑEDO JOSE 00000 EN EL MUNICIPIO 1.243 20/11/1996
ALVAREZ PEREZ ABUNDIDO 00000 EN EL MUNICIPIO 764 20/11/1996
ALVAREZ YEBRA ROGELIO 00000 EN EL MUNICIPIO 679 20/11/1996
AMIGO CONDE JOSE CL REY ABDULLACH 00005 CORUÑA (LA) 860 20/11/1996
ANAS FERNANDEZ ISABEL 00000 EN EL MUNICIPIO 714 20/11/1996
ARES MARTINEZ JOSEFA 00000 EN EL MUNICIPIO 763 20/11/1996
ARIAS PEREZ URBANO 00000 EN EL MUNICIPIO 611 20/11/1996
ASENJO COBO ANTONIO 00000 EN EL MUNICIPIO 1.117 20/11/1996
BLANCO CUADRADO DOMITILA CL SAN ROQUE 00150 VILLAVERDE ARGAYOS 637 20/11/1996
CALVO LOPEZ MIGUEL 00000 EN EL MUNICIPIO 1.560 20/11/1996
CARBALLO FERNANDEZ ROGER 00000 EN EL MUNICIPIO 1.186 20/11/1996
CARBALLO YEBRA FRANCISCO 00000 EN EL MUNICIPIO 1.156 20/11/1996
CUERVO PALLARUELO LUIS 00000 EN EL MUNICIPIO 1.207 20/11/1996
DIEZ AMIGO ANGEL RD FERROCARRIL 00005 CARRACEDELO 11.326 20/11/1996
ESCUREDO FERNANDEZ ELISEO 00000 EN EL MUNICIPIO 1.088 20/11/1996
FERNANDEZ PRIETO DOMICIANA CL SANTIAGO 00066 CARRACEDELO 1.548 20/11/1996
GARCIA FERNANDEZ LEOTINIA 00000 EN EL MUNICIPIO 1.854 20/11/1996
GARCIA GONZALEZ FEDERICO 00000 EN EL MUNICIPIO 625 20/11/1996
GARCIA MARTINEZ ELADIO 00000 EN EL MUNICIPIO 1.012 20/11/1996
GONZALEZ CASTRO MARIA 00000 MADRID 647 20/11/1996
GONZALEZ VOCES FAUSTINO 00000 EN EL MUNICIPIO 1.144 20/11/1996
GUERRERO YEBRA BERNARDO CL CARRETERA 00000 VILLADECANES 676 20/11/1996
LOLO GARCEDO J MARIA 00000 EN EL MUNICIPIO 623 20/11/1996
MACIAS ARIAS JOAQUIN 00000 EN EL MUNICIPIO 707 20/11/1996
MARTINEZ MORAN AURITA 00000 EN EL MUNICIPIO 796 20/11/1996
MERAYO VILLANUEVA ERUNDINA 00000 BARCELONA 610 20/11/1996
MORAN RINCON AMADA 00000 MADRID 910 20/11/1996
NEIRA FERNANDEZ MANUELA 00000 BILBAO 640 20/11/1996
OSORIO YEBRA DARIO 00000 EN EL MUNICIPIO 645 20/11/1996
PEREZ MARTINEZ LUIS AV TORAL 00005 VILLAVERDE ARGAYOS 924 20/11/1996
PESTAÑA AMIGO ISIDORA 00000 EN EL MUNICIPIO 856 20/11/1996
PRADA GONZALEZ MANUEL 00000 EN EL MUNICIPIO 608 20/11/1996
RAIMUNDEZ RODRIGUEZ SERAFIN CL CRISTO 00000 CARRACEDELO 1.320 20/11/1996
RODRIGUEZ ALVAREZ ANGEL 00000 ASTORGA 930 20/11/1996
RODRIGUEZ ALVAREZ FELISA 00000 EN EL MUNICIPIO 2.175 20/11/1996
RODRIGUEZ SOLIS DELMIRO 00000 EN EL MUNICIPIO 934 20/11/1996
SAN JUAN GONZALEZ CRISTOBAL 00000 EN EL MUNICIPIO 1.821 20/11/1996
SANTIN MORAL AMADEO 00000 EN EL MUNICIPIO 1.343 20/11/1996
TRINCADO VALCARCE ELDEGUNDES 00000 EN EL MUNICIPIO 929 20/11/1996
VALCARCE GONZALEZ EMILIO 00000 EN EL MUNICIPIO 665 20/11/1996
VALCARCE PAVETE MARIO HORTENSI 00000 EN EL MUNICIPIO 631 20/11/1996
VIDAL MARTINEZ MANUELA CR LA DEHESA 00000 EN EL MUNICIPIO 2.035 20/11/1996
YEBRA PUERTO PAULA CL ALTA 00021 CARRACEDELO 830 20/11/1996
Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 1.996 -
ARES FERNANDEZ PEDRO CL BRASIL-VP 00006' CARRACEDELO 4.042 20/11/1996
ARES RIVERA MABILIA LG VILLADEPALOS 00000 CARRACEDELO 1.759 20/11/1996
BELLOQUIROGA ERMINIA LG VILLAVERDE ABAD 00000 CARRACEDELO 689 20/11/1996
BELLOS QUIROGA PEDRO LG VILLAVERDE ABAD 00000 CARRACEDELO 650 20/11/1996
BLANCO CUADRADO DOMITILA LG VILLAVERDE ABAD 00000 CARRACEDELO 737 20/11/1996
BLANCO CUADRADO DOMITILA AV SAN ROQUE-VA 00150 CARRACEDELO 3.846 20/11/1996
DIEZ AMIGO ANGEL RD FERROCARRIL-PB 00005 CARRACEDELO 10.012 20/11/1996
DOMINGUEZ QUIÑONES JACINTO 00002 PONFERRADA 5.576 20/11/1996
FDEZ PRIETO DONACIANA CL SANTIAGO-VP 00066 CARRACEDELO 2.096 20/11/1996
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FERNANDEZ FELISA 00000 CARRACEDELO 6.392' 20/11/1996
FERNANDEZ FERNANDEZ JOSE LG CARRACEDELO 00000 CARRACEDELO 998 20/11/1996
FERNANDEZ PRIETO DOMICIANA CL SANTIAGO-VP . 00066 CARRACEDELO 3.900 20/11/1996
FERNANDEZ PRIETO DONACIANA CL SANTIAGO-VP 00066 CARRACEDELO 1.704 20/11/1996
FERNANDEZ PRIETO DONACIANA CL SANTIAGO-VP 00000 CARRACEDELO 1.406 20/11/1996
FERNANDEZ PRIETO MIGUEL LG VILLADEPALOS 00000 CARRACEDELO 434 20/11/1996
FERNANDEZ PRIETO MIGUEL CL FABEIRIN-VP 00007 CARRACEDELO 1.916 20/11/1996
GAGO PUERTO VICENTE LG VILLADEPALOS 00000 CARRACEDELO 454 20/11/1996
GARCIA BAÑUELOS MARIA JOSEFA CL APEADERO-VP 00019 CARRACEDELO 1.473 20/11/1996
GARCIA BAÑUELOS MARIA JOSEFA CL APEADERO-VP 00019 CARRACEDELO 2.862 20/11/1996
GARCIA MARIA JOSE LG VILLADEPALOS 00000 CARRACEDELO 561 20/11/1996
GOMEZ GARCIA AMADOR LG VILLAMARTIN 00000 CARRACEDELO 836 20/11/1996
GOMEZ NACIAS FELISA LG VILLAVERDE ABAD 00000 CARRACEDELO 602 20/11/1996
GONZALEZ CORREDERA PEDRO LG VILLAVERDE ABAD 00000 CARRACEDELO 554 20/11/1996
GONZALEZ CORREDERA PEDRO LG VILLAVERDE ABAD 00000 CARRACEDELO 401 20/11/1996
GONZALEZ CORREDERA PEDRO LG VTTJ.AVERDE ABAD 00000 CARRACEDELO 993 20/11/1996
GONZALEZ CORREDERA PEDRO LG VILLAVERDE ABAD 00000 CARRACEDELO 1.303 20/11/1996
GONZALEZ GONZALEZ DOLORES LG CARRACEDELO 00000 CARRACEDELO 486 20/11/1996
GONZALEZ GONZALEZ JOSEFA LG CARRACEDELO 00000 CARRACEDELO 2.007 20/11/1996
LOPEZ LOPEZ CELIA LG CARRACEDELO 00000 CARRACEDELO 407 20/11/1996
MACIAS MACIAS SERAFIN Y 3 HM CL RAMON VUELTA-VP 00043 CARRACEDELO 4.137 20/11/1996
MARTINEZ BLANCO AURELIA CL SAN BLAS-VA 00126 CARRACEDELO 1.097 20/11/1996
MARTINEZ MIGUEL LG VILLAVERDE ARAD 0000Q CARRACEDELO 423 20/11/1996
MENDEZ ENMA LG VTT.T.AVERDE ABAD 00000 CARRACEDELO 402 20/11/1996
MERAYO GARCIA TERESA LG VTT.T,AVERDE ABAD 00000 CARRACEDELO 412 20/11/1996
NOVO BAHAMONDE MARIA PILAR RD ESCUELAS-PB 00003 CARRACEDELO 1.478 20/11/1996
ORTEGA LORENZO MARIA CL JOSE ANTONIO—PB 00012 CARRACEDELO 3.829 20/11/1996
PACIOS DELGADO MERCEDES Y 2 HM LG VILLAVERDE ABAD 00000 CARRACEDELO 3.847 20/11/1996
PEREZ GARCIA ANIBAL LG CARRACEDELO 00000 CARRACEDELO 413 20/11/1996
PEREZ MATINEZ LUIS AV TORAL-VM 00005 CARRACEDELO 13.696 20/11/1996
PIÑEIRO MARTINEZ NORBERTO CL SANTIAGO-VP 00081 CARRACEDELO 6.894 20/11/1996
PIÑEIRO MARTINEZ NORBERTO CL SANTIAGO-VP 00081 CARRACEDELO 1.971 20/11/1996
RODRIGUEZ PACTOS PEDRO LG VILLAVERDE ABAD 00000 CARRACEDELO 915 20/11/1996
RODRIGUEZ PACIOS PEDRO CL GENERALISIMO-PB 00002 CARRACEDELO 2.999 20/11/1996
SOBRIN GRANJA LUIS LG VILLADEPALOS 00000 CARRACEDELO 512 20/11/1996
VAZQUEZ FERNANDEZ JOSE LG VILLADEPALOS 00000 CARRACEDELO 436 20/11/1996
VILLANUEVA BALCANCE MIGUEL LG VILLAMARTIN 00000 CARRACEDELO 3.431 20/11/1996
VILLANUEVA EMILIO LG VILLAMARTIN 00000 CARRACEDELO 1.180 20/11/1996
VILLANUEVA EMILIO LG VILLAMARTIN 00000 CARRACEDELO 2.072 20/11/1996
VILLANUEVA EMILIO HROS AV VILLANUEVA-VM 00024 CARRACEDELO 2.310 20/11/1996
VILLANUEVA VALCARCE MIGUEL AV VILLANUEVA-VM 00022 CARRACEDELO 7.107 20/11/1996
VILLANUEVA VALCARCE MIGUEL LG VILLAMARTIN 00000 CARRACEDELO 1.244 20/11/1996
VILLANUEVA VALCARCE MIGUEL AV VILLANUEVA-VM 00022 CARRACEDELO 2.958 20/11/1996
YEBRA PUERTA PAULA LG VILLAVERDE ABAD 00000 CARRACEDELO 612 20/11/1996
YEBRA PUERTA PAULA
Concepto de los Débitos:
LG VILLAVERDE ABAD 00000 CARRACEDELO
I.A.E. - Año 1.996 -
2.965 20/11/1996
LOURENCO CARVALHO JOAO MANUEL CL FUEROS LEON REST.BAL 00000 PONFERRADA 35.707 20/11/1996,
LOURENCO CARVALHO JOAO MANUEL CL FUEROS LEON REST.BAL 00000 PONFERRADA 46.368 20/11/1996
R. D. CB LG VILLADEPALOS 00000 CARRACEDELO 62.223 20/11/1996
AYUNTAMIENTO DE GORULLON..
Concepto de los Débitos: IBI Rustica - Año 1.996 -
ACEBO MORAL ANGEL PQ GORULLON 00000 GORULLON 1.847 20/11/1996
ALVAREZ S-S ELENA HROS.DE PQ GORULLON 00000 GORULLON 1.515 20/11/1996
ARES NISTAL CARMEN PQ GORULLON 00000 GORULLON 1.759 20/11/1996






BALBOA GONZALEZ MANUEL PQ GORULLON 00000 GORULLON 1.387 20711/1996
BARRIO MIGUELEZ GALO PQ GORULLON 00000 GORULLON 2.077 20/11/1996
BLANCO DIÑEIRO JOSE PQ GORULLON 00000 GORULLON 2.812 20/11/1996
BLANCO GURRIARAN JACINTO PQ GORULLON 00000 GORULLON 1.206 20/11/1996
BLANCO LOPEZ JOSE PQ GORULLON 00000 GORULLON 1.211 20/11/1996
BLANCO S-S MANUEL BROS.DE PQ GORULLON 00000 GORULLON 1.148 20/11/1996
CARBALLO S-S SILVINA PQ GORULLON 00000 GORULLON 1.313 20/11/1996
CASTALAIRA GARCIA TOMASA PQ GORULLON 00000 GORULLON 1.701 20/11/1996
CASTELAO BALBOA JOSE PQ GORULLON 00000 GORULLON 1.189 20/11/1996
CASTELAO GONZALEZ ANTONIO PQ GORULLON 00000 GORULLON 1.025 20/11/1996
CAUREL PEREZ JOAQUIN PQ GORULLON 00000 GORULLON 1.162 20/11/1996
CUADRADO FERNANDEZ ANGEL PQ GORULLON 00000 GORULLON 1.399 20/11/1996
FABA S-S BELARMINO PQ GORULLON 00000 GORULLON 1.286 20/11/1996
FERNANDEZ SORRIBAS TEODORO PQ GORULLON 00000 GORULLON 1.039 20/11/1996
FERREIRA DA SILVA ANTONIO PQ GORULLON 00000 GORULLON 1.094 20/11/1996
GARCIA CAMPA JOSE PQ GORULLON 00000 GORULLON 1.488 20/11/1996
GARCIA FERNANDEZ CARMEN PQ GORULLON 00000 GORULLON 1.556 20/11/1996
GARCIA GONZALEZ TERESA PQ GORULLON 00000 GORULLON 1.121 20/11/1996
GARCIA LOPEZ FRANCISCO PQ GORULLON 00000 GORULLON 1.952 20/11/1996
GARCIA S-S JOSE PQ GORULLON 00000 GORULLON 1.170 20/11/1996
GARCIA TEIJON JOSE BR. PQ GORULLON 00000 GORULLON 2.751 20/11/1996
CARMELO S-S ANGEL PQ GORULLON 00000 GORULLON 3.650 20/11/1996
GOMEZ OMAR BENJAMIN PQ GORULLON 00000 GORULLON 1.225 20/11/1996
GONZALEZ ARES ANTONIO PQ GORULLON 00000 GORULLON 1.170 20/11/1996
GONZALEZ ARES DEMETRIO PQ GORULLON 00000 GORULLON 1.406 20/11/1996
GONZALEZ BRAÑAS DARIO PQ GORULLON 00000 GORULLON 1.115 20/11/1996
GONZALEZ CASTAÑEIRA ANTONIO PQ GORULLON 00000 GORULLON 1.124 20/11/1996
GONZALEZ GARCIA FRANCISCO PQ GORULLON 00000 GORULLON 1.190 20/11/1996
GONZALEZ MONTERO ANTONIO PQ GORULLON 00000 GORULLON 2.965 20/11/1996
GONZALEZ PUENTE ADOLFO PQ GORULLON 00000 GORULLON 1.305 20/11/1996
GONZALEZ S-S JOSE BROS.DE PQ GORULLON 00000 GORULLON 2.237 20/11/1996
IGLESIAS BRAÑAS DALMIRO PQ GORULLON 00000 GORULLON 1.019 20/11/1996
JIMENEZ SAGRADO JUAN PQ GORULLON 00000 GORULLON 1.054 20/11/1996
LOPEZ FERNANDEZ BENITO PQ GORULLON 00000 GORULLON 1.300 20/11/1996
LOPEZ GARCIA BAUTISTA PQ GORULLON 00000 GORULLON 1.830 20/11/1996
LOPEZ LOPEZ JOSE PQ GORULLON 00000 GORULLON 2.276 20/11/1996
LOPEZ S-S NICOLAS PQ GORULLON 00000 GORULLON 1.299 20/11/1996
MERAYO MORAL ALEJO PQ GORULLON 00000 GORULLON 1.214 20/11/1996
MOLDES GARCIA JOSE PQ GORULLON 00000 GORULLON 1.473 20/11/1996
MORAL BLANCO EDELMIRA PQ GORULLON 00000 GORULLON 1.758 20/11/1996
MORAL FERNANDEZ LESMES PQ GORULLON 00000 GORULLON 2.790 20/11/1996
NUÑEZ GARCIA CARMEN PQ GORULLON 00000 GORULLON 1.148 20/11/1996
NUÑEZ GARCIA EMILIO PQ GORULLON 00000 GORULLON 2.201 20/11/1996
POZO GOMEZ VICTORINA PQ GORULLON 00000 GORULLON 1.258 20/11/1996
SANCBEZ SANTAMARINA BELARMINO PQ GORULLON 00000 GORULLON 1.086 20/11/1996
VALLE IGLESIAS ADELINO DEL PQ GORULLON 00000 GORULLON 1.073 20/11/1996
VAZQUEZ S-S SERAFIN PQ GORULLON 00000 GORULLON 2.683 20/11/1996
VIDAL S-S RAFAEL PQ GORULLON 00000 GORULLON 1.125 20/11/1996
Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 1.996 -
ALVAREZ FERNANDEZ CARMEN BO SAN MIGUEL 00000 GORULLON 631 20/11/1996
AMIGO VIDAL BENJAMIN BO CAMPO RIO 00103A GORULLON 824 20/11/1996
AMIGO VIDAL EVARISTO BO CAMPO RIO 00098A GORULLON 793 20/11/1996
ARES GONZALEZ AT.BERTO Y1 LG DRAGONTE 00001A GORULLON 3.402 20/11/1996
ARES GONZALEZ ALBERTO Y1 LG DRAGONTE 00000 GORULLON 462 20/11/1996
BALBOA GONZALEZ MANUEL LG MELEZNA 00000 GORULLON 609 20/11/1996
BALBOA GONZALEZ MANUEL LG MELEZNA 00072A GORULLON 2.446 20/11/1996
CASTELAO BALBOA JOSE LG MELEZNA 00039A GORULLON 865 20/11/1996
DIÑEIRO GARCIA CARMEN LG BORNIJA 00120A GORULLON 798 20/11/1996
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DIÑEIRO GARCIA JACINTO LG HORNIJA oocoo GORULLON 639 20/11/1996
FERNANDEZ ARES JESUS LG DRAGONTE 00000 GORULLON 1.356 20/11/1996
FERNANDEZ ARES JESUS LG DRAGONTE 00125A GORULLON 3.002 20/11/1996
FERNANDEZ ARES JESUS LG DRAGONTE 00000 GORULLON 892 20/11/1996
FERNANDEZ CASTELAO DAVID LG DRAGONTE 00000 GORULLON 570 20/11/1996
FERNANDEZ DIÑEIRO ISOLINA LG DRAGONTE 00097A GORULLON 1.504 20/11/1996
FERNANDEZ GONZALEZ CARMEN LG DRAGONTE 00000 GORULLON 449 20/11/1996
GALLEGO CORCOBA CLEMENTINA LG MELEZNA 00047A GORULLON 2.978 20/11/1996
GARCIA BERLANGA DOMINGO BO SAN PEDRO 00039A GORULLON 492 20/11/1996
GARCIA CUADRADO NICANOR LG HORTA 00020A GORULLON 1.290 20/11/1996
GARCIA DIÑEIRO RICARDO LG HORNIJA 00000 GORULLON 727 20/11/1996
GARCIA DIÑEIRO ROSENDO LG CADAFRESNAS 00000 GORULLON 890 20/11/1996
GARCIA GARCIA AGAPITO LG HORNIJA 00000 GORULLON 471 20/11/1996
GARCIA GONZALEZ CARMEN LG VILLAGROY 00000 GORULLON 594 20/11/1996
GOMEZ GONZALEZ JOSE LG DRAGONTE 00000 GORULLON 491 20/11/1996
GONZALEZ ARIAS ASUNCION BO BARREDO ABAJO 00035A GORULLON 1.927 20/11/1996
GONZALEZ ARIAS EUFEMIA Y1 BO BARREDO ABAJO 00036A GORULLON 2.019 20/11/1996
GONZALEZ CAUREL CANDIDO Y1 LG MELEZNA 00000 GORULLON 480 20/11/1996
GONZALEZ DESCONOCIDO RAFAEL LG DRAGONTE 00000 GORULLON 629 20/11/1996
GONZALEZ DIÑEIRO DOMINGO LG VIARIZ 00121A GORULLON 418 20/11/1996
GONZALEZ FERNANDEZ EUSEBIO YHM LG DRAGONTE 00000 GORULLON 489 20/11/1996
GONZALEZ FERNANDEZ JUANA LG VILLAGROY 00000 GORULLON 487 20/11/1996
GONZALEZ FREIJO MATIAS BO CASTROJAL 00044A GORULLON 1.276 20/11/1996
GONZALEZ GARCIA ANTONIO LG HORNIJA 00192A GORULLON 708 20/11/1996
GONZALEZ GARCIA ANTONIO LG HORNIJA 00000 GORULLON 687 20/11/1996
GONZALEZ GARCIA HILARIO LG VIARIZ 00000 GORULLON 2.282 20/11/1996
GONZALEZ GARCIA JOSE LG MELEZNA 00063A GORULLON 883 20/11/1996
GONZALEZ GARCIA JOSE LG MELEZNA 00000 GORULLON 560 20/11/1996
GONZALEZ RODRIGUEZ ELIO BO CAMPO RIO 00061A GORULLON 800 20/11/1996
GUTIERREZ LOPEZ CONSUELO LG S FIZ 00027A GORULLON 751 20/11/1996
IGLESIAS CARBALLO JOSE BO CARRETERA 00042A GORULLON 600 20/11/1996
IGLESIAS FERNANDEZ ELITIA LG HORTA 00074A GORULLON 772 20/11/1996
IGLESIAS GARCIA ELITIA LG HORTA 00000 GORULLON 517 20/11/1996
LOPEZ ALBA JOSE MARIA BO MARTA Q0004A GORULLON 521 20/11/1996
LOPEZ FARELO MELANIA LG VILLAGROY 00050A GORULLON 455 20/11/1996
LOPEZ GONZALEZ JOSE LG VILLAGROY 00044A. GORULLON 666 20/11/1996
MERAYO ARIAS ANTONIO BO CALLEJA 00038A GORULLON 771 20/11/1996
MERAYO ARIAS ANTONIO BO CARRETERA 00028A GORULLON 6.087 20/11/1996
MOLDES CASTELAO DIVINA LG MELEZNA 00040A GORULLON 3.140 20/11/1996
MOLDES CASTELAO DIVINA LG MELEZNA 00041A GORULLON 935 20/11/1996
NUÑEZ CANDANEDO CARMEN BO SAN PEDRO 00081A GORULLON 580 20/11/1996
RIOS GONZALEZ DOMINGO LG MELEZNA 00018A GORULLON 3.722 20/11/1996
RODRIGUEZ TRIGO MIGUEL BO CAMPO RIO 00054A GORULLON 2.877 20/11/1996
SAMPRON ACEBO BERNARDINO BO CALLEJA 00019A GORULLON 411 20/11/19^6
TEIJON CARBALLO MANUEL BO CULTURELO 00004A GORULLON 546 20/11/1996
VIDAL CAMPELO RICARDO LG DRAGONTE 00000 GORULLON 795 20/11/1996
Concepto de los Débitos: Alcantarillado - Año 1.996 -
AIRA VELASCO PILAR CL.CANTROJAL 00048 GORULLON 2.000 20/11/1996
ALCANTARA BLANCO BAUTISTA CL.CAMPO DEL RIO 00069 GORULLON 2.000 20/11/1996
ARES ARES HORTENSIO CL.CANTROJAL 00053 GORULLON 2.000 20/11/1996
ARES GONZALEZ MARIA CL.LA MARTA 00009 GORULLON 2.000 20/11/1996
ARIAS GONZALEZ NICANOR LG. 00000 HORNIJA 2.000 20/11/1996
BALBOA CORCOBA CLEMENTINA LG. 00000 MELEZNA 2.000 20/11/1996
BALBOA GONZALEZ MANUEL LG. 00000 MELEZNA 2.000 20/11/1996
CARBALLO CARBALLO CLARA CL.BARREDO ARRIBA 00025 GORULLON 2.000 20/11/1996
CASTELAO BALBOA JOSE LG. 00000 MELEZNA 2.000 20/11/1996
CASTRO NUÑEZ CARMEN LG. 00000 MELEZNA 2.000 20/11/1996
CAUREL LOPEZ EMILIA LG. 00000 CADAFRESNAS 2.000 20/11/1996
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DIÑEIRO GARCIA JOSEFINA LG. 00000 BORNIJAS 2.000 20/11/1996
FERNANDEZ CASTRO MJUAN MANUEL LG. 00000 BORTA 2.000 20/11/1996
GARCIA CASTAÑEIRAS DOMINGO LG. 00000 VIARIZ , 2.000 20/11/1996
GARCIA CASTELAO FRANCISCO LG. 00000 MELEZNA 2.000 20/11/1996
GARCIA DIÑEIRO ROSENDO LG. 00000 CADAFRESNAS 2.000 20/11/1996
GARCIA GARCIA CLEMENTE BROS LG. . 00000 VILLAGROY 2.000 20/11/1996
GARCIA GARCIA JOSE CL.SAN PEDRO 00041 GORULLON 2.000 20/11/1996
GARCIA GONZALEZ CONCEPCION LG. 00000 BORNIJA 2.000 20/11/1996
GARCIA LOPEZ SERAFIN LG. 00000 CADAFRESNAS 2.000 20/11/1996
GONZALEZ ARIAS ASUNCION CL.BARREDO ABAJO 00015 GORULLON 2.000 20/11/1996
GONZALEZ CAUREL CANDIDO LG. 00000 MELEZNA 2.000 20/11/1996
GONZALEZ CORREDERA JOAQUIN LG. 00000 MELEZNA 2.000 20/11/1996
GONZALEZ FREIJO JOSE LUIS CL.CAMPO DE RIO 00036 GORULLON 2.000 20/11/1996
GONZALEZ GARCIA JOSE LG. 00000 MELEZNA 2.000 20/11/1996
GONZALEZ GONZALEZ CLAUDIO LG. 00000 MELEZNA 2.000 20/11/1996
GONZALEZ GONZALEZ CLAUDIO LG. 00000 MELEZNA 2.000 20/11/1996
GUERRERO ORDOÑEZ ARGIMIRO LG. 00000 BORTA 2.000 20/11/1996
IGLESIAS ARIAS JOSE ANTONIO PS.CASANOVA 00003 GORULLON 2.000 20/11/1996
IGLESIAS ARIAS M ESTHER PS.CASANOVA 00005 GORULLON 2.000 20/11/1996
IGLESIAS ARIAS M OLVIDO CR.EL BARCO 00004 GORULLON 2.000 20/11/1996
LOPEZ F ARE LO MELANIA LG. 00000 VILLAGROY 2.000 20/11/1996
LOPEZ GONZALEZ JOSE LG. 00000 VILLAGROY 2.000 20/11/1996
LUCIA GONZALEZ LG. 00000 BORTA 2.000 20/11/1996
MARTINEZ GARCIA EUGENIO LG. 00000 BORTA 2.000 20/11/1996
MERAYO ARIAS ANTONIO CR.EL BARCO 00001 GORULLON 2.000 20/11/1996
MOLDES CASTELAO DIVINA LG. 00000 MELEZNA 2.000 20/11/1996
MORAL AIRA ALBERTO BROS CR.EL BARCO 00037 GORULLON 2.000 20/11/1996
MORAL GARCIA ADORACION LG. 00000 MELEZNA 2.000 20/11/1996
MUÑOZ MARIA TERESA CL.LA VEGA 00034 GORULLON 2.000 20/11/1996
NUÑEZ GONZALEZ GLORIA CL.LA CALLEJA 00015 GORULLON 2.000 20/11/1996
NUÑEZ PUMARIEGA CONSUELO CL.TESO LA VELA 00014 GORULLON 2.000 20/11/1996
PEREIRA RODRIGUEZ LUIS PS.CASANOVA 00006 GORULLON 2.000 20/11/1996
PUMARIEGA NUÑEZ JOSE CL.BARREDO ABAJO 00034 GORULLON 2.000 20/11/1996
REIMUNDEZ LOPEZ SERGIO PZ.CAMPO DE RIO 00003 GORULLON 2.000 20/11/1996
SAMPRON ACEBO BERNARDINO CL.LA CALLEJA 00013 GORULLON 2.000 20/11/1996
SANCBEZ ACEBO MARIA LG. 00000 VILLAGROY 2.000 20/11/1996
SANCBEZ LUIS LG. 00000 VILLAGROY 2.000 20/11/1996
VALLE CARBALLO AURITA DEL LG. 00000 BORTA 2.000 20/11/1996
VALLE CARBALLO AURITA DEL LG. 00000 BORTA 2.000 20/11/1996
VALLE PEREZ RAFAEL DEL LG. 00000 BORTA 2.000 20/11/1996
Concepto de los Débitos: I.A.E. - Año 1.996 -
BORMIGONES DE GORULLON SL AV CEMBA 5A TR 00002 PONFERRADA 103.167 20/11/1996
VALLE BUENO SCL PZ AYUNTAMIENTO 00001 BALBOA 2.609 20/11/1996
Concepto de los Débitos: Autori zaciones - Año 1.996 -
FERNANDEZ CASTRO JUAN MANUEL LG. 00000 BORTA 25.000 20/11/1996
GONZALEZ LUCIA LG. 00000 BORTA 25.000 20/11/1996
GUERRERO ORDOÑEZ ARGIMIRO LG. 00000 BORTA 25.000 20/11/1996
MARTINEZ GARCIA EUGENIO LG. 00000' BORTA 25.000 20/11/1996
VALLE CARBALLO AURITA DEL LG. 00000 BORTA 25.000 20/11/1996
AYUNTAMIENTO DE FABERO..................
Concepto de los Débitos: IBI Rustica - Año 1.996 -
GARCIA GARCIA ELVIRA PQ FABERO 00000 EN EL MUNICIPIO 685 20/11/1996
MARTINEZ ABELLA LEONARDO PQ FABERO 00000 EN EL MUNICIPIO 757 20/11/1996
MARTINEZ GOMEZ ISIDRO PQ FABERO 00000 EN EL MUNICIPIO 731 20/11/1996
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PEREZ ABAD BASILIO PQ FABERO 00000 EN EL MUNICIPIO 870 20/11/1996
RODRIGUEZ GRANJA MATIAS PQ FABERO 00000 EN EL MUNICIPIO 697 20/11/1996
SANTALLA RAMON FRANCISCO PQ FABERO 00000 EN EL MUNICIPIO 1.020 20/11/1996
Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 1.996 -
ABAD ABELLA HORTENSIA PZ AYUNTAMIENTO 00005 FABERO 17.019 20/11/1996
ABAD MARTINEZ LAUREANO LG FONTORIA 00000Y. FABERO . 612 20/11/1996
ABAD MARTINEZ LAUREANO LG FONTORIA 00000Y FABERO 4.657 20/11/1996
ABAD VALCARCE VICENTE CL CALZADA 00000 FABERO 3.300 20/11/1996
ABELLA ABELLA RUFINA TR REAL 00000 FABERO 4.554 20/11/1996
ABELLA ACERO FLORENTINA LG LILLO BIERZO 00000 FABERO 15.402 20/11/1996
ABELLA ALFONSO ADAMINA CL VERGEL-LB 00000 FABERO 4.759 20/11/1996
ABELLA FERNANDEZ ANGEL HR CL GRECO EL 00002 FABERO 5.568 20/11/1996
ABELLA MERODO AGUSTIN CL PIZARRO-LB 00017 FABERO 854 20/11/1996
ABELLA MERODO AGUSTIN CL PIZARRO-LB 00017 FABERO 1.365 20/11/1996
ABELLA TERRON SINFORIANA HR CL JARRINA-LB 00000Y FABERO 664 20/11/1996
ALFONSO CARRO JOSE CL DOCTOR OCHOA 00000 FABERO 2.671 20/11/1996
ALFONSO GRANJA CESAR CL SANTA BARBARA 00000 FABERO 1.005 20/11/1996
ALFONSO MARTINEZ FRANCISCO CL MENDEZ NUpEZ-LB 00004Y FABERO 4.662 20/11/1996
ALFONSO MARTINEZ FRANCISCO Y1 AV FABERO-LB 00082Y FABERO 1.104 20/11/1996
ALFONSO MENENDEZ TERESA CL JARRINA-LB 00088 FABERO 10.416 20/11/1996
ALFONSO MENENDEZ VALERIANO HR LG LILLO BIERZO 00000 FABERO 6.552 20/11/1996
ALFONSO TERRON ADRIANA LG LILLO BIERZO 00000 FABERO 1.140 20/11/1996
ALFONSO TERRON ADRIANA AV FABERO-LB 00024 FABERO 7.921 20/11/1996
ALFONSO TERRON SOCORRO CL JARRINA-LB 00078 FABERO 5.333 20/11/1996
ALONSO MENENDEZ FELIPE HR AV DRES TERRON 00000 FABERO 6.384 20/11/1996
ALONSO MENENDEZ VALERIANA CL SOTO-ON 00004 FABERO 3.159 20/11/1996
ALVAREZ DIAZ ABEL PZ MAYOR 00004 VEGA DE ESPINAREDA 7.232 20/11/1996
ALVAREZ DIAZ ABEL PZ MAYOR 00004 VEGA DE ESPINAREDA 551 20/11/1996
ALVAREZ DIAZ ABEL PZ MAYOR 00004 VEGA DE ESPINAREDA 551 20/11/1996
ALVAREZ DIAZ ABEL PZ MAYOR 00004 VEGA DE ESPINAREDA 551 20/11/1996
ALVAREZ DIAZ ABEL PZ MAYOR 00004 VEGA DE ESPINAREDA 551 20/11/1996
ALVAREZ DIAZ ABEL PZ MAYOR 00004 VEGA DE ESPINAREDA 10.393 20/11/1996
ALVAREZ DIAZ ABEL PZ MAYOR 00004 VEGA DE ESPINAREDA 20.790 20/11/1996
ALVAREZ DIAZ ABEL PZ MAYOR 00004 VEGA DE ESPINAREDA 23.814 20/11/1996
ALVAREZ DIAZ ABEL PZ MAYOR 00004 VEGA DE ESPINAREDA 20.412 20/11/1996
ALVAREZ DIAZ ABEL PZ MAYOR 00004 VEGA DE ESPINAREDA 23.814 20/11/1996
ALVAREZ GUERRERO TELESFORO CL CALZADA 00049 FABERO 9.855 20/11/1996
ALVAREZ PONCELA SAMUEL CL CUESTA 00021 FABERO 6.602 20/11/1996
ALVAREZ SANTALLA ANA M CL DOCTOR OCHOA 00000 FABERO 2.962 20/11/1996
ANTRACITAS DE MARRON SA LG FABERO 00000 FABERO 748 20/11/1996
ANTRACITAS DE MARRON SA LG FABERO 00000 FABERO 12.879 20/11/1996
ANTRACITAS DE MARRON SA LG FABERO 00000 FABERO 10.483 20/11/1996
ARIAS ARIAS ENCARNA CL SUERO QUIpONES 00000 FABERO 1.349 20/11/1996
ARIAS CUERVO RAIMUNDO AV RIO CUA 00000 FABERO 5.665 20/11/1996
ARIAS VARELA CARMEN CL CASTRO-LB 00000 FABERO 1.679 20/11/1996
BLANCO SEVERINO LG FABERO 00000 FABERO 1.642 20/11/1996
CACHON ALVAREZ NICOLAS HR CL 5-SP 00000 FABERO 5.848 20/11/1996/
CACHON ALVAREZ NICOLAS HR CL 5-SP 00000 FABERO 961 20/11/1996
CADENAS RAMON NICASIO CL CUA-BA 00000 FABERO 1.344 20/11/1996
CERECEDO MARIA CL SOUTO 00000 FABERO 2.990 20/11/1996
CHACON MARTINEZ PEDRO CL RAICINA 00000 FABERO 16.501 20/11/1996
COLIN FRANCISCO JAVIER CL ROBLEDO 00000 FABERO 23.946 20/11/1996
COMBUSTIBLES DE FABERO SA LG FABERO 00000 FABERO 509 20/11/1996
COMBUSTIBLES DE FABERO SA LG FABERO 00000 FABERO 12.579 20/11/1996
COMBUSTIBLES DE FABERO SA LG FABERO 00000 FABERO 57.901 20/11/1996
COMBUSTIBLES FABERO SA CL FORRELA 00000 FABERO 5.929 20/11/1996
DIEZ FERNANDEZ LUDIVINA CL MERCADILLO 00000 FABERO 3.659 20/11/1996
FERNANDEZ PEREZ SAMUEL Y1 CL REAL-HA 00062 FABERO 1.337 20/11/1996
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FERNANDEZ PEREZ SAMUEL Y1 CL REAL-BA 00062 FABERO 838 20/11/1996
FERNANDEZ SAL JOSE YHM CL JESUS MARIA 00005 FABERO 4.704 20/11/1996
CALVAN ALVAREZ AGUSTINA CL FABERO-ON 00000 FABERO 559 20/11/1996
GARCIA ABELLA JULIA CL CALZADA 00000 FABERO 1.716 20/11/1996
GARCIA ABELLA JULIANA CL CALZADA 00000 FABERO 1.954 20/11/1996
GARCIA ABELLA JULIANA CL SUERO QUIMONES 00001 FABERO 1.191 20/11/1996
GARCIA FERNANDEZ MARCELINO CL REAL 00038 FABERO 12.594 20/11/1996
GARCIA FERNANDEZ VICENTE TR 18 DE JULIO 00000 FABERO 512 20/11/1996
GARCIA GARCIA SANTIAGO CL SAN JOSE 00001 FABERO 19.890 20/11/1996
GARCIA MARTINEZ EMILIA CL 2-SP 00044 FABERO 2.109 20/11/1996
GARCIA MENENDEZ ALFREDO PZ AYUNTAMIENTO 00014 FABERO 1.763 20/11/1996
CAVELA MARTINEZ ANTONIO CL RAICINA 00019 FABERO 2.222 20/11/1996
CAVELA MARTINEZ ANTONIO CL RAICINA 00019 FABERO 1.616 20/11/1996
GONZALEZ CARBALLO CARMEN AV BIERZO 00000 FABERO 1.718 20/11/1996
GONZALEZ GARCIA VALERIANA HR CL SAN JOSE 00000 FABERO 9.616 20/11/1996
GONZALEZ GONZALEZ ANTONIO HR CL SAN BERNARDO 00000 FABERO 2.227 20/11/1996
GONZALEZ RAMON MANUEL CL SAN PEDRO-ON 00046 FABERO 756 20/11/1996
GONZALEZ ROBLES PETRA AV BIERZO 00000 FABERO 2.193 20/11/1996
GONZALEZ TERRON ISABEL CL LA PALOMA 00008 LEON 2.229 20/11/1996
GRANJA GONZALEZ ANTOLINO CL FORMELA 00040 FABERO 2.962 20/11/1996
GUERRA ABAD PETRA HR CL DOCTOR OCHOA 00000 FABERO 2.671 20/11/1996
LAURERO FELIPE LG LILLO BIERZO 00000 FABERO 7.115 20/11/1996
LAURERO FELIPE LG LILLO BIERZO 00000 FABERO 3.932 20/11/1996
LOBON ECHEA ENRIQUE CL F LUIS LEON-LB 00018 FABERO 9.573 20/11/1996
LOPEZ BODELON SERGIO HR CL GRECO EL 00004 FABERO 4.992 20/11/1996
LOPEZ FERNANDEZ MARCELINO HR TR 18 DE JULIO 00000 FABERO 2.462 20/11/1996
LOPEZ MOUZA LUIS CL CAMPIN 00036 FABERO 13.913 20/11/1996
LOPEZ OJEA INES CL CONDE 00000 FABERO 3.694 20/11/1996
MAÑUELO GANZALEZ EUTIMIO CL SAN JOSE 00002 FABERO 22.485 20/11/1996
MARINAS RODRIGUEZ ANTONIO CM FONTORIA 00000 FABERO 1.932 20/11/1996
MARTIN HERNANDEZ ANTONIO TR 18 DE JULIO 00000 FABERO 1.194 20/11/1996
MARTINEZ ALVAREZ JOSE M AV FABERO-LB 00000 FABERO 3.346 20/11/1996
MARTINEZ ALVAREZ JOSE M AV FABERO-LB 00000 FABERO 1.872 20/11/1996
MARTINEZ DE LA MATA RAUL LG OTERO MARAGUANT 00000 FABERO 1.525 20/11/1996
MARTINEZ DE LA MATA RAUL YHM LG OTERO MARAGUANT 00000 FABERO 6.442 20/11/1996
MARTINEZ FERNANDEZ MARIA HR AV BIERZO 00000 FABERO 11.814 20/11/1996
MARTINEZ MARTINEZ ALBARINA CL OTERO 00044Y FABERO 551 20/11/1996
MARTINEZ MARTINEZ ALVARINA CL FABERO-ON 00011Y FABERO 1.826 20/11/1996
MARTINEZ MARTINEZ ALVARINA CL FABERO-ON 00011Y FABERO 3.897 20/11/1996
MARTINEZ MARTINEZ AURITA Y 1HN CL 2-SP 00020Y FABERO 509 20/11/1996
MARTINEZ MARTINEZ BALTASAR LG OTERO MARAGUANT 00000 FABERO 6.437" 20/11/1996
MARTINEZ MARTINEZ VICTORINA CL 2-SP 00020 FABERO 6.092 20/11/1996
MARTINEZ MARTINEZ VICTORINA CL 2-SP 00020 FABERO 1.060 20/11/1996
MARTINEZ MATA RAUL CL SAN TIRSO-ON 00000 FABERO 1.158 20/11/1996
MARTINEZ MATA RAUL CL SAN TIRSO-ON 00000 FABERO 531 20/11/1996
MARTINEZ MATA RAUL CL SAN TIRSO-ON 00000 FABERO 4.418 20/11/1996
MARTINEZ MENENDEZ CRISTINA HR TR SAN TIRSO II 00029 FABERO 3.124 20/11/1996
MARTINEZ MENENDEZ DARIO CL DOCTOR OCHOA 00000 FABERO 2.613 20/11/1996
MARTINEZ MENENDEZ MARIA HR CL FUENTE-ON 00000 FABERO 696 20/11/1996
MAZAIRA VAZQUEZ e'mILIO CL CALZADA 00000 FABERO 5.676 20/11/1996
MENDEZ AVELINO AV BIERZO 00044 FABERO 21.093 20/11/1996
MENENDEZ MATA RAUL CL SAN TIRSO-ON 00004 FABERO 2.409 20/11/1996
MENENDEZ RAMON JOSE AV DRES TERRON 00000 FABERO 8.589 20/11/1996
MENENDEZ RAMON JOSE AV DRES TERRON 00000 FABERO 8.990 20/11/1996
MENENDEZ RODRIGUEZ ASUNCION CL SAN TIRSO-ON 00000Y FABERO 1.489 20/11/1996
MENENDEZ TERRON ADELINA CL SAN TIRSO-ON 00000 FABERO 2.663 20/11/1996
MERAYO CIDERANES FRANCISCO AGU AV BIERZO 00032Y FABERO 20.346 20/11/1996
MERAYO CIDERANOS FRANCISCO AGU AV BIERZO 00032Y FABERO 570 20/11/1996
MINAS DE FABERO SA LG FABERO 00000 FABERO 764 20/11/1996
MINAS DE FABERO SA LG FABERO 00000 FABERO 2.395 20/11/1996
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MINAS DE FABERO SA LG FABERO 00000 FABERO 19.408 20/11/1996
PARADA LEITE-CAMPOS GRACIANA CL SAN TIRSO-ON 00000 FABERO 2.335 20/11/1996
PEREZ ABAD BASILIO PZ AYUNTAMIENTO ooooo FABERO 18.065 20/11/1996
PEREZ ALONSO MANUEL CL REAL 00020 FABERO 1.651 20/11/1996
PEREZ ALVAREZ VALERIANO LG FABERO 00000 FABERO 9.140 20/11/1996
PEREZ GUERRA FLORINDA HR LG BARCENA ABADIA 00000 FABERO 5.598 20/11/1996
PEREZ PEREZ BERNARDO HR AV BIERZO ooooo FABERO 1.579 20/11/1996
PEREZ PEREZ LAUDELINO TR RIO CUA ooooo FABERO 7.854 20/11/1996
PEREZ ROBLES LUIS CL CORRUMBIN ooooo FABERO 2.112 20/11/1996
PEREZ RODRIGUEZ BASILIO AV RIO CUA ooooo FABERO 2.904 20/11/1996
PEREZ RODRIGUEZ MANUEL CL VIpASILVA ooooo FABERO 4.605 20/11/1996
PRADA MARQUES DORINDA Y1 CL CALZADA 00038 FABERO 50.753 20/11/1996
QUINOOS SEVERINA HR CL CASTRO-LB ooooo FABERO 3.658 20/11/1996
RAMON CARRO OLEGARIO CL REAL-BA ooooo ODOS FABERO 3.631 20/11/1996
RAMON CHACON MANUEL HR AV BIERZO ooooo FABERO 1.081 20/11/1996
RAMON MARTINEZ MARIA CL SOUTO 00000Y FABERO 2.828 20/11/1996
RAMON MENENDEZ FLORA CL SOUTO ooooo FABERO 621 20/11/1996













RODRIGUEZ ALVAREZ PEDRO CL 5-SP 00005 FABERO 3.519 20/11/1996
RODRIGUEZ ALVAREZ PEDRO LG SAN PEDRO PARAD ooooo FABERO 2.907 20/11/1996
RODRIGUEZ GARCIA GREGORIO LG FONTORIA ooooo FABERO 1.063 20/11/1996
RODRIGUEZ IGNACIO HR CL SANTO DOMINGO 00009Y FABERO 3.889 20/11/1996
RODRIGUEZ IGNACIO HR CL SANTO DOMINGO 00009Y FABERO 3.889 20/11/1996
RODRIGUEZ IGNACIO HR CL SANTO DOMINGO 00009Y FABERO 2.475 20/11/1996
RODRIGUEZ MARTINEZ ANTONIO PZ MAYOR 00004Y VEGA DE ESPINAREDA 6.642 20/11/1996
RODRIGUEZ MARTINEZ BENIGNA LG OTERO MARAGUANT ooooo FABERO 2.027 20/11/1996
RODRIGUEZ MARTINEZ DOMINGO YV CL CUESTA ooooo FABERO 3.674 20/11/1996
RODRIGUEZ SEGUNDINO LG FABERO ooooo FABERO 11.742 20/11/1996
RODRIGUEZ VALCARCE FRANCISCO CL JESUS MARIA ooooo FABERO 1.191 20/11/1996
RUBIO GARCIA CANDIDA PS 18 DE JULIO ooooo FABERO 3.523 20/11/1996
SALVI GONZALEZ JESUS CL DOCTOR OCHOA ooooo FABERO 13.017 20/11/1996
SALVI GONZALEZ JUAN CL ANTERREGUERAS 00032Y FABERO 7.316 20/11/1996
SALVI GONZALEZ JUAN CL SUERO DE QUIpONES 00017Y FABERO 14.251 20/11/1996
SALVI GONZALEZ JUAN CL LA GRANDA 00017Y FABERO 6.510 20/11/1996
TERRON ABELLA TOMAS HR AV RIO CUA ooooo FABERO 3.274 20/11/1996
TERRON ABELLA TOMAS YHM CL SANTO DOMINGO ooooo FABERO 3.993 20/11/1996
TERRON ALFONSO ALFREDO PZ ESPApA-LB ooooo FABERO 1.122 20/11/1996
TERRON ALFONSO ALFREDO PZ ESPApA-LB ooooo FABERO 933 20/11/1996
TERRON ALFONSO DANIEL CL ROBLEDO 00005 FABERO 49.905 20/11/1996
TERRON ALFONSO PILAR CL CALZADA 00015 FABERO 3.562 20/11/1996
TERRON GONZALEZ JOSE CL CONDE 00024 FABERO 29.462 20/11/1996
TERRON GUERRERO SAGRARIO TR RIO CUA ooooo FABERO 2.886 20/11/1996
TERRON MARTINEZ DOMINGO HR CL CANDELAS-LB 00008 FABERO 563 20/11/1996
TERRON TERRON BALTASAR HR CL JARRINA-LB ooooo FABERO 17.265 20/11/1996
VALIN GONZALEZ JESUS HR CL FABERO-ON 00016 FABERO 923 20/11/1996
VALIN GONZALEZ JESUS HR CL FABERO-ON 00016 FABERO 1.337 20/11/1996
VALIN GONZALEZ JESUS HR CL FABERO-ON 00016 FABERO 1.899 20/11/1996
VALIN GONZALEZ JESUS HR CL FABERO-ON 00016 FABERO 553 20/11/1996
VALIN GONZALEZ JESUS HR CL FABERO-ON 00016 FABERO 694 20/11/1996
VAZQUEZ ANTOLIN CL AGUA ooooo FABERO 3.444 20/11/1996
YAÑEZ GARCIA VICTORIANO HR CL SANTA BARBARA ooooo FABERO 2.244 20/11/1996
YEBRA PEREZ SANTIAGO CL GOYA 00004 FABERO 610 20/11/1996
Concepto de los Débitos: I.A.E. - Año 1.996 -
ALVAREZ SANTOS JOSE MANUEL LG SANTA ROSA ooooo MIERES 57.960 20/11/1996
CALVO FERNANDEZ MANUELA CL CALZADA 00034 FABERO 64.593 20/11/1996
CONTROL Y LABORES MINERAS S.L. BO PUENTE ooooo FOLGOSO RIBE 12.420 20/11/1996
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EXCAVACIONES COEDO SL CL CONDE GAITANES 00011 PONFERRADA 23.708 20/11/1996
FERNANDES MARQUES MANUEL JOAQU CL VILACHA LG CANGAS FO 00003 FOZ 9.439 20/11/1996
MADRILE|A DE MINAS Y CANTERAS CL ALCAL 00068 1 B MADRID 49.680 20/11/1996
PEREZ FRANCO ALVARINA CL VIRIATO 00005 FABERO 78.930 20/11/1996
PEREZ FRANCO ALVARINA CL VIRIATO 00005 FABERO 22.788 20/11/1996
SUPER JOVEN SL CL REAL 00029 FABERO 175.945 20/11/1996
Concepto de los Débitost Conceptos Varios - Año 1.996 -
CALVO FERNANDEZ MANUELA CL.DR.TERRON 00005 FABERO 8.100 20/11/1996
COMUNIDAD DE VECINOS AV.BIERZO 00046 FABERO 2.860 20/11/1996
COMUNIDAD DE VECINOS CL.DR.TERRON 00150 FABERO 2.860 20/11/1996
DOMINGUEZ GONZALEZ JOSE MARIA CL.GOMEZ NUÑEZ 00026 FABERO 2.100 20/11/1996
GARCIA MARTIN TOMAS Y M« PILAR AV.FABERO 00037 LILLO DEL BIERZO 2.386 20/11/19196
PEREZ ALVAREZ UBALDO CL.ANTERREGUERAS 00000 FABERO 2.386 20/11/1996
PRADA MARQUES DORITA CL.LA CALZADA 00059 FABERO 4.200 20/11/1996
RAMON ALVAREZ GERVASIO CL.EL CONDE 00021 FABERO 2.386 20/11/1996
RODRIGUEZ PEREZ VICTORINO CL.VIÑOIRO 00024 FABERO 2.386 20/11/1996
SALVI JAVIER CL.LA RAICINA 00007 FABERO 2.386 20/11/1996
VAZQUEZ MANUEL CL.ANTERREGUERAS 00000 FABERO 2.386 20/11/1996
AYUNTAMIENTO DE OENCIA..................
Concepto de los Débitos; IBI Rustica - Año 1.996 -
ANLEGO BALBOA REINALDO 000000 OENCIA 788 20/11/1996
BAÑERA ANGEL 000000 OENCIA 603 20/11/1996
CARCOBA GARCIA MARIA 000000 OENCIA 910 20/11/1996
NEIRA CRUCES VICTOR 000000 OENCIA 620 20/11/1996
NEIRA FARDO CESAREO 000000 OENCIA 753 20/11/1996
POMBO ALVAREZ CONSUELO 000000 OENCIA 608 20/11/1996
REY ALVAREZ H. MANUEL 000000 OENCIA 762 20/11/1996
RODRIGUEZ ALVAREZ ANTONIA HNOS 000000 OENCIA 1.059 20/11/1996
RODRIGUEZ CELA MARIA HNOS 000000 OENCIA 833 20/11/1996
RODRIGUEZ GARCIA BROS. JOSE 000000 OENCIA 643 20/11/1996
Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 1.996 -
ALVAREZ DESCONOCIDO MIGUEL LG GESTOSO 00000 OENCIA 422 20/11/1996
ALVAREZ RODRIGUEZ MANUEL LG GESTOSO 00000 OENCIA 402 20/11/1996
ALVAREZ RODRIGUEZ MANUELA LG GESTOSO 00000 OENCIA 446 20/11/1996
BALBOA GARCIA ELVITO LG QUINTELA OENCIA 00000 OENCIA 501 20/11/1996
BALBOA TERRADO MANUEL LG OENCIA 00000 OENCIA 1.682 20/11/1996
BAO DESCONOCIDO ANTONIO LG GESTOSO 00000 OENCIA 530 20/11/1996
BARRERA ALVAREZ ENRIQUE LG OENCIA 00000 OENCIA 2.026 20/11/1996
CANTERAS PIURSA LG LEIROSO 00000 OENCIA 850 20/11/1996
COBO GONZALEZ MARUJA LG LUSIO 00001A OENCIA 553 20/11/1996
FERNANDEZ BAO BENIGNO LG GESTOSO 00000 OENCIA 1.384 20/11/1996
FERNANDEZ BAO FIDEL Y2 LG GESTOSO 00000 OENCIA 556 20/11/1996
FERNANDEZ DESCONOCIDO MARIA CA LG GESTOSO 00000 OENCIA 599 20/11/1996
FERNANDEZ LOPEZ NIEVES BO CASTApEIRO 00072A OENCIA 1.161 20/11/1996
FERNANDEZ REGUEIRO AGRIPINA BO FONDO VILA-GS 00019A OENCIA 860 20/11/1996
FERNANDEZ VALLE PEDRO LG VILLARRUBIN 00000 OENCIA 407 20/11/1996
GALLEGO RODRIGUEZ RAMON BO CABO-GS 00026A OENCIA 1.576 20/11/1996
GARCIA FERNANDEZ CARLOS LG ARNADELO 00000 OENCIA 486 20/11/1996
GARCIA HERNANDEZ CARLOS LG ARNADELO 0022-8A OENCIA 8.264 20/11/1996
GONZALEZ GARCIA JUANA LG ARNADO 00000 OENCIA 552 20/11/1996
GUZMAN OVIDE ANGELINA BO CAMPO 00025A OENCIA 416 20/11/1996
LOPEZ GARCIA PEDRO LG GESTOSO 00000 OENCIA 563 20/11/1996
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LOPEZ GUZMAN BRIGIDA BO COIpA 00026A OENCIA 684 20/11/1996
LOPEZ NUÑEZ JESUS LG LUSIO 00011A OENCIA 505 20/11/1996
LOPEZ RIVERA ANTONIO LG LUSIO 00012A OENCIA 910 20/11/1996
LOPEZ RODRIGUEZ DESIDERIO LG OENCIA 00000 OENCIA 574 20/11/1996
NEIRA CELA SARA LG VILLARRUBIN 00000 OENCIA 1.007 20/11/1996
NEIRA JUANES ROSA MARIA Y1 LG GESTOSO 00000 OENCIA 480 20/11/1996
OULEGO RODRIGUEZ ENTREVINO LG OENCIA 00000 OENCIA 577 20/11/1996
PIZARRAS ARCOSA SA LG GESTOSO 00000 OENCIA 33.647 20/11/1996
RODRIGUEZ GALLEGO MANUEL BO CIMO VILA-GS 00050A OENCIA 1.048 20/11/1996
RODRIGUEZ NICETA ENRIQUE LG GESTOSO 00000 OENCIA 761 20/11/1996
RODRIGUEZ OULEGO BELARMINO LG QUINTELA OENCIA 00000 OENCIA 769 20/11/1996
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE BO CAMPO 00057A OENCIA 556 20/11/1996
SANTIN PEREZ MANUEL LG ARNADELO 00000 OENCIA 835 20/11/1996
SANTIN PEREZ MANUEL Y1 LG ARNADELO 00202A OENCIA 1.965 20/11/1996
TRUITIN BAEZA MANUELA LG LUSIO 00001A OENCIA 3.051 20/11/1996
TRUITIN RODRIGUEZ ANTONIO BO TEXO-AR 00043A OENCIA 1.507 20/11/1996
TRUITIN RODRIGUEZ ANTONIO BO TEXO-AR 00044Á OENCIA 5.643 20/11/1996
YESTOSO SA LG GESTOSO 00000 OENCIA 15.164 20/11/1996
Concepto de los Débitos: Conceptos Varios - Año 1.995 -
AIRA MOREIRA JOSE MANUEL LG. 00000 LEIROSO 5.000 20/11/1996
ALVAREZ ANTONIO LG. 00000 ARNADO 5.000 20/11/1996
ALVAREZ LOPEZ MANUEL LG. 00000 GESTOSO 5.000 20/11/1996
BALBOA TERRADO MANUEL HDROS LG. 00000 OENCIA 5.000 20/11/1996
BAO BAO JOSE LG. 00000 OENCIA 5.000 20/11/1996
CASTRO RIVERA DELFINA LG. 00000 VILLARRUBIN 5.000 20/11/1996
FERNANDEZ BAO ANTONÍO LG. 00000 GESTOSO 5.000 20/11/1996
FERREIRO JOSE LG. 00000 ARNADELO 5.000 20/11/1996
FRANCO GUILLERMA LG. 00000 OENCIA 5.000 20/11/1996
GALLEGO RODRIGUEZ ANTONIO LG. 00000 GESTOSO 5.000 20/11/1996
GONZALEZ ARGELIA LG. 00000 ARNADO 5.000 20/11/1996
GONZALEZ LUZ LG. 00000 ARNADO 5.000 20/11/1996
GUZMAN OVIDE ANGELINA LG. 00000 OENCIA 5.000 20/11/1996
LOPEZ GUZMAN BRIGIDA LG. 00000 OENCIA 5.000 20/11/1996
LOPEZ MANUEL HDROS. LG. 00000 OENCIA 5.000 20/11/1996
LOPEZ PEREZ FRANCISCO LG. 00000 OENCIA 5.000 20/11/1996
NEIRA GARCIA DOMINGO LG. 00000 GESTOSO 5.000 20/11/1996
NUÑEZ MARIO LG. 00000 OENCIA 5.000 20/11/1996
OLMO REBOLLAL AURITA LG. 00000 ARNADO 5.000 20/11/1996
POMBO ESTANCA RAMIRO LG. 00000 OENCIA 5.000 20/11/1996
RODRIGUEZ BARREIRO ELOY LG. 00000 OENCIA 5.000 20/11/1996
RODRIGUEZ GALLEGO ANTONIO LG. 00000 GESTOSO 5.000 20/11/1996
RODRIGUEZ GONZALEZ MILAGROS LG. 00000 GESTOSO 5.000 20/11/1996
RODRIGUEZ REY ANTONIO LG. 00000 GESTOSO 5.000 20/11/1996
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE LG. 00000 OENCIA 5.000 20/11/1996
RUBIN GONZALEZ JOSE LG. 00000 ARNADELO 5.000 20/11/1996
SANTIN PEREZ MANUEL LG. 00000 ARNADELO 5.000 20/11/1996
SOTO GARCIA TERESA LG. 00000 ARNADELO 5.000 20/11/1996
TROITIN RODRIGUEZ JOSEFA LG. 00000 GESTOSO 5.000
20/ll/1996Z
- Año 1.996 -Concento de los Débitos: IBI Rustica
ALONSO FERNANDEZ AUREA,MARIA y PQ PERANZANES 00000 EN EL MUNICIPIO 1.376 20/11/1996
LOPEZ FERNANDEZ FRANCISCO PQ PERANZANES 00000 EN EL MUNICIPIO 1.450 20/11/1996
MELENDEZ RODRIGUEZ GENEROSA PQ PERANZANES 00000 EN EL MUNICIPIO 1.369 20/11/1996
RAMON ALVAREZ FERMIN PQ PERANZANES 00000 EN EL MUNICIPIO 1.431 20/11/1996
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ABELLA ABELLA ANTONIO Y HNOS CL ANGEL-C 00000 PERANZANES 3.686 20/11/1996
ALONSO FERNANDEZ EDELMIRA CL PENUCOS 00000 PERANZANES 698 20/11/1996
ALONSO YAÑEZ JOSEFA CL IGLESIA 00000 PERANZANES 1.645 20/11/1996
AL VAREZ ALVAREZ JOSE CL COSTANICA-CH 00000 PERANZANES 3.893 20/11/1996
ALVAREZ FERNANDEZ ELADIO CL LERA-TR 00008 PERANZANES 2.032 20/11/1996
ALVAREZ RAMON PIO HR CL COSTANICA-CH 00000 PERANZANES 461 20/11/1996
ARMESTO ALVAREZ ERNESTO HR CL IGLESIA 00000 PERANZANES 2.835 20/11/1996
ARMESTO GURDIEL MARIA CL REAL-CH 00000 PERANZANES 7.083 20/11/1996
BLANCO MARTINEZ JOSE CL IGLESIA 00000 PERANZANES 5.776 20/11/1996
BLANCO MARTINEZ JOSE CL IGLESIA 00000 PERANZANES 1.352 20/11/1996
CACHON ALVAREZ ARMONIA CL SAN JUAN-C 00000 PERANZANES 602 20/11/1996
CACHON IGLESIAS ENEDINA CL REAL 00000 PERANZANES 482 20/11/1996
CADENAS CAVELA SEVERINO CL CABODAVILLA-GU 00000 PERANZANES 460 20/11/1996
CERECEDO LOPEZ ANGEL CL PLAZA-GU 00000 PERANZANES 897 20/11/1996
FERNANDEZ FERNANDEZ CONSTANTIN CL CABODAVILLA-GU 00000 PERANZANES 932 20/11/1996
FERNANDEZ MARTINEZ ANTONIO CL COSTANICA-CH 00000 PERANZANES 2.277 20/11/1996
FERNANDEZ MARTINEZ ANTONIO CL COSTANICA-CH 00000 PERANZANES 3.046 20/11/1996
FERNANDEZ MARTINEZ FLORINDA CL COSTANICA-CH 00000 PERANZANES 906 20/11/1996
FERNANDEZ RAMON JOSEFA CL CABODAVILLA-GU 00000 PERANZANES 644 20/11/1996
FERNANDEZ RAMON JUAN HR CL PAREDON-GU 00000 PERANZANES 599 20/11/1996
FERNANDEZ RAMON PEDRO HR CL PAREDON-GU 00000 PERANZANES 405 20/11/1996
FERNANDEZ RAMON ROSALIA CL GALLINA 00000 PERANZANES 3.933 20/11/1996
FERNANDEZ RODRIGUEZ ANTONIA CL COSTANICA-CH 00000 PERANZANES 10.818 20/11/1996
GARCIA ALVAREZ FRANCISCA HR CL IGLESIA 00000 PERANZANES 1.026 20/11/1996
GARCIA ALVAREZ JOSE HR CL VIRGEN-TR 00006 PERANZANES 589 20/11/1996
GARCIA RAMON FELIPE LG FRESNEDELO-DS 00000 PERANZANES 1.846 20/11/1996
CAVELA GARCIA ANTONIA HR CL REAL-CH 00000 PERANZANES 849 20/11/1996
CAVELA GARCIA BRUNO CL COSTANICA-CH 00000 PERANZANES 628 20/11/1996
CAVELA GARCIA BRUNO CL COSTANICA-CH 00000 PERANZANES 628 20/11/1996
CAVELA GARCIA MARIA CL REAL-CH 00000 PERANZANES 474 20/11/1996
GONZALEZ MARTINEZ CAROLINA CL SAN PEDRO-FA 00000 PERANZANES 2.211 20/11/1996
GURDIEL IGLESIAS AVELINA Y HN CL VIRGEN-TR 00000 PERANZANES 486 20/11/1996
GURDIEL MOREDA MANUEL HR CL PRADO-CH 00000 PERANZANES 401 20/11/1996
GURDIEL MOREDA MARIA CL PRADO-CH 00000 PERANZANES 476 20/11/1996
IGLESIAS CAVELA NIEVES CL LERA-TR 00026 PERANZANES 767 20/11/1996
LOPEZ FERNANDEZ UBALDO CL GALLINA 00000 PERANZANES 756 20/11/1996
LOPEZ RAMON FLORENTINA CL CABODAVILLA-GU 00000 PERANZANES 533 20/11/1996
MARTINEZ ARMESTO JOSE CL PRADO-CH 00000 PERANZANES 466 20/11/1996
MARTINEZ FERNANDEZ JOSEFA HR CL BARRANQUERA 00000 PERANZANES 1.371 20/11/1996
MARTINEZ MORENTE MODESTO HR CL REAL-CH 00000 PERANZANES 409 20/11/1996
MARTINEZ RAMON ALMUDENA CL ARRIBA-CH 00000 PERANZANES 1.579 20/11/1996
MOREDA RAMON VENANCIO HR CL PRADO-CH 00000 PERANZANES 455 20/11/1996
RAMON GOMEZ VALENTIN CL REAL-CH 00000 PERANZANES 917 20/11/1996
RAMON LAGO LUPICINIO CL ESTRECHA-TR 00000 PERANZANES 721 20/11/1996
RAMON RAMON ANTONIO CL BARRANQUERA 00000 PERANZANES 1.278 20/11/1996
RAMON RAMON ANTONIO CL BARRANQUERA 00000 PERANZANES 7.228 20/11/1996
RAMON RAMON ANTONIO CL BARRANQUERA 00000 PERANZANES 735 20/11/1996
RAMON RAMON PLACENTINA CL CABODAVILLA-GU 00000 PERANZANES 990 20/11/1996
YA1EZ FERNANDEZ MARCELINO CL VIRGEN-TR 00012 PERANZANES 5.052 20/11/1996
Concepto de los Débitos: Alcantarillado - Año 1.996 -
ALVAREZ FERNANDEZ ELADIO LG. 00000 TRASCASTRO 4.000 20/11/1996
ALVAREZ MARTINEZ ENRIQUE LG. 00000 CHANO 4.000 20/11/1996
ALVAREZ MARTINEZ MARIA-NIEVES LG. 00000 CHANO 4.000 20/11/1996
ALVAREZ MARTINEZ PURA LG. 00000 CHANO 4.000 20/11/1996
FERNANDEZ ANTONIO LG. 00000 PERANZANES 4.000 20/11/1996
FERNANDEZ GOMEZ LODARIO LG. 00000 CHANO 4.000 20/11/1996
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Concepto de los Débitos: IBI Rustica - Año 1.996 -
ABELLA PEREZ RAMIRO 
ALMARZA ALMARZA ELADIO 
ALVAREZ ALVAREZ FRANCISCO 
ALVAREZ ALVAREZ JACINTA 
ALVAREZ ALVAREZ JOSE 
ALVAREZ ALVAREZ ROGELIO 
ALVAREZ BELLO ELVIO 
ALVAREZ FERNANDEZ JOSE NERCURI 
ALVAREZ FERNANDEZ ROBERTO 
ALVAREZ FRANCISCO 
AMIGO PRADA TERESA 
ARIAS FRANGANILLO JOSE 
BARRIOS DIÑEIRQ LAUREANO 
BARRIOS DOMINGO PEDRO 
BELLO FIERRO GERARDA 
BELLO QUIROGA HERMINIA 
BLANCO BELLO MANUEL 
BLANCO CUADRADO LUCIANO 
BLANCO CUBERO JESUS 
BLANCO OVIEDO LAURENTINO 
BLANCO RODRIGUEZ BALBINA 
BLANCO S S JOSE 
BODELON NIETO GUSTAVO 
CALLEJA ARIAS AURELIA 
CAO GONZALEZ MIGUEL 
CARBAJO MARTINEZ FRANCISCO 
CARBALLO RODRIGUEZ ANTONIO 
CARRERA FIERRO ROCIO 
CARRERA MERAYO MANUEL 
COBO CARRERA TORIBIO 
CORTES GOMEZ ENRIQUE HR 
COUREL GONZALEZ SANTIAGO 
DIGON CRESPO ARMANDO 
DOSANTOS PALACIOS 
ENCINAS RODRIGUEZ LUCILA 
ESTEBANEZ PEREZ MIGUEL 
FEO FERNANDEZ FLORENCIO 
FERNANDEZ GOMEZ JOSE RAMON 
FERNANDEZ LOPEZ MARIA ISABEL 
FERNANDEZ MARTINEZ CELIA 
FERNANDEZ MARTINEZ CONSUELO 
FERNANDEZ QUIÑONES MARGARITA 
FERNANDEZ VUELTA FRANCISCO 
FERNANDEZ VUELTA JOSEFA 
FLOREZ JANEZ FRANCISCO 
FLOREZ RODRIGUEZ MARIA TERESA 
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GANCEDO GARCIA MARXISTA CL PAZO LA VILA 00027 PONFERRADA 1.330 20/11/1996
GARCIA ALVAREZ MANUEL 00000 EN EL MUNICIPIO 2.953 20/11/1996
GARCIA GONZALEZ ANTONIA MN VEGA ESPINADERA 00000 VEGA DE ESPINAREDA 2.929 20/11/1996
GARCIA MARTINEZ FRANCISCO AV ESPAÑA 00024 PRIARANZA DEL BIER 3.314 20/11/1996
GARCIA MERAYO MARIA PILAR BO TORAL DE MERAYO 00000 PONFERRADA 1.228 20/11/1996
GARCIA PORRAS ELIAS CL ORENSE 00003 PONFERRADA 1.268 20/11/1996
GARCIA PRADA JOSE RAMON BO TORAL DE MERAYO 00000 PONFERRADA 1.565 20/11/1996
GARNELO GARCIA FRANCISCO JAVIE 00000 EN EL MUNICIPIO 2.929 20/11/1996
GARNELO YEBRA SOLEDAD 00000 EN EL MUNICIPIO 1.900 20/11/1996
GOMEZ FIERRO MARIA ANGELES 00000 EN EL MUNICIPIO 1.791 20/11/1996
GOMEZ GONZALEZ JAVIER 00000 EN EL MUNICIPIO 1.301 20/11/1996
GOMEZ PARRA GLORIA BO OZUELA 00000 PONFERRADA 1.285 20/11/1996
GOMEZ RODRIGUEZ MANUEL CL REAL 00035 PONFERRADA 2.497 20/11/1996
GOMEZ SOLIS DOMICIANO 00000 EN EL MUNICIPIO 1.634 20/11/1996
GONZALEZ FERNANDEZ AMALIA 00000 EN EL MUNICIPIO 2.109 20/11/1996
GONZALEZ FERNANDEZ JOSE DURAN LG MUNICIPIO 00000 EN EL MUNICIPIO 1.430 20/11/1996
GONZALEZ MARTINEZ JAIME 00000 EN EL MUNICIPIO 1.435 20/11/1996
GONZALEZ RODRIGUEZ JOSE LG MUNICIPIO 00000 04 PONFERRADA 2.433 20/11/1996
GONZALEZ SABUGO BALDOMERO 00000 EN EL MUNICIPIO 1.559 20/11/1996
GONZALEZ VEGA FRANCISCO CL CRUZ MIRANDA 000001 PONFERRADA 3.276 20/11/1996
GONZALEZ VEGA FRANCISCO BO CUATROVIENTOS 00000 PONFERRADA 1.277 20/11/1996
JATO NUNEZ REMEDIOS 00000 EN EL MUNICIPIO 1.204 20/11/1996
LAREDO VEGA ROSA 00000 EN EL MUNICIPIO 2.987 20/11/1996
LOBATO GORULLON BENIGNO BO DEHESAS 00000 PONFERRADA 2.359 20/11/1996
LOPEZ BOTO ANTONIO 00000 EN EL MUNICIPIO 2.123 20/11/1996
LOPEZ CRUZ MANUEL 00000 EN EL MUNICIPIO 1.500 20/11/1996
LOPEZ FIERRO VICENTE 00000 EN EL MUNICIPIO 1.247 20/11/1996
LOPEZ GONZALEZ ENCARNACION 00000 EN EL MUNICIPIO 2.972 20/11/1996
LOPEZ LAGO CONSTANTINO 00000 EN EL MUNICIPIO 1.789 20/11/1996
LOPEZ LOPEZ MARIA ANTONIA PZ DE LA ENCINA 00013 PONFERRADA 1.734 20/11/1996
LOPEZ MERAYO MANUEL 00000 EN EL MUNICIPIO 1.728 20/11/1996
LOPEZ MORETE MARIA ANGELES 00000 EN EL MUNICIPIO 1.627 20/11/1996
LOPEZ PRADA MANUEL 00000 EN EL MUNICIPIO 2.119 20/11/1996
LOPEZ REGUERA FRANCISCO 00000 EN EL MUNICIPIO 4.943 20/11/1996
LOPEZ VAZQUEZ MARIA JOAQUINA 00000 EN EL MUNICIPIO 1.648 20/11/1996
LORDEN VEGA MIGUEL 00000 EN EL MUNICIPIO 2.200 20/11/1996
LUNA RODRIGUEZ PEDRO 00000 EN EL MUNICIPIO 1.230 20/11/1996
MARTINEZ ALONSO FRANCISCO MIGU 00000 EN EL MUNICIPIO 1.275 20/11/1996
MARTINEZ ALVAREZ FLORENTINO 00000 EN EL MUNICIPIO 1.543 20/11/1996
MARTINEZ GOMEZ JOSE 00000 EN EL MUNICIPIO 1.991 20/11/1996
MARTINEZ GONZALEZ JOSE 00000 EN EL MUNICIPIO 1.620 20/11/1996
MARTINEZ GUTIERREZ JOSE 00000 EN EL MUNICIPIO 2.717 20/11/1996
MARTINEZ MENDEZ FLORENTINO 00000 EN EL MUNICIPIO 8.211 20/11/1996
MARTINEZ VOCES ISABEL BO OZUELA 00000 PONFERRADA 1.649 20/11/1996
MATEOS ALVAREZ JULIO 00000 EN EL MUNICIPIO 1.887 20/11/1996
MENDEZ GONZALEZ ANGEL 00000 EN EL MUNICIPIO 1.848 20/11/1996
MERAYO CARRERA SEGUNDA 00000 EN EL MUNICIPIO 2.146 20/11/1996
MERAYO FIERRO LEANDRO 00000 EN EL MUNICIPIO 1.362 20/11/1996
MERAYO GONZALEZ PEDRO 00000 EN EL MUNICIPIO 7.598 20/11/1996
MERAYO MACIAS FRANCISCO 00000 EN EL MUNICIPIO 7.742 20/11/1996
MERAYO MARTINEZ 00000 EN EL MUNICIPIO 2.447 20/11/1996
MERAYO PEDRO 00000 EN EL MUNICIPIO 1.252 20/11/1996
MERAYO PENA MARIA LUISA 00000 EN EL MUNICIPIO 4.553 20/11/1996
MERAYO RAIMUNDEZ MARIA ANTONIA CL CADIZ 00057 04DC PONFERRADA 2.837 20/11/1996
MONTEAGUDO MIRAGAYA JUAN BO STO TOMAS OLLAS 00000 PONFERRADA 1.324 20/11/1996
MORA GOMEZ TEODOSIA 00000 EN EL MUNICIPIO 1.229 20/11/1996
MORAL LOPEZ JAIME 00000 EN EL MUNICIPIO 1.441 20/11/1996
NUEVO FERNANDEZ EMILIO 00000 EN EL MUNICIPIO 5.432 20/11/1996
ORTEGA LORENZO MARIA 00000 EN EL MUNICIPIO 1.332 20/11/1996
PACIOS BLANCO FIDALGO CL MIJARES (LA GRIPIA) 00003 TARRASA 4.585 20/11/1996
PAEZ BORGES MAGDALENA BO S ANDRES MONDEJ 00000 PONFERRADA 24.065 20/11/1996
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PAEZ MERAYO FABIANA 00000 EN EL MUNICIPIO 1.601 20/11/1996
PANIZO RODRIGUEZ EVANGELINA 00000 EN EL MUNICIPIO 1.550 20/11/1996
PARRA GOMEZ JOSE 00000 EN EL MUNICIPIO 1.921 20/11/1996
PEREZ MATEOS JOSE LUIS 00000 EN EL MUNICIPIO 5.689 20/11/1996
PEREZ PEREZ MIGUEL JOSE 00000 EN EL MUNICIPIO 1.510 20/11/1996
PEREZ VALES DASIO Y OTROS LG MUNICIPIO 00000 PONFERRADA 1.290 20/11/1996
PINTOR SANTIAGO FLORENCIA 00000 EN EL MUNICIPIO 3.595 20/11/1996
PRADA FOLGUERAL PEDRO 00000 EN EL MUNICIPIO 2.372 20/11/1996
PRADA MENDEZ MANUEL 00000 EN EL MUNICIPIO 1.259 20/11/1996
PRADA PRADA JOSE 00000 PRIARANZA DEL BIER 3.678 20/11/1996
PRADA RODRIGUEZ LUIS 00000 EN EL MUNICIPIO 1.956 20/11/1996
PRIETO CERECEDO TOMAS 00000 EN EL MUNICIPIO 1.239 20/11/1996
QUEIPO LLANO BLANCO GONZALO 00000 EN EL MUNICIPIO 2.709 20/11/1996
QUIROGA LOPEZ TEODOSIO HR 00000 EN EL MUNICIPIO 1.305 20/11/1996
REBOLLAL GONZALEZ ANA LUISA 00000 EN EL MUNICIPIO 1.400 20/11/1996
REGUERA RODRIGUEZ ROBUSTIANO 00000 EN EL MUNICIPIO 1.632 20/11/1996
RIESGO MARTINEZ CONCEPCION 00000 EN EL MUNICIPIO 2.345 20/11/1996
ROCHA RODRIGUEZ LAURA DE LA BO SALAS 00000 PONFERRADA 1.345 20/11/1996
RODRIGUEZ ALVAREZ RAMON 00000 EN EL MUNICIPIO 1.856 20/11/1996
RODRIGUEZ ANGEL 00000 EN EL MUNICIPIO 1.407 20/11/1996
RODRIGUEZ ARIAS FLORINDA 00000 EN EL MUNICIPIO 1.652 20/11/1996
RODRIGUEZ ARIAS TOMASA BO S CRISTOBAL VAL 00000 PONFERRADA 1.481 20/11/1996
RODRIGUEZ CARRERA FELIDA MARIA 00000 EN EL MUNICIPIO 1.778 20/11/1996
RODRIGUEZ FERNANDEZ ANGEL LG MUNICIPIO 00000 PONFERRADA 11.236 20/11/1996
RODRIGUEZ FERNANDEZ AURELIA LU 00000 EN EL MUNICIPIO 16.251 20/11/1996
RODRIGUEZ LOPEZ JOSE 00000 EN EL MUNICIPIO 4.018 20/11/1996
RODRIGUEZ PACIOS PEDRO 00000 EN EL MUNICIPIO 2.145 20/11/1996
RODRIGUEZ PRADA ANTONIO 00000 EN EL MUNICIPIO 1.481 20/11/1996
RODRIGUEZ VELASCO MANUEL BO SAN LORENZO 00000 PONFERRADA 1.362 20/11/1996
RODRIGUEZ YANEZ ANTONIO 00000 EN EL MUNICIPIO 5.224 20/11/1996
ROMAN MAS JOSE 00000 EN EL MUNICIPIO 1.282 20/11/1996
SANCHEZ GARCIA CARLOS BO DEHESAS 00000 PONFERRADA 1.327 20/11/1996
SANJUAN CRISTOBAL 00000 EN EL MUNICIPIO 3.132 20/11/1996
SANJUAN GONZALEZ BALTASAR 00000 EN EL MUNICIPIO 2.246 20/11/1996
SANJUAN GONZALEZ CRISTOBAL BO BOMBILLO 00000 PONFERRADA 4.200 20/11/1996
SANJUAN SEGUNDO 00000 EN EL MUNICIPIO 1.206 20/11/1996
SOTO ANTONIO 00000 EN EL MUNICIPIO 2.129 20/11/1996
TAHOCES SOBRADO ANTONIO 00000 EN EL MUNICIPIO 1.949 20/11/1996
UCIEDA OSORIO RAFAEL 00000 EN EL MUNICIPIO 1.216 20/11/1996
VALCARCEL RODRIGUEZ LUIS 00000 EN EL MUNICIPIO 2.938 20/11/1996
VALTUILLE OVALLE DESIDERIO 00000 CAMPONARAYA 1.479 20/11/1996
VAZQUEZ PACIOS INDALECIO 00000 EN EL MUNICIPIO 1.911 20/11/1996
VIDAL MERAYO ALBERTO 00000 EN EL MUNICIPIO 1.379 20/11/1996
VILLARINO GARCIA JOSE 00000 EN EL MUNICIPIO 1.547 20/11/1996
VINAMBRES RODRIGUEZ BALDOMERO 00000 EN EL MUNICIPIO 1.303 20/11/1996
Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 1.996 -
ABALDE ALVAREZ JOSEFA AV LIBERTAD 00032 PONFERRADA 1.669 20/11/1996
ABELLA BELLA OVIDIO CL GENERAL DAVILA 00032 SANTANDER 1.855
20/11/1996^
ABELLA BELLA OVIDIO CL GENERAL DAVILA 00032 SANTANDER 1.855 20/11/1996
ABELLA MAURIZ MILAGROS CL PANAMA 00004 PONFERRADA 11.125 20/11/1996
ABELLA NOVO MIGUEL TR GOMEZ NUÑEZ 00005 PONFERRADA 42.408 20/11/1996
ACEBO BENITEZ AUREA CL PICO LUGAR PC 00000 PONFERRADA 635 20/11/1996
AIRA AMIGO ANTONIO CL NICOLAS BRUJAS 00019 02F PONFERRADA 21.319 20/11/1996
AIRLAND SA CL RAFAEL CALVO 00018 MADRID 23.949 20/11/1996
AIRLAND SA CL RAFAEL CALVO 00018 MADRID 23.949 20/11/1996
ALBA ALBA JOVINO AV PORTUGAL 00016 PONFERRADA 1.445 20/11/1996
ALBA ALBA JOVINO AV PORTUGAL 00016 PONFERRADA 21.490 20/11/1996
ALBA GARCIA FRANCISCO CL NUESTRA SEÑORA-SB 01063 PONFERRADA 8.552 20/11/1996
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ALCALDE CARRACEDO MARCIAL CL 215 00010 PONFERRADA 12.305 20/11/1996
ALEJANDRO MARTINEZ ANGEL LG DEHESAS 00024 PONFERRADA 2.814 20/11/1996
ALMARZA ARIAS ELADIO CL CAMINO SANTIAGO 00026 PONFERRADA 41.478 20/11/1996
ALMAZA ARIAS JOSE CL CARNICERIAS 00000 PONFERRADA 2.814 20/11/1996
ALONSO ALVAREZ MERCEDES CL REAL MV 00000 PONFERRADA 893 20/11/1996
ALONSO FERNANDEZ EVELIO LG DAIMIEL 00000 ODOS DAIMIEL 4.926 20/11/1996
ALONSO JOSE LG COLUMBRIANOS 00202D PONFERRADA 313.161 20/11/1996
ALONSO LLORENTE OLEA AV A 00002 MUNICIPIO 26.856 20/11/1996
ALONSO MATEO JOSE MARIA PZ MANUEL FALLA 00004 PONFERRADA 11.796 20/11/1996
ALONSO PRIETO EMILIA CL RIEGO AMBROS 00024 PONFERRADA 5.435 20/11/1996
ALONSO PRIETO EMILIA AV REYES CATOLICOS 00024 PONFERRADA 19.345 20/11/1996
ALONSO VAZQUEZ ANTONIO AV FERROCARRIL 00001 PONFERRADA 10.456 20/11/1996
ALTAMIRA ASTORGANO MANUEL Y 3 CL REAL 00001 PONFERRADA 13.248 20/11/1996
ALVAREZ ALVAREZ ERNESTO CL TELENO 00018 PONFERRADA 12.727 20/11/1996
ALVAREZ ALVAREZ ERNESTO CL TELENO 00018 PONFERRADA 26.128 20/11/1996
ALVAREZ ALVAREZ ERNESTO CL TELENO 00018 PONFERRADA 18.585 20/11/1996
ALVAREZ ALVAREZ ERNESTO CL TELENO 00018 PONFERRADA 18.585 20/11/1996
ALVAREZ ALVAREZ ERNESTO CL TELENO 00018 PONFERRADA 18.585 20/11/1996
ALVAREZ ALVAREZ ERNESTO CL TELENO 00018 PONFERRADA 6.857 20/11/1996
ALVAREZ ALVAREZ FRANCISCO TR HORNOS 00013 PONFERRADA 8.489 20/11/1996
ALVAREZ ALVAREZ MARINO CL.TORRES QUEVEDO 00004 PONFERRADA 13.957 20/11/1996
ALVAREZ ARIAS JOSE AV ANGEL PESTAÑA 00000 PONFERRADA 3.052 20/11/1996
ALVAREZ ARIAS JOSE PS ABETOS 00003 PONFERRADA 8.000 20/11/1996
ALVAREZ BARRE IRA JULIO AV ANDES 00005 PONFERRADA 2.177 20/11/1996
ALVAREZ BLANCO ADELINO CL CRUZ MIRANDA 00016 PONFERRADA 1.986 20/11/1996
ALVAREZ BLANCO ADELINO CL CRUZ MIRANDA 00016 PONFERRADA 9.904 20/11/1996
ALVAREZ DIAZ LUIS AV ESPAÑA 00025 ENIZ PONFERRADA 27.013 20/11/1996
ALVAREZ ESPA A CLAUDIA CL ERMITA 00000 PONFERRADA 2.178 20/11/1996
ALVAREZ ESPA A CLAUDINA BO ERMITA-DEHESAS 00000 PONFERRADA 3.752 20/11/1996
ALVAREZ FERNANDEZ RAQUEL AV COMPOSTILLA 00012D PONFERRADA 2.667 20/11/1996
ALVAREZ FERNANDEZ RAQUEL AV COMPOSTILLA 00012D PONFERRADA 12.371 20/11/1996
ALVAREZ GANCEDO GONZALO PZ MALLORCA 00002 PONFERRADA 1.385 20/11/1996
ALVAREZ GANCEDO GONZALO PZ MALLORCA 00002 PONFERRADA 13.362 20/11/1996
ALVAREZ GARCIA ANGELA LG MONTES VALDUEZA 00000 PONFERRADA 1.414 20/11/1996
ALVAREZ GOMEZ MARIA ANGELES CL CARNICERIAS 00011 ODOS PONFERRADA 5.331 20/11/1996
ALVAREZ GONZALEZ JOSE PZ MANUEL FALLA 00010 PONFERRADA 24.615 20/11/1996
ALVAREZ GONZALEZ RICARDO CL NAVAS TOLOSA 00001 PONFERRADA 2.267 20/11/1996
ALVAREZ GONZALEZ RICARDO CL NAVAS TOLOSA 00001 PONFERRADA 19.241 20/11/1996
ALVAREZ GUERRA JOSE AV FACULTAD VETE 00023 MUNICIPIO 7.944 20/11/1996
ALVAREZ GUNDIN JOSE Y2 LG BARCENA CAUDILL 00000 PONFERRADA 8.301 20/11/1996
ALVAREZ GUNTIÑAS MARIA LUISA AV VALDES 00003 PONFERRADA 19.651 20/11/1996
ALVAREZ LEON MARIA CAMINO AV FERROCARRIL 00001 02A PONFERRADA 18.094 20/11/1996
ALVAREZ LOPEZ AMALIA CL AVE MARIA 00002 03B PONFERRADA 47.305 20/11/1996
ALVAREZ MATA ANTONIO LG S ESTEBAN VALDU 00000 PONFERRADA 811 20/11/1996
ALVAREZ PANIZO JOSE CL INFANT DÑ TERES 00009 PONFERRADA 12.539 20/11/1996
ALVAREZ PE A URBANO CL BATALLA LEPANTO 00017 PONFERRADA 10.279 20/11/1996
ALVAREZ PEREZ CLOTILDE CL REAL SC 00000 PONFERRADA 2.196 20/11/1996
ALVAREZ PUENTE VENANCIO CL PAZ 00014 PONFERRADA 51.529 20/11/1996
ALVAREZ PUENTE VENANCIO Y 3 PA Z 00001 MUNICIPIO 42.143 20/11/1996
ALVAREZ RODRIGUEZ AVELINO LG FUENTESNUEVAS 00000 PONFERRADA 7.098 20/11/1996
ALVAREZ RODRIGUEZ M“> DOLORES CL ANCHA 00052 PONFERRADA 1.892 20/11/1996
ALVAREZ RODRIGUEZ M-> DOLORES CL ANCHA 00052 PONFERRADA 24.023 20/11/1996
ALVAREZ SIERRA LUIS LG DEHESAS 00000 PONFERRADA 7.355 20/11/1996
ALVAREZ SORONDO LUIS MIGUEL CL GENERAL VIVES 00014 PONFERRADA 30.521 20/11/1996
ALVAREZ SOUSA JULIO CL GL GOMEZ NUÑEZ 00038 PONFERRADA 26.489 20/11/1996
ALVAREZ VAZQUEZ DOLORES CL PRINCESA 00007 PONFERRADA 18.626 20/11/1996
ALVAREZ VAZQUEZ DOLORES CL PRINCESA-CU 00000 PONFERRADA 1.599 20/11/1996
ALVAREZ VEGA FEDERICO CL ANCHA 00001 PONFERRADA 20.410 20/11/1996
ALVAREZ VEGA JOSE CL CAMPO CRUZ 00007 PONFERRADA 11.004 20/11/1996
AMIGO ARIAS LUIS AV AMERICA 00001 PONFERRADA 22.374 20/11/1996
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AMIGO GOMEZ ISABEL CL NUESTRA SEpORA-FUENT 00008 ODOS PONFERRADA 12.404 20/11/1996
AMIGO PRADA MANUEL CL ESCUELAS-DEHESA 00000 PONFERRADA 3.408 20/11/1996
ANTA REAL CLAUDIO CL FABERO 00004 PONFERRADA 17.864 20/11/1996
ANTA SAN MIGUEL ANGEL AV CARIBE 00007 PONFERRADA 1.693 20/11/1996
ANTA SAN MIGUEL ANGEL AV CARIBE 00007 PONFERRADA 1.693 20/11/1996
ANTA SAN MIGUEL ANGEL AV CARIBE 00007 PONFERRADA 36.449 20/11/1996
ANTONIO IGLESIAS JESUS CL SAN CENADIO 00044 PONFERRADA 1.389 20/11/1996
ANTONIO IGLESIAS JESUS CL SAN CENADIO 00044 PONFERRADA 1.296 20/11/1996
ANTRACITAS LEONESAS SA AV PUEBLA 00050 PONFERRADA 4.661 20/11/1996
ARAUJO PRADO MANUEL CL LOS PRADOS 00004 BEMBIBRE 1.894 20/11/1996
ARES VICTORINO LO BRADERO 00000 MUNICIPIO 2.145 20/11/1996
ARIAS BALBOA JOSE CL GENERAL VIVES 00000 MUNICIPIO 26.853 20/11/1996
ARIAS BLANCO ENRIQUE CR BARRIOS 00020 PONFERRADA 1.772 20/11/1996
ARIAS CALLEVA ANTONIO AV PORTUGAL 00120 PONFERRADA 2.937 20/11/1996
ARIAS FERNANDEZ MANUEL CL ALMENDROS 00009 PONFERRADA 1.942 20/11/1996
ARIAS FERNANDEZ MANUEL CL ALMENDROS 00009 PONFERRADA 15.231 20/11/1996
ARIAS MONTERO GUILLERMO AV PUEBLA 00011 PONFERRADA 11.604 20/11/1996
ARROYO CAVELA INES CL GENERAL VIVES 00064 PONFERRADA 8.965 20/11/1996
ARROYO MACEDA LEONARDO AV ISLAS BALEARES 00000 PONFERRADA 24.335 20/11/1996
ARROYO MACEDA LEONARDO AV ISLAS BALEARES 00001 PONFERRADA 26.496 20/11/1996
ARROYO MACEDA LEONARDO AV ANDALUCIA 00001 PONFERRADA 13.741 20/11/1996
ASENJO GOMEZ FRANCISCO CL MERAYO 00000 PONFERRADA 1.858 20/11/1996
ASENJO GOMEZ FRANCISCO CL MERAYO 00000 PONFERRADA 805 20/11/1996
AVELINO AV LIBERTAD 00032 PONFERRADA 18.123 20/11/1996
BALBOA FRANGANILLO RAMON CL ONCE MIL VIRGEN 00011 PONFERRADA 13.301 20/11/1996
BALBOA GUERRA ANIBAL CM FRANCES 00081 PONFERRADA 1.367 20/11/1996
BALBOA GUERRA ANIBAL CM FRANCES 00081 PONFERRADA 17.868 20/11/1996
BALLESTEROS RODRIGUEZ MARIA CA AV COMPOSTILLA 00071 PONFERRADA 576 20/11/1996
BALLESTEROS RODRIGUEZ MARIA CA AV COMPOSTILLA 00071 PONFERRADA 7.773 20/11/1996
BALONGA ALVAREZ LEONOR CL PRINCESA 00007 PONFERRADA 4.161 20/11/1996
BALONGA ALVAREZ MANUEL CL PRINCESA 00007 PONFERRADA 18.607 20/11/1996
BALTUILLE LOPEZ JOSE CR MADRID C-FUENTE 00000 PONFERRADA 1.198 20/11/1996
BARCIA HERNANDEZ M TERESA CL CAMINO SANTIAGO 00020 PONFERRADA 1.603 20/11/1996
BARCIA HERNANDEZ M TERESA CL CAMINO SANTIAGO 00020 PONFERRADA 1.737 20/11/1996
BARREDO LAGO CONCEPCION AV CANAL 00016 PONFERRADA 2.214 20/11/1996
BARREDO LAGO CONCEPCION AV CANAL 00016 PONFERRADA 21.852 20/11/1996
BARREDO LAGO CONCEPCION AV CANAL 00016 PONFERRADA 1.051 20/11/1996
BARREIRO ALVAREZ RAFAEL CL GL GOMEZ NUÑEZ 00026 PONFERRADA 754 20/11/1996
BARRIDO GONZALEZ ORESTES CM BOSQUE 00000 PONFERRADA 56.407 20/11/1996
BARRIO CAMPELO SERGIO Y 1 HM AV CASTILLO 00018 PONFERRADA 120.320 20/11/1996
BARRIO HERRERO JOSE LUIS CL FABERO 00017 PONFERRADA 1.775 20/11/1996
BARRIO HERRERO JOSE LUIS CL FABERO 00017 PONFERRADA 15.371 20/11/1996
BARRIOS DOMINGUEZ ANTONIO CL ESTEBAN PUENTE 00007 PONFERRADA 3.186 20/11/1996
BARRIOS DOMINGUEZ ANTONIO CL ESTEBAN PUENTE 00007 PONFERRADA 6.275 20/11/1996
BARRUECO PIRIZ SEGISMUNDO CL PIO 00020 ODOS PONFERRADA 40.175 20/11/1996
BATALLA GORDO BRIGIDO CL JUAN LAMA 00002X PONFERRADA 27.698 20/11/1^96
BELLAS BARRO MARIA CL DAOIZ Y VELARDE 00004 PONFERRADA 5.625 20/11/1996
BELLO ENCINAS JOSE ATONIO TR 2 CM POBLADO 00017 PONFERRADA 21.562 20/11/1996
BELODO GARCIA MODESTO CL SIERRA PAMBLEY 00010 PONFERRADA 4.342 20/11/1996
BELODO MARTINEZ CIANIDIO CL SIERRA PAMBLEY 00010 PONFERRADA 1.643 20/ll/1996/
BENEITEZ GARCIA ROSA LG PALACIOS COMPLU 00000 PONFERRADA 698 20/11/1996
BENIGNO CR MADRID-CORU A-F 00000 MUNICIPIO 3.926 20/11/1996
BENITEZ DIAZ ANTONIO AV BIERZO 00210 PONFERRADA 7.254 20/11/1996
BENITEZ GARCIA ROGELIO LG PALACIOS COMPLU 00000 PONFERRADA 698 20/11/1996
BLANCO ALONSO RAMIRO CM BARRERA ABAJO 00092 PONFERRADA 606 20/11/1996
BLANCO ARIAS TERESA BO ANGUSTIAS 00000 CACASELOS 1.791 20/11/1996
BLANCO BLANCO RUFINA AV ANGEL PESTAÑA 00013 02DR PONFERRADA 13.784 20/11/1996
BLANCO CALLEJA ANGEL CL REAL-FUENTES NU 00000 PONFERRADA 3.212 20/11/1996
BLANCO CALLEJA NICASIO TORIBIO CL GL GOMEZ NUÑEZ 00026 PONFERRADA 327 20/11/1996
BLANCO CARRERA CEFERINA PJ GARCIA LORCA FS 00005 PONFERRADA 8.918 20/11/1996
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BLANCO COBO ROBERTO CL FABERO 00003 PONFERRADA 1.483 20/11/1996
BLANCO COBO ROBERTO CL FABERO 00003 PONFERRADA 12.108 20/11/1996
BLANCO DONIDO ROSARIO CL MONASTERIO CD 00000 PONFERRADA 823 20/11/1996
BLANCO FERNANDEZ ANTONIO PZ MANUEL FALLA 00011 04D PONFERRADA 24.039 20/11/1996
BLANCO GOMEZ ROBERTO AV JOSE VALGOMA-FS 00002 PONFERRADA 16.203 20/11/1996
BLANCO GONZALEZ MAXIMINO AV HUERTAS SAGRAME 00029 PONFERRADA 28.278 20/11/1996
BLANCO LOPEZ MANUEL CL CORUÑA 00003 PONFERRADA 1.613 20/11/1996
BLANCO OVIEDO LAURENTINO LG OZUELA 00000 PONFERRADA 1.183 20/11/1996
BLANCO PALLA FRANCISCO CL CAMPOAMOR 00010 PONFERRADA 7.525 20/11/1996
BLANCO RAMOS J MANUEL AV BIERZO 000000 PONFERRADA 4.038 20/11/1996
BLANCO REGUERA TERESA AV BIERZO-DEHESAS 00000 PONFERRADA 914 20/11/1996
BLANCO RODRIGUEZ ISMAEL MIGUEL CL TELENO 00033 PONFERRADA 38.065 20/11/1996
BLANCO RODRIGUEZ ISMAEL MIGUEL CL JILGUERO 00002 PONFERRADA 14.896 20/11/1996
BLANCO VAZQUEZ EMILIANO AV GALICIA-CU 00001 PONFERRADA 1.876 20/11/1996
BLANCO VAZQUEZ EMÍLIANO AV GALICIA-CU 00001 PONFERRADA 17.060 20/11/1996
BLANCO VEGA ADRIANO CL CADIZ 00016 PONFERRADA 1.946 20/11/1996
BLANCO VEGA ADRIANO CL CADIZ 00016 PONFERRADA 14.235 20/11/1996
BLANCO VILLACE JUSTINO LEONIDE CL MONASTERIO CARR 00002 PONFERRADA 819 20/11/1996
BLANCO VILLACE JUSTINO LEONIDE CL MONASTERIO CARR 00002 PONFERRADA 11.988 20/11/1996
BLANCO VILLAGE JUSTINO-LEONIDE CL MONASTERIO CARR 00002 PONFERRADA 2.046 20/11/1996
BODELON NIETO ARTURO Y OTROS CL PEREZ CEPEDA 00023 CORUÑA (LA) 17.358 20/11/1996
BODELON VELASCO EDUARDO CL OBISPO OSMUNDO 00000 MUNICIPIO 1.266 20/11/1996
BODELON VELASCO EDUARDO CL OBISPO OSMUNDO 00007 PONFERRADA 1.259 20/11/1996
BODELON VELASCO EDUARDO CL OBISPO OSMUNDO 00007 MUNICIPIO 15.467 20/11/1996
BODELON VELASCO EDUARDO CL OBISPO OSMUNDO 00007 PONFERRADA 10.918 20/11/1996
BOTO PEREZ GERMAN CL PANAMA 00011 PONFERRADA 2.505 20/11/1996
BRAÑAS GARCIA JESUS CR MADRID C-FUENTE 00173 PONFERRADA 2.092 20/11/1996
SUELTA MERAYO SANTIAGO AV PORTUGAL 00000* PONFERRADA 5.265 20/11/1996
BURGOS SAN JUAN FELIX CL CAMINO SANTIAGO 00044 01C PONFERRADA 26.805 20/11/1996
C 0 A S A AV PORTUGAL- FS 00000 MUNICIPIO 30.302 20/11/1996
C O A S A AV PORTUGAL 00285 PONFERRADA 23.853 20/11/1996
C 0 A S A AV PORTUGAL 00283 PONFERRADA 20.628 20/11/1996
CAÑAL CAÑAL CANDIDO PS ABETOS 00005 PONFERRADA 11.137 20/11/1996
CAÑAL CAÑAL CANDIDO PS ABETOS 00005 PONFERRADA 7.694 20/11/1996
CABEZA GONZALEZ EVANGELINA CL BATALLA RONCESV 00015 05B PONFERRADA 7.744 20/11/1996
CALLEJA CALLEJA JOSEFA CL CRISTO 00000 MUNICIPIO 21.245 20/11/1996
CALLEJA CALLEJA JOSEFA CL CRISTO 00008 PONFERRADA 12.450 20/11/1996
CALLEJA GONZALEZ EMILIO CL MURCIA FS 00010 01B PONFERRADA 875 20/11/1996
CALLEJA MERAYO TERESA CL MERAYO 00000 PONFERRADA 4.421 20/11/1996
CAT.T.EJA PRADA CESAREA CL ABRANAL 00000 PONFERRADA 1.728 20/11/1996
CALVO FERNANDEZ RUFINO CR CORTIGUERA 00000 PONFERRADA 1.994 20/11/1996
CALVO FERRERO MIGUEL ANGEL CL CADIZ 00023 PONFERRADA 2.481 20/11/1996
CALVO FERRERO MIGUEL ANGEL CL CADIZ 00023 PONFERRADA 22.199 20/11/1996
CALVO GONZALEZ ISAIAS AV HUERTAS SAGRAME 00011 PONFERRADA 30.306 20/11/1996
CAMPANERO GARCIA ALFREDO CL CABO PEÑAS 00002 PONFERRADA 10.186 20/11/1996
CAMPANERO GARCIA ALFREDO LG S ANDRES MONTEJ 00000 PONFERRADA 19.047 20/11/1996
CAMPANERO GARCIA ALFREDO LG S ANDRES MONTEJ 00020 PONFERRADA 23.730 20/11/1996
CAO GONZALEZ SERGIO Y 1 AN TOLIN LOPEZ 00001 MUNICIPIO 1.442 20/11/1996
CARBALLO CARBALLO JESUS AV PORTUGAL 00041 PONFERRADA 19.763 20/11/1996
CARBALLO CARBALLO JESUS CL NICOLAS BRUJAS 00023 01H PONFERRADA 19.763 20/11/1996
CARBALLO CARBALLO JUAN JOSE CR PUEBLA SANABRIA 00136 PONFERRADA 4.043 20/11/1996
CARBALLO OSORIO LAZARO CL CALLEJO 00000 PONFERRADA 1.882 20/11/1996
CARMELO YEBRA GIL Y 1 LG DEHESAS 00000 PONFERRADA 2.001 20/11/1996
CARRERA ALONSO RODRIGO PZ MANUEL FALLA 00011 PONFERRADA 7.947 20/11/1996
CARRERA ALONSO RODRIGO PZ MANUEL FALLA 00011 OID PONFERRADA 24.039 20/11/1996
CARRERA FIERRO JOSE CL CONCEJO 00000 PONFERRADA 632 20/11/1996
CARRERA FIERRO MANUEL AV BIERZO-DE 00000 MUNICIPIO 3.345 20/11/1996
CARRETE BLANCO SISEÑANDO AV HUERTAS SAGRAME 00022 PONFERRADA 22.299 20/11/1996
CASADO LOZANO JOSE LUÍS CL SITIO NUMANCIA 00016 04IZ PONFERRADA 9.897 20/11/1996
CASTAÑO PARRA JESUS CL CONCEPCION ARE 000030 VILAGARCIA DE AROU 20.163 20/11/1996
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CASTAÑO PARRA JESUS AV JOSE VALGOMA-FS 00002 PONFERRADA 17.927 20/11/1996
CASTAÑO PARRA JESUS AV JOSE VALGOMA-FS 00002 PONFERRADA 17.237 20/11/1996
CASTEDO DE LA PUENTE MIGUEL Y CL LUCIANA FDEZ 00018 PONFERRADA 25.617 20/11/1996
CASTELLANA PINTURAS S.A AV AMERICA 00056 PONFERRADA 5.273 20/11/1996
CASTILLO SANCHEZ M TERESA CL SAN FRUCTUOSO 00005 PONFERRADA 1.925 20/11/1996
CASTILLO SANCHEZ M TERESA CL SAN FRUCTUOSO 00005 PONFERRADA 819 20/11/1996
CASTILLO SANCHEZ M TERESA CL SAN FRUCTUOSO 00005 PONFERRADA 24.209 20/11/1996
CASTRO BERMEJO ANGEL CL RAMON Y CAJAL 00028 ODOS PONFERRADA 1.763 20/11/1996
CASTRO BERMEJO ANGEL CL RAMON Y CAJAL 00028 ODOS PONFERRADA 32.747 20/11/1996
CASTRO CABALLERO ANTONIO CL AVE MARIA 00003 PONFERRADA 3.644 20/11/1996
CASTRO CASTRO MAGDALENA CA STRO VERDE 00000 MUNICIPIO 4.987 20/11/1996
CASTRO FUEYO ROBERTO AV ANDES 00005 PONFERRADA 2.177 20/11/1996
CASTRO GOMEZ HERIBERTO AV GALICIA-CU 00001 PONFERRADA 1.876 20/11/1996
CASTRO GOMEZ HERIBERTO AV GALICIA-CU 00001 PONFERRADA 31.726 20/11/1996
CASTRO HUERTA PEDRO PS DELICIAS 00087 MADRID 22.118 20/11/1996
CASTRO HUERTA PEDRO PS DELICIAS 00087 MADRID 19.294 20/11/1996
CASTRO MACHADO ADRIANO JOSE CL SAN FRUCTUOSO 00038 PONFERRADA 9.358 20/11/1996
CASTRO MARTINEZ MARIA CL S MIGUELIN-ST T 00000 PONFERRADA 4.004 20/11/1996
CAXCO SA UR PATRICIA CAMPO 00026 PONFERRADA 53.004 20/11/1996
CAXCO SA UR PATRICIA CAMPO 00026 PONFERRADA 53.023 20/11/1996
CAXCO SA UR PATRICIA CAMPO 00026 PONFERRADA 53.219 20/11/1996
CB FERNANDO DE NEGUERUELA CR MADRID C-FUENTE 00283T PONFERRADA 79.772 20/11/1996
CB FERNANDO DE NEGUERUELA CR MADRID C-FUENTE 00275N PONFERRADA 68.609 20/11/1996
CB FERNANDO DE NEGUERUELA CR MADRID C-FUENTE 00281T PONFERRADA 94.314 20/11/1996
CB FERNANDO DE NOGUERUELA CR MADRID C-FUENTE 00277D PONFERRADA 112.722 20/11/1996
CENTENO LOPEZ MANUEL CL HULLA FS 00001 0201 PONFERRADA 6.283 20/11/1996
CEREZALES GONZALEZ JOSE MANUEL CL FELIPE II 00014 PONFERRADA 16.790 20/11/1996
CEREZALEZ GONZALEZ JOSE MANUEL CL FELIPE II 00014 PONFERRADA 2.387 20/11/1996
CHAMOSA CAMPELO ANGEL AV ESPAÑA 00038 0501 PONFERRADA 20.846 20/11/1996
CID LORENZO PEDRO CL SANTO TORIBIO 00006 PONFERRADA 3.370 20/11/1996
CID LORENZO PEDRO CL SANTO TORIBIO 00006 PONFERRADA 17.858 20/11/1996
COBERO MARTINEZ EDUARDO JUAN CL CRUZ MIRANDA 00016 PONFERRADA 3.045 20/11/1996
COBERO MARTINEZ EDUARDO JUAN CL CRUZ MIRANDA 00016 PONFERRADA 9.783 20/11/1996
COBOS FARELO GLORIA CL ELADIA BAYLINA 00027 03YN PONFERRADA 7.271 20/11/1996
COLINAS FERNANDEZ MARTINA AV COLON 00018 VIGO 5.945 20/11/1996
COMUNIDAD BIENES HNOS BODELON AV 00000 MUNICIPIO 8.656 20/11/1996
COMUNIDAD DE BIENES SAN VALERI CL CALZADA 00020 PONFERRADA 1.982 20/11/1996
COMUNIDAD DE BIENES SAN VALERI CL CALZADA 00020 PONFERRADA 2.592 20/11/1996
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CL RAMON GLEZ A 00009 PONFERRADA 22.864 20/11/1996
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CL RAMON GLEZ A-FS 00009 PONFERRADA 32.061 2.0/11/1996
COMUNIDAD PROPIETARIOS EDIFICI CL GREGORIA CAMPIL 00003 ODOS PONFERRADA 935 20/11/199*6
COMUNIDAD PROPIETARIOS LETRA A CL ANTOLIN LOPEZ P 00014 PONFERRADA 23.089 20/11/1996
COMUNIDAD PROPIETARIOS HARPA I CL GL GOMEZ NUÑEZ 00026 PONFERRADA 4.281 20/11/1996
COMUNIDAD PROPIETAROS CL JUAN SEBASTIAN 00009 PONFERRADA 1.767 20/11/1996
CONDE LOPEZ NICANOR LG CABARCOS 00000 SOBRADO 22.427 20/11/1996
CONJUNTO RESIDENCIAL LAS MEDUL CL FUEROS LEON 00000 PONFERRADA 1.876 20/11/1996
CONJUNTO RESIDENCIAL LAS MEDUL CL FUEROS LEON 00000 PONFERRADA 1.876 20/11/1996
CONJUNTO RESIDENCIAL LAS MEDUL CL FUEROS LEON 00000 PONFERRADA 1.876 20/11/1996
CONJUNTO RESIDENCIAL LAS MEDUL CL FUEROS LEON 00000 PONFERRADA 1.876 20/11/1996
CONJUNTO RESIDENCIAL LAS MEDUL CL FUEROS LEON 00000 PONFERRADA 1.876 20/11/1996
CONJUNTO RESIDENCIAL LAS MEDUL CL FUEROS LEON 00000 PONFERRADA 1.876 20/11/1996
CONJUNTO RESIDENCIAL LAS MEDUL CL FUEROS LEON 00000 PONFERRADA 1.876 20/11/1996
CONJUNTO RESIDENCIAL LAS MEDUL CL FUEROS LEON 00000 PONFERRADA 49.674 20/11/1996
CONJUNTO RESIDENCIAL LAS MEDUL CL FUEROS LEON 00000 PONFERRADA 45.214 20/11/1996
CONJUNTO RESIDENCIAL LAS MEDUL CL FUEROS LEON 00000 PONFERRADA 49.335 20/11/1996
CONJUNTO RESIDENCIAL LAS MEDUL CL FUEROS LEON 00000 PONFERRADA 1.583 20/11/1996
CONJUNTO RESIDENCIAL LAS MEDUL CL FUEROS LEON 00000 PONFERRADA 1.583 20/11/1996
CONJUNTO RESIDENCIAL LAS MEDUL CL FUEROS LEON 00000 PONFERRADA 1.583 20/11/1996
CONJUNTO RESIDENCIAL LAS MEDUL CL FUEROS LEON 00000 PONFERRADA 1.583 20/11/1996
CONJUNTO RESIDENCIAL LAS MEDUL CL FUEROS LEON 00000 PONFERRADA 38.801 20/11/1996






COOPERATIVA V. NEGARAN AV HUERTAS SAGRAME 00011 PONFERRADA 66.558 20/11/1996
COOPERATIVA V. NEGARAN AV HUERTAS SAGRAME 00011 PONFERRADA 48.519 20/11/1996
COOPERATIVA V. NEGARAN AV HUERTAS SAGRAME 00011 PONFERRADA 13.478 20/11/1996
COOPERATIVA V. NEGARAN AV HUERTAS SAGRAME 00011 PONFERRADA 36.700 20/11/1996
CORRAL RODRIGUEZ FRANCISCO JAV CL CAMPO CRUZ 00021 PONFERRADA 2.631 20/11/1996
CORREDERA MORAN M LUISA AV TORRES QUEVEDO 00008 PALACIOS DE LA VAL 10.347 20/11/1996
CORTES GRREZ FERNANDA Y 5 LG PONFERRADA 00002 PONFERRADA 2.508 20/11/1996
CORTES GUTIERREZ FERNANDA CL PARAISIN 00003 PONFERRADA 77.110 20/11/1996
CORTES GUTIERREZ FERNANDA PJ SAN LORENZO 00003 PONFERRADA 8.954 20/11/1996
CORTES GUTIERREZ FERNANDA PJ SAN LORENZO 00003 PONFERRADA 10.480 20/11/1996
CORTES REGO ELVIRA CR MADRID C-FUENTE 00283 PONFERRADA 108.243 20/11/1996
CORTES REGO ELVIRA CR* MADRID C-FUENTE 00285 PONFERRADA 108.243 20/11/1996
COSTA OESTE CR PUEBLA SANABRIA 00090T PONFERRADA 89.024 20/11/1996
CRUZ NOVO ELEUTERIO ANGEL 'fl CL ANCHA 00020 0201 PONFERRADA 7.227 20/11/1996
CUADRADO BLANCO ELISEO CL NICOLAS BRUJAS 00027 PONFERRADA 25.560 20/11/1996
CUADRADO VIDAL CANDIDO CL POZO VILLA SL 00000 PONFERRADA ' 724 20/11/1996
CUBELOS LIBRAN RAUL CL SIERRA PAMBLEY 00010 PONFERRADA 4.694 20/11/1996
CUELLAS CORRAL INELDA CR CORTIGUERA 00000 PONFERRADA 8.271 20/11/1996
CUELLAS GOMEZ MARIA CL BOVEDA 00000 PONFERRADA 607 20/11/1996
DARIO COSTADO MANUEL CL SATURNINO CACHO 00011 PONFERRADA 16.156 20/11/1996
DE CELIS DEL AMO JOSE CL GREGORIA CAMPIL 00018 01DR PONFERRADA 23.394 20/11/1996
DE PAZ GARCIA AURELIA FU BROS DE LEON 00000 MUNICIPIO 7.061 20/11/1996
DE PAZ GARCIA AURELIA FU BROS DE LEON 00000 MUNICIPIO 7.675 20/11/1996
DEISY MARÍE AV COMPOSTILLA 00050 PONFERRADA 20.692 20/11/1996
DELGADO ALVARES LUIS CL DESCONOCIDA 00000 BARCO VALDEORRAS,O 7.606 20/11/1996
DELGADO ALVARES LUIS BA RCO VALDEORRAS 00000 BARCO VALDEORRAS,O 7.606 20/11/1996
DELGADO GOMES FRANCISCO AV ESPAÑA 00006 PONFERRADA 2.756 20/11/1996
DIAS ARIAS JOSE CM FRANCES 00026 PONFERRADA 69.341 20/11/1996
DIAZ ARIAS JOSE CL MARCELO MACIAS 00013 PONFERRADA 685 20/11/1996
DIAS ARIAS JOSE CL ELADIA BAYLINA 00042 PONFERRADA 9.239 20/11/1996
DIAS MARTINES PAULINA PS CRISTO 00019 PONFERRADA 14.273 20/11/1996
DIAS MARTINES PAULINA E HJ CL PARAISIN 00019 PONFERRADA 14.311 20/11/1996
DIAS RIESTRA ELENA AV COMPOSTILLA 00028 PONFERRADA 1.707 20/11/1996
DIAS RIESTRA ELENA AV COMPOSTILLA 00028 PONFERRADA 1.707 20/11/1996
DIAS RIESTRA ELENA AV COMPOSTILLA 00028 PONFERRADA 1.707 20/11/1996
DIAS RIESTRA ELENA AV COMPOSTILLA 00028 PONFERRADA 1.593 20/11/1996
DIAS RIESTRA ELENA AV COMPOSTILLA 00028 PONFERRADA 1.593 20/11/1996
DIAS RIESTRA ELENA AV COMPOSTILLA 00028 PONFERRADA 1.593 20/11/1996
DIAZ RIESTRA ELENA AV COMPOSTILLA 00028 PONFERRADA 1.593 20/11/1996
DIAZ RIESTRA ELENA AV COMPOSTILLA 00028 PONFERRADA 1.707 20/11/1996
DIAZ RIESTRA ELENA AV COMPOSTILLA 00028 PONFERRADA 1.935 20/11/1996
DIAZ RIESTRA ELENA AV COMPOSTILLA 00028 PONFERRADA 3.187 20/11/1996
DIAZ RIESTRA ELENA AV COMPOSTILLA 00028 PONFERRADA 1.681 20/11/1996
DIAZ RIESTRA ELENA AV COMPOSTILLA 00028 PONFERRADA 2.242 20/11/1996
DIAZ RIESTRA ELENA AV COMPOSTILLA 00028 PONFERRADA 4.483 20/11/1996
DIEZ ASTORGANO ANTONIO E AV ESPAÑA 00033 PONFERRADA 2.795 20/11/1996
DIEZ RUIZ MERCEDES TR 1 IGLESIA 00000 PONFERRADA 649 20/11/1996
DIEZ SANCHEZ ANGELES BO S ROQUE-S ANDRE 00000 PONFERRADA 794 20/11/1996
DIEZ SANCHEZ ANGELES CL SAN ROQUE SA 00000 PONFERRADA 2.885 20/11/1996
DIEZ VILLANUEVA ISAAC Y VARIOS CL HERRERIA VB 00019 PONFERRADA 13.102 20/11/1996
DOMINGUEZ ALVAREZ VIRTUINO CL RIEGO AMBROS 00029 0001 PONFERRADA 7.869 20/11/1996
DOMINGUEZ BLANCO ROGELIO CL POZO 00000 PONFERRADA 3.554 20/11/1996
DOMINGUEZ BLANCO ROGELIO CL POZO 00007 PONFERRADA 7.038 20/11/1996
DOMINGUEZ BORRAJO EDUARDO AV ESPAÑA 00025 PONFERRADA 149.865 20/11/1996
DOMINGUEZ BORRAJO EDUARDO AV . ESPA A 00002 MUNICIPIO 874.695 20/11/1996
DOMINGUEZ BORRAJO EDUARDO PG MONTEAREÑAS 00002 PONFERRADA 32.138 20/11/1996
DOMINGUEZ BORRAJO EDUARDO M AV ESPAÑA 00025 PONFERRADA 24.621 20/11/1996
DOMINGUEZ BORRAJO EDUARDO M AV ESPAÑA 00025 PONFERRADA 24.621 20/11/1996
DOMINGUEZ BORRAJO EDUARDO M AV ESPAÑA 00025 PONFERRADA 24.621 20/11/1996
DOMINGUEZ BORRAJO EDUARDO M AV ESPAÑA 00025 PONFERRADA 24.621 20/11/1996






DOMINGUEZ ESCUREDO DOMINGO AV HUERTAS SAGRAME 00011 PONFERRADA 27.392 20/11/1996
DOMINGUEZ FERRER GUILLERMO AV ESPAÑA 00025 PONFERRADA 26.123 20/11/1996
DOMINGUEZ FERRER GUILLERMO AV ESPAÑA 00025 PONFERRADA 36.067 20/11/1996
DOMINGUEZ GOMEZ VERISIMO CL MEJICO 00003 03A PONFERRADA 22.366 20/11/1996
DOMINGUEZ LOPEZ SOFIA CL REAL-DEHESAS 00025 00C PONFERRADA 4.298 20/11/1996
DOMINGUEZ LUIS ALBERTO Y 1 AV PUEBLA 00035 02C PONFERRADA 18.440 20/11/1996
DOMINGUEZ LUIS ALBERTO Y 1 AV PUEBLA 00035 PONFERRADA 907 20/11/1996
DOMINGUEZ VAZQUEZ BALBINO LG CASAYO 00000 ODOS CARBALLEDA 850 20/11/1996
DONIS AURITA AV ISLAS CANARIAS 00002 PONFERRADA 12.268 20/11/1996
DOSANTOS PEREIRA EMILIA CRISTI LG DEHESAS 00000 PONFERRADA 11.438 20/11/1996
DURAN GUTIERREZ ANTONIA Y1 CL DESENGAÑO-S AND 00000 PONFERRADA 4.862 20/11/1996
DURAN GUTIERREZ FLORINDA CL DESENGAÑO-S AND 00000 PONFERRADA 2.497 20/11/1996
EDINOR SL CR MADRID C-FUENTE 00283D PONFERRADA 78.026 20/11/1996
El ROA VILLARNOVO FERNANDO TR ELADIA BAYLINA 00019 PONFERRADA 2.933 20/11/1996
ENCINA LOPEZ AGAFITO AV FERROCARRIL 00060 PONFERRADA 3.169 20/11/1996
ENCINA LOPEZ AGAPITO AV FERROCARRIL 00060 PONFERRADA 9.250 20/11/1996
ENCINA LOPES LUCIANO TR FERROCARRIL-DE 00002 PONFERRADA 31.117 20/11/1996
ENRIQUE SANCHEZ CB CL PANAMA 00012 PONFERRADA 933 20/11/1996
ENRIQUE SANCHEZ CB CL PANAMA 00012 PONFERRADA 1.867 20/11/1996
ENRIQUE SANCHEZ CB CL PANAMA 00012 PONFERRADA 52.023 20/11/1996
ENRIQUE SANCHEZ CB CL PANAMA 00012 PONFERRADA 2.189 20/11/1996
ENRIQUE SANCHEZ CB CL PANAMA 00012 PONFERRADA 17.597 20/11/1996
ENRIQUE! PINTOR LUIS CL MEJICO 00003 OIA PONFERRADA 3.651 20/11/1996
ENRIQUE! PINTOR LUIS CL GENERAL VIVES 00014 PONFERRADA 29.533 20/11/1996
ESCÜREDO ESCÜREDO AQUILINO CL DOCTOR FLEMING 00025 ODOS PONFERRADA 2.672 20/11/1996
ESCÜREDO ESCÜREDO FRANCISCO CL DOCTOR FLEMING 00025 02C rPONFERRADA 26.617 20/11/1996
ESCÜREDO ESCÜREDO FRANCISCO CL DOCTOR FLEMING 00025 ODOS PONFERRADA 3.516 20/11/1996
ESPERANZA ALVAREZ MANUEL PS ACACIAS 00000 MUNICIPIO 9.845 20/11/1996
FARELO DOURAL FERNANDO CL 0OEZA-FUENTES N 00007 PONFERRADA 7.382 20/11/1996
FARIÑAS GARCIA LUIS MARIANO CL MONASTERIO CARR 00002 PONFERRADA 2.954 20/11/1996
FELIPE RODRIGUEZ VALENTIN DE CL NAVAS TOLOSA G0001 PONFERRADA 2.267 20/11/1996
FERNANDEZ EDUARDO CL ANCHA 00003 MUNICIPIO 1.266 20/11/1996
FERNANDEZ ALVAREZ ANTONIO TR CASTRO 00000 PONFERRADA 1.159 20/11/1996
FERNANDEZ ALVAREZ ANTONIO CL SAN BARTOLO VB 00124 PONFERRADA 2.206 20/11/1996
FERNANDEZ AREN ARTURO TR CAMPO POZO 00000 PONFERRADA 1.464 20/11/1996
FERNANDEZ ASENJO MANUEL CL CIMADEVILLA 00085 CACASELOS 5.499 20/11/1996
FERNANDEZ CADENAS FRANCISCO LG DEHESAS 00000 PONFERRADA 7.834 20/11/1996
FERNANDEZ CAÑEDO OVIDIO CL OBISPO MARCELO 00030 PONFERRADA 32.302 20/11/1996
FERNANDEZ CARREIRA JOSE MARIA CL SAN ESTEBAN 00024 ODOS PONFERRADA 2.747 20/11/1996
FERNANDEZ DIAZ LUCIA CL CLAVELES 00001 PONFERRADA 1.515 20/11/1996
FERNANDEZ DIAZ LUCIA CL CLAVELES 00001 PONFERRADA 20.032 20/11/1996
FERNANDEZ FERNANDEZ AMPARO Y 3 CL DOCTOR FLEMING 00020 PONFERRADA 14.685 20/11/1996
FERNANDEZ FERNANDEZ CLAUDIO CL SAN MARTIN 00007 PONFERRADA 6.004 20/11/1996
FERNANDEZ FERNANDEZ FRANCISCO CL CARBON 00015 PONFERRADA 4.983 20/11/1996
FERNANDEZ FERNANDEZ FRANCISCO AV CASTILLO 00203 PONFERRADA 2.045 20/11/1996
FERNANDEZ FERNANDEZ JOSE LUIS CL SAN ESTEBAN 00032 ODOS PONFERRADA 7.061 20/11/1996
FERNANDEZ FERNANDEZ LUIS AV CANAL 00013 PONFERRADA 2.214 20/11/1996
FERNANDEZ FERNANDO AV REINO LEON 00031 PONFERRADA 13.479 20/11/1996
FERNANDEZ GARCIA AGUSTIN AV ESPAÑA 00033 PONFERRADA 2.795 20/11/1996
FERNANDEZ GARCIA AGUSTIN AV ESPAÑA 00033 PONFERRADA 24.601 20/11/1^96
FERNANDEZ GARCIA AMELIA Y 3 MA CL BATALLA LEPANTO 00000 MUNICIPIO 14.444 20/11/1996
FERNANDEZ GARCIA GERARDO LG TORAL MERAYO 00000 PONFERRADA 2.683 20/11/1996
FERNANDEZ GARCIA JOSE CM FRANCES 00081 PONFERRADA 2.278 20/11/1996
FERNANDEZ GARCIA JOSE-ANTONIO AV GALICIA-CU 00070 PONFERRADA 16.889 20/11/1996
FERNANDEZ GARCIA M. ANGELES AV HUERTAS SAGRAME 00011 PONFERRADA 28.849 20/11/1996
FERNANDEZ GAYO BALDOMERO LG TORAL MERAYO 00000 PONFERRADA 2.870 20/11/1996
FERNANDEZ IAZ ELENA Y1 HM CL CLAVELES 00001 ODOS PONFERRADA 3.094 20/11/1996
FERNANDEZ LLANEZA MANUEL CL CRISTO 00000 PONFERRADA 18.107 20/11/1996
FERNANDEZ MARQUES ANTONIO CM TAPIAS 00011 PONFERRADA 16.863 20/11/1996
FERNANDEZ MARTINEZ AMPARO CL SATr.TT.TD CU 00000 PONFERRADA 703 20/11/1996
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FERNANDEZ MARTINEZ FELICITAS CL RUISEÑORES 00054 POKFERRADA 9.705 20/11/1996
FERNANDEZ NUÑEZ JUAN CL CLAVELES 00001 PONFERRADA 17.045 20/11/1996
FERNANDEZ OVIEDO AGUSTIN Y 1 CL BOEZA 00014 PONFERRADA 7.724 20/11/1996
FERNANDEZ PEREZ ANTQNIO AV HUERTAS SAGRAME 00028 PONFERRADA 20.930 20/11/1996
FERNANDEZ PEREZ JOSE ELOY Y 2 CL MERAYO FS 00030 PONFERRADA 3.335 20/11/1996
FERNANDEZ POL JOSE CL BATALLA CERIÑOL 00006 PONFERRADA 8.320 20/11/1996
FERNANDEZ RAMON ENRIQUE CC NGOSCO 00000 CONGOSTO 5.277 20/11/1996
FERNANDEZ RAMON LUIS . TR PELAYO 00011 PONFERRADA 601 20/11/1996
FERNANDEZ REBOLLAL JOSE CL SAN JUAN FN 00000 PONFERRADA 2.801 20/11/1996
FERNANDEZ RODRIGUEZ M TERESA AV COMPOSTILLA 00015 PONFERRADA 21.546 20/11/1996
FERNANDEZ RODRIGUEZ M' ANGELES AV GALICIA-CU 00003 PONFERRADA 15.930 20/11/1996
FERNANDEZ RODRIGUEZ MILAGROS CL DOCTOR FLEMING 00005 PONFERRADA 23.094 20/11/1996
FERNANDEZ RODRIGUEZ NARVOLA CM TAPIAS 00001 PONFERRADA 33.270 20/11/1996
FERNANDEZ RODRIGUEZ PILAR CL CABO FINISTERRE 00001 PONFERRADA 19.283 20/11/1996
FERNANDEZ SETIEN MILAGROS CL GL GOMEZ NUÑEZ 00033 PONFERRADA 17.312 20/11/1996
FERNANDEZ VIZCAYA AMABLE AV PORTUGAL 00287 DONFl’RFADA 13.596 20/11/1996
FERNANDEZ YA EZ EMILIA CR ISTO 00000 MUNICIPIO 21.050 20/11/1996
FERNANDEZ YAYEZ GERMAN CL ALCON 00011 POFFERRADA 3.217 20/11/1996
FERNANDEZ-QUIÑONES GARCIA M"’ I AV CASTILLO 00014 PONFERRADA 20.963 20/11/1996
FERRER MATIAS CONCEPCION CL CARLOS I 00005 PONFERRADA 26.092 20/11/1996
FEBRERA GONZALEZ MELCHOR CL ESCUELAS-BARCEN 00017 PONFERRADA 5.709 20/11/1996
FEBRERO ALONSO LORENZO CL GL GOMES NUÑEZ 00026 PONFERRADA 9.632 20/11/1996
FIERRO CALLEJA LUCINDA LG DEHESAS 00000 PONFERRADA 11.304 20/11/1996
FIQUEIRAS PRADA MANUEL AV COMPOSTILLA 00057 PONFERRADA 576 20/11/1996
FIQUEIRAS PRADA MANUEL AV COMPOSTILLA 00057 PONFERRADA 7.588 20/11/1996
FLOREE GONZALEZ ELIAS CL GENERAL VIVES 00006 PONFERRADA 16.299 20/11/1996
FOLfíURRAL FOLOUERAL SANTIAGO CL PENINSULA IBERI 00025 poníerrXda 11.264 20/11/1996
POLtiUflUkJUbj JA J5iX AIaBJaHDHO LG FUXNTNSNÜEVAS 00000 PCWFBRKADA 1.480 20/11/1996
POM&WTO ESPAÑOL SEGUROS AV ESPAÑA 00028 PONFERRADA 17.667 20/11/1996
FRA NU El SANTIAGO Y 6 HNOS CL ONCE MIL VIRGEN 00001 PONFERRADA 2.754 20/11/1996
FRA MU,/» SANTIAGO CL SATURNINO CACHO 00030 -Í06 PONFERRADA 1.845 20/11/1996
NIANCÓ FRANCO FRANCISCO AV ESPAÑA 00008 ODOS PONFERRADA 15.855 20/11/1996
FRANCO GONZALEZ CRISTOBAL LG S ANDRES MONTEJ 00000 PONFERRADA 29.469 20/11/1996
FRISADOS BENJAMIN CL FLORA FN 00000 PONFERRADA 633 20/11/1996
FUENTE CAÑEDO RUTILIO AV ESPAÑA 00014 PONFERRADA 2.795 20/11/1996
FUENTES GONZALEZ JOSE ANTONIO CL PARAL M RENFE 00012 PONFERRADA 1.946 20/11/1996
FUENTES GONZALEZ JOSE ANTONIO AV PONTEVEDRA FS 00026 PONFERRADA 17.126 20/11/1996
FUEYO ORALLO SILVINO CL GENERAL VIVES 00038 PONFERRADA 2.464 20/11/1996
GALLARDO RODRIGUEZ EUGENIO CL OBISPO MARCELO 00010 PONFERRADA 39.247 20/11/1996
GALLEGO DE ELERA NILO CL FELIPE II 00001 MUNICIPIO 7.724 20/11/1996
GALLEGO ELERA NILO UR PATRICIA CAMPO 00001 PONFERRADA 5.120 20/11/1996
GALLEGO MERAYO ANGEL CL REAL-DEHESAS 00000 PONFERRADA 3.566 20/11/1996
GALLEGO MERAYO ANGEL CL REAL-DEHESAS 00000 PONFERRADA 931 20/11/199'6
GALLEGO MERAYO ANGEL CM TORALIN 00000 PONFERRADA 2.004 20/11/1996
GANCEDO MARTINEZ JESUS PZ MANUEL FALLA 00008 PONFERRADA 24.866 20/11/1996
GANCEDO SANTAMARIA LUZ MARIA Y AV CARIBE 00007 PONFERRADA 20.084 20/11/1996
GARCIA ALBA MANUEL CL COLOMBIA 00004 PONFERRADA 14.405 20/11/1996
GARCIA ALONSO JOSE LUIS PS MANUEL GIRONES 00059 BARCELONA 3.368 20/11/1996
GARCIA ALONSO JOSE LUIS PS MANUEL GIRONES 00059 BARCELONA 31.920 20/11/1996
GARCIA ALVAREZ ANTONIO AV GALICIA-CU 00015 PONFERRADA 3.574 20/11/1996
GARCIA ALVAREZ ANTONIO AV GALICIA-CU 00015' PONFERRADA 20.567 20/11/1996
GARCIA ALVAREZ MANUEL Y 2 AV GALICIA-CU 00028 PONFERRADA 13.415 20/11/1996
GARCIA CARBALLO JOSE ANTONIO CL NAVALIEGOS 00002 PONFERRADA 24.491 20/11/1996
GARCIA DELGADO ROBERTO AV FERROCARRIL 00003 01B PONFERRADA 31.094 20/11/1996
GARCIA FERNANDEZ EVARISTO AV REINO LEON 00042 PONFERRADA 2.514 20/11/1996
GARCIA FERNANDEZ JUAN MIGUEL CL BATALLA RONCESV 00000 PONFERRADA 2.667 20/11/1996
GARCIA FERNANDEZ MAGDALENA AV JOSE VALGOMA SU 00018 PONFERRADA 22.134 20/11/1996
GARCIA GOMEZ JOSE AV CANAL 00000 PONFERRADA 3.166 20/11/1996
GARCIA GONZALEZ INMACULADA CL RIO ANCARES 00003 PONFERRADA 3.590 20/11/1996
GARCIA GONZALEZ INMACULADA CL RIO ANCARES 00003 PONFERRADA 18.111 20/11/1996






GARCIA GONZALEZ MANUEL AV BIERZO 00004 MUNICIPIO 3.094 20/11/1996
GARCIA GONZALEZ TERESA CL BOEZA 00011 PONFERRADA 34.389 20/11/1996
GARCIA GONZALEZ TERESA CL BOEZA G0000 MUNICIPIO 735 20/11/1996
GARCIA GONZALEZ TERESA CL PLAZA 00000 PUENTE DE DOMINGO 9.656 20/11/1996
GARCIA JOSE UR PATRICIA CAMPO 00301 PONFERRADA 50.334 20/11/1996
GARCIA LOPEZ LUIS AV VERARDO GARCI R 00063 PONFERRADA 22.577 20/11/1996
GARCIA LOPEZ PEDRO AV EXTREMADURA PL 00026 PONFERRADA 16.517 20/11/1996
GARCIA ORDOÑEZ LUCAS CL GL GOMEZ NUÑEZ 00026 PONFERRADA 754 20/11/1996
GARCIA ORDOÑEZ LUCAS CL GL GOMEZ NUÑEZ 00026 PONFERRADA 13.258 20/11/1996
GARCIA PENAS JOSE CL JOSE ZORRILLA 00016 PONFERRADA 5.360 20/11/1996
GARCIA PENAS JOSE CL JOSE ZORRILLA 00016 PONFERR1JA 5.360 20/11/1996
GARCIA PENAS JOSE CL JOSE ZORRILLA 00016 PONFERRADA 21.743 20/11/1996
GARCIA PENAS JOSE CL JOSE ZORRILLA 00016 PONFERRADA 21.743 20/11/1996
GARCIA PENAS JOSE CL JOSE ZORRILLA 00016 PONFERRADA 6.883 20/11/1996
GARCIA PENAS JOSE CL SAN FRUCTUOSO 00030 PONFERRADA 16.427 20/11/1996
GARCIA PEREZ NATIVIDAD CL JUAN SEBASTIAN 00009 PONFERRADA 13.727 20/11/1996
GARCIA YA EZ JOSE CR MADRID C-FUENTE 00051 PONFERRADA 56.416 20/11/1996
GARNELO RODRIGUEZ ANA CL BELEN 00013 0317 MORALZARXAL 1.542 20/11/1996
GAVELA GAVELA J RAMON PS SAN ANTONIO 00011 PONFERRADA 27.335 20/11/1996
GAVELA GUERRA INDALECIO CL MATARROSA-FUENT 00008C PONFERRADA 42.412 20/11/1996
GAVELA SANTIN CONSTANTINA CL ANTOLIN LOPEZ P 00010 PONFERRADA 11.169 20/11/1996
GERISCOL 3A CL HIGALICA 00021 PONFERRADA 19.345 20/11/1996
GERISCOL SA CL HIGALICA 00021 PONFERRADA 19.345 20/11/1996
GERISCOL SA CL HIGALICA 00021 PONFERRADA 19.345 20/11/1996
GERISCOL SA CL HIGALICA 00021 PONFERRADA. 19.345 20/11/1996
GERISCOL SA CL HIGALICA 00021 PONFERRADA 19.345 20/11/1996
GERISCOL SA CL HIGALICA 00021 PONFERRADA . , 17.891 20/11/1996
GERISCOL SA CL HIGALICA 00021 PONFERRADA 18.227 :■ 20/11/1996
GERISCOL SA CL HIGALICA 00021 PONFERRADA 18.227 20/11/1996
GERISCOL SA CL HIGALICA 00021 PONFERRADA 17.729 20/11/1996
GERISCOL SA CL HIGALICA 00021 PONFERRADA 18.217 20/11/1996
GERISCOL SA CL HIGALICA 00021 PONFERRADA 18.217 20/11/1996
GERISCOL SA CL HIGALICA 00021 PONFERRADA 18.217 20/11/1996
GERISCOL SA CL HIGALICA 00021 PONFERRADA 3.108 20/11/1996
GERISCOL SA CL HIGALICA 00021 PONFERRADA 3.108 20/11/1996
GERISCOL SA CL HIGALICA 00021 PONFERRADA 3.108 20/11/1996
GERISCOL SA CL HIGALICA 00021 PONFERRADA 3.108 20/11/1996
GERISCOL SA CL HIGALICA 00021 PONFERRADA 3.108 20/11/1996
GERISCOL SA CL HIGALICA 00021 PONFERRADA 3.108 20/11/1996
GERISCOL SA CL HIGALICA 00021 PONFERRADA 3.108 20/11/1996
GERISCOL SA CL HIGALICA 00021 PONFERRADA 3.108 20/11/1996
GERISCOL SA CL HIGALICA 00021 PONFERRADA 3.108 20/11/1996
GERISCOL SA CI, HIGALICA 00021 PONFERRADA 1.554 20/11/1996
GERISCOL SA CL HIGALICA 00021 PONFERRADA 1.554 20/11/1996
GERISCOL SA CL HIGALICA 00021 PONFERRADA 3.108 20/11/1996
GERISCOL SA CL HIGALICA 00021 PONFERRADA 1.554 20/11/1996
GERISCOL SA CL HIGALICA 00021 PONFERRADA 1.554 20/11/1996
GERISCOL SA CL HIGALICA 00021 PONFERRADA 1.554 20/11/1996
GERISCOL SA CL HIGALICA 00021 PONFERRADA 1.554 20/11/1996
GERISCOL SA CL HIGALICA 00021 PONFERRADA 1.554 20/11/199'6
GERISCOL SA CL HIGALICA 00021 PONFERRADA 1.554 20/11/1996
GERISCOL SA CL HIGALICA 00021 PONFERRADA 1.554 20/11/1996
GERISCOL SA CL HIGALICA 00021 PONFERRADA 1.554 20/11/1996
GERISCOL SA CL HIGALICA 00021 PONFERRADA 1.554 20/11/1996
GERISCOL SA CL HIGALICA 00021 PONFERRADA 1.554 20/11/1996
GERISCOL SA CL HIGALICA 00021 PONFERRADA 17.321 20/11/1996
GERISCOL SA CL HIGALICA 00021 PONFERRADA 22.229 20/11/1996
GERISCOL SA CL HIGALICA 00021 PONFERRADA 21.482 20/11/1996
GERISCOL SA CL HIGALICA 00021 PONFERRADA 17.194 20/11/1996
GERISCOL SA CL HIGALICA 00021 PONFERRADA 17.194 20/11/1996
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GERISCOL SA CL HIGALICA 00021 PONFERRADA 17.194 20/11/1996
GERISCOL SA CL HIGALICA 00021 PONFERRADA 17.194 20/11/1996
GERISCOL SA CL HIGALICA 00021 PONFERRADA 17.194 20/11/1996
GERISCOL SA CL HIGALICA 00021 PONFERRADA 22.504 20/11/1996
GERISCOL SA CL HIGALICA 00021 PONFERRADA 22.678 20/11/1996
GERISCOL SA CL HIGALICA 00021 PONFERRADA 17.321 20/11/1996
GERISCOL SA CL HIGALICA 00021 PONFERRADA 17.321 20/11/1996
GERISCOL SA CL HIGALICA 00021 PONFERRADA 22.229 20/11/1996
GERISCOL SA CL HIGALICA 00021 PONFERRADA 22.504 20/11/1996
GERISCOL SA CL HIGALICA 00021 PONFERRADA 22.678 20/11/1996
GERISCOL SA CL HIGALICA 00021 PONFERRADA 22.504 20/11/1996
GERISCdL SA CL HIGALICA 00021 PONFERRADA 17.321 20/11/1996
GERISCOL SA CL HIGALICA 00021 PONFERRADA 17.321 20/11/1996
GERISCOL SA CL HIGALICA 00021 PONFERRADA 22.229 20/11/1996
GERISCOL SA CL HIGALICA 00021 PONFERRADA 18.208 20/11/1996
GERISCOL SA CL HIGALICA 00021 PONFERRADA 18.208 20/11/1996
GERISCOL SA CL HIGALICA 00021 PONFERRADA 18.381 20/11/1996
GERISCOL SA CL HIGALICA 00021 PONFERRADA 18.208 20/11/1996
SERVOLES SAHTIN JESUS CL SAN ESTEBAN 00078 PONFERRADA 8.904 20/11/1996
GESTIONES DESINVERSIOHES PATRI CL AVE MARIA 00023 PONFERRADA 116.203 20/11/1996
GESTIONES DESINVERSIOHES PATRI CL AVE MARIA, 00023 PONFERRADA 44.351 20/11/1996
GESTIONES DESINVERSIOHES PATRI CL AVE MARIA 00023 PONFERRADA 44.351 20/11/1996
GESTIONES DESINVERSIOHES PATRI CL AVE MARIA 00023 PONFERRADA 44.351 20/11/1996
GIL GARCIA ISAURO ANGEL CL SUSPIRC* 000000 PONFERRADA 5.479 20/11/1996
GIRAU3E3 ALVARES LAUREANO AV PORTUGAL 00042 PONFERRADA 8.091 20/11/1996
GIRO* FERNANDEZ JUAN EMILIO CL SAN VALERIO 00028 PONFERRADA 1.947 20/11/1996
GIRON FERNANDEZ JUAN EMILIO CL SAN VALERIO 00028 PONFERRADA 1.947 20/11/1996
GIRON FERNANDEZ JULIAN EMILIO CL SAN VALERIO 00028 PONFERRADA 20.796 20/11/1996
GOCEGAR S A CL MURCIA FS 00004 PONFERRADA 7.512 20/11/1996
GOMEZ ALVAREZ EMILIO CL LAGO CARUCEDO 00004 PONFERRADA 21.676 20/11/1996
GOMEZ ALVAREZ SERGIO Y 1 AV PORTUGAL 00002 PONFERRADA 17.334 20/11/1996
GOMEZ BUSTOS ELENA Y 4 HN CL JARDINES 00003 PONFERRADA 94.727 20/11/1996
GOMEZ CASTRO JAVIER CL SAN SEBASTIAN 00017 PONFERRADA 12.767 20/11/1996
GOMEZ FERNANDEZ ALFONSO AV LIBERTAD 00001 PONFERRADA 48.552 20/11/1996
GOMEZ GARCIA ESTEBNA CL GIL CARRASCO 00008 PONFERRADA 5.904 20/11/1996
GOMEZ GOMEZ VIRGINIA Y HM CL ROSALES 00010 01B PONFERRADA 19.301 20/11/1996
GOMEZ OVALLE LEONCIO LG DEHESAS 00000 PONFERRADA 1.328 20/11/1996
GOMEZ RODRIGUEZ ANTONIO CL FABERO 00040 PONFERRADA 55.751 20/11/1996
GOMEZ VALTUILLE DANIEL TO RRES QUEVEDO 00000 MUNICIPIO 6.970 20/11/1996
GOMEZ VALTUILLE DANIEL CL GENERAL VIVES 00022 PONFERRADA 21.223 20/11/1996
GOMEZ VALTUILLE DANIEL CL GENERAL VIVES 00016 PONFERRADA 2.336 20/11/1995
GOMEZ VALTUILLE DANIEL CL GENERAL VIVES 00016 PONFERRADA 2.336 20/11/1996
GOMEZ VALTUILLE DANIEL CL GRAL. VIVES 00062 PONFERRADA 54.879 20/11/1996
GOMEZ VALTUILLE FELIX CL ANCHA 00012 PONFERRADA 18.741 20/11/1996
GOMEZ VILLAR ELVIRA CL GENERAL VIVES 00038 PONFERRADA 2.618 20/11/1996
GOMEZ VILLAR ELVIRA CL GENERAL VIVES 00038 PONFERRADA 35.457 20/11/1996
GONZALEZ PONTEVEDRA LUIS CL ANCHA CU 00002 PONFERRADA 6.316 20/11/1996
GONZALEZ ABELLA RAMIRO CR CORTIGUERA 00001 PONFERRADA 5.228 20/11/1996
GONZALEZ ALVAREZ LUIS AV ANDES 00005 PONFERRADA 2.041 20/11/1996
GONZALEZ ALVAREZ NICANOR CL POZO VILLA SL 00000 PONFERRADA 1.350 20/11/1996
GONZALEZ ARMESTO PEDRO TR HORNOS 00014 , PONFERRADA 7.041 20/11/1996
GONZALEZ ARMESTO PEDRO TR HORNOS 00012 PONFERRADA 4.232 20/11/1996
GONZALEZ BLANCO ESTEBAN CL LA IGLESIA 00029 ODOS PONFERRADA 2.533 20/11/1996
GONZALEZ DIEZ MOISES AV HUERTAS SAGRAME 00029 PONFERRADA 27.136 20/11/1996
GONZALEZ DURAN AGUSTIN CL SUSPIRON 00002 PONFERPJkDA 5.531 20/11/1996
GONZALEZ FERNANDEZ ANTONIO CL IGLESIA SA 00000 PONFERRADA 9.424 20/11/1996
GONZALEZ GALLEGO INDALECIO CR MADRID C-FUENTE 00070 PONFERRADA 19.033 20/11/1996
GONZALEZ GARCIA AGUSTIN Y1 CL HERRERIA VB 00000 PONFERRADA 4.547 20/11/1996
GONZALEZ GARCIA JOSE ANTONIO CL HUILA FS 00030 PONFERRADA 5.584 20/11/1996
GONZALEZ GONZALEZ JOSE TR SAN ANTONIO 00001 PONFERRADA 31.189 20/11/1996
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GONZALEZ GONZALEZ TORIBIA LG SANTA LEOCADIA 00000 ODOS TORENO 844 20/11/1996
GONZALEZ LAGO AURELIO AN CHA 00000 MUNICIPIO 2.047 20/11/1996
GONZALEZ LAGO AURELIO CL ANCHA CU 00003 PONFERRADA 11.450 20/11/1996
GONZALEZ LOPEZ ALFREDO AV REYES CATOLICOS 00007 05B PONFERRADA 27.848 20/11/1996
GONZALEZ LOPEZ CELIA M. PZ MANUEL FALLA 00010 PONFERRADA 24.869 20/11/1996
GONZALEZ MANUEL LG CAMPO 00501 PONFERRADA 31.240 20/11/1996
GONZALEZ MERAYO ANGEL CL MERAYO 00000 PONFERRADA 18.596 20/11/1996
GONZALEZ MERAYO ANGEL CL MERAYO 00000 PONFERRADA 5.079 20/11/1996
GONZALEZ MIGUELEE JOSE MANUEL AV ESPAÑA 00033 PONFERRADA 3.571 20/11/1996
GONZALEZ MIGUELEE JOSE MANUEL AV ESPAÑA 00033 PONFERRADA 72.367 20/11/1996
GONZALEZ ORDOÑEZ MIGUEL CL SATURNINO CACHO 00026 PONFERRADA 18.438 20/11/1996
GONZALEZ OVIEDO JOSE AV HUERTAS SAGRAME 00011 PONFERRADA 28.849 20/11/1996
GONZALEZ PEREZ DOMINGO BO S ROQUE-S ANDRE 00000 PONFERRADA 654 20/11/1996
GONZALEZ PRADA MANUEL AV CANAL 00001 PONFERRADA 2.214 20/11/1996
GONZALEZ RODRIGUEZ JOSE-MARIA CL REAL-FUENTES NU 00000 PONFERRADA 13.259 20/11/1996
GONZALEZ TAHOCES PEDRO AV RIO OZA VF 00000 PONFERRADA 1.729 20/11/1996
GOSENDEZ RODRIGUEZ BERTA AV COMPOSTILLA » 00010 PONFERRADA 18.716 20/11/1996
GRANDE VILLALBA ISACIO PZ MANUEL FALLA 00011 02D PONFERRADA 24.039 20/11/1996
GRANJA PIVIDAL DOMINGO CL CEMBA-FLORES DEL SIL 00043 0001 PONFERRADA 8.057 20/11/1996
GRI 0 ARMAS ROBERTO CL RIO SELMO 00001 PONFERRADA 2.150 20/11/1996
GRUPO SERANO SA CL PADRE SANTALLA 00003 PONFERRADA 1.462 20/11/1996
GRUPO SERANO SA CL PADRE SANTALLA 00003 PONFERRADA 1.736 .20/11/1996
GRUPO SERANO SA CL PADRE SANTALLA 00003 PONFERRADA 25.973 20/11/1996
GRUPO BERCIANO GALAICO CONSTRU AV ESPAÑA 00009 PONFERRADA 3.918 20/11/1996
GRUPO BERCIANO GALAICO CONSTRU AV ESPAÑA 00009 PONFERRADA 3.918 20/11/1996
GRUPO BERCIANO GALAICO CONSTRU AV ESPAÑA 00009 PONFERRADA 3.918 20/11/1996
GRUPO BERCIANO GALAICO CONSTRU AV ESPAÑA 00009 PONFERRADA 4.135 20/11/1996
GRUPO BERCIANO GALAICO CONSTRU AV ESPAÑA 00009 PONFERRADA 2.822 20/11/1996
GRUPO BERCIANO GALAICO CONSTRU AV ESPAÑA 00009 PONFERRADA 3.292 20/11/1996
GRUPO BERCIANO GALAICO CONSTRU AV ESPAÑA 00009 PONFERRADA 100.366 20/11/1996
GRUPO BERCIANO GALAICO CONSTRU AV ESPAÑA 00009 PONFERRADA 15.564 20/11/1996
GRUPO BERCIANO GALAICO CONSTRU AV ESPAÑA 00009 PONFERRADA 36.605 20/11/1996
GRUPO BERCIANO GALAICO CONSTRU AV ESPAÑA 00009 PONFERRADA 8.049 20/11/1996
GRUPO BERCIANO GALAICO CONSTRU AV ESPAÑA 00009 PONFERRADA 25.536 20/11/1996
GUAYO MARTIN FERNANDO CL MONASTERIO CARR 00002 PONFERRADA 956 20/11/1996
GUERRA MONTEIRA RUTILIO Y 1 CR MADRID C-FUENTE 00000 PONFERRADA 51.429 20/11/1996
GUERRA PRADA ADORACION AV AMERICA 00042 PONFERRADA 1.473 20/11/1996
GUERRA PRADA JOSE CL CAMPO-FUENTES N 00000 PONFERRADA 1.676 20/11/1996
GUITIAN FRANCO MANUEL AV AMERICA 00001 PONFERRADA 22.374 20/11/1996
GUNDIN GARCIA SOCORRO AV ANDES 00015 PONFERRADA 1.968 20/11/1996
GUSANO CASTAÑO MIGUEL AV ANDES 00015 PONFERRADA 5.764 20/11/1996
GUTIERREZ FUENTES ASUNCION CL MATARROSA-FUENT 00016 PONFERRADA 3.585 20/11/1996
GUZMAN CARDESO MARIA TERESA CL CAMPILLIN 00007 02DR PONFERRADA 6.400 20/11/1996
HERMANOS MARQUES CB Y SALVADOR CR CORTIGUERA 00030 PONFERRADA 2.605 20/11/1996
HERMANOS MARQUES CB Y SALVADOR CR CORTIGUERA 00030 PONFERRADA 2.605 20/11/1996
HERMANOS MARQUES CB Y SALVADOR CR CORTIGUERA 00030 PONFERRADA 2.605 20/11/1996
HERMANOS MARQUES CB Y SALVADOR CR CORTIGUERA 00030 PONFERRADA 2.605 20/11/1996
HERMANOS MARQUES CB Y SALVADOR CR CORTIGUERA 0Q030 PONFERRADA 2.605 20/11/1996
HERMANOS MARQUES CB Y SALVADOR CR CORTIGUERA 00030 PONFERRADA 2.605 20/11/199^6
HERMANOS MARQUES CB Y SALVADOR CR CORTIGUERA 00030 PONFERRADA 2.491 20/1'1/1996
HERMANOS MARQUES CB Y SALVADOR CR CORTIGUERA 00030 PONFERRADA 1.925 20/11/1996
HERMANOS MARQUES CB Y SALVADOR CR CORTIGUERA 00030 PONFERRADA 1.925 20/11/1996
HERMANOS MARQUES CB Y SALVADOR CR CORTIGUERA 00030 PONFERRADA 1.585 20/11/1996
HERMANOS MARQUES CB Y SALVADOR CR CORTIGUERA 00030 PONFERRADA 1.585 20/11/1996
HERMANOS MARQUES CB Y SALVADOR CR CORTIGUERA 00030 PONFERRADA 2.152 20/11/1996
HERMANOS MARQUES CB Y SALVADOR CR CORTIGUERA 00030 PONFERRADA 1.925 20711/1996
HERMANOS MARQUES CB Y SALVADOR CR CORTIGUERA 00030 PONFERRADA 80.538 20/11/1996
HERMANOS MARQUES CB Y SALVADOR CR CORTIGUERA 00030 PONFERRADA 16.617 20/11/1996
HERMANOS MARQUES CB Y SALVADOR CR CORTIGUERA 00030 PONFERRADA 18.846 20/11/1996
HERMANOS MARQUES CB Y SALVADOR CR CORTIGUERA 00030 PONFERRADA 16.255 20/11/1996
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HERMANOS MARQUES CB Y SALVADOR CR CORTIGUERA 00030 PONFERRADA 18.394 20/11/1996
HERMANOS MARQUES CB Y SALVADOR CR CORTIGUERA 00030 PONFERRADA 20.720 20/11/1996
HERMANOS MARQUES CB Y SALVADOR CR CORTIGUERA 00030 PONFERRADA 18.967 20/11/1996
HURTADO RODRIGUEZ JESUS CL OBISPO OSMUNDO 00001 PONFERRADA 1.266 20/11/1996
IGARETA FERNANDEZ ANTONIO PS ABETOS 00003 01IZ PONFERRADA 8.000 20/11/1996
IGLESIAS BALADO MANUEL CL RAMON Y CAJAL 00028 PONFERRADA 1.469 20/11/1996
IGLESIAS BALADO MANUEL CL RAMON Y CAJAL 00028 PONFERRADA 1.737 20/11/1996
IGLESIAS BALADO MANUEL CL RAMON Y CAJAL 00028 ODOS PONFERRADA 1.469 20/11/1996
IGLESIAS BALADO MANUEL CL RAMON Y CAJAL 00028 PONFERRADA 1.603 20/11/1996
IGLESIAS BARREDO FRANCISCO JAV CL GL GOMEZ NUÑEZ 00012 PONFERRADA 9.905 20/11/1996
IGLESIAS MERAYO LUISA CL ALBACETE 00004 PONFERRADA 2.248 20/11/1996
IGLESIAS PALACIOS JOSE CL BALDOMERO DOLA 00009 BADALONA 22.980 20/11/1996
IGLESIAS SOFIA ALFREDO CL PTO MANZANAL 00001 PONFERRADA 2.317 20/11/1996
ILLAN MARTINEZ JOSE M CL COSME ANDRADE 00040 PONFERRADA 47.366 20/11/1996
IMPRENTA PEÍALBA CL CHILE 00011 PONFERRADA 6.992 20/11/1996
IMPRENTA PEÍ ALBA CL CHILE 00011 0002 PONFERRADA 30.143 20/11/1996
INMOBILIARIA BERCIANA SA AV ESPAÑA 00028 PONFERRADA 78.095 20/11/1996
INMOBILIARIA MINERO S.A. CL ANTOLIN LOPEZ P 00010 ODOS PONFERRADA 13.517 20/11/1996
IOSA DI MIRO JOSE LG PONFERRADA 00105 PONFERRADA 18.039 20/11/1996
JA#EZ FOLGUERAL ROBERTO PZ MANUEL FALLA 00004 PONFERRADA 24.858 20/11/1996
JUAN PRADA JOSE CM SARRIA 00000 PONFERRADA 1.829 20/11/1996
JUSTEL ARIAS LEOPOLDO CM PROL REAL VC 00000 PONFERRADA 3.610 20/11/1996
LAGO CID J JOSE CL GL GOMEZ NUÑEZ 00026 PONFERRADA 6.588 20/11/1996
LAGO GONZALEZ HIGINIO CL ANCHA CU 00020 PONFERRADA 4.269 20/11/1996
LANZAS FONTALBA VIRGILIO CL ANCHA 00012 PONFERRADA 1.507 20/11/1996
■
LAREDO VEGA ROSA CL JARDINES 00005 PONFERRADA 21.425 20/11/1996
LAREDO VEGA ROSA CL JARDINES 00005 PONFERRADA 5.133 20/11/1996
LAREDO VEGA ROSA CL JARDINES 00005 PONFERRADA 35.174 20/11/1996
LAUREANO AV ASTORGA 00005 PONFERRADA 8.119 20/11/1996
LAVANDERIA ALONSO MANUEL CL PANAMA 00034 PONFERRADA 81.197 20/11/1996
LEGIDO REY EDMUNDO AV HUERTAS SAGRAME 00033 PONFERRADA 5.116 20/11/1996
LINARES MERAYO JOSE LUIS PZ LUTERO RING 00001 PONFERRADA 24.425 20/11/1996
LOBATO TEJEIRO EUGENIA Y 1 AV FERROCARRIL 00035 PONFERRADA 18.888 20/11/1996
LOPEZ BODELON SERGIO CL SATURNINO CACHO 00000 PONFERRADA 8.971 20/11/1996
LOPEZ ALBA CARLOS CL CAIDA 00009 PONFERRADA 51.264 20/11/1996
LOPEZ ALEJANDRE JESUS CL NICOLAS BRUJAS 00002 01B PONFERRADA 19.901 20/11/1996
LOPEZ ALONSO JESUS AV PORTUGAL 00006 PONFERRADA 5.472 20/11/1996
LOPEZ ARROJO MARINA CM OTERO 00000 PONFERRADA 7.673 20/11/1996
LOPEZ BAELO EDUARDO AV BRASIL 00028 PONFERRADA 1.594 20/11/1996
LOPEZ BAELO EDUARDO AV BRASIL 00028 PONFERRADA 18.491 20/11/1996
LOPEZ BLASCO ANTONIO CL SAN FRUCTUOSO 00005 PONFERRADA 1.925 20/11/1996
LOPEZ BLASCO ANTONIO CL SAN FRUCTUOSO 00005 PONFERRADA 819 20/11/1996
LOPEZ BLASCO ANTONIO CL SAN FRUCTUOSO 00005 PONFERRADA 22.495 20/11/1996
LOPEZ CARMEN AV LIBERTAD 00026 PONFERRADA 8.207 20/11/1996
LOPEZ CARRO ARSENIO CL BATALLA RONCESV 00015 0005 PONFERRADA 1.894 20/11/1996
LOPEZ GARCIA PEDRO LG FUENTESNUEVAS 00000 PONFERRADA 41.917 20/11/1996
LOPEZ LAGO JOSE AV COMPOSTILLA 00005 01B PONFERRADA 15.442 20/11/1996
LOPEZ LAGUNA PEDRO AV ASTORGA 00001 PONFERRADA 1.616 20/11/1996
LOPEZ LOPEZ JUAN CL LUCEROS 00051 PONFERRADA 18.914 20/11/1996
LOPEZ LOPEZ VICTOR CL BATALLA RONCESV 0001-6 PONFERRADA 3.009 20/11/1996
LOPEZ MERAYO ANTONIO CL MERAYO 00000 PONFERRADA 1.481 20/11/1996
LOPEZ MERAYO ANTONIO Y1 CL MERAYO 00000 PONFERRADA 2.624 20/11/1996
LOPEZ MORAN JAVIER CL ANCHA 00012 PONFERRADA 1.758 20/11/1996
LOPEZ PALOMEQUE JOSE CARLOS Y4 CL TORALIN 00011 PONFERRADA 22.102 20/11/1996
LOPEZ PEREZ TERESA AV HUERTAS SAGRAME 00011 PONFERRADA 28.849 20/11/1996
LOPEZ RIVAS M-> DEL MAR CL CEMBA 00069 PONFERRADA 1.335 20/11/1996
LOPES RIVAS M-i DEL MAR CL CEMBA 00069 PONFERRADA 1.335 20/11/1996
LOPEZ RIVAS Mi DEL MAR CL CEMBA 00069 PONFERRADA 17.453 20/11/1996
LOPEZ VOCES JOSE CL ESTEBAN PUENTE 00085 PONFERRADA 21.226 20/11/1996






LOPEZ Y GARCIA LUCIANO CL REPU ARGENTINA 00008 PONFERRADA 2.000 20/11/1996
LOPEZ Y GARCIA LUCIANO CL REPU ARGENTINA 00008 PONFERRADA 32.895 20/11/1996
LOSAD VEINTEMILLAS MATEO AV CASTILLO 00167 PONFERRADA 19.318 20/11/1996
LOSADA NIETO MANUEL CL SATURNINO CACHO 00029 PONFERRADA 1.560 20/11/1996
LOSADA NIETO MANUEL CL SATURNINO CACHO 00029 PONFERRADA 1.560 20/11/1996
LOUREIR PENA JOSE Y 1 HM AU SENTE 00000 MUNICIPIO 5.092 20/11/1996
LOUREIRO PENA JOSE Y 1 HM CL SORIA 00017 PONFERRADA 15.578 20/11/1996
LUNA GIRON FLERIDA CL CRISTO 00000 PONFERRADA 2.654 20/11/1996
LUNA GIRON FLERIDA CL CRISTO 00000 PONFERRADA 2.654 20/11/1996
LUPIAÑEZ RODRIGUEZ ANTONIO AV CANAL 00009 PONFERRADA 631 20/11/1996
M.T.J. DE CONSTRUCCIONES SA CL ISAAC PERAL 00001 PONFERRADA 3.292 20/11/1996
M.T.J. DE CONSTRUCCIONES SA CL ISAAC PERAL 00001 PONFERRADA 1.536 20/11/1996
M.T.J. DE CONSTRUCCIONES SA CL ISAAC PERAL 00001 PONFERRADA 1.536 20/11/1996
M.T.J. DE CONSTRUCCIONES SA CL ISAAC PERAL 00001 PONFERRADA 1.536 20/11/1996
M.T.J. DE CONSTRUCCIONES SA CL ISAAC PERAL 00001 PONFERRADA 1.536 20/11/1996
M.T.J. DE CONSTRUCCIONES SA CL ISAAC PERAL 00001 PONFERRADA 1.536 20/11/1996
M.T.J. DE CONSTRUCCIONES SA CL ISAAC PERAL 00001 PONFERRADA 1.536 20/11/1996
M.T.J. DE CONSTRUCCIONES SA CL ISAAC PERAL 00001 PONFERRADA 1.536 20/11/1996
M.T.J. DE CONSTRUCCIONES SA CL ISAAC PERAL 00001 PONFERRADA 1.756 20/11/1996
M.T.J. DE CONSTRUCCIONES SA CL ISAAC PERAL 00001 PONFERRADA . 75.765 20/11/1996
MACIAS REIMUNDEZ ALBERTO Y 1 H CL MERAYO 00000 PONFERRADA 1.110 20/11/1996
MACIAS RODRIGUEZ JULIA CL LOGRO O-PL 00000 MUNICIPIO 7.206 20/11/1996
MADRID HORAS M REMEDIOS CL ELADIA BAYLINA 00042 PONFERRADA 7.962 20/11/1996
HALL INVERSIONES SA CL ORENSE 00006 MADRID 12.824 20/11/1996
MALL INVERSIONES SA CL ORENSE 00006 MADRID 28.212 20/11/1996
MALL INVERSIONES SA CL ORENSE 00006 MADRID 150.295 20/11/1996
MALL INVERSIONES SA CL ORENSE 00006 MADRID 120.288 20/11/1996
MALL INVERSIONES SA CL ORENSE 00006 MADRID 52.578 20/11/1996
MALL INVERSIONES SA CL ORENSE 00006 MADRID 36.933 20/11/1996
MALL INVERSIONES SA CL ORENSE 00006 MADRID 134.394 20/11/1996
MALL INVERSIONES SA CL ORENSE 00006 MADRID 103.104 20/11/1996
MALL INVERSIONES SA CL ORENSE 00006 MADRID 34.881 20/11/1996
MALL INVERSIONES SA CL ORENSE 00006 MADRID 32.829 20/11/1996
MALL INVERSIONES SA CL ORENSE 00006 MADRID 37.807 20/11/1996
MALL INVERSIONES SA CL ORENSE 00006 MADRID 32.829 20/11/1996
MALL INVERSIONES SA CL ORENSE 00006 MADRID 13.485 20/11/1996
MANCEÑIDO VEGA JOSE LUIS LG BARCENA CAUDILL 00048 PONFERRADA 25.540 20/11/1996
MANDUEL LOPEZ MIGUEL CL FERNANDO MIRAND 00005 PONFERRADA 20.459 20/11/1996
MANOVEL TASCON LUIS CL ANCHA 00050 PONFERRADA 2.408 20/11/1996
MANOVEL TASCON LUIS CL ANCHA 00050 PONFERRADA 20.234 20/1171996
MANRIQUE GARCIA CONSTANTINO CL GL GOMEZ NUÑEZ 00026 PONFERRADA 9.272 20/11/1996
MAREAN VALDES LUIS TR FERROCARRIL-DE 00002 PONFERRADA 26.710 20/11/1996
MARCHANTE CADENAS DEOGRACIAS AV COMPOSTILLA 3 00003 ODOS PONFERRADA 9.407 20/11/1996
MAREOS LOPEZ SANTOS CL DOÑA BEATRIZ 00004 PONFERRADA 31.788 20/11/1996
MARMOLES QUIROGA SL CL CRISTO 00022 ENOI PONFERRADA 84.662 20/11/1996
MARQUES LOPEZ FRANCISCO Y 1 HM AV PORTUGAL 00029 PONFERRADA 16.268 20/11/1996
MARTIN GONZALEZ JESUS CL GL GOMEZ NUÑEZ 00026 PONFERRADA 754 20/11/1996
MARTINEZ AGUILERA BERNARDO CL ANT CORTES-FUEN 00000 PONFERRADA 9.709 20/11/1996
MARTINEZ ALVAREZ JUAN CL GENERAL VIVES 00036 PONFERRADA 2.245 20/11/1996
MARTINEZ BOTO FRANCISCO CR CORTIGUERA 00000 PONFERRADA 8.686 20/11/1986
MARTINEZ CEREZO CONCEPCION CL TORRES QUEVEDO 00006 PONFERRADA 613 20/11/1996
MARTINEZ DELLANO LAUDELINO GR AL.VIVES 000060 PONFERRADA 8.457 20/11/1996
MARTINEZ FERNANDEZ AVELINO CL FABERO 00018 PONFERRADA 17.439 20/11/1996
MARTINEZ FERNANDEZ LAUREANO CL LUCIANA FDEZ 00013 PONFERRADA 23.930 20/11/1996
MARTINEZ FERNANDEZ RICARDO CL BATALLA CERIÑOL 00087 PONFERRADA 7.274 20/11/1996
MARTINEZ FERNANDEZ RICARDO AV CANAL 00089 PONFERRADA 68.541 20/11/1996
MARTINEZ GARCIA EUGENIO CL SAN CENAD10 00052 PONFERRADA 1.667 20/11/1996
MARTINEZ GOMEZ CASIMIRO CR CORTIGUERA 00000 PONFERRADA 650 20/11/1996
MARTINEZ GONZALEZ SANATIAGO LG VILLANUEVA VALD ooooo PONFERRADA • 2.212 20/11/1996
MARTINEZ LOPEZ AURELIO CL HOSPITAL 00012 PONFERRADA 16.898 20/11/1996
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MARTINEZ LOPEZ JULIO CM MATINOT 00031 PONFERRADA 10.029 20/11/1996
MARTINEZ MARTINEZ DELFIN CL ANT CORTES-FUEN 00000 PONFERRADA 12.375 20/11/1996
MARTINEZ MARTINEZ ESPERANZA AV CASTILLO 00195 PONFERRADA 6.367 20/11/1996
MARTINEZ MARTINEZ FRANCISCO AV PORTUGAL 00016 PONFERRADA 21.490 20/11/1996
MARTINEZ MARTINEZ ROGELIO CL JUAN JUNI 00010 PONFERRADA 4.122 20/11/1996
MARTINEZ VIDAL JOSE CL REVERENDO CUNDI 00000 PONFERRADA 1.494 20/11/1996
MARTIRES VEGA AMELIO CR PUEBLA SANABRIA 00000 PONFERRADA 13.605 20/11/1996
MARTNEZ GONZALEZ ELADIA Y 1 CL REAL SL 00000 PONFERRADA 3.867 20/11/1996
MATEOS LOPEZ SANTOS CL DOÑA BEATRIZ 00004 PONFERRADA 2.753 20/11/1996
MATEOS LOPEZ SANTOS CL DOÑA BEATRIZ 00004 PONFERRADA 2.028 20/11/1996
MATEOS LOPEZ SANTOS CL DOÑA BEATRIZ 00004 PONFERRADA 21.096 20/11/1996
MATEOS LOPEZ SANTOS CL DOÑA BEATRIZ 00004 PONFERRADA 20.629 20/11/1996
MAYORAL GOMEZ ULPIANO CL JUAN LAMA 00003 PONFERRADA 22.530 20/11/1996
MAZARIEGOS BARRERA ANGEL AV SIL 00008 PONFERRADA 3.952 20/11/1996
MAZARIEGOS PEREZ GONZALO Y HM CL BATALLA S QUINT 00011 PONFERRADA 7.764 20/11/1996
MENDEZ BLANCO OVIDIO CL LOGROÑO PL 00000 PONFERRADA 6.688 20/11/1996
MENDEZ JIMENEZ MARIA ISABEL CL MERAYO 00000 ODOS PONFERRADA 11.888 20/11/1996
MENDEZ PRIETO EVARISTO AV GALICIA-CU 00080 PONFERRADA 2.129 20/11/1996
MENDEZ PRIETO EVARISTO AV GALICIA-CU 00080 PONFERRADA 18.922 20/11/1996
MENDEZ RAMIRO TR FERROCARRIL-DE 00003 PONFERRADA 38.078 20/11/1996
MENDO FERNANDEZ FATERNITA CL PICO LUGAR-TV 00115 VILLADECANES 16.551 20/11/1996
MENDO FERNANDEZ FATERNITA LG TORAL VADOS 00115 VILLADECANES 2.951 20/11/1996
MERAYO CARRERA DAVID BO PLACA 00002 PONFERRADA 12.821 20/11/1996
MERAYO CARRERA DAVID CL MALAGA FS 00026 PONFERRADA 21.012 20/11/1996
MERAYO JOSE LG DEHESAS 00002 PONFERRADA 27.064 20/11/1996
MERAYO MARTINEZ SEBASTIANA CL FABERO 00018 PONFERRADA 2.223 20/11/1996
MERAYO MERAYO ANGEL LG DEHESAS 00001 PONFERRADA 8.078 20/11/1996
MERAYO MERAYO ANTONIA Y HM CM FUENTE TM 00000 PONFERRADA 608 20/11/1996
MERAYO MERAYO AURELIO Y 1 CM BARRERA ARRIBA 00000 PONFERRADA 2.550 20/11/1996
MERAYO MERAYO MAXIMO CL MERAYO 00000 PONFERRADA 5.249 20/11/1996
MERAYO MERAYO MAXIMO CL MERAYO 00000 PONFERRADA 3.136 20/11/1996
MERAYO MERAYO ROSARIO AV PONTEVEDRA FS 00001 PONFERRADA 2.375 20/11/1996
MERAYO REGUERAS MANUEL Y3 CL MERAYO 00000 PONFERRADA 3.413 20/11/1996
MERAYO RODRIGUEZ JOSE LG TORAL MERAYO 00000 PONFERRADA 833 20/11/1996
MERAYO VOCES LUIS ANGEL CL RAMON GLEZ A 00009 PONFERRADA 6.154 20/11/1996
MERCASA SA AV HUERTAS SAGRAME 00019 PONFERRADA 828.706 20/11/1996
MERINO ALVAREZ ESPERANZA CL MONASTERIO CARR 00006 PONFERRADA 2.527 20/11/1996
MERINO ALVAREZ ESPERANZA CL MONASTERIO CARR 00006 PONFERRADA 683 20/11/1996
MERINO ALVAREZ ESPERANZA CL MONASTERIO CARR 00806 PONFERRADA 16.243 20/11/1996
MERINO MARTINEZ HERMINIA CL CARLOS I 00038 PONFERRADA 12.834 20/11/1996
MERINO MARTINEZ HERMINIA CL CARLOS I 00038 PONFERRADA 12.216 20/11/1996
MERYAO MERAYO ADORACION CM BARRERA ARRIBA 00000 PONFERRADA 2.412 20/11/1996
MIGUEL ALONSO LUIS AV CEMBA 00020 PONFERRADA 6.485 20/11/1996
MIGUEL MACIAS MARIA CARIDAD AV CASTILLO 00205 PONFERRADA 812 20/11/1996
MIGUEL MACIAS MARIA CARIDAD AV CASTILLO 00205 PONFERRADA 17.547 20/11/1996
MINAS BIERZO SA AV ESPAÑA 00028 PONFERRADA 23.449 20/11/1996
MINAS FABERO CL CANTALOBOS-FUEN 00000 PONFERRADA 2.542 20/11/1996
MONGE GARCIA ANGEL CL OBISPO OSMUNDO 000C7 MUNICIPIO 16.681 20/11/1996
MORAL SANCHEZ VIRTUDES CL GOYA 00011 PONFERRADA 10.536 20/11/1996
MORAN ELIAS CL CHANA-S ANDRES 00000 PONFERRADA 627 20/11/1996
MORAN ELIAS CL CHANA-S ANDRES 00000 PONFERRADA 639 20/11/1996
MORAN FRANCO ELVIO TR FERROCARRIL-DE 00001 PONFERRADA 18.025 20/11/1996
MORAN FRANCO ELVIO TR FERROCARRIL-DE 00001 PONFERRADA 26.954 20/11/1996
MORAN GUTIERREZ ELOY AV PEREZ COLINO 00007 PONFERRADA 8.797 20/11/1996
MORAN MARTINEZ VALENTINA AV RIO OZA VF 00000 PONFERRADA 1.002 20/11/1996
MORAN RODRIGUEZ JOSE 3 HM CL MALAGA FS 00002 PONFERRADA 3.662 20/11/1996
MORAN VIDAL RAUL CL RAMON Y CAJAL 00032 07G PONFERRADA 14.097 20/11/1996
MORIA ARIAS ALBERTO CL ROSALES 00003 PONFERRADA 10.160 20/11/1996
MOSTEIRO ALVAREZ JOSE ESTEBAN AV HUERTAS SAGRAME 00032 PONFERRADA 20.903 20/11/1996
MOURA SANCHEZ ANA CL FABERO 00000 PONFERRADA 6.655 20/11/1996
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MOURA SANCHEZ ANA AV PORTUGAL 00000 PONFERRADA 18.893 20/11/1996
MOURE LOPEZ PRUDENCIO R BAHAMONDE 00002 MUNICIPIO 133.420 20/11/1996
MU OZ ALVARES AGUSTINA PZ AYUNTAMIENTO 00006 PONFERRADA 39.979 20/11/1996
MUÑIS ROBLEDA MANUEL AV NICOMEDES MARTI 00004 PONFERRADA 20.284 20/11/1996
MUYOZ MARQUINA MANUEL AV PORTUGAL 00008 08B PONFERRADA 15.601 20/11/1996
NEIRA RODRIGUEZ ROSA MARIA CL CEMBA 00068 PONFERRADA 1.638 20/11/1996
NEIRA RODRIGUEZ ROSA MARIA CL CEMBA 00068 PONFERRADA 20.529 20/11/1996
NEIRA RODRIGUEZ ROSA MARIA AV PORTUGAL 00029 PONFERRADA 1.400 20/11/1996
NIpO BLANCO JOSEFA CL HIGALICA 00014 01IZ PONFERRADA 9.336 20/11/1996
NIETO BLANCO EMILIA AV CASTILLO 00012 PONFERRADA 4.852 20/11/1996
NIETO COLINAS LUIS CL GENERAL VIVES 00064 PONFERRADA 10.085 20/11/Í996
NOGUEIRA MORENO ARTURO CL OBISPO OSMUNDO 00001 PONFERRADA 22.589 20/11/1996
NOVOA LOPEZ RAMON Y OTROS CL ANTOLIN LOPEZ P 00004 PONFERRADA 2.903 20/11/1996
NOVOA LOPEZ RAMON Y OTROS CL ANTOLIN LOPEZ P 00004 PONFERRADA 2.903 20/11/1996
NOVOA LOPEZ RAMON Y OTROS CL ANTOLIN LOPEZ P 00004 PONFERRADA 2.903 20/11/1996
NOVOA LOPEZ RAMON Y OTROS CL ANTOLIN LOPEZ P 00004 PONFERRADA 3.126 20/11/1996
NOVOA LOPEZ RAMON Y OTROS CL ANTOLIN LOPEZ P 00004 PONFERRADA 3.126 20/11/1996
NOVOA LOPEZ RAMON Y OTROS CL ANTOLIN LOPEZ P 00004 PONFERRADA 2.903 20/11/1996
NOVOA LOPEZ RAMON Y OTROS CL ANTOLIN LOPEZ P 00004 PONFERRADA 2.680 20/11/1996
NOVOA LOPEZ RAMON Y OTROS CL ANTOLIN LOPEZ P ' 00004 PONFERRADA 2.457 20/11/1996
NOVOA LOPEZ RAMON Y OTROS CL ANTOLIN LOPEZ P 00004 PONFERRADA 2.233 20/11/1996
NOVOA LOPEZ RAMON Y OTROS CL ANTOLIN LOPEZ P 00004 PONFERRADA 2.903 20/11/1996
NOVOA LOPEZ RAMON Y OTROS CL ANTOLIN LOPEZ P 00004 PONFERRADA 2.903 20/11/1996
NOVOA LOPEZ RAMON Y OTROS CL ANTOLIN LOPEZ P 00004 PONFERRADA 2.903 20/11/1996
NOVOA LOPEZ RAMON Y OTROS CL ANTOLIN LOPEZ P 00004 PONFERRADA 2.903 20/11/1996
NOVOA LOPEZ RAMON Y OTROS CL ANTOLIN LOPEZ P 00004 PONFERRADA 2.680 20/11/1996
NOVOA LOPEZ RAMON Y OTROS CL ANTOLIN LOPEZ P 00004 PONFERRADA 2.680 20/11/1996
NOVOA LOPEZ RAMON Y OTROS CL ANTOLIN LOPEZ P 00004 PONFERRADA 2.680 20/11/1996
NOVOA LOPEZ RAMON Y OTROS CL ANTOLIN LOPEZ P 00004 PONFERRADA 2.680 20/11/1996
NOVOA LOPEZ RAMON Y OTROS CL ANTOLIN LOPEZ P 00004 PONFERRADA 2.680 20/11/1996
NOVOA LOPEZ RAMON Y OTROS CL ANTOLIN LOPEZ P 00004 PONFERRADA 2.680' 20/11/1996
NOVOA LOPEZ RAMON Y OTROS CL ANTOLIN LOPEZ P 00004 PONFERRADA 2.680 20/11/1996
NOVOA LOPEZ RAMON Y OTROS CL ANTOLIN LOPEZ P 00004 PONFERRADA 2.814 20/11/1996
NOVOA LOPEZ RAMON Y OTROS CL ANTOLIN LOPEZ P 00004 PONFERRADA 2.903 20/11/1996
NOVOA LOPEZ RAMON Y OTROS CL ANTOLIN LOPEZ P 00004 PONFERRADA 3.126 20/11/1996
NOVOA LOPEZ RAMON Y OTROS CL ANTOLIN LOPEZ P 00004 PONFERRADA 2.680 20/11/1996
NOVOA LOPEZ RAMON Y OTROS CL ANTOLIN LOPEZ P 00004 PONFERRADA 2.680 20/11/1996
NOVOA LOPEZ RAMON Y OTROS CL ANTOLIN LOPEZ P 00004 PONFERRADA 2.680 20/11/1996
NOVOA LOPEZ RAMON Y OTROS CL ANTOLIN LOPEZ P 00004 PONFERRADA 2.680 20/11/1996
NOVOA LOPEZ RAMON Y OTROS CL ANTOLIN LOPEZ P 00004 PONFERRADA 2.680 20/11/1996
NOVOA LOPEZ RAMON Y OTROS CL ANTOLIN LOPEZ P 00004 PONFERRADA 2.680 20/11/1996
NU EZ











NU EZ FERNANDEZ ANTONIO CL JUAN XXIII 00001 PONFERRADA 4.060 20/11/1996
NU EZ GALLARDO ENRIQUE LG BALBOA 00000 MUNICIPIO 11.898 20/11/1996
NU EZ NU EZ ADELA PZ ESPAÑA D E 00000 PONFERRADA 1.443 20/11/1996
NU EZ NU EZ ADELA CL REAL-DEHESAS 00000 PONFERRADA 2.386 20/11/1996
NU EZ ORALLO ADOLFO TR 2 FRAGUA 00000 PONFERRADA 833 20/11/1996
NU EZ RIVERA AURELIO CL DESENGAÑO-S AND 00000 PONFERRADA 2.254 20/11/19^6
NU EZ RODRIGUEZ MANUEL BO ERMITA-DEHESAS 00000 PONFERRADA 1.428 20/11/1996
NUÑEZ ABELLA OFELIA CR MADRID C-FUENTE 00350 PONFERRADA 1.650 20/11/1996
NUÑEZ ABELLA OFELIA CR MADRID C-FUENTE 00350 PONFERRADA 9.171 20/11/1996
NUÑEZ GALLARDO ERNESTO CL GL GOMEZ NUÑEZ 0002« PONFERRADA 6.542 20/11/1996
NUÑEZ GALLARDO ERNESTO CL GL GOMEZ NUÑEZ 00026 PONFERRADA 13.258 20/11/1996
NUÑEZ GUNDIN BONIFACIO CL PTO MANZANAL 00001 PONFERRADA 2.913 20/11/1996
OCHOA ALBA DELFIN Y ESPOSA CL MATEO GARZA 00020 04IZ PONFERRADA 15.125 20/11/1996
OCHOA OCHOA JOAQUIN CL ALFONSO X SABIO 00004 PONFERRADA 22.580 20/11/1996
OIL-DOR SA CL VELASQUEZ 00146 MADRID 36.260 20/11/1996
OVALLE VEGA PEDRO CL RIO CABRERA 00000 PONFERRADA 28.379 20/11/1996
PACIOS ARIAS FRANCISCO CM CABUERCA ALTA 00000 PONFERRADA 2.450 20/11/1996
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PACIOS ARIAS JERONIMO PZ CABUERCA 00000 PONFERRADA 3.463 20/11/1996
PACIOS BLANCO FIDALGO CL MIJARES-GRIPIA 00003 + 101 TARRASA 6.031 20/11/1996
PACIOS DIEZ ANTONIO CL FABERO 00033 PONFERRADA 9.079 20/11/1996
PACIOS SANCHEZ MANUEL AV RIL 00000 MUNICIPIO 2.003 20/11/1996
PAEZ BORGES MAGDALENA CL CID 00015 PONFERRADA - 52.142 20/11/1996
PAEZ BORGES MAGDALENA CL CID 00027 PONFERRADA 52.142 20/11/1996
PAIZO GARCIA TOMAS CL PARAISIN 00014 PONFERRADA 18.690 20/11/1996
PACIFICADORA BERCIANA SL AV CONDE GAITANES 00023 PONFERRADA 152.487 20/11/1996
PARDILLA GAGO ISIDORO CL MONASTERIO CARR 00004 PONFERRADA 1.925 20/11/1996
PARDILLA GAGO ISIDORO CL MONASTERIO CARR 00004 PONFERRADA 819 20/11/1996
PARDILLA GAGO ISIDORO CL MONASTERIO CARR 00004 PONFERRADA 12.008 20/11/1996
PARDO DORADO JOSE LUIS CL SAN VALERIO 00011 PONFERRADA 24.407 20/11/1996
PARDO GARCIA LUIS CL COLOMBIA 00017 PONFERRADA 12.612 20/11/1996
PARDO MARTINEZ JOSE ANTONIO PZ PORTALES 00003 PONFERRADA 2.067 20/11/1996
PARQUE INDUSTRIAL DEL BIERZO CL FUEROS LEON 00003 PONFERRADA 3.344 20/11/1996
PARQUE INDUSTRIAL DEL BIERZO S CL FUEROS LEON 00003 PONFERRADA 28.892 20/11/1996
PARQUE INDUSTRIAL DEL BIERZO S CL FUEROS LEON 00003 PONFERRADA 18.627 20/11/1996
PARQUE INDUSTRIAL DEL BIERZO S CL FUEROS LEON 00003 PONFERRADA 26.123 20/11/1996
PARRA GONZALEZ PEDRO CM REVUELTA OZ 00000 PONFERRADA 1.640 20/11/1996
PARRA MARTINEZ MANUEL ANGEL CR PUEBLA SANABRIA 00207T PONFERRADA 6.222 20/11/19,96
PARRA MERAYO ADELA CL ESTAFETA 00034 PONFERRADA 9.547 20/11/1996
PARRA RODRIGUEZ DOMINGA CL SIERRA PAMBLEY 00018 PONFERRADA 43.915 20/11/1996
PAZ ALVAREZ EUGENIO DE CL GL GOMEZ NUÑEZ 00026 PONFERRADA 754 20/11/1996
PAZ RAMOS MANUEL CL ISAAC PERAL 00013 PONFERRADA 14.987 20/11/1996
PELAEZ DEL CAMPO MARGARITA AV COMPOSTILLA 00012D PONFERRADA 12.500 20/11/1996
PEREZ PUENTE MIGUEL AV SIL 00000 PONFERRADA 4.066 20/11/1996
PEREZ ALVAREZ JOSE ANTONIO CL BATALLA BAILEN 00033 02IZ PONFERRADA 16.596 20/11/1996
PEREZ CELADA TOMAS MANUEL Y3 CL GL GOMEZ NUÑEZ 00040 ODOS PONFERRADA 18.670 20/11/1996
PEREZ CRISTOBAL JOSE MANUEL AV COMPOSTILLA 00069 PONFERRADA 703 20/11/1996
PEREZ CRISTOBAL JOSE MANUEL AV COMPOSTILLA 00069 PONFERRADA 7.773 20/11/1996
PEREZ FERNANDEZ GUMERSINDO CM ERAS 00000 PONFERRADA 1.914 20/11/1996
PEREZ FERNANDEZ HORTENSIA Y 1 LG DEHESAS 00000 PONFERRADA 30.171 20/11/1996
PEREZ FERNANDEZ SANTOS PZ MANUEL FALLA 00011 PONFERRADA 6.590 20/11/1996
PEREZ GONZALEZ ISABEL CL CEMBA 00069 PONFERRADA 1.335 20/11/1996
PEREZ GONZALEZ ISABEL CL CEMBA 00069 PONFERRADA 10.792 20/11/1996
PEREZ HERMIDA FRANCISCO AV COMPOSTILLA 00044 PONFERRADA 14.351 20/11/1996
PEREZ HERMIDA FRANCISCO AV COMPOSTILLA 00044 PONFERRADA 5.056 20/11/1996
PEREZ HERMIDA FRANCISCO AV COMPOSTILLA 00044 PONFERRADA 16.651 20/11/1996
PEREZ HERMIDA FRANCISCO AV COMPOSTILLA 00044 PONFERRADA 14.218 20/11/1996
PEREZ IGLESIAS SARA ENRIQUETA CL ANCHA 00052 PONFERRADA 2.580 20/11/1996
PEREZ IGLESIAS SARA ENRIQUETA CL ANCHA 00052 PONFERRADA 24.141 20/11/1996
PEREZ MARTINEZ SARA Y HM LG FUENTESNUEVAS 00000 PONFERRADA 649 20/11/1996
PEREZ OVALLE ABELARDO PS . S.ANTONIO 00000 MUNICIPIO 12.452 20/11/1996
PEREZ PEREZ ANDRES CL REAL SE 00000 PONFERRADA 5.597 20/11/1996
PEREZ PEREZ MANUEL AV REINO LEON 00033 PONFERRADA 2.288 20/11/1996
PEREZ PEREZ MANUEL AV REINO LEON 00033 PONFERRADA 22.638 20/11/1996
PEREZ RIBERA LAURENTINO ST .DOMINGO 00000 MUNICIPIO 8.445 20/11/1996
PEREZ RODRIGUEZ MANUEL TR FERROCARRIL-DE 00004 PONFERRADA 30.944 20/11/1996
PEREZ SEVIÑO MANUELA CL INFANT DÑ TERES 00002 PONFERRADA 24.077 20/11/1996
PEREZ VECIN DOLORES LG PIEDRAFITA CE 00000 MUNICIPIO 4.731 20/11/1996
PERNIA MORAN ALFREDO CL DOCTOR FLEMING 00026 PONFERRADA 14.003 20/11/1996
PICO PICO MANUEL CL MIRLO 00002 PONFERRADA 2.339 20/11/1996
PICO PICO MANUEL CL MIRLO 00002 PONFERRADA 20.595 20/11/1996
PICOS REGUERAS JOSE LUIS CL GENERAL VIVES 00054 PONFERRADA 9.840 20/11/1996
PICOS REGUERAS MANUEL CL GENERAL VIVES 00054 11B PONFERRADA 4.001 20/11/1996
PINTA CHICO ANDRES AV GALICIA-CU 00001 PONFERRADA 31.726 20/11/1996
PINTA CHICO JULIO AV ESPAÑA- 00025 ENIZ PONFERRADA 27.002 20/11/1996
PONCELAS Y OTROS CB CL DOÑA BEATRIZ 00022 PONFERRADA 8.754 20/11/1996
PONCELAS Y OTROS CB CL DOÑA BEATRIZ 00022 PONFERRADA 18.657 20/11/1996
PONCELAS Y OTROS CB CL DOÑA BEATRIZ 00022 PONFERRADA 10.472 20/11/1996
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POTES ALVAREZ HONORIO LG DEHESAS 00000 PONFERRADA 2.476 20/11/1996
PRADA ARIAS SOLEDAD TR HORNOS 00002 PONFERRADA 8.840 20/11/1996
PRADA ARIAS SOLEDAD TR HORNOS 00002 PONFERRADA 6.730 20/11/1996
PRADA FERNANDEZ FRANCISCO AV LIBERTAD 00045 PONFERRADA 24.413 20/11/1996
PRADA FOLGUERAL PEDRO AV BIERZO-DEHESAS 00161 PONFERRADA 37.729 20/11/1596
PRADA FOLGUERAL PEDRO AV BIERZO-DEHESAS 00000 PONFERRADA 4.583 20/11/1996
PRADA GIRON ANTONIO CL MAJUELAS-LOMBILLO BA 00000 ODOS PONFERRADA 1.580 20/11/1996
PRADA GRANJA OLEGARIO CL REAL-DEHESAS 00000 PONFERRADA 5.788 20/11/1996
PRADA GRANJA PEDRO CL HIERRO FS 00010 PONFERRADA 6.093 20/11/1996
PRADA GUERRA AURORA PJ MATACHANA 00009 PONFERRADA 34.745 20/11/1996
PRADA BUEGA PRESENTACION CL SAN ANTONIO FS 00008 PONFERRADA 11.333 20/11/1996
PRADA MERAYO JAVIER CL PTO MANZANAL 00010 PONFERRADA 14.199 20/11/1996
PRADA MERAYO M PILAR CR PUEBLA SANABRIA 00207Q PONFERRADA 2.567 20/11/1996
PRADA MERAYO MANUEL CL MERAYO 00000 PONFERRADA 3.319 20/11/1996
PRADA RODRIGUEZ MANUEL CL PATRICIOS-DEHES 00000 PONFERRADA 1.947 20/11/1996
PRADA VOCES MERCEDES AV JOSE VALGOMA SU 00002 PONFERRADA 16.375 20/11/1996
PRADO 0VALLE ISAAC CL CAMINO SANTIAGO 00039 PONFERRADA 63.348 20/11/1996
PRADO OVALLE RECAREDO CL CAMINO SANTIAGO 00039 PONFERRADA 63.853 20/11/1996
PREFABRICADOS LOPEZ BODELON S CM PROL MATADERO 00019 PONFERRADA 121.484 20/11/1996
PRESA SERRANO PEDRO CL SAN FRUCTUOSO 00028 PONFERRADA 1.308 20/11/1996
PRESA SERRANO PEDRO CL SAN FRUCTUOSO 00028 PONFERRADA 1.308 20/11/1996
PRESA SERRANO PEDRO CL SAN FRUCTUOSO 00028 PONFERRADA 1.308 20/11/1996
PRESA SERRANO PEDRO CL SAN FRUCTUOSO Ó0028 PONFERRADA 1.308 20/11/1996
PRESA SERRANO PEDRO CL SAN FRUCTUOSO 00028 PONFERRADA 1.308 .20/11/1996
PRESA SERRANO PEDRO CL SAN FRUCTUOSO 00028 PONFERRADA 1.308 20/11/1996
PRESA SERRANO PEDRO CL SAN FRUCTUOSO 00028 PONFERRADA 2.335 20/11/1996
PRESA SERRANO PEDRO CL SAN FRUCTUOSO 00028 PONFERRADA 1.308 20/11/1996
PRESA SERRANO PEDRO CL SAN FRUCTUOSO 00028 PONFERRADA 1.308 20/11/1996
PRESA SERRANO PEDRO CL SAN FRUCTUOSO 00028 PONFERRADA 1.308 20/11/1996
PRESA SERRANO PEDRO CL SAN FRUCTUOSO 00028, PONFERRADA 1.308 20/11/1996
PRESA SERRANO PEDRO CL SAN FRUCTUOSO 00028 PONFERRADA 1.308 20/11/1996
PRESA SERRANO PEDRO CL SAN FRUCTUOSO 00028 PONFERRADA 1.308 20/11/1996
PRESA SERRANO PEDRO CL SAN FRUCTUOSO 00028 PONFERRADA 1.308 20/11/1996
PRESA SERRANO PEDRO CL SAN FRUCTUOSO 00028 PONFERRADA 1.308 20/11/1996
PRESA SERRANO PEDRO CL SAN FRUCTUOSO 00028 PONFERRADA 1.308 20/11/1996
PRESA SERRANO PEDRO CL SAN FRUCTUOSO 00028 PONFERRADA 1.681 20/11/1996
PRESA SERRANO PEDRO CL SAN FRUCTUOSO 00028 PONFERRADA 1.308 20/11/1996
PRESA SERRANO PEDRO CL SAN FRUCTUOSO 00028 PONFERRADA 1.308 20/11/1996
PRESA SERRANO PEDRO CL SAN FRUCTUOSO 00028 PONFERRADA 1.308 20/11/1996
PRESA SERRANO PEDRO CL SAN FRUCTUOSO 00028 PONFERRADA 1.308 20/11/1996
PRESA SERRANO PEDRO CL SAN FRUCTUOSO 00028 PONFERRADA 1.308 20/11/1996
PRESA SERRANO PEDRO CL SAN FRUCTUOSO 00028 PONFERRADA 1.308 20/11/1996
PRESA SERRANO PEDRO CL SAN FRUCTUOSO 00028 PONFERRADA 1.308 20/11/1996
PRESA SERRANO PEDRO CL SAN FRUCTUOSO 00028 PONFERRADA 1.308 20/11/1996
PRESA SERRANO PEDRO CL SAN FRUCTUOSO 00028 PONFERRADA 1.308 20/11/1996
PRESA SERRANO PEDRO CL SAN FRUCTUOSO 00028 PONFERRADA 1.308 20/11/1996
PRESA SERRANO PEDRO CL SAN FRUCTUOSO 00028 PONFERRADA 837 20/11/1996
PRESA SERRANO PEDRO CL SAN FRUCTUOSO 00028 PONl'ERRADA 628 20/11/1996
PRESA SERRANO PEDRO CL SAN FRUCTUOSO 00028 PONFERRADA 732 20/11/1996
PRESA SERRANO PEDRO CL SAN FRUCTUOSO 00028 PONFERRADA 1.464
20/11/1^96
PRESA SERRANO PEDRO CL SAN FRUCTUOSO 00028 PONFERRADA 1.464 20/11/1996
PRESA SERRANO PEDRO CL SAN FRUCTUOSO 00028 PONFERRADA 16.292 20/11/1996
PRESA SERRANO PEDRO CL SAN FRUCTUOSO 00028 PONFERRADA 16.292 20/11/1996
PRESA SERRANO PEDRO CL SAN FRUCTUOSO 00028 PONFERRADA 16.292 20/11/1996
PRESA SERRANO PEDRO CL SAN FRUCTUOSO 00028 PONFERRADA 20.792 20/11/1996
PRESA SERRANO PEDRO CL SAN FRUCTUOSO 00028 PONFERRADA 16.446 20/11/1996
PRESA SERRANO PEDRO CL SAN FRUCTUOSO 00028 PONFERRADA 16.446 20/11/1996
PRESA SERRANO PEDRO CL SAN FRUCTUOSO 00028 PONFERRADA 16.446 20/11/1996
PRESA SERRANO PEDRO CL SAN FRUCTUOSO 00028 PONFERRADA 16.446 20/11/1996
PRESA SERRANO PEDRO CL SAN FRUCTUOSO 00028 PONFERRADA 15.790 20/11/1996
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PRISA SERRANO PEDRO CL SAN FRUCTUOSO 00028 PONFERRADA 16.851 20/11/1996
PRESA SERRANO PEDRO CL SAN FRUCTUOSO 00028 PONFERRADA 15.897 20/11/1996
PRESA SERRANO PEDRO CL SAN FRUCTUOSO 00028 PONFERRADA 17.064 20/11/1996
PRESA SERRANO PEDRO CL SAN FRUCTUOSO 00028 PONFERRADA 16.003 20/11/1996
PRESA SERRANO PEDRO CL SAN FRUCTUOSO 00028 PONFERRADA 16.957 20/11/1996
PROBIERZO S.A. CL GREGORIA CAMPIL 00004 PONFERRADA 972 20/11/1996
PROMOTORA CRUZ EL FERRO S.L. CL FABERO 00018 0101 PONFERRADA 4.368 20/11/1996
PROMOTORA INVERSORA SA CL REPU ARGENTINA 00001 PONFERRADA 48.552 20/11/1996
PROMOTORA INVERSORA SA CL REPU ARGENTINA 00001 PONFERRADA 48.552 20/11/1996
PROMOTORA INVERSORA SA CL REPU ARGENTINA 00001 PONFERRADA 48.552 20/11/1996
PROMOTORA INVERSORA SA AV LIBERTAD 00001 PONFERRADA 48.552 20/11/1996
PROMOTORA INVERSORA SA CL REPU ARGENTINA 00001 PONFERRADA 48.552 20/11/1996
PROSANVAZ SL CL CADIZ 00021 PONFERRADA 2.481 20/11/1996
PROSANVAZ SL CL CADIZ 00021 PONFERRADA 2.481 20/11/1996
PROSANVAZ SL CL CADIZ 00021 PONFERRADA 2.481 20/11/1996
PROSANVAZ SL CL CADIZ 00021 PONFERRADA 2.481 20/11/1996
PROSANVAZ SL CL CADIZ 00021 PONFERRADA 2.481 20/11/1996
PROSANVAZ SL CL CADIZ 00021 PONFERRADA 12.969 20/11/1996
PUENTE BLANCO ANTONIO AV TERCIO FLANDES 00023 01IZ PONFERRADA 5.411 20/11/1996
PUENTE BLANCO ANTONIO AV TERCIO FLANDES 00023 01IZ PONFERRADA 3.049 20/11/1996
QUI ONES MERINO JERONIMO CL SIERRA PAMBLEY 00016 PONFERRADA 19.214 20/11/1996
QUINDOS ARIAS ROGELIO AV GALICIA-CU 00003 PONFERRADA 34.400 20/11/1996
QUINTANA RODRIGUEZ LUIS CL MATEO GARZA 00000 PONFERRADA 9.839 20/11/1996
QUIROGA CARBALLO ANTONIO MANUE CL PARRAS 00004 CACASELOS 15.236 20/11/1996
QUIROGA POL FRANCISCO CL ANT CORTES-FUEN 00013 PONFERRADA 27.173 20/11/1996
RAMIREZ RODRIGUEZ JOSE CL BATALLA BAILEN 00000 MUNICIPIO 17.489 20/11/1996
RAMOS MARTINEZ M.TERESA AV HUERTAS SAGRAME 00011 PONFERRADA 30.306 20/11/1996
RAMOS RAMENDA A AGUSTIN CL SAN JUAN SB 00000 PONFERRADA 1.960 20/11/1996
RECREATIVOS MAREB SA CL FABERO 00017 PONFERRADA 32.804 20/11/1996
REGUERA RODRIGUEZ MANUEL CL FABERO 00017 PONFERRADA 2.421 20/11/1996
REGUERA RODRIGUEZ MANUEL CL FABERO 00017 PONFERRADA 17.638 20/11/1996
REGUERAS MERAYO ANTONIO CL MERAYO 00000 PONFERRADA 1.185 20/11/1996
REGUERAS PACTOS ANGELES CL REAL 00006 PONFERRADA 1.786 20/11/1996
REGUERAS PACTOS ANGELES CL REAL 00006 PONFERRADA 16.328 20/11/1996
RENEDO GARCIA ANTONIO MANUEL CL MERAYO FS 00012 01C PONFERRADA 3.001 20/11/1996
RIBERA NOGUEIRA MARUJA CL TELENO 00001 PONFERRADA 9.949 20/11/1996
RICO LOPEZ ELENA Y 2 CL ELADIA BAYLINA 00002 PONFERRADA 14.408 20/11/1996
RIO VALLINAS FRANCISCO AV PLAZA VN 00000 PONFERRADA 4.487 20/11/1996
RIO CARRERA SANTOS CL VEGA 00000 PONFERRADA 2.286 20/11/1996
RIO PEREZ HERMINIA TR 1 CL REAL 00000 PONFERRADA 3.737 20/11/1996
RIO RODRIGUEZ ADOLFO CL GL GOMEZ NUÑEZ 00026 PONFERRADA 754 20/11/1996
RIOPEDRE GONZALEZ RAMON PZ HONDO PUEBLO MT 00000 PONFERRADA 1.622 20/11/1996
RIOPEREZ LOPEZ BENIGNO LG MONTES VALDUEZA 00010 PONFERRADA 13.331 20/11/1996
RIOSIL II PROMOTORA INMOBILIAR PZ SAN PEDRO 00010 PONFERRADA 9.080 20/11/1996
RIVA DEL BRIO RICARDO CL JUAN LAMA 00003 PONFERRADA 27.634 20/11/1996
RIVAS REY MANUEL CL MALAGA FS 00053 PONFERRADA 4.331 20/11/1996
RIVERA NODAL MARIA LOURDES AV CASTILLO 00015 PONFERRADA 2.069 20/11/1996
RIVERA NODAL MARIA LOURDES AV CASTILLO 00015 PONFERRADA 19.509 20/11/1996
RIVERA RAMON FELIPE ANTONIO Y TR RIO 00000 PONFERRADA 9.023 20/11/1996
RIVERA RODRIGUEZ EULOGIO AV AMERICA 00056 PONFERRADA 6.991 20/11/1996
RIVERA RODRIGUEZ EULOGIO AV AMERICA 00056 PONFERRADA 23.822 20/11/1996
RIVERA RODRIGUEZ EULOGIO AV AMERICA 00056 04B PONFERRADA 18.221 20/11/1996
ROCOL LOPEZ ELENA Y 2 CL ELADIA BAYLINA 00002 PONFERRADA 3.910 . 20/11/1996
RODERA ALVARES AMELIA CL REAL SC 00000 PONFERRADA 1.001 20/11/1996
RODRIGEZ LOZANO LUCAS CL ANCHA 00017 PONFERRADA 30.441 20/11/1996
RODRIGUEZ ABELLA AMADEO CL RAMON Y CAJAL 00023 PONFERRADA 5.669 20/11/1996
RODRIGUEZ ABELLLA ANIANO Y 4 CL BATALLA CERIÑOL 00063 PONFERRADA 6.029 20/11/1996
RODRIGUEZ ALONSO AVELINO AV ESPAÑA 000016 PONFERRADA 19.976 20/11/1996
RODRIGUEZ ARIAS ANTONIO AV RIO OIA VF 00000 PONFERRADA 1.629 20/11/1996
RODRIGUEZ ARIAS ANTONIO LG VALDEFRANCOS 00000 PONFERRADA 2.983 20/11/1996
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RODRIGUEZ ARIAS ANTONIO CL AMISTAD . 00000 • PONFERRADA 2.360 20/11/1996
RODRIGUEZ BARBA PEDRO CL REAL-DEHESAS 00000 PONFERRADA 6.339 20/11/1996
RODRIGUEZ BLANCO DOMINGO CL GUATEMALA 00012 PONFERRADA 2.986 20/11/1996
RODRIGUEZ BLANCO DOMINGO CL GUATEMALA 00012 PONFERRADA 682 20/11/1996
RODRIGUEZ BLANCO DOMINGO CL GUATEMALA 00012 PONFERRADA 11.181 20/11/1996
RODRIGUEZ BLANCO SERVANDO BO PORTUGAL-DEHESA 00000 PONFERRADA 845 20/11/1996
RODRIGUEZ CALVO VICTORINO CL FRAGUA-S ANDRES 00000 PONFERRADA 808 20/11/1996
RODRIGUEZ CASTIÑEIRA JAIME AV ANDES 00015 PONFERRADA 2.531 20/11/1996
RODRIGUEZ CASTIÑEIRA JAIME AV ANDES 00015 PONFERRADA 19.595 20/11/1996
RODRIGUEZ CASTICEIRA JAIME CL LOS ANDES 00015 01IZ PONFERRADA 4.020 20/11/1996
RODRIGUEZ DIEZ MARGARITA AV HUERTAS SAGRAME 00011 PONFERRADA 27.392 20/11/1996
RODRIGUEZ DIEZ MARIA LUISA Y O CM FUENTES NV-COLU 00005T PONFERRADA 37.771 20/11/1996
RODRIGUEZ DOMINGUEZ FRANCISCO CL VIÑAS 00002 PONFERRADA 2.268 20/11/1996
RODRIGUEZ DOMINGUEZ FRANCISCO CL VIÑAS 00002 PONFERRADA 23.839 20/11/1996
RODRIGUEZ DOMINGUEZ JOSE CARLO CL CRUZ MIRANDA 00016 PONFERRADA 1.853 20/11/1996
RODRIGUEZ DOMINGUEZ JOSE CARLO CL CRUZ MIRANDA 00016 PONFERRADA 1.456 20/11/1996
RODRIGUEZ DOMINGUEZ JOSE CARLO CL CRUZ MIRANDA 00016 PONFERRADA 9.904 20/11/1996
RODRIGUEZ FRANESQUI SA AV DE ESPApA 00026 ODOS PONFERRADA 30.974 20/11/1996
RODRIGUEZ FRANESQUI SA AV DE ESPApA 00026 04C PONFERRADA 1.266 20/11/1996
RODRIGUEZ GARCIA LUIS CL SEGOVIA 00003 PONFERRADA 43.577 20/11/1996
RODRIGUEZ GARCIA LUIS TR RIO 00028 PONFERRADA 2.048 20/11/1996
RODRIGUEZ GARCIA LUIS Y 1 H TR RIO 00028 PONFERRADA 9.518 20/11/1996
RODRIGUEZ GOMEZ FRANCISCO AV GALICIA PL 00051B PONFERRADA 56.636 20/11/1996
RODRIGUEZ GOMEZ GUILLERMO AV AMERICA 00040 06DR PONFERRADA 10.688 20/11/1996
RODRIGUEZ GOMEZ MANUEL CL HATARROSA-FUENT 000D0 PONFERRADA 4.763 20/11/1996
RODRIGUEZ GOMEZ MANUEL CL MATARROSA-FUENT 00000 PONFERRADA 1.505 20/11/1996
RODRIGUEZ GONZALEZ ANDRES Y 1 CR MADRID C-FUENTE 00350 PONFERRADA 1.815 20/11/1996
RODRIGUEZ GONZALEZ ANDRES Y 1 CR MADRID C-FUENTE 00350 PONFERRADA 6.300 20/11/1996
RODRIGUEZ GONZALEZ ANDRES Y 1 CR MADRID C-FUENTE 00350 PONFERRADA 9.171 20/11/1996
RODRIGUEZ GONZALEZ AVELINO CL SATURNINO CACHO 00042 PONFERRADA 1.280 20/11/1996
RODRIGUEZ GONZALEZ ROBERTO CL RAMON Y CAJAL 00013 PONFERRADA 13.699 20/11/1996
RODRIGUEZ GONZALEZ SERAFIN CL FUENTE MT 00000 PONFERRADA 1.814 20/11/1996
RODRIGUEZ GONZALEZ VICENTE CL CAMPO CRUZ 00019 PONFERRADA 2.391 20/11/1996
RODRIGUEZ GONZALEZ VICENTE CL CAMPO CRUZ 00019 PONFERRADA 2.904 20/11/1996
RODRIGUEZ GUNDIN HONORINA CL PORTALEGRE 00040 MADRID 24.115 20/11/1996
RODRIGUEZ LOPEZ RAMON CL NUESTRA SEÑORA-SB 01060 PONFERRADA 2.917 20/11/1996
RODRIGUEZ LOPEZ RAMON LG SALAS BARRIOS 00000 PONFERRADA 1.635 20/11/1996
RODRIGUEZ LOPEZ ROBERTO CL NAVALIEGOS 00012 PONFERRADA 27.137 20/11/1996
RODRIGUEZ LOPEZ ROBERTO CL NAVALIEGOS 00012 PONFERRADA 22.322 20/11/1996
RODRIGUEZ LOPEZ TERESA AV HUERTAS SACHAME 00011 PONFERRADA 27.392 20/11/1996
RODRIGUEZ LOPEZ TERESA AV PLAZA VN 00000 PONFERRADA " 1.465 20/11/1996
RODRIGUEZ MERAYO ENRIQUE CM CARRASCAL 00001 PONFERRADA 7.695 20/11/1996
RODRIGUEZ PARRA ANTONIO CL GENERAL VIVES 00046 PONFERRADA 2.289 20/11/1996
RODRIGUEZ PRADA ALCIRA CL NUEVA YORK 00002 PONFERRADA 4.630 20/11/1996
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE LG VILLAR BARRIOS 00000 PONFERRADA 3.384 20/11/1996
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JUAN Y 1 H CL FABERO 00004 PONFERRADA 17.864 20/11/1996
RODRIGUEZ RODRIGUEZ NICOLAS LG FUENTESNUEVAS 00038 PONFERRADA 2.211 20/11/1996
RODRIGUEZ SANTALLA MANUEL PS SAN ANTONIO 00003 PONFERRADA 26.123 20/11/1996
RODRIGUEZ SANTALLA MANUEL PS SAN ANTONIO 00003 PONFERRADA 30.974 20/11/1996
RODRIGUEZ SANTALLA MANUEL CL OBISPO OSMUNDO COOOO PONFERRADA 1.266 20/11/1996
RODRIGUEZ SANTIAGO CR BARRIOS SALAS 00042T PONFERRADA 15.762 20/11/1996
RODRIGUEZ SASTRE ANGEL CL ANT CORTES—FUEN 00091 PONFERRADA 17.081 20/11/1996
RODRIGUEZ SASTRE EUSEBIO CL CAMPO-FUENTES N 00000 PONFERRADA 2.985 20/11/1996
RODRIGUES HERNANDEZ FRANCISCO AV PORTUGAL 00001 PONFERRADA 20.079 20/11/1996
RODRIGUEZ SERNANDEZ FRANCISCO CL AVILA 00001 PONFERRADA 7.806 20/11/1996
RODRIGUEZ BERNARDEZ FRANCISCO CL AVILA 00001 PONFERRADA 2.654 20/11/1996
RODRIGUEZ SÜAREZ PEDRO CL REAL-DEHESAS 00000 PONFERRADA 1.653 20/11/1996
RODRIGUEZ SUAREZ VICENTE AV BIERZO-DEHESAS 00000 PONFERRADA 10.668 20/11/1996
RODRIGUEZ VALE VICENTE CL RIEGO AMBROS 00024 PONFERRADA 5.629 20/11/1996
RODRIGUEZ VALE VICENTE AV REYES CATOLICOS 00024 PONFERRADA 20.700 20/11/1996
ROJAS SILVA FRANCISCO JAVIER PS SAN ANTONIO 00003* PONFERRADA 2.340 20/11/1996






ROJO SANTIAGO JOSE 
ROMEROS RUSTICAS SL 
RORIGUEZ GONZALEZ M LUZ Y 2 
RORIGUEZ GONZALEZ M LUZ Y 2 
RUBIAL SUELTA FRANCISCO 
RUBIO MARTINEZ EDUARDO 
RUIZ SAN JOSE SEGUNDO 
S JOSE CONTRERAS ALEJANDRO 
S.A.E.L. 
S.A.E.L.
SACO GARCIA IGNACIO" 
SAN JUAN GONZALEZ CRISTOBAL 
SANCHEZ ARIAS JOSE LUIS 
SANCHEZ ARIAS MARIA MODESTA 
SANCHEZ ARIAS MARIA MODESTA 
SANCHEZ GIL RAFAEL 
SANCHEZ LOPEZ LAZARO 
SANCHEZ LOPEZ LAZARO 
SANCHEZ RODRIGUEZ FRANCISCO 
SANCHEZ RODRIGUEZ FRANCISCO 
SANCHEZ YA EZ SANTIAGO 
SANJUAN GONZALEZ CARMEN 
SANJUAN GONZALEZ SEGUNDO 
SANJUAN GONZALEZ SEGUNDO 
SANSEBASTIAN ALVAREZ JULIAN 
SANTALLA ARIAS FAUSTINO 
SANTALLA FERNANDEZ ISABEL 
SANTALLA SOBRIN JOSEFA 
SANTALLA TEJEDOR JAVIER ANGEL 
SANTIN BASANTE TERESA 
SANTIN DIGON GERARDO
SANTIN PEREIRA JOSE ANTONIO 
SANTOS RODRIGUEZ ERASMO 




SLAGADO FIERRO CARMEN 
SOBRADO MAZAIRA J ALFREDO 
SOTO GONZALEZ MIGUEL ANGEL 
SOTO NUÁEZ PURIFICACION 
SUAREZ VELASCO EUSEBIO 
T E P S A 
TABOADA PEREZ FLORENTINA 
TAHOCES CASTRO JOSE FEDOR 
TAHOCES CASTRO JOSE FEDOR 
TATAY MANZANARES J RAMON Y 3 
TERMENON LORDEN JESUS 
TERRADO REBOLINO MATIAS 
TESTERA APARICIO MARIANO 
TOPIO DE LAS HERAS SERVANDO 
TORIO DE LAS HERAS SERVANDO 
TORIO HERAS SERVANDO 
TORIO HERAS SERVANDO 
TORIO HERAS SERVANDO Y 7 
TORIO S.A. DE CONTRUCCIONES 
TORRE DOMINGO JOSE ANTONIO 
TORRE LORCA JOSE MANUEL
AV ASTORGA
AV CASTILLO
RA MON Y CAJAL
RA MON Y CAJAL
ES TAFETA
CL OBISPO OSMUNDO






















































































00001 ODOS PONFERRADA 5.823





















00016 03B PONFERRADA 1.845



























































TORRE LORCA JOSE MANUEL CL ESPIRITU SANTO 00019 VILLAFRANCA DEL BI 4.770 20/11/1996
TORRE LORCA JOSE MANUEL Y 1 CL ESPIRITU SANTO 00019 VILLAFRANCA DEL BI 8.002 20/11/1996






TORRES OCHOA AURELIA J AV PORTUGAL 00123 PONFERRADA 17.828 20/11/1996
TRINCADO NIETO RAIMUNDO AS TURIAS 00003 MUNICIPIO 35.254 20/11/1996
UDAHONDO MARTINEZ FAUSTINO CL SAN VALERIO 00031 ..L PONFERRADA 10.334 20/11/1996
VALCARCE ALAYATE ENRIQUE Y 1 CL S BERNARDO 00074 MUNICIPIO 865 20/11/1996
VALCARCE ALFAYATE ENRIQUE Y 1 CL S BERNARDO 00074 MUNICIPIO 9.166 20/11/1996
VALCARCE ALVAREZ SENEN AV ANDES 00015 PONFERRADA 2.109 20/11/1996
VALDERREY MENDEZ JOSEFA CL BATALLA CERIÑOL 00008 PONFERRADA 8.681 20/11/1996
VALLE ALVAREZ LUIS CL SATURNINO CACHO 00014 ODOS PONFERRADA 14.183 20/11/1996
VALLE GARCIA OSCAR AV AMERICA 00074 PONFERRADA 7.668 20/11/1996
VALLE LORDEN M DOLORES CR CANAL 00181 PONFERRADA 3.258 20/11/1996
VALLE PEREZ ROSARIO AV GALICIA-CU 00002 PONFERRADA 1.876 20/11/1996
VALLE PEREZ ROSARIO AV GALICIA-CU 00002 PONFERRADA 16.915 20/11/1996
VALLE RODRIGUEZ JUAN JOSE DEL CL SAN SEBASTIAN 00015 PONFERRADA 12.491 20/11/1996
VALLINAS RODRIGUEZ DIONISIO CL DON ALVARO 00013 PONFERRADA 1.308 20/11/1996
VALMASEDA NIETO FERNANDO CL RIO SELMO 00001 PONFERRADA 672 20/11/1996
VALSEIRO FERNANDEZ VICTORINO CL JUAN SEBASTIAN 00022 PONFERRADA 10.097 20/11/1996
VARGAS LOPEZ MAXIMO Y1 AV COMPOSTILLA 00024 PONFERRADA 2.925 20/11/1996
VARGAS LOPEZ MAXIMO Y1 AV COMPOSTILLA 00Ó24 PONFERRADA 16.277 20/11/1996
VAZQUEZ ALONSO JOSE UR PATRICIA CAMPO 00165 PONFERRADA 35.831 20/1171996
VAZQUEZ ALONSO JOSE CL AVE MARIA 00002 PONFERRADA 17.745 20/11/1996
VAZQUEZ ALONSO MARIA PILAR AV ESPAÑA 00019 PONFERRADA 28.617 20/11/1996
VAZQUEZ ALONSO PILAR UR PATRICIA CAMPO 00009 PONFERRADA 6.179 20/11/1996
VAZQUEZ ALONSO PILAR UR PATRICIA CAMPO 00019 PONFERRADA 5.485 20/11/1996
VAZQUEZ ALONSO PILAR UR PATRICIA CAMPO 00028 PONFERRADA 5.422 20/11/1996
VAZQUEZ ALONSO PILAR AV ESPAÑA 00013 PONFERRADA 12.696 20/11/1996
VAZQUEZ ALONSO PILAR AV ESPAÑA 00013 PONFERRADA 13.021 20/11/1996
VAZQUEZ ALONSO PILAR AV ESPAÑA 00013 PONFERRADA 27.754 20/11/1996
VAZQUEZ CASTRO MANUEL RE SIDENC. VIOLET 00000 MUNICIPIO 5.000 20/11/1996
VAZQUEZ CELA GENARO CL LUCIANA FDEZ 00029 MUNICIPIO 1.391 20/11/1996
VAZQUEZ CORRAL JOSE AV COMPOSTILLA 00003 PONFERRADA 28.559 20/11/1996
VAZQUEZ CORRAL JOSE AV COMPOSTILLA 00003 PONFERRADA 64.257 20/11/1996
VAZQUEZ GONZALEZ JOSE MARIA CL JILGUERO 00005 PONFERRADA 80.453 20/11/1996
VAZQUEZ LORENZO JULIO CL COLOMBIA 00017 PONFERRADA 12.612 20/11/1996
VAZQUEZ RODRIGUEZ MARIA AV FERROCARRIL 00000 MUNICIPIO 10.215 20/11/1996
VEGA ANTOLIN ESPERANZA PZ MALLORCA 000026 PONFERRADA 14.538 20/11/1996
VEGA ARÍAS LISARDO LG DEHESAS 00000 PONFERRADA 1.099 20/11/1996
VEGA CORDOBA MANUEL CL FABERO 00047 03DR PONFERRADA 20.120 20/11/1996
VEGA FENANDEZ ENRIQUE CL SAN SEBASTIAN 00005 PONFERRADA 3.867 20/11/1996
VEGA LOPEZ JOSE ANTONIO CL PANAMA 00011 PONFERRADA 2.505 20/11/1996
VEGA LOPEZ JOSE ANTONIO CL PANAMA 00011 PONFERRADA 23.530 20/11/1996
VEGA NUÑEZ JORGE CL PADRE SANTALLA 00004 PONFERRADA 12.499 20/11/1996
VEGA SALGADO ALICIA AV CANAL 00002 PONFERRADA 10.053 20/11/1996
VENTA ALQUILER MAQUINARIA CONS CL ESTACION-SOBRED 00047 BARCO VALDEORRAS,O 10.196 20/11/1996
VI AMBRES MORAN ELIAS CL MENENDEZ PELAYO 00083 MUNICIPIO 6.431 20/11/1996
VIANA TORRE ANA MARIA CL SUSPIRON ~ 00014 PONFERRADA 7.465 20/11/1996
VIDAL ALVAREZ RICARDO CL FABERO 00018 PONFERRADA 2.223 20/11/1996
VIDAL ALVAREZ RICARDO CL FABERO 00018 PONFERRADA 18.320 20/11/1996
VIDAL CARRERA JULIA TR SORIA 00015 PONFERRADA 8.372 20/11/1996
VIDAL MERAYO ALBERTO CL MERAYO 00000 PONFERRADA 2.141 20/11/19^6
VIDAL NAVARRO M ISABEL AV JOSE VALGOMA-FS 00002 PONFERRADA 17.927 20/11/1996
VIDAL NU EZ JULIA LG TORAL MERAYO 00000 PONFERRADA 4.813 20/11/1996
VILLABANDE CUEVAS ANTONIO AV ESPAÑA 00019 PONFERRADA 37.598 20/11/1996
VILLAFAÑE CASADO CARLOS AV ANGEL PESTAÑA 00013 • 04DR PONFERRADA 13.231 20/11/1996
VILLANUEVA ALONSO BENAJAMIN MO LINASECA 00000 MOLINASECA 1.373 20/11/1996
VILLANUEVA FERNANDEZ ANTONIO PZ LUTERO RING 00005 02A PONFERRADA 19.220 20/11/1996
VILLAS DE PEDRO WENCESLAO CL PADRE SANTALLA 00002 PONFERRADA 3.919 20/11/1996
VILLAVERDE CEVAS ANTONIO CR ASTURIAS-COLUMB 00000 PONFERRADA 34.587 20/11/1996
VILLAVERDE GARCIA JOSE ANTONIO CL ANCHA 00012 PONFERRADA 2.740 20/11/1996
VOCES GARCIA ISABEL CL MERAYO 00000 PONFERRADA 2.114 20/11/1996
VOCES USULIAGA ESAU CL SAN JOSE FS 00004 PONFERRADA 2.481 20/11/1956
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VOCES USULIAGA ESAU CL SAN JOSE FS 00004 PONFERRADA 16.596 20/11/1996
VUELTA MERALLO ANTONIO CL CADIZ 00000 PONFERRADA 6.995 20/11/1996
VUELTA RUBIAL CAMILO LG TORENO 00000 TORENO 12.612 20/11/1996
YA EZ GOMEZ TERESA - CR CORTIGUERA 00000 PONFERRADA 4.725 20/11/1996
YA EZ LOPEZ ANDRES CL MATARROSA-FUENT 00000 PONFERRADA 12.538 20/11/1996
YA EZ LOPEZ ANDRES CR MADRID C-FUENTE 00000 PONFERRADA 24.061 20/11/1996
YA EZ LOPEZ GUADALUPE VI LLAFRANCA B 00000 MUNICIPIO 8.710 20/11/1996
YA EZ LOPEZ GUADALUPE PR IARANZA BIERZO 00000 PRIARANZA DEL BIER 22.379 20/11/1996
YA EZ LOPZ LUIS CL MATARROSA-FUENT 00000 PONFERRADA 13.076 20/11/1996
Concepto de los Débitos: Vados Permanentes Año 1.996 -
ALVAREZ CAMPOS MIGUEL CAMPO DE LA CRU 01005 VAD PONFERRADA 1.649 20/11/1996
ARIAS LOPEZ ANGEL B.DE LEPANTO 01015 PONFERRADA 4.947 20/11/1996
BLANCO RODRIGUEZ MIGUEL MIRLO, EL 01010 PONFERRADA 2.748 20/11/1996
CAO GONZALEZ MIGUEL A.L.PELAEZ 01019 PONFERRADA 4.397 20/11/1996
CAO GONZALEZ MIGUEL Y SERGIO A.L.PELAEZ 01019 PONFERRADA 6.596 20/11/1996
CASERO PEREZ MARTIN RUISEXORES, LOS 01020 PONFERRADA 825 20/11/1996
CASTRO VAZQUEZ CASIMIRO MANUEL GRAL. VIVES 01020 PONFERRADA 6.596 20/11/1996
CDAD. DE PROPIETARIOS ZAMORA 01150 VAD PONFERRADA 9.344 20/11/1996
CDAD. DE PROPIETARIOS BECQUER 01002 PONFERRADA 4.397 20/11/1996
CDAD. PROP. COCHERAS A.L.PELAEZ 01008 sor PONFERRADA 21.986 20/11/1996
CDAD. PROP. COCHERAS JACOBEO, CMNO. 01002 PONFERRADA 825 20/11/1996
CDAD. PROP. COCHERAS A.L.PELAEZ 01026 PONFERRADA 15.391 20/11/1996
CDAD. PROP. COCHERAS CAMPO DE LA C.T 01006 PONFERRADA 9.894 20/11/1996
CDAD. PROP. COCHERAS TELENO, EL 01005 VAD PONFERRADA 12.642 20/11/1996
CDAD. PROP. COCHERAS R.G. ALEGRE 01011 S PONFERRADA 8.795 20/11/1996
CDAD. PROP. COCHERAS A.L.PEALEZ 01010 sor PONFERRADA 23.086 20/11/1996
CDAD. PROP. COCHERAS COMPOSTILLA, AV 01010 PONFERRADA 15.391 20/11/1996
CDAD. PROP. COCHERAS S. CACHON 01001 sor PONFERRADA 7.146 20/11/1996
CDAD. PROP. COCHERAS F.DE LEON 01188. PONFERRADA 29.682 20/11/1996
CDAD. PROP. COCHERAS AVE MARIA 01025 PONFERRADA 29.682 20/11/1996
CDAD. PROP. COCHERAS TRAS LA CAVA 01008 PONFERRADA 3.298 20/11/1996
CDAD. PROP. COCHERAS B.DE COVADONGA 01125 PONFERRADA 17.039 20/11/1996
CDAD. PROP. COCHERAS ACACIAS, PASEO 01001 VAD PONFERRADA 17.039 20/11/1996
CDAD. PROP. COCHERAS ANDES, AV. 01018 VAD PONFERRADA 7.146 20/11/1996
CDAD. PROP. COCHERAS B. NAVAS DE TOL 01002 VAD PONFERRADA 13.192 20/11/1996
CDAD. PROP. COCHERAS ORTEGA Y GASSET 01022 VAD PONFERRADA 12.642 20/11/1996
CDAD. PROP. COCHERAS TERCIO FLANDES 01024 VAD PONFERRADA 10.232 20/11/1996
CDAD. PROP. COCHERAS SAN FRUCTUOSO 01008 VAD PONFERRADA 13.841 20/11/1996
CDAD. VECINOS B. NAVAS TOLOSA 01005 sor PONFERRADA 8.795 20/11/1996
CDAD.DE PROP.C/ANCHA,50 ADELINO PEREZ 01150 VAD PONFERRADA 12.642 20/11/1996
CDAD.PROPIETARIOS GARAJES COMPOSTILLA, AV 01024 VAD PONFERRADA 24.239 20/11/1996
COM. PROP. COCHERAS A.L.PELAEZ 01008 PONFERRADA 23.086 20/11/1996
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS E. DE LA PUENTE 01085 VAD PONFERRADA 4.-616 20/11/1996
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS COMPOSTILLA, AV 01028 VAD PONFERRADA 16.159 20/11/1996
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS GALICIA, AVDA.D 01080 VAD PONFERRADA 13.272 20/11/1996
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS E. DE LA PUENTE 01007 VAD PONFERRADA 4.616 20/11/1996
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CAMPO DE LA CRU 01019 VAD PONFERRADA 13.274 20/11/1996
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS PANAMA, 11 01011 VAD PONFERRADA 7.499 20/11/1996
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS SAN FRUCTUOSO 01009 VAD PONFERRADA 10.232 20/11/1996
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CRAS B. DE BAILEN 01Ó10 PONFERRADA 13.192 20/11/1996
COOPERATIVA SANTA TERESA H. DEL SACRAMEN 01011 VAD PONFERRADA 12.642 20/11/1996
CRESPO GONZALEZ FERNANDO B. DE LEPANTO 01016 VAD PONFERRADA 2.885 20/11/1996
DA SILVA CASTRO,JOAQUIN TERCIO DE FLAND 01033 PONFERRADA 5.497 20/11/1996
DA SILVA SECO PEREIRA DULCINIO ORO, DEL 01010 PONFERRADA 5.497 20/11/1996
DIEZ PEREZ PRIMITIVO CONDE DE LOS GA 01023 VAD PONFERRADA 34.079 20/11/1996
DOMINGUEZ BORRAJO EDUARDO MARCELO MACIAS 01005 - PONFERRADA 59.363 20/11/1996
ENCINA LOPEZ FLORENTINO B. SAN QUINTIN 01003 PONFERRADA 4.397 20/11/1996
ESPEREANZA ALVAREZ,MANUEL ACACIAS, PASEO 01024 VAD PONFERRADA 5.497 20/11/1996
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EXPOSITO QUIROGA FRANCISCO B.DE OTUMBA 01001 PONFERRADA 1.649 20/11/1996
FERNANDEZ GARCIA M.LUZ Y HNS. RAMON Y CAJAL 01002 PONFERRADA 8.795 20/11/1996
GARCIA RODRIGUEZ DOMINGO FERROCARRIL, AV 01014 PONFERRADA 10.993 20/11/1996
GOMEZ ALVAREZ CESAREO JARDINES 01003 PONFERRADA 4.397 20/11/1996
IGLESIAS BARCALA ANGEL PLA.MURO RENTE 01016 PONFERRADA 10.993 20/11/1996
KLEIN PEREZ JULIO VALDES, AV. 01030 PONFERRADA 24.185 20/11/1996
LOPEZ GONZALEZ MANUEL B.DE BAILEN 01017 VAD PONFERRADA 1.649 20/11/1996
LOSADA NIETO, MANUEL S. CACHON 01029 PONFERRADA 5.497. 20/11/1996
MOLDES NUDEZ RAMON. A.X EL SABIO 01020 VAD PONFERRADA 1.649 20/11/1996
PARRA FERNANDEZ,JOSEFA+3 CAMPILLIN 01005 PONFERRADA 5.497 20/11/1996
PONCELAS ALVAREZ TIRSO COLOMBIA 01008 VAD PONFERRADA 1.649 20/11/1996
PUERTO RODRIGUEZ ROSA-M. M.S.P. 01P04 VAD PONFERRADA 1.649 20/11/1996
QUIROGA VALCARCE LUIS PORTUGAL, AV. 01150 VDO PONFERRADA 6.596 20/11/1996
RAMON MARTINEZ IGNACIO ALFREDO AGOSTI 01007 PONFERRADA 1.649 20/11/1996
RIOL GONZALEZ JESUS M. INFTA. D.TERESA 01004 VAD PONFERRADA 7.146 20/11/1996
RIVERA RODRIGUEZ EULOGIO AMERICA, AV. 01056 PONFERRADA 8.795 20/11/1996
VALLINAS REDONDO DOMINGO SAN FRUCTUOSO 01017 1 PONFERRADA 5.497 20/11/1996
VILLAVERDE CUEVAS ANTONIO ESPA\A, AV. * 01013 6-A PONFERRADA 2.199 20/11/1996
Concepto de los Débitos: I. A.E. - Año 1.996 -
ALFREDO SOUSA E HIJOS SL LG FINCA USA LA CARBALL 00020 OURENSE 84.232 20/11/1996
ALIDADA SL CL BATALLA LEPANTO 00016 4 D PONFERRADA 78.662 20/11/1996
ALMANSA SANCHEZ PEDRO CL BATALLA CERI|OLA 00006 B PONFERRADA 75.938 20/11/1996
ALONSO COELLO M TERESA CL HIERRO 00004 PONFERRADA 25.080 20/11/1996
ALONSO MARTINEZ HERMINIO CL ALCON 00033 1 PONFERRADA 64.418 20/11/1996
ALVAREZ GARCIA VIRTUDES CL GOMEZ NU | EZ 00103 PONFERRADA 14.540 20/11/1996
ALVAREZ PARRA LUIS CL ORTEGA Y GASSET 00010 PONFERRADA .15.398 20/11/1996
ALVAREZ RODRIGUEZ FELICISINO CL ARAGON 00203 020B VIGO 24.848 20/11/1996
ANTRACITAS LEONESAS SL AV PUEBLA 00,050 4 D PONFERRADA 77.660 20/11/1996
ARRIMADA GARCIA ANGELES AV BIERZO 00040 BEMBIBRE 59.946 20/11/1996
ASFIL GABINETE ASESORES SL CL GENERAL VIVES 00012 PONFERRADA 131.851 20/11/1996
ASTUR MADRILE|A INVERSIONES SA CL GRAN VIA 00041 MADRID 61.169 20/11/1996
AUTO LEGEND SL AV GALICIA 00039 PONFERRADA 42.661 20/11/1996
AUTO LEGEND SL AV GALICIA 00039 PONFERRADA 24.434 20/11/1996
AUTO MUDIALE SL AV GALICIA FUENTESNUEVA 00223 PONFERRADA 50.974 20/11/1996
BALLESTEROS RODRIGUEZ M CARMEN AV COMPOSTILLA 00071 2 D PONFERRADA 78.164 20/11/1996
BARRIO RODRIGUEZ M SOL PZ ALBENIZ 00009 6 B PONFERRADA 81.749 20/11/1996
BARRUECO GOMEZ SEGISMUNDO CL PIO -COMPOSTILLA- 00013 PONFERRADA 26.958 20/11/1996
BERMUDEZ JIMENEZ, JUAN CR MADRXD-CORU|A 00077 ASTORGA 25.080 20/11/1996
BRICOLOR MOLINOS S L PZ MOLINOS 00006* B PONFERRADA 32.623 20/11/1996
BRICOLOR MOLINOS S L PZ MOLINOS 00006 B PONFERRADA 39.950 20/11/1996















CARNERERO SALPICO MANUEL CL CONDE GAITANES 00053 • 1 PONFERRADA 32.623 20/11/1996
CARRE#O MANRIQUE ROSALIA CL SAN CENAD10 00044 2 D PONFERRADA 22.116 20/11/1996
CARRERA FERNANDEZ MAQUINARIA S CL OBISPO OSMUNDO ooops 3 B PONFERRADA 66.016 20/11/1996
CARRERA FERNANDEZ MAQUINARIA S CL OBISPO OSMUNDO 00008 3 B PONFERRADA 23.320 20/11/1996
CASAS DE CANADA SL CL MONASTERIO CARRACEDO 00002 6 PONFERRADA 85.346 20/11/19^6
CASERO VELAZQUEZ MIGUEL CL SAN FRUCTUOSO 00017 2 PONFERRADA 126.415 20/11/1996
CAVA BLANCO VERONICA CL VENTAS CABA|AS DORNI 00000 CUBILLOS SIL 46.788 20/11/1996
CIERRES METALICOS PONFERRADA S CL ERAS LG CAMPO 00000 PONFERRADA 32.623 20/11/1996
COBO CATALA CARLOS CL CAMPO RIO 00033 GORULLON 59.399 20/11/1996
COMAMBER SL CL ISIDRO RUEDA 00003 B PONFERRADA 41.257 20/11/1996
CONJUNTO RESIDENCIAL LAS MEDUL CL FUEROS DE LEON 00003 PONFERRADA 81.558 20/11/1996
CONJUNTO RESIDENCIAL LAS MEDUL CL FUEROS DE LEON 00003 PONFERRADA 61.169 20/11/1996
CONJUTRANS SL CL CONDE GAITANES 00002 1 A PONFERRADA 158.019 20/11/1996
CONSEJEROS DE GESTION PONFERRA CL CRISTO 00022 PONFERRADA 147.490 20/11/1996
CONSTRUCCIONES SOCILUSA SL AV PUEBLA 00030 EN PONFERRADA 126.415 20/11/1996
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D D J IMPRESOS SL AV HUERTAS SACRAMENTO 00021 PONFERRADA 13.157 20/11/1996
DISCOTERO BIER SL CL CAMINO GATO - OTERO 00000 PONFERRADA 57.603 20/11/1996
DISE|O CICLICO EVOLUTIVO S L CL GALENA PARC 00197 VALLADOLID 59.930 20/11/1996
DOMINGO NICOLAS FERNANDO CL SATURNINO CACHON 00017 PONFERRADA 74.426 20/11/1996
EL SALOOM CB CL ALCON 00030 PONFERRADA 62.379 20/11/1996
ERMITA DEL CRISTO SL CL REAL 00057 PONFERRADA 28.121 20/11/1996
EXCAVACIONES PACEAL SL PJ MATACHANA 00009 2 PONFERRADA 126.415 20/11/1996
FEIJOO CASTELLANO VIRGINIA AV HUERTAS SACRAMENTO 00002 3 I PONFERRADA 75.505 20/11/1996
FERNANDEZ CORCOBA ABILIO AV VALDES 00025 3 D PONFERRADA 17.332 20/11/1996
FERNANDEZ GONZALEZ JOSE CL REAL 00083 PONFERRADA 29.531 20/11/1996
FERNANDEZ LOMBARDO FLORINDA CL SAN CENAD10 00094 3 B PONFERRADA 62.624 20/11/1996
FERNANDEZ MERAYO PILAR CL VERARDO GARCIA REY 00002 2 D PONFERRADA 60.437 20/11/1996
FERREIRO LOPEZ MANUEL ANTONIO CR ORENSE SANTIAGO 00068 OURENSE 79.380 20/11/1996
FINCANIEDRA SL CL FERRER RIO 00014 MADRID 59.160 20/11/1996
FOMENTO CONSTRUCCIONES HIDRAUL CL DOCTOR MARA|ON 00009 PONFERRADA 158.019 20/11/1996
FONTANERIA ISMAEL SL CL EMBALSE BARCENA 00015 1 PONFERRADA 38.740 20/11/1996
FONTANERIA MENDEZ SL CL VIOLETAS 00007 2 PONFERRADA 38.740 20/11/1996
FRIBIERZO S A BO MARTINA 00000 PONFERRADA 364.725 20/11/1996
FUMINOX BIERZO SL CL BATALLA LEPANTO 00019 1 PONFERRADA 10.207 20/11/1996
GALBAN ALVAREZ ORESTITO CL RIO VALCARCE 00005 PONFERRADA 20Í291 20/11/1996
GARCIA DIEZ ROGELIO CL PEREZ COLINO 00015 5 I PONFERRADA 12.234 20/11/1996
GARCIA DIEZ ROGELIO CL PEREZ COLINO 00015 5 I PONFERRADA 76.021 20/11/1996
GARCIA FERNANDEZ EVANGELINO CL CAMPO -NARAYOLA 00098 CAMPONARAYA 82.574 20/11/1996
GARCIA FERNANDEZ EVANGELINO CL CAMPO -NARAYOLA 00098 CAMPONARAYA 60.601 20/11/1996
GARCIA VEGA M LUZ CL BATALLA RONCESVALLES 00011 PONFERRADA 62.498 20/11/1996
CAVELA BARAJA FRANCISCO CL TELENO 00003 3 A PONFERRADA 15.810 20/11/1996
GEOZ SL AV PEREZ COLINO 00007 PONFERRADA 14.154 20/11/1996
GIRON GONZALEZ EUGENIA AV CASTILLO CORNATEL 00002 PONFERRADA 30.265 20/11/1996
GOMEZ BLANCO GERARDO CL DOLORAS 00007 PONFERRADA 83.597 20/11/1996
GOMEZ GONZALEZ JOSE DANIEL AV PORTUGAL 00013 1 PONFERRADA 322.154 20/11/1996
GOMEZ PASTOR M LUISA CL SEGOVIA 00002 1 C PONFERRADA 17.156 20/11/1996
GOMEZ VOCES ABEL CL SAN JOSE FLORES SIL 00015 3 I PONFERRADA 242.540 20/11/1996
GONVIS S L AV HUERTAS SACRAMENTO 00000 PONFERRADA 52.833 20/11/1996
GONVIS S L AV HUERTAS SACRAMENTO 00000 PONFERRADA 85.735 20/11/1996
GONZALEZ DIAZ M PURIFICACION CL PRINCESA CUATROVIENT 00006 2 I PONFERRADA 14.235 20/11/1996
GONZALEZ DIAZ M PURIFICACION CL PRINCESA CUATROVIENT 00006 2 I PONFERRADA 12.234 20/11/1996
GONZALEZ SABUGO ALFONSO CL GENERAL BENAVIDES 00015 1 D LEON 92.645 20/1171996
GRUPO BERCIANO GALAICO CONSTRU AV ESPA1A 00009 PONFERRADA 61.169 20/11/1996
HALIOUI DRISS CL DELICIAS CUATROVIENT 00012 PONFERRADA 25.080 20/11/1996
HALIOUI ZITOUNI CL DELICIAS LG CUATROVI 00024 PONFERRADA 25.080 20/1171996
HARO GOMARIZ JUAN ESPIRIO PZ IGLESIA 00000 PONFERRADA 59.447 20/11/1996
HERBLANC S A CL CONDE GAITANES 00012 PONFERRADA 126.415 20/11/1996
INMOBILIARIA MINERO SA CL ANTOLIN LOPEZ PELAE 00010 PONFERRADA 81.558 20/11/1996
INMOBILIARIA MINERO SA CL ANTOLIN LOPEZ PELAE 00010 PONFERRADA 61.169 20/11/1996
JAROGO SL CL CERVANTES 00015 PONFERRADA 63.960 20/11/1996
LA FREITA SL CR N VI SAN MIGUEL DUE| 00381 CONGOSTO 12.234 20/11/1996
LAFUENTE L*>EZ ROSA ANA CL ISAAC PERAL 00006 PONFERRADA 35.047 20/11/1996
LAGO LOBATO MARTIN CL COLOMBIA 00004 PONFERRADA 63.207 20/11/1996
LOPEZ ANTELO FRANCISCO JOSE CL CRUCERO 00007 CAMPONARAYA 77.286 20/11/1996
LOPEZ CASCALLANA TERESA AV ESPAÑA 00046 PONFERRADA 14.046 20/11/1996
LOPEZ RODRIGUEZ FRANCISCO JULI CL GENERAL SANJURJO 00012 3 IZ LEON 52.705 20/11/1996
LOPEZ VOCES PEDRO CL NAVAS TOLOSA 00002 4 PONFERRADA 61.169 20/11/1996
LUDGERO PEREZ TORCUATO CL GENERAL VIVES 00041 1 PONFERRADA 31.603 20/11/1996
MACIAS GALLEGO JUAN AV CASTILLO 00008 1 D PONFERRADA 38.229 20/11/1996
MAGALLANES VEGA ANA VICTORIA AV BIERZO 00032 B I PONFERRADA 23.009 20/11/1996
MAGGIO GARCIA ANGELA CL PEDRACAL 00003 PONFERRADA 13.851 20/11/1996
MANSER BIERZO S L CL MONASTERIO MONTS 00009 3 I PONFERRADA 89.069 20/11/1996
MARTIN GONZALEZ JULIO JAVIER AV AMERICA 00011 3 PONFERRADA 65.561 20/11/1996
MARTINEZ LUNA IVELISSE AV ESPA|A 00042 2 PONFERRADA 34.662 20/1171996
MARTINEZ SANTANA ARTURO CL TORRES QUEVEDO 00004 1 I PONFERRADA 12.234 20/11/1996
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MARTINEZ SANTANA ARTURO CL TORRES QUEVEDO 00004 1 I PONFERRADA 81.749 20/11/1996
MARTINEZ SANTANA ARTURO CL TORRES QUEVEDO 00004 1 I PONFERRADA 43.960 20/11/1996
MENDEZ GARRIDO ANGELICA AV VALDES 00018 PONFERRADA 51.283 20/11/1996
MERAYO CIDRANES FRANCISCO AGUS CL FELIPE II 00012 2 A PONFERRADA 43.692 20/11/1996
MICROS BOLETIN INFORMATICO DEL AV LIBERTAD 00021 2 A PONFERRADA 50.490 20/11/1996
MIGUELEE DOMINGUEZ JAIME CL MURCIA 00008 - PONFERRADA 32.623 20/11/1996
MILLARA Y MARTINEZ SL AV HUERTAS SACRAMENTO 00020 ‘ 4 PONFERRADA 48.935 20/11/1996
MODAS TEMBEL SL CL CAMINO SANTIAGO 00005 PONFERRADA 29.229 20/11/1956
MORO MOTOR SL CL SAN MIGUELIN STO TOM 00001 PONFERRADA 50.442 20/11/1996
MOURA SOUSA JOSE MARIA CL SAN FRUCTUOSO 00036 2 PONFERRADA 58.623 20/11/1996
MUROS CONSTRUCCIONES Y CONTRAT CL FUEROS LEON 00003 3 PONFERRADA 161.077 20/11/1996
OMNIA MOTOR SA AV INFANTA CARLOTA 00008 BARCELONA 55.681 20/11/1996
P B V ALIMENTACION SL CL MATEMATICO PEDRAYES 00004 OVIEDO 53.075 20/11/1996
PABINOR DECORACION, SL CL TERCIO FLANDES . 00025 PONFERRADA 38.740 20/11/1996
PAK C B- AV HUERTAS SACRAMENTO 00029 PONFERRADA 55.767 20/11/1996
PARQUE INDUSTRIAL DEL BIERZO S CL FUEROS DE LEON 00003 PONFERRADA 81.558 20/11/1996
PARQUE INDUSTRIAL DEL BIERZO S CL FUEROS DE LEON 00003 PONFERRADA 61.169 20/11/1996
PEREZ BOfAR RAMON ANDRES JESUS CL COLON 00027 LEON 93.064 20/11/1996
PEREZ GARRIDO ANA ISABEL LG GRANJA SAN VICENTE 00000 TORRE BIERZO * 62.197 20/11/1996
PEREZ GRACIA EUSEBIO AV PUEBLA 00050 PONFERRADA 54.979 20/11/1996
PERNIA ALONSO GREGORIO BENITO TR FRAGA IRIBARNE 00000 MOLINASECA 79.836 20/11/1996
PRODUCTOS NATURALES DE BELLEZA AV LIBERTAD-C.COM. MEDU 00000 PONFERRADA 18.538 20/11/1996
PROMOCION VIVIENDAS ALEJANDRE CL CARBON 00001 PONFERRADA 63.207 20/11/1996
PROMOCION VIVIENDAS ALEJANDRE CL CARBON 00001 PONFERRADA . 12.234 20/11/1996
PROMOTORA CRUZ FERRO S L CL FABERO 00028 PONFERRADA 61.169 20/11/1996
PROMOTORA ENCINA C B AV FABERO 00018 PONFERRADA 61.169 20/11/1996
PROYECTOS SISTEMAS Y PERITACIO AV ESPA|A 00012 PONFERRADA 51.666 20/11/1996
REDEX BIERZO, SL PG POULONES PARCELA 15 00000 PONFERRADA 41.473 20/11/1996
REPOBLACIONES BERCIANAS SL CL DOCTOR MARA|0N 00009 PONFERRADA 20.390 20/11/1996
REPRESENTACIONES MENCHU SL AV CASTILLO 00183 PONFERRADA 30.268 20/11/1996
RESGAN C B CR CANAL 00167 PONFERRADA 61.169 20/11/1996
RODRIGUEZ MARQUES ADOLFO CL BATALLA BAILEN 00022 1 D PONFERRADA 30.595 20/11/1996
RODRIGUEZ PACIOS PEDRO PZ MARTIN LUTERO RING 00001 PONFERRADA 126.415 20/11/1996
RODRIGUEZ PEREZ ENRIQUE AV COMPOSTILLA " 00021 PONFERRADA 33.496 20/11/1996
RODRIGUEZ Y FRANESQUI S A CL ESTACION 00047 CARBALLEDA V 61.169 20/11/1996
SAN JUAN CASTRO JESUS AV MATINOT 00012 PONFERRADA 40.608 20/11/1996
SERTRABI SL CL MONASTERIO CARRACEDO 00002 6 A PONFERRADA 21.920 20/11/1996
SIL COLOR SL AV CASTILLO 00010 PONFERRADA 44.918 20/11/1996
SIL RECAMBIOS SL AV PORTUGAL 00060 PONFERRADA 103.071 20/11/1996
SILVA ALVAREZ EMMA AMALIA CL RAMON Y CAJAL 00033 3 D PONFERRADA 30.868 20/11/1996
SILVEIRO CAETANO ANA BELA TR REINO LEON 00006 2 PONFERRADA 66.331 20/11/1996
SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO MI CL BOIX Y MORER 00006 MADRID 50.984 20/11/1996
SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO MI CL BOIX Y MORER 00006 MADRID 58.722 20/11/1996
SOLIS GARNELO DARIO CL BATALLA OTUMBA 00004 5 L PONFERRADA 63.207 20/11/1996
SOS BIERZO 24 HORAS SL PZ LUTERO RING 00001 3 B PONFERRADA 63.207 20/11/1996
SPORT BUILDING SL CL FRANCES 00038 PONFERRADA 29.260 20/11/1996
SPORT JOSA SL CL RIO URDIALES 00001 PONFERRADA 18.579 20/11/1996
SUAREZ DACOSTA LOURDES AV HUERTAS SACRAMENTO 00032 B PONFERRADA 81.749 20/11/1996
SUMINISTROS INDUSTRIALES PONFE AV ESPA#A 00038 PONFERRADA 61.909 20/11/1^56
SUNLUX SL CL SIERRA GA|IDOIRA 00035 B LUGO 37.568 20/11/1996
TELECOM CB LG CENTRO COM. MEDULAS 00000 PONFERRADA 17.412 20/11/1996
TODO CIEN MULTIPRECIOS SL CR FALENCIA 00007 ZAMORA 123.612 20/11/1996
TOJO GARCIA ESTRELLA LG CORTIGUERA 00000 CABALAS RARA 40.929 20/11/1996
TORRE GARCIA MANUEL JÉSUS CL SITIO NUMANCIA 00016 4 D PONFERRADA 35.165 20/11/199C
TORRE GARCIA, BIENVENIDA AV PLATA 00008 3 D PONFERRADA 79.107 20/11/1996
TRAGOZ DISTRIBUCION SA PG EL MONTALVO CL D-PAR 00005 BJ CARBAJOS SAG 227.517 20/11/1996
TRANSPORTES PRIMITIVO S L AV VALDES 00045 A PONFERRADA 21.920 20/11/1996
UDAONDO CASCANTE LUIS FERNANDO CL PARAISIN 00008 PONFERRADA 72.178 20/11/1996
VALDELOZA SL CL GREGORIA CAMPILLO 00016 4 D PONFERRADA 31.603 20/11/1996
VALLE BUENO SCL PZ AYUNTAMIENTO 00001 BALBOA 6.320 20/11/1996
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VARELA FUERTES JULIO UR PATRICIA 00040 PONFERRADA 48.935 20/11/1996
VEGA JIMENEZ FRANCISCO JAVIER BO ESTACION-S ANDRES MO 00000 PONFERRADA 31.605 20/11/1996
VIDEO ARCO PRODUCCIONES SL CL GOMEZ NU | EZ 00026 4 C PONFERRADA 53.795 20/11/1996
VIDEO ARCO PRODUCCIONES SL CL GOMEZ NU | EZ 00026 4 C PONFERRADA 49.713 20/11/1996
VILLAVERDE GUERRERO ALFREDO AV BIERZO 00200 1 A PONFERRADA 25.471 20/11/1996
VIVALDI INVERSIONES SL CL REPUBLICA ARGENTINA 00001 PONFERRADA 61.169 20/11/1996
VIVALOI INVERSIONES SL CL REPUBLICA ARGENTINA 00001 PONFERRADA 61.169 20/11/1996
WELESA SL LG MONTEAREÑAS 00000 PONFERRADA 76.322 20/11/1996
WELESA SL LG MONTEARENAS 00000 PONFERRADA 1^4.890 20/11/1996
YONNY VELT SL CL GENERAL VIVES 00055 PONFERRADA 71.442 20/11/1996
YONNY VELT SL CL GENERAL VIVES 00055 PONFERRADA 84.182 20/11/1996
ALVAREZ RODRIGUEZ ANGEL TR DOLORES 00000 PONFERRADA 36.701 20/11/1996
BELZUZ GUERRERO DAVID UR PATRICIA 00127 PONFERRADA 17.332 20/11/1996
CASTRO HERNANDEZ RICARDO JOSE CL COLOMBIA 00015 3 D PONFERRADA 34.662 20/11/1996
CORDERO FUERTES PABLO CL TELENO 00005 PONFERRADA 48.867 20/11/1996
DOMINGUEZ GONZALEZ LUIS ROBERT AV PUEBLA 00035 2 C PONFERRADA 76.444 20/11/1996
DOMINGUEZ LORENZO FERNANDO CR SANABRIA 00030 2 C PONFERRADA 12.234 20/11/1996
GARCIA CORTItAS ROBERTO AV PORTUGAL 00012 6 I PONFERRADA 84.108 20/11/1996
GARCIA NUtEZ HERMENEGILDO CL MONASTERIO CARRACEDO 00005 10D PONFERRADA 38.412 20/11/1996
GARCIA RODRIGUEZ EMILIANO ROGE CL JOSE VALGOMA SUAREZ 00018 1 C PONFERRADA 20.084 20/11/1996
GARNELO DIEZ ALICIA AV LA PUEBLA 00032 PONFERRADA 20.978 20/11/1996
GUTIERREZ AZA JESUS JOAQUIN AV PUEBLA 00040 2 I PONFERRADA 87.472 20/11/1996
HERRERO LOPEZ ENCARNACION AV PORTUGAL 00046 0'1 PONFERRADA 59.130 20/11/1996
MACIAS OCHOA MIGUEL ANGEL CL CADIZ 00016 PONFERRADA 32.623 20/11/1996
MORAN CASTRO ADRIANO AV PUEBLA 00046 3 PONFERRADA 77.264 20/11/1996
OZAETA VI LAS FRANCISCO JAVIER CL REAL 00052 PONFERRADA 18.759 20/11/1996
REAL LAGO M CARMEN AV HUERTAS SACRAMENTO 00029 6 c PONFERRADA 32.547 20/11/1996
RODRIGUEZ GOMEZ ANA EVA CL SANTA GLORIA 00023 1 PONFERRADA 29.566 20/11/1996
SANCHEZ CARBAJO M ANGELES CL RIO SELMO 00031 PONFERRADA 81.558 20/11/1996
SILVA ALVAREZ EVANGELINA AV LIBERTAD 00045 3 A PONFERRADA 29.566 20/11/1996
SOBRADO MAZAIRA JOSE ALFREDO CL MERAYO- 00008 1 D PONFERRADA 13.856 20/11/1996
AYUNTAMIENTO DE SANCEDO....
Concepto de los Débitos: IBI Rustica - Año 1.996 -
FRANCO COVALLE JESUS MN SANCEDO 00000 SANCEDO 3.184 20/11/1996
GARCIA SANCHEZ CLODOMIRO MN SANCEDO 00000 SANCEDO 622 20/11/1996
Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 1.996 -
CARRO ARROYO ANTONIO CL SANTA YULZANA 00006 MEJORADA DEL CAMPO 419 20/11/1996
CARRO GONZALEZ ANTONINA CL MATAS-OCERO 00006 SANCEDO 423 20/11/1996
GARCIA CAMPELO CORSINO CL HONDO VILA-CU 00000 SANCEDO 2.918 20/11/1996
GARCIA NISTAL ISABEL 00012 PONFERRADA 2.422 20/11/1996
GONZALEZ GONZALEZ MARUJA LG CUETO 00000 SANCEDO 702 20/11/1996
LIBRAN GUTIERREZ BERNARDINA 00000 VEGA DE ESPINAREDA 2.524' 20/11/1996
MARQUES SAN MIGUEL ELISA LG CUETO 00000 SANCEDO 1.729 20/11/1996
NISTAL LIBRAN GABRIEL 00056 PONFERRADA 1.486 .20/11/1996
PRADOS PINTOR JOSE MANUEL 00003 CACASELOS 3.682 20/11/1996
PRADOS PINTOS JOSE MANUEL 00003 CACASELOS 13.362 20/11/1996
VIDAL JUAN JESUS o'oooo PONFERRADA 418 20/11/1996
AYUNTAMIENTO DE SOBRADO................................................
- Año 1.996 -Concepto de los Débitos: IBI Rustica
ALVAREZ LOPEZ ANTONIO PQ SOBRADO 00000 SOBRADO 877 20/11/1996
CASTRO RODRIGUEZ ANTONIO PQ SOBRADO 00000 SOBRADO 758 20/11/1996
CHAMARRO LOPEZ ESPERANZA PQ SOBRADO 00000 SOBRADO 732 20/11/1996
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CONDE DIAZ ROGELIO PQ SOBRADO ■ 00000 SOBRADO 718 20/11/1996
CONDE GARCIA JACINTO PQ SOBRADO 00000 SOBRADO 665 20/11/1996
CORCOBA VEGA FLORINDO PQ SOBRADO 00000 SOBRADO 693 20/11/1996
FERNANDEZ DEL PUENTE ANTONIO PQ SOBRADO 00000 SOBRADO 896 20/11/1996
FERNANDEZ GUZMAN CASTOR PQ SOBRADO 00000 SOBRADO 1.060 20/11/1996
FRANCO YEBRA CELIA PQ SOBRADO 00000 SOBRADO 668 20/11/1996
GARCIA GRANJA SANTOS PQ SOBRADO 00000 SOBRADO 825 20/11/1996
GONZALEZ GARCIA RAMON PQ SOBRADO 00000 SOBRADO 1.217 20/11/1996
LOPEZ LOPEZ CLEMENTE PQ SOBRADO 00000 SOBRADO 650 20/11/1996
LOPEZ PUENTE JOSITA PQ SOBRADO 00000 SOBRADO 1.099 20/11/1996
MORAL MOLDES ENCARNACION PQ SOBRADO 00000 SOBRADO 994 20/11/1996
NUÑEZ NUKEZ MANUEL PQ SOBRADO 00000 SOBRADO 859 20/11/1996
RODRIGUEZ ESCUDERO FRANCISCO H PQ SOBRADO 00000 SOBRADO 664 20/11/1996
RODRIGUEZ FERNANDEZ ISABEL PQ SOBRADO 00000 SOBRADO 890 20/11/1996
RODRIGUEZ RODRIGUEZ PERFECTO PQ SOBRADO 00000 SOBRADO 791 20/11/1996
VEGA RODRIGUEZ JOSE PQ SOBRADO 00000 SOBRADO 1.020 20/11/1996
Concepto de los Débitos $ IBI Urbana - Año 1.996 -
CONDE ALONSO NIEVES LG SOBRADO 00000 SOBRADO 1.132 20/11/1996
GARCIA VALLE GONZALO LG FRIERA 00030A SOBRADO 491 20/11/1996
GARCIA VALLE JOSE ANTONIO LG FRIERA 00031A SOBRADO 2.068 20/11/1996
GARCIA VALLE JOSE ANTONIO Y6 IiG FRIERA 00030A SOBRADO 1.893 20/11/1996
GARCIA VALLE JOSE ANTONIO Y6 LG FRIERA 00000 SOBRADO 580 20/11/1996
GARCIA VALLE JOSE ANTONIO Y6 LG FRIERA 00000 SOBRADO 620 20/11/1996
GOMEZ VIDAL RODESINDO LG FRIERA 00000 SOBRADO 565 20/11/1996
LOPEZ RODRIGUEZ MANUEL LG CABARCOS 00003A SOBRADO 952 20/11/1996
MARTINEZ GARCIA ROSARIO LG CANCELA 000C8A SOBRADO 1.104 20/11/1996
MORAL GARCIA CASIMIRA LG RIBERA 00000 SOBRADO 837 20/11/1996
PEREZ BELLO PEDRO BO PUENTE-CB 00004A SOBRADO 2.715 20/11/1996
RIO KUMER S.A. CL ARZOBISPO GUISA. 00040 OVIEDO 2.655 20/11/1996
RIO KUMER S.A. CL ARZOBISPO GUISA 00040 OVIEDO 797 20/11/1996
RIO KUMER S.A. CL ARZOBISPO GUISA 00040 OVIEDO 2.060 20/11/1996
RIO KUMER S.A. CL ARZOBISPO GUISA 00040 OVIEDO 758 20/11/1996
RIO KUMER S.A. CL ARZOBISPO GUISA 00040 OVIEDO 991 20/11/1996
RIO KUMER S.A. CL ARZOBISPO GUISA 00040 OVIEDO 1.023 20/11/1996
RIO KUMER S.A. CL ARZOBISPO GUISA 00040 OVIEDO 1.283 20/11/1996
RIO KUMER S.A. CL ARZOBISPO GUISA 00040 OVIEDO 1.555 20/11/1996
RIO KUMER S.A. CL ARZOBISPO GUISA 00040 OVIEDO 8.667 20/11/1996
RIO KUMER S.A. CL ARZOBISPO GUISA 00040 OVIEDO 2.474 20/11/1996
RIO KUMER S.A. CL ARZOBISPO GUISA 00040 OVIEDO 855 20/11/1996
RIO KUMER S.A. CL ARZOBISPO GUISA. 00040 OVIEDO 904 20/11/1996
RIO KUMER S.A. CL ARZOBISPO GUISA 00040 OVIEDO 678 20/11/1996
RIO KUMER SA CL ARZOBISPO GUISA 00040 OVIEDO 1.696 20/11/1996
RODRIGUEZ RODRIGUEZ PERFECTO 30 MEIRA-PO 00004A SOBRADO 775 20/11/1996
VEGA GARCIA MANUEL LG REQUEJO 00032A SOBRADO 1.739 20/11/1996
Concepto de los Débito^: I.A.E. - Año 1.996 -
GARCIA VALLE JOSE ANTONIO LG FRIERA 00000 SOBRADO 63.854 20/11/1^96
AYUNTAMIENTO DE TRABADELO..........................................
- Año 1.996 -Concepto de los Débitos: IBI Rustica
BARRIO GALLEGO BALBINO PQ TRABAOSLO 00000 TRABADELO 769 20/11/1996
CRESPO GARCIA JOSE BROS. PQ TRABADELO 00000 TRABADELO 886 20/11/1996
LABALLOS GALLARDO MERCEDES PQ TRABADELO 00000 TRABADELO 600 20/11/1996
LOPEZ FERNANDEZ ANGELES PQ TRABADELO 00000 TRABADELO 628 20/11/1996
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LOPEZ FERNANDEZ PICO PQ TRABADELO 00000 TRABAOSLO 682
20/11/1996
LOPEZ LOPEZ MARIA PQ TRABADELO 00000 TRABADELO 704 20/11/1996
LOPEZ MORAL CLEMENTINA PQ TRABADELO 00000 TRABADELO 763 20/11/1996
LOPEZ RODRIGUEZ JOSE PQ TRABADELO 00000 TRABADELO 993 20/11/1996
MALLO LOPEZ MANUEL PQ TRABADELO 00000 TRABADELO 1.044 20/11/1996
SENRA SOBRADO DOSINDA HROS.DE
Concepto de los Débitos:
PQ TRABADELO 00000 TRABADELO
IBI Urbana - Año 1.996 -
725 20/11/1996
AGROSIL SA. PRODUCTOS LACTEOS LG TRABADELO 00004A TRABADELO 12.499 20/11/1996
BELLO AMIGO MANUELA LG TRABADELO 00000 TRABADELO 5.557 20/11/1996
BELLO LOPEZ MANUEL Y2 LG TRABADELO 00000 TRABADELO 1.005 20/11/1996
BELLO LOPEZ MANUEL Y2 LG TRABADELO 00000 TRABADELO 3.657 20/11/1996
FERNANDEZ DESCONOCIDO LUIS LG TRABADELO 00000 TRABADELO 1.144 20/11/1996
AYUNTAMIENTO DE VEGA DE ESPINAREDA...............
- Año 1.996
)
Concepto de los Débitos: IBI Rustica
ALONSO DEL VALLE SATURNINO PQ V.DE ESPINAREDA 00000 VEGA DE ESPINAREDA 1.411 20/11/1996
ALONSO GARCIA JOSE PQ VEGA DE E. 00000 VEGA DE ESPINAREDA 673 20/11/1996'
ALONSO PEREZ PEDRO PQ VEGA DE E. 00000 VEGA DE ESPINAREDA 948 20/11/1996
GONZALEZ ALONSO MARIA PQ VEGA DE E. 00000 VEGA DE ESPINAREDA 807 20/11/1996
GONZALEZ CANIDO BENITA BROS. PQ VEGA DE E. 00000 VEGA DE ESPINAREDA 693 20/11/1996
GONZALEZ GARCIA SANTOS PQ VEGA DE E. 00000 VEGA DE ESPINAREDA 1.280 20/11/1996
GONZALEZ RODRIGUEZ PEDRO BROS. PQ VEGA DE E. 00000 VEGA DE ESPINAREDA 740 20/11/1996
PEREZ GONZALEZ ANTONIA PQ VEGA DE E. 00000 VEGA DE ESPINAREDA 859 20/11/1996
RODRIGUEZ BLANCO MANUEL BROS.D PQ VEGA DE E. 00000 VEGA DE ESPINAREDA 1.368 20/11/1996
RODRIGUEZ GARCIA CARMEN PQ VEGA DE E. 00000 VEGA DE ESPINAREDA 1.538 20/11/1996
RODRIGUEZ PEREZ PEDRO BROS.DE PQ VEGA DE E. 00000 VEGA DE ESPINAREDA 635 20/11/1996
Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 1.!996 -
ABAD ALVAREZ ANTONIO CL BARRACA-SE 00000 VEGA DE ESPINAREDA 1.979 20/11/1996
ABELLA ABELLA SEGUNDINO AV ANCARES-SE 00056 VEGA DE ESPINAREDA 12.617 20/11/1996
ABELLA ALVAREZ BRINDIS BR CL PALLOSA 00039 VEGA DE ESPINAREDA 10.536 20/11/1996
ABELLA DIAZ DOMINGO LG BARRIO 00000 PARAMO DEL SIL 5.610 20/11/1996
ABELLA LOPEZ ALICIO CL INOCENCIO RGUEZ 00001 VEGA DE ESPINAREDA 743 20/11/1996
ABELLA LOPEZ ALICIO CL INOCENCIO RGUEZ 00001 VEGA DE ESPINAREDA 15.129 20/11/1996
ABELLA LOPEZ ALICIO CL INOCENCIO RGUEZ 00001 VEGA DE ESPINAREDA 5.956 20/11/1996
ABELLA LOPEZ ALICIO CL DOMINGO G PUGA 00000 VEGA DE ESPINAREDA 1.275- 20/11/1996
ABELLA RELLAN ARGIMIRO CL POZA ABAJO-BU 00000 VEGA DE ESPINAREDA 746 20/11/1996
ABELLA RELLAN ARGIMIRO CL POZA ABAJO-BU 00000 VEGA DE ESPINAREDA 715 20/11/1996
ABELLA RELLAN ARGIMIRO CL DOMINGO G PUGA 00001 VEGA DE ESPINAREDA 712 20/11/1996
ALLER OSORIO JOSE BR CL REAL-SM 00000 VEGA DE ESPINAREDA 805 20/11/1996
ALONSO GONZALEZ PONCELAS CL CAMPOS 00000 VEGA DE ESPINAREDA 1.095 20/11/1996
ALONSO MORODO MAXIMINO CL ERA NOBLE OOQOO VEGA DE ESPINAREDA 692 20/11/1996
ALONSO MORODO MAXIMINO CL ERA NOBLE 00000 VEGA DE ESPINAREDA 2.003 20/11/1996
ALONSO PEREZ DELFINA CL CALLEJA 00022 VEGA DE ESPINAREDA 2.886 20/11/1996
ALVAREZ ALONSO JAIME CL VILA-MO 00000 VEGA DE ESPINAREDA 776 20/11/1996
ALVAREZ ALONSO JAIME CL TREMPEDAL-MO 00002 VEGA DE ESPINAREDA 981 20/11/1996
ALVAREZ ALONSO JAIME CL TREMPEDAL-MO 00002 VEGA DE ESPINAREDA 2.590 20/11/1996
ALVAREZ ALVAREZ ALBERTO CL CAMPO-V 00036 PARAMO DEL SIL 2.661 20/11/1996
ALVAREZ BLANCO LUZ MARIA CL FUENTE-V 00000 PARAMO DEL SIL 475 20/11/1996
ALVAREZ CAÑEDO PEDRO TR S ROQUE-VF 00000 VEGA DE ESPINAREDA 512 20/11/1996
ALVAREZ FERNANDEZ BENIGNO AV DOCTORES TERRON 00000 VEGA DE ESPINAREDA 1.992 20/11/1996
ALVAREZ FERNANDEZ BENIGNO AV DOCTORES TERRON 00000 VEGA DE ESPINAREDA 3.543 20/11/1996
ALVAREZ FERNANDEZ BENIGNO AV DOCTORES TERRON 00000 VEGA DE ESPINAREDA 1.649 20/11/1996
ALVAREZ FERNANDEZ CORSINO BR CL SOUTO-VO 00000 VEGA DE ESPINAREDA 410 20/11/1996
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ALVAREZ FERNANDEZ CORSINO HR CL SOUTO-VO 00000 VEGA DE ESPINAREDA 953 20/11/1996
ALVAREZ FERNANDEZ CORSINO HR CL SOUTO-VO 00000 VEGA DE ESPINAREDA 418 20/11/1996
ALVAREZ GARCIA JOSEFA CL CONDE GUILLEN 00352 BARCELONA 452 20/11/1996
ALVAREZ GARCIA JOSEFA CL CONDE GUILLEN 00352 BARCELONA 6.077 20/11/1996
ALVAREZ GARCIA JOSEFA CL CONDE GUILLEN 00352 BARCELONA 753 20/11/1996
ALVAREZ GARCIA JOSEFA CL CONDE GUILLEN 00352 BARCELONA 933 20/11/1996
ALVAREZ GUERRA GABINO CL MADRID-VF 00049 VEGA DE ESPINAREDA 764 20/11/1996
BARREIRO OSORIO EUGENIO AV DOCTORES TERRON 00001 VEGA DE ESPINAREDA 17.791 20/11/1996
BERLANGA FRANCO RUFINO HN CR TORENO 00000 VEGA DE ESPINAREDA 4.695 20/11/1996
BLANCO CARMELO ANA. CR ORENSE 00000 PONFERRADA 875 20/11/1996
BORRALLO MONTES MIGUEL DS DISEMINADO 00000 VEGA DE ESPINAREDA 909 20/11/1996
CADENAS FERNANDEZ MANUEL CL ERA NOBLE 00033 VEGA DE ESPINAREDA 6.082 20/11/1996
CANSECO SUAREZ MANUELA CL TREKPEDAL-MO 00000 VEGA DE ESPINAREDA 1.109 20/11/1996
CANSECO SUAREZ MANUELA CL TREMPEDAL-MO 00000 VEGA DE ESPINAREDA 429 20/11/1996
CARBALLO RODRIGUEZ LUCIANO AV ANCARE8-SE 00000 VEGA DE ESPINAREDA 621 20/11/1996
CAVALO GARCIA JOSE HR CL DEL CURA-SE 00000 VEGA DE ESPINAREDA 656 20/11/1996
CERECEDO GARCIA ROSENDO CL PAREDON-GU 00000 PERANZANES 7.942 20/11/1996
COMUNIDAD DE VECINOS AV ANCARES * 00055 VEGA DE ESPINAREDA 1.665 20/11/1996
COMUNIDAD DE VECINOS LUCAS MAR CL LUCAS MTNEZ 00000 VEGA DE ESPINAREDA 735 20/11/1996
CONTI NIETO M-> CRISTINA CL BARRIO DE ARRIBA 00026 VEGA DE ESPINAREDA 1.554 20/11/1996
CORO VILLAR PEDRO CL CAMPOS 00000 VEGA DE ESPINAREDA 2.988 20/11/1996
CORO VILLAR PEDRO HN CL CAMPOS 00072 VEGA DE ESPINAREDA 5.587 20/11/1996
DIAZ ALVAREZ FIDEL CL PIpEIRO-SO 00000 PARAMO DEL SIL 2,290 20/11/1996
DIAZ BLANCO JOSE HR CL BARRACA-SE 00000 VEGA DE ESPINAREDA 416 20/11/1996
DIAZ BLANCO JOSE HR CL BARRACA-SE 00000 VEGA DE ESPINAREDA 1.360 20/11/1996
FERNANDEZ ALVAREZ JULIO HR CL BARRACA-SE 00000 VEGA DE ESPINAREDA 485 20/11/1996
FERNANDEZ FERNANDEZ CONRADO CL REAL-MO 00000 VEGA DE ESPINAREDA 446 20/11/1996
FERNANDEZ FERNANDEZ ENRIQUE HR CL REAL-PE 00000 VEGA DE ESPINAREDA 1.039 20/11/1996
FERNANDEZ FERNANDEZ PRUDENCIO CL PENELA-PE 00001 VEGA DE ESPINAREDA 403 20/11/1996
FERNANDEZ GARCIA AMADO ' AV ANCARES-SE 00057 VEGA DE ESPINAREDA 857 20/11/1996
FERNANDEZ GARCIA CARMEN CL REAL-PE 00000 VEGA DE ESPINAREDA 594 20/11/1996
FERNANDEZ GARCIA TOMAS CL CAMPOS 00064 VEGA DE ESPINAREDA 14.259 20/11/1996
FERNANDEZ GONZALEZ JOSE CL CALLEJA-PE 00000 VEGA DE ESPINAREDA 1.046 20/11/1996
FERNANDEZ PEREZ LEONIDES CL RIO SOLANO-P 00000 PARAMO DEL SIL 410 20/11/1996
FUENTE LOPEZ ANTONIO.HR CL CANCELON-VF 00000 VEGA DE ESPINAREDA 531 20/11/1996
GARCIA ALBA ELISA AV ANCARES 00008 VEGA DE ESPINAREDA 422 20/11/1996
GARCIA ALBA ELISA AV ANCARES 00008 VEGA DE ESPINAREDA 7.043 20/11/1996
GARCIA ALBA ELISA AV ANCARES 00008 VEGA DE ESPINAREDA 7.122 20/11/1996
GARCIA GARCIA JOSE CL PUMARIN-SE 00006 VEGA DE ESPINAREDA 659 20/11/1996
GARCIA GARCIA JOSE CL PUMARIN-SE 00006 VEGA DE ESPINAREDA 3.779 20/11/1996
GARCIA GARCIA JOSE L CL CAMPO-SE 00000 VEGA DE ESPINAREDA 2.875 20/11/1996
GARCIA RELIAN MARCELINO HN CL GENERAL-BU 00001 VEGA DE ESPINAREDA 1.037 20/11/1996
GARCIA TALADRID OROSIA CL BARRIO DE ARRIBA 00013 VEGA DE ESPINAREDA 1.310 20/11/1996
GAVETA MOREDA CELESTINO HR CL UNICA-EV 00000 VEGA DE ESPINAREDA 1.027 20/11/1996
GONZALEZ ABELLA AVELINO E HJ CL CORTINA-C 00021 PERANZANES 561 20/11/1996
GONZALEZ ALONSO GUILLERMO HR CR TORENO 00000 VEGA DE ESPINAREDA 5.202 20/11/1996
GONZALEZ ALONSO HIGINIO CL BUENAVISTA 00001 CACASELOS 4.842 20/11/1996
GONZALEZ ALONSO HIGINIO CL BUENAVISTA 00001 CACASELOS 2.070 20/11/1996
GONZALEZ ALONSO HIGINIO CL BUENAVISTA 00001 CACASELOS 2.070 20/11/1996
GONZALEZ ALONSO HIGINIO CL BUENAVISTA 00001 CACASELOS 2.422 20/11/^996
GONZALEZ ALONSO HIGINIO CL BUENAVISTA 00001 CACASELOS 1.857 20/11/1996
GONZALEZ ALONSO HIGINIO CL BUENAVISTA 00001 CACASELOS 897 20/11/1996
GONZALEZ ALONSO HIGINIO CL BUENAVISTA 00001 CACASELOS 12.084 20/11/1996
GONZALEZ ALONSO HIGINIO CL BUENAVISTA 00001 CACASELOS 12.084 20/11/1996
GONZALEZ ALONSO HIGINIO CL BUENAVISTA 00001 CACASELOS 15.214 20/11/1996
GONZALEZ ALONSO HIGINIO CL BUENAVISTA 00001 CACASELOS 13.386 20/11/1996
GONZALEZ DORAL LEONIDES CL POZA ABAJO-BU 00000 VEGA DE ESPINAREDA 946 20/11/1996
GONZALEZ FERNANDEZ FRANCISCO LG BUSTARGA-DS 00032 VEGA DE ESPINAREDA 1.018 20/11/1996
GONZALEZ GARCIA EMETERIO AV ANCARES-SE 00000 VEGA DE ESPINAREDA 881 20/11/1996
GONZALEZ LOPEZ RAFAEL AV DOCTORES TERRON 00001 VEGA DE ESPINAREDA 19.287, 20/11/1996
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GONZALEZ MUJICA FRANCISCO AV ARCARES 00055 VEGA DE ESPINAREDA 2.153 20/11/1996
GONZALEZ MUJICA FRANCISCO AV ARCARES 00055 VEGA DE ESPINAREDA 15.406 20/11/1996
GONZALEZ PEREZ ANTONIO CL PARRA 00000 VEGA DE ESPINAREDA 2.520 20/11/1996
GONZALEZ RELLAN M. ROSA CL CARRIL-BU oocoo VEGA DE ESPINAREDA 568 20/11/1996
GONZALEZ RODRIGUEZ M. LUISA CL CAMPOS 00114X VEGA DE ESPINAREDA 21,893 20/11/1996
GONZALEZ RODRIGUEZ M. LUISA CL CAMPOS 00091 VEGA DE ESPINAREDA 739 20/11/1996
GONZALEZ RODRIGUEZ M. LUISA CL CAMPOS 00091 VEGA DE ESPINAREDA 6.033 20/11/1996
GONZALEZ RODRIGUEZ M. LUISA CL CAMPOS 00091 VEGA DE ESPINAREDA 1.155 20/11/1996
GONZALEZ RODRIGUEZ M. LUISA CL CAMPOS 00091 VEGA DE ESPINAREDA 5.044 20/11/1996
GONZALEZ RODRIGUEZ M. LUISA CL CAMPOS 00091 VEGA DE ESPINAREDA 892 20/11/1996
GUTIERREZ GONZALEZ MANUEL CL GENERAL-BU 00000 VEGA DE ESPINAREDA 451 20/11/1996
GUTIERREZ GONZALEZ MANUEL CL GENERAL-BU 00000 VEGA DE ESPINAREDA 728 20/11/1996
GUTIERREZ LIBRAN EDUVIGES CM CEMENTERIO-SE 00006 VEGA DE ESPINAREDA 574 20/11/1996
LAGO ALBA MANUEL CL PRADON 00003 VEGA DE ESPINAREDA 2.194 20/11/1996
LAGO ALBA MANUEL CL PRADON 00003 VEGA DE ESPINAREDA 1.240 20/11/1996
IAGO ALBA MANUEL CL PRADON 00003 VEGA DE ESPINAREDA 1.240 20/11/1996
LAGO ALBA MANUEL CL PRADON 00003 VEGA DE ESPINAREDA 1.240 20/11/1996
LAGO ALBA MANUEL CL PRADON 00003 VEGA DE ESPINAREDA 1.240 20/11/1996
LAGO ALBA MANUEL CL PRADON 00003 VEGA DE ESPINAREDA 2.098 20/11/1996
LAGO ALBA MANUEL CL PRADON 00003 VEGA DE ESPINAREDA 1.240 20/11/1996
LAGO ALBA MANUEL CL PRADON 00003 VEGA DE ESPINAREDA 26.902 20/11/1996
LARDERA ALONSO JOSE CL CALZADA 00028 VEGA DE ESPINAREDA 13.902 20/11/1996
LANZON MAROTE JOSE HR CL REAL-VF 00000 VEGA DE ESPINAREDA 906 20/11/1996
LOPEZ ALVAREZ FLORINDA HR CL REAL-MO 00000 VEGA DE ESPINAREDA 646 20/11/1996
LOPEZ LOPEZ ALEJO HR CL IAGUA-BU 00009 VEGA DE ESPINAREDA 966 20/11/1996
LOPEZ LOPEZ BAUTISTA CL CARRIL-BU 00000 VEGA DE ESPINAREDA 951 20/11/1996
LOPEZ LOPEZ BENILDE AV ARCARES 00055 VEGA DE ESPINAREDA 1.217 20/11/1996
LOPEZ LOPEZ BENILDE AV ANCARES 00055 VEGA DE ESPINAREDA 13.138 20/11/1996
LOPEZ LOPEZ JUAN HR TR SOTO 2-VF 00000 VEGA DE ESPINAREDA 524 20/11/1996
LOPEZ LOPEZ POMPILIO CL POZA ABAJO-BU 00000 VEGA DE ESPINAREDA 1.346 20/11/1996
LOPEZ LOPEZ POMPILIO CL POZA ABAJO-BU OOCOO VEGA DE ESPINAREDA 413 20/11/1996
LOPEZ LOPEZ POMPILLO CL GENERAL-BU 00011 VEGA DE ESPINAREDA 605 20/11/1996
LOPEZ LOPEZ POMPILLO CL GENERAL-BU 00011 VEGA DE ESPINAREDA 2.401 20/11/1996
LOPEZ MAROTE AMELIA CL ERAS-SM 00016 VEGA DE ESPINAREDA 574 20/11/1996
LOPEZ RELLAN M. TRINIDAD CL GENERAL-BU 00000 VEGA DE ESPINAREDA 432 20/11/1996
LOPEZ RELLAN NELIDA CL GENERAL-BU 00002 VEGA DE ESPINAREDA 440 20/11/1996
LOPEZ RELLAN NICANOR CL TORNO-BU 00021 VEGA DE ESPINAREDA 6.847 20/11/1996
LOPEZ RELLAN NICANOR CL POZA ARRIBA-BU 00000 VEGA DE ESPINAREDA 1.295 20/11/1996
LOPEZ RODRIGUEZ JOSE CL POBIADO-BU 00006 VEGA DE ESPINAREDA 454 20/11/1996
LOPEZ RODRIGUEZ JOSE CL POBLADO-BU 00006 VEGA DE ESPINAREDA 2.213 20/11/1996
LOPEZ RODRIGUEZ MARIA CL FUENTE-BU 00002 VEGA DE ESPINAREDA 1.186 20/11/1996
LOPEZ RODRIGUEZ ROSA CL RIBADAS-BU 00000 - VEGA DE ESPINAREDA 440 20/11/1996
LOPEZ RODRIGUEZ ROSA CL RIBADAS-BU 00000 VEGA DE ESPINAREDA 2.649 20/11/1996
MACIAS MENDEZ JOSE LUIS CL PIpEIRO-SO 00000 PARAMO DEL SÍL 2.988 20/11/1996
MARTINEZ GONZALEZ SANTOS HR CL CUESTA-SE coooo VEGA DE ESPINAREDA 787 20/11/1996
MARTINEZ LANSERO RUTILIO AV ANCARES-SE 00000 VEGA DE ESPINAREDA 13.694 20/11/1996
MENENDEZ LLANERA LUIS LG LA PEDRERA 00000 FABERO 919 20/11/1996
MOREDA ALVAREZ DORINDA TR SOTO 3-VF 00000 VEGA DE ESPINAREDA 707 20/11/1996
NIETO GONZALEZ CARMEN CL BARRIO DE ARRIBA 00024 VEGA DE ESPINAREDA 8.231 20/11/1996
NIETO GONZALEZ CARMEN CL BARRIO DE ARRIBA 00024 VEGA DE ESPINAREDA 991 20/11/1996
NIETO GONZALEZ CARMEN CL BARRIO DE ARRIBA 00024 VEGA DE ESPINAREDA 439 20/11/1996
NIETO GONZALEZ CARMEN CL BARRIO DE ARRIBA 00024 VEGA DE ESPINAREDA 9.524 20/11/1996
NIETO GONZALEZ CARMEN CL BARRIO DE ARRIBA 00024 VEGA DE ESPINAREDA 2.264 20/11/1996
OCHOA ALVAREZ AMADEO HR CL REAL-VF’ 00118 VEGA DE ESPINAREDA 3.988 20/11/1996
OCHQA LANZON ASUNCION CL S PEDRO B-VF 00000 VEGA DE ESPINAREDA 560 20/11/1996
OSORIO GARCIA MARIA HR CL SOUTO-VO 00000 VEGA DE ESPINAREDA 1.270 20/11/1996
OSORIO RUBIO EDUARDO HR CL PENELA-PE 00000 VEGA DE ESPINAREDA 748 20/11/1996
PEREZ GALLARDO JESUS CL CUESTA-SE 00000 VEGA DF ESPINAREDA 595 20/11/1996
PEREZ PEREZ ANGEL CL BARRACA-SE 00000 VEGA DE ESPINAREDA 1.382 20/11/1996
PEREZ PEREZ GERMAN AV ANCARES-SE 00000 VEGA DE ESPINAREDA 2.064 20/11/1996
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PEREZ TALADRID OROSIA CL BARRIO DE ARRIBA 00011C VEGA DE ESPINAREDA 882 20/11/1996
PICOS PEREZ MANUELA CL CALZADA 00000 VEGA DE ESPINAREDA 6.968 20/11/1996
PICOS RODRIGUEZ ANA PILAR CL CAMPOS 00026 VEGA DE ESPINAREDA 13.941 20/11/1996
PICOS RODRIGUEZ MANUELA CR TORENO 00020 VEGA DE ESPINAREDA 3.576 20/11/1996
PICOS RODRIGUEZ MANUELA CR TORENO 00020 VEGA DE ESPINAREDA 2.441 20/11/1996
PICOS RODRIGUEZ MANUELA CR TORENO 00020 VEGA DE ESPINAREDA 16.051 20/11/1996
PICOS RODRIGUEZ MANUELA CR TORENO 00020 VEGA DE ESPINAREDA 3.082 20/11/1996
PICOS RODRIGUEZ MANUELA CR TORENO 00020 VEGA DE ESPINAREDA 1.162 20/11/1996
PICOS RODRIGUEZ MANUELA CR TORENO 00020 VEGA DE ESPINAREDA 1.823 20/11/1996
PLA VERDAGUE JOQUIN CL BARRACA-SE 00021 VEGA DE ESPINAREDA 2.896 20/11/1996
PONCELAS ALVAREZ PEDRO CL DOMINGO G PUGA 00003 VEGA DE ESPINAREDA 4.495 20/11/1996
PUGA PEREZ PEDRO HR CL CALLEJA 00009 VEGA DE ESPINAREDA 3.892 20/11/1996
QUIROGA HERRERO LUCRECIA CL CALZADA 00000 VEGA DE ESPINAREDA 2.309 20/11/1996
QUIROGA HERRERO OCTAVIO CL BARRIO DE ARRIBA 00000 VEGA DE ESPINAREDA 2.963 20/11/1996
QUIROGA HERRERO OCTAVIO CL BARRIO DE ARRIBA 00000 VEGA DE ESPINAREDA 1.015 20/11/1996
QUIROGA HERRERO SANTOS CL BARRIO DE ARRIBA 00000 VEGA DE ESPINAREDA 1.365 20/11/1996
RELLAN GONZALEZ AVELINO CL LAGUA-BU * 00000 VEGA DE ESPINAREDA 1.121 20/11/1996
RELLAN RELLAN JOSE LUIS CL MARBELLA-BU 00008 VEGA DE ESPINAREDA 1.991 20/11/1996
RELLAN RELLAN JOSE LUIS CL MARBELLA-BU 00008 VEGA DE ESPINAREDA 449 20/11/1996
RELLAN RODRIGUEZ NEMESIO HN CL POZA ARRIBA-BU 00000 VEGA DE ESPINAREDA 481 20/11/1996
RODRIGUEZ CAVALO JOSE CR VIEJA DE ANCAR-SE 00000 VEGA DE ESPINAREDA 411 20/11/1996
RODRIGUEZ CAVALO JOSE CR VIEJA DE ANCAR-SE 00000 VEGA DE ESPINAREDA 984 20/11/1996
RODRIGUEZ GONZALEZ ENRIQUE CL CORCHERA 00000 VEGA DE ESPINAREDA 1.233 20/11/1996
RODRIGUEZ MOREDA ANTOIO HRS CL ERA NOBLE 00000 VEGA DE ESPINAREDA 1.178 20/11/1996
RODRIGUEZ MOREDA ANTONIO HRS CL ERA NOBLE 00000 VEGA DE ESPINAREDA 576 20/11/1996
SANTIN BELSO JESUS AV DOCTORES TERRON 00000 VEGA DE ESPINAREDA 2.174 20/11/1996
SANTIN BELSO JOSE MANUEL AV DOCTORES TERRON 00001 VEGA DE ESPINAREDA 1.297 20/11/1996
SOUTO NUÑEZ MANUEL AV ARCARES 00048 VEGA DE ESPINAREDA 8.266 20/11/1996
VAZQUEZ VAZQUEZ EMILIO HR LG VEGA ESPINAREDA-DS 00000 VEGA DE ESPINAREDA 1.089 20/11/1996
ZARZA FERNANDEZ INOCENCIO




- Año 1.996 -
664 20/11/1996
AMARANTE VARGAS ROSANNY ESLEUD CL PICASSO 00004 1. I FABERO 17.782 20/11/1996
AUTOS LA BARRACA SL CL BARRACA LG SESAMO 00000 VEGA ESPINAR 24.315 20/11/1996
AUTOS LA BARRACA SL 
ISADORA DUNCAN SL
Concepto de los Débitos:
CL BARRACA LG SESAMO 00000









ABELLA LOPEZ ALICIO CL.INOCENCIO RGUEZ. 00000 VEGA DE ESPINAREDA 1.000 20/11/1996
ALVAREZ NOVO CONSTANTINO LG. 00000 VEGA DE ESPINAREDA 500 20/11/1996
ALVAREZ ROBLES MANUEL LG. 00000 VEGA DE ESPINAREDA 500 20/11/1996
CRESPO ASUNCION LG. 00000 S.PEDRO DE OLLEROS 500 20/11/1996
DOMINGO GONZALEZ JOSE A. LG. 00000 VEGA DE ESPINAREDA 500 20/11/1996
DONIS LOPEZ ALVARO LG. 00000 VEGA DE ESPINAREDA 500 20/11/1996
ESTEVEZ ARRIBAS LUCIANO LG. 00000 VEGA DE ESPINAREDA 500 20/11/1996
FERNANDEZ ABELLA TOMAS LG. 00000 VALLE DE FINOLLEDO 500 20/11/1996
FERNANDEZ GARCIA TOMAS BROS. LG. 00000 VEGA DE ESPINAREDA 500 20/11/1996










GONZALEZ MARTINEZ MARIA LG. 00000 VEGA DE ESPINAREDA 500 20/11/1996
GONZALEZ PEREZ CARMEN LG. 00000 VEGA DE ESPINAREDA 500 20/11/1996
GUTIERREZ PUGA MANUELA HROS. LG. 00000 VEGA DE ESPINAREDA 500 20/11/1996
LARDERA ALONSO JOSE CL.LA CALZADA 00000 VEGA DE ESPINAREDA 500 20/11/1996
NIETO GONZALEZ CARMEN LG. 00000 VEGA DE ESPINAREDA 500 20/11/1996
PEREZ ALONSO ASUNCION LG. 00000 VEGA DE ESPINAREDA 500 20/11/1996
PEREZ GOMEZ BENIGNA LG. 00000 VEGA DE ESPINAREDA 500 20/11/1996
RAMON JOSEFA HROS. LG. 00000 VEGA DE ESPINAREDA 500 20/11/1996
RODRIGUEZ CANDAÑEDO TERESA CL.D.GUTIERREZ 00000 VEGA DE ESPINAREDA 500 20/11/1996
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AYUNTAMIENTO DE VEGA DE VALCARCE
Concepto de los Débitos:_________ IBI Rustica____________________________ - Año 1.996 -
AIRA CARBALLO JOSE PQ VEGA DE VALCARC 00000 VEGA DE VALCARCE 675 20/11/1996
FERNANDEZ GARCIA ROGELIA PQ VEGA DE VALCARC 00000 VEGA DE VALCARCE 658 20/11/1996
FERNANDEZ LOBO ANGEL PQ VEGA DE VALCARC 00000 VEGA DE VALCARCE 1.119 20/11/1996
GARCIA VECIN JOSE PQ VEGA DE VALCARC 00000 VEGA DE VALCARCE 702 20/11/1996
LOBO FERNANDEZ CARMEN PQ VEGA DE VALCARC 00000 VEGA DE VALCARCE 627 20/11/1996
LOPEZ CASTRO MANUEL PQ VEGA DE VALCARC 00000 VEGA DE VALCARCE 987 20/11/1996
LOPEZ FERNANDEZ EDUARDO PQ VEGA DE VALCARC 00000 VEGA DE VALCARCE 674 .20/11/1996
MARTINEZ GARCIA GERONIMO PQ VILLAFRANCA BIE 00000 VEGA DE VALCARCE 669 20/11/1996
NEIRA SANZ SOFIA PQ VEGA DE VALCARC 00000 VEGA DE VALCARCE 1.975 20/11/1996
REBOBLAR DEL RIO ENCARNACION PQ VEGA DE VALCARC 00000 VEGA DE VALCARCE 672 20/11/1996
RIO GANCEDO JAIME DEL PQ VEGA DE VALCARC 00000 VEGA DE VALCARCE 1.070 20/11/1996
Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 1.996 -
CEREIJO SAMPRON BALDOMERO CL IGLESIA-VI 00001A VEGA DE VALCARCE 965 20/11/1996
CHAO GOMEZ FRANCISCO lg LAGUNA LAMAS 00000 VEGA DE VALCARCE 494 20/11/1996
FERNANDEZ VARELA JOSE LG HERRERIAS 00000 VEGA DE VALCARCE 505 20/11/1996
GARCIA FERNANDEZ JUANITA Y1 CL CNO SANTIAGO-HE 00003A VEGA DE VALCARCE 1.834 20/11/1996
GONZALEZ FERNANDEZ ENEDINA CR NACIONAL VI-RT 00019A VEGA DE VALCARCE 1.569 20/11/1996
LEIVA MORENO FRANCISCO LG VEGA VALCARCE 00016B VEGA DE VALCARCE 529 20/11/1996
MARTINEZ ACIVO GERMAN LG VILLASINDE 00000 VEGA DE VALCARCE 4.039 20/11/1996
NUÑEZ ALVAREZ CONSTANTINO LG LINDOSO 00008A VEGA DE VALCARCE 695 20/11/1996
PACIOS IBAÑEZ ANTONIO LG HERRERIAS 00000 VEGA DE VALCARCE 410 20/11/1996
PEREZ NUÑEZ MANUEL LG ARGENTEIRO 00000 VEGA DE VALCARCE 1.378 .20/11/1996
PRADA RODRIGUEZ PURA LG MADRID 00000 MADRID 893 20/11/1996
VEGA GOMEZ MARCIAL LG LAGUNA LAMAS 00000 VEGA DE VALCARCE 699 20/11/1996
Concepto de los Débitos: I.A.E. - Año 1.996 -
PIEDRA BIERZO SL CL PORTELA 00000 VEGA VALCARC 152.121 20/11/1996
AYUNTAMIENTO DE VTLLADECANES
Concepto de los Débitos: IBI Rustica - Año 1.996 -
FERNANDEZ VIDAL CARMEN CL FERRADAL 00030 VTLLADECANES 452 20/11/1996
GARCIA ALVAREZ CARLOS CR GENERAL 00000 VTLLADECANES 457 20/11/1996
GARCIA GONZALEZ FEDERICO 00000 EN EL MUNICIPIO 480 20/11/1996
GONZALEZ FERNANDEZ PURIFICACIO 00000 EN EL MUNICIPIO 522 20/11/1996
GUERRERO VIDAL JOSEFA 00000 EN EL MUNICIPIO 500 20/11/1996
VAZQUEZ RODRIGUEZ JOSE 00000 EN EL MUNICIPIO 634 20/11/1996
YEBRA NUNEZ RICARDA 00000 EN EL MUNICIPIO 740 20/11/1996
YEBRA PEREZ FRANCISCO 00000 EN EL MUNICIPIO 832 20/11/1996
Concepto de los Débitos: IBI Urbana X - Año 1.996 -
AGUILAR JUAN LG TORAL VADOS 00000 VTLLADECANES 2.317 20/11/1996
ALONSO BARRO JOSE LG OTERO 00000 VTLLADECANES 804 20/11/1996
ALVAREZ MAYO ANTONIO CL CAMPIÑAS PD 00013 VTLLADECANES 5.056 20/11/1996
ARIAS AT.LER ASUNCION CL RIO-PN 00013 VTLLADECANES 1.676 20/11/1996
ARIAS ARIAS SANTIAGO CL FERRADAL-TV 00077 VILLADECANES 604 20/11/1996
ARIAS ARIAS SANTIAGO CL FERRADAL-TV 00077 VILLADECANES 2.996 20/11/1996
ARMESTO ESCUREDO DELFINA CL GN ARANDA-TV 00021 VILLADECANES 1.057 20/11/1996
BARREIRO SANCHEZ VALENTIN 00000 VILLADECANES 5.826 20/11/1996
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BELLO JOSE LUIS LG PARADELA ARRIBA 00000 VILLADECANES 406 20/11/1996
BINSA CL ISIDRO MUELA 00022 MADRID 20.329 20/11/1996
CAMBA BERNARDO LG VILLADECANES 00000 VILLADECANES 496 20/11/1996
COSBE SA <■ " 00002 PONFERRADA 4.489 20/11/1996
COSBE SA 00002 PONFERRADA 4.489 20/11/1996
COSBE SA 00002 PONFERRADA 4.489 20/11/1996
COSBE SA 00002 PONFERRADA 4.489 20/11/1996
COSBE SA 00002 PONFERRADA 4.489 20/11/1996
COSBE SA 00002 PONFERRADA 4.489 20/11/1996
DESCOSIDO PIEIRQ SAMUEL CL MATA-TV 00013 VILLADECANES 6.264 20/11/1996
DIAZ DIAZ JOSE CL POZA-TV 00000 VILLADECANES 2.587 20/11/1996
DIAZ DIAZ JOSE CL POZA-TV 00107 VILLADECANES 744 20/11/1996
DIEGO FERNANDEZ JULIO LG VILLADECANES 00000 VILLADECANES 444 20/11/1996
DOMINGUEZ GANEIRQ MARIA CL RONDA CRUZ-TV 00059 VILLADECANES 1.673 20/11/1996
FERNANDEZ PUERTO CARMEN LG TORAL VADOS 00000 VILLADECANES 581 20/11/1996
FRANCO SALVADORES FRANCISCO CL FERRADAL-TV 00116 VILLADECANES 473 20/11/1996
GALLEGA DE SEpALIZACIONES S.A. PL INDUSTRIAL BIERZO 00017 ODOS PONFERRADA 55.292 20/11/1996
GARCIA AMIGO MARIA LG OTERO 00000 VILLADECANES 781 20/11/1996
GARCIA GARCIA CONCESINA LG OTERO 00000 VILLADECANES 419 20/11/1996
GARCIA GARCIA JOVINO LG OTERO 00000 VILLADECANES 444 20/11/1996
GARCIA GUERRERO JOSE LG PERANDONES 00000 VILLADECANES 518 20/11/1996
GARCIA IGLESIAS MANUEL Y 5 CL FERRADAL-TV 00000 VILLADECANES 576 20/11/1996
GARCIÁ SANCHEZ DANIEL Y 2 00000 PONFERRADA 910 20/11/1996
GONZALEZ ALVAREZ JOAQUINA CL CUESTA-PD 00002 VILLADECANES 432 20/11/1996
GONZALEZ ALVAREZ JOAQUINA CL CUESTA-PD 00002 VILLADECANES 849 20/11/1996
GONZALEZ FABA ELISEO 00000 CARRACEDELO 740 20/11/1996
GONZALEZ FABA ELISEO LG OTERO 00000 VILLADECANES 481 20/11/1996
GONZALEZ FABA ELISEO CR IGLESIA CAMPO-VC 00008 VILLADECANES 493 20/11/1996
GONZALEZ FABA ELISEO LG VILLADECANES 00000 VILLADECANES 662 20/11/1996
INSTALACIONES ELECTRICAS VOCES 00003 PONFERRADA 3.601 20/11/1996
LOPEZ GARCIA MANUEL Y SP CL SAN BARTOLOME 00005 IBARRA 2.007 20/11/1996
LOPEZ GONZALEZ ARTEMIO LG TORAL VADOS 00000 VILLADECANES 2.246 20/11/1996
LOPEZ LOPEZ JOSE RAMON CL GL FRANCO-TV 00017 VILLADECANES 7.301 20/11/1996
MAURIZ AGUADO MARIA TERESA CL JOSE ANTONIO-TV 00022 VILLADECANES 2.184 20/11/1996
MAURIZ LOPEZ MANUEL Y 1 HM CL PICO LUGAR-TV 00057 VILLADECANES 1.656 20/11/1996
NUpEZ CAUREL ANTONIO CL JUAN COSA 00007 SAN SEBASTIAN 20.028 20/11/1996
NUpEZ FERNANDEZ MANUEL CL MATA-TV 00006 VILLADECANES 5.695 20/11/1996
OTERO OTERO FELIPE LG TORAL VADOS 00000 VILLADECANES 10.587 20/11/1996
PINERO BLANCO BASILIA CL POZA-TV 00056 VILLADECANES 725 20/11/1996
QUINTERO FELIPE MARIA CL GN ARANDA-TV 00001 ODOS VILLADECANES 9.022 20/11/1996
RODRIGUEZ GOMEZ DINA LG TORAL VADOS 00000 VILLADECANES 453 20/11/1996
VALLE GARCIA JOSE LG PERANDONES 00000 VILLADECANES 489 20/11/1996
VECIN GOMEZ TIOLINDO CR TORAL-OT 00054 VILLADECANES 535 20/11/1996,
VELASCO FERNANDEZ TERESA Y 3 H CL PICO LUGAR-TV 00075 VILLADECANES 1.899 20/11/1996
Concepto de los Débitos: I .A.E. - Año 1.996 -
CANAL ALTO S L PG INDUSTRIAL BIERZO PA 00020 VILLADECANES 9.675 20/11/1996
DISZAPA SL PG IND BIERZO TORAL VAD 00005 VILLADECANES 67.901 20/11/1996
VALLE LOPEZ JOSE CL POZA 00058 VILLADECANES 34.776 20/ll//1996
AYUNTAMIENTO DE VILLAFRANCA DEL BIERZO..
- Año 1.996 -Concepto de los Débitos: IBI Rustica
ALBA OCHOA LAURA PQ V.. DEL BIERZO 00000 VILLAFRANCA DEL BI 1.179 20/11/1996
ALBA SABELA ANGEL DE PQ V.. DEL BIERZO 00000 VILLAFRANCA DEL BI 1.251 20/11/1996
ALVAREZ DE TOLEDO JOSE PQ V.. DEL BIERZO 00000 VILLAFRANCA DEL BI 20.433 20/11/1996
AMIGO SANTIN DEMETRIO HROS. PQ V.. DEL BIERZO 00000 VILLAFRANCA DEL BI 2.329 20/11/1996
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CARRETE MORAL ALFONSO PQ V. DEL BIERZO 00000 VILLAFRANCA DEL BI 1.561 20/11/1996
CARRETE MORAL SOTERO PQ V. DEL BIERZO 00000 VILLAFRANCA DEL BI 3.685 20/11/1996
DIAZ S-S JOAQUIN Y DIAZ PRIETO PQ V. DEL BIERZO 00000 VILLAFRANCA DEL BI 4.814 20/11/1996
FABA BARRA ARSILIA BROS. PQ V. DEL BIERZO 00000 VILLAFRANCA DEL BI 1.028 20/11/1996
FERNANDEZ GONZALEZ DOMINGO PQ V. DEL BIERZO 00000 VILLAFRANCA DEL BI 1.226 20/11/1996
FERNANDEZ LOPEZ SALVADOR PQ V. DEL BIERZO 00000 VILLAFRANCA DEL BI 1.007 20/11/1996
FERREIRO ACEBO ESTHER PQ V. DEL BIERZO 00000 VILLAFRANCA DEL BI 1.306 20/11/1996
FONTEBOA OCHOA JOAQUINA PQ V. DEL BIERZO 00000 VILLAFRANCA DEL BI 1.733 20/11/1996
FUENTE CUADRADO RAMON DE LA PQ V. DEL BIERZO 00000 VILLAFRANCA DEL BI 2.739 20/11/1996
FUENTE FONTAL JOVITO PQ V. DEL BIERZO 00000 VILLAFRANCA DEL BI 2.779 20/11/1996
FUENTE GONZALEZ MERCEDES PQ V. DEL BIERZO 00000 VILLAFRANCA DEL BI 1.064 20/11/1996
FUENTE GONZALEZ TERESA PQ V. DEL BIERZO 00000 VILLAFRANCA DEL BI 1.360 20/11/1996
GARCIA ARIAS BENITO PQ V. DEL BIERZO 00000 VILLAFRANCA DEL BI 4.386 20/11/1996
GARCIA FERNANDEZ BALDOVINO PQ V. DEL BIERZO 00000 VILLAFRANCA DEL BI 1.326 20/11/1996
GARCIA FERNANDEZ ELISA PQ V. DEL BIERZO 00000 VILLAFRANCA DEL BI 2.846 20/11/1996
GARCIA FUENTEBOA DANIEL PQ V. DEL BIERZO 00000 VILLAFRANCA DEL BI 1.018 20/11/1996
GONZALEZ MAREAN ANGEL PQ V. DEL BIERZO 00000 VILLAFRANCA DEL BI 1.950 20/11/1996
GUERRERO BARRA RUFINO PQ V. DEL BIERZO 00000 VILLAFRANCA DEL BI 1.319 20/11/1996
GUERRERO FABA PLACIDO PQ V. DEL BIERZO 00000 VILLAFRANCA DEL BI 1.281 20/11/1996
GUTIERREZ NUÑEZ BALBINO BROS. PQ V. DEL BIERZO 00000 VILLAFRANCA DEL BI 3.471 20/11/1996
LAMA CEDRON JOVINO PQ V. DEL BIERZO 00000 VILLAFRANCA DEL BI 1.107 20/11/1996
LEDO SUAREZ CARMEN Y OTRA PQ V. DEL BIERZO 00000 VILLAFRANCA DEL BI 4.432 20/11/1996
LOBATO ALBA TEODOSIO PQ V. DEL BIERZO 00000 VILLAFRANCA DEL BI 1.348 20/11/1996
LOMBAO SABILA DANIEL PQ V. DEL BIERZO 00000 VILLAFRANCA DEL BI 1.219 20/11/1996
LOPEZ ALBA RAIMUNDO PQ V. DEL BIERZO 00000 VILLAFRANCA DEL BI 1.083 20/11/1996
MARTINEZ ARES MANUEL, ANTONIO PQ V. DEL BIERZO 00000 VILLAFRANCA DEL BI 5.112 20/11/1996
MARTINEZ FABA LUIS PQ V. DEL BIERZO 00000 VILLAFRANCA DEL BI 3.107 20/11/1996
MORAL FERNANDEZ LESMES PQ V. DEL BIERZO 00000 VILLAFRANCA DEL BI 5.000 20/11/1996
OCBOA ALBA ISIDRO PQ V. DEL BIERZO 00000 VILLAFRANCA DEL BI 1.019 20/11/1996
OLARTE CARBAJAL JOSE PQ V. DEL BIERZO 00000 VILLAFRANCA DEL BI 3.263 20/11/1996
OLARTE LENCE EULIGUIS PQ V. DEL BIERZO 00000 VILLAFRANCA DEL BI 1.215 20/11/1996
OLARTE LOPEZ CARBAJAL LORENZO PQ V. DEL BIERZO 00000 VILLAFRANCA DEL BI 3.391 20/11/1996
PAJARO PEREZ CASIMIRO PQ V. DEL BIERZO 00000 VILLAFRANCA DEL BI 1.629 20/11/1996
PAJARO PONCE NORBERTO PQ V. DEL BIERZO 00000 VILLAFRANCA DEL BI 1.205 20/11/1996
PEREZ GARCIA JOSE BROS. PQ V. DEL BIERZO 00000 VILLAFRANCA DEL BI 1.278 20/11/1996
QUINOOS GONZALEZ SILVINO LG MUNICIPIO 00000 VILLAFRANCA DEL BI 1.022 20/11/1996
RODRIGUEZ RODRIGUEZ SATURNINO PQ V. DEL BIERZO 00000 VILLAFRANCA DEL BI 2.229 20/11/1996
VALLE GUERRERO FLORA PQ V. DEL BIERZO 00000 VILLAFRANCA DEL BI 1.358 20/11/1996
VILLASOL S-S JOSE PQ V. DEL BIERZO 00000 VILLAFRANCA DEL BI 9.635 20/11/1996
YEBRA FABA MANUEL PQ V. DEL BIERZO 00000 VILLAFRANCA DEL BI 1.346 20/11/1996
YEBRA GONZALEZ LEONCIO PQ V. DEL BIERZO 00000 VILLAFRANCA DEL BI 1.975 20/11/1996
YEBRA GONZALEZ TOMAS PQ V. DEL BIERZO 00000 VILLAFRANCA DEL BI 1.083 20/11/1996
YEBRA LOPEZ BENIGNO Y OTRO
Concepto de los Débitos:
PQ V. DEL BIERZO
IBI Urbana
00000 VILLAFRANCA DEL BI
- Año 1.996 -
1.173 20/11/1996
AIRA NUÑEZ ANTONIO CL SANTA CATALINA 00022 VILLAFRANCA DEL BI 4.129 20/11/1996
ALBA ABELLA DOMINGO CL SAN MIGUEL-PA 00024A VILLAFRANCA DEL BI 2.173 20/11/1996
ALBA ISIDRO CL MUCHOS-VS 00000 VILLAFRANCA DEL BI 659 20/11/1996
ALBA LOPEZ MANUELA BERMINDA CL PLATERIA-VS 00000 VILLAFRANCA DEL BI 1.008 20/11/1996
ALBA OCBOA MANUEL CL FONDO LUGAR-VS 00027a VILLAFRANCA DEL BI 2.070 20/11/1996
ALFONSO MONTES MANUEL CL SIERRA-PA 00010A VILLAFRANCA DEL BI 830 20/11/1996
ALVAREZ ALVAREZ JOSE ANTONIO CL GRAL FRANCO-VI 00000 VILLAFRANCA DEL BI 1.867 20/11/1996
ALVAREZ DE TOLEDO LOPEZ JOSE CL YEDRA 00005 VILLAFRANCA DEL BI 2.675 20/11/1996
ALVAREZ SENEN CL RIBADEO 00042 VILLAFRANCA DEL BI 9.131 20/11/1996
ARIAS VEGA SANTIAGO CL RIBADEO 00064 VILLAFRANCA DEL BI 76.126 20/11/1996
ARMESTO ARMESTO CLARISA CL LAGOS-VS 00031A VILLAFRANCA DEL BI 1.563 20/11/1996
ARMESTO ARMESTO ENCARNACION CL LAGOS-VS 00030A VILLAFRANCA DEL BI 2.064 20/11/1996
ASENJO LEDO ANGUSTIAS AV CALVO SOTELO 00029 VILLAFRANCA DEL BI 12.816 20/11/1996
BARREDC GARCIA ALVARO Y 3 CL SIERRA-PA 00017A VILLAFRANCA DEL BI 945 20/11/1996
CALLEJA PRADA NICOLAS CL TRIANA-VL 00000 VILLAFRANCA DEL BI 5.727 20/11/1996






CAÑEDO DIEZ ANGEL CL BARRIONUEVO-PÑ 00008A VILLAFRANCA DEL BI 1.486 20/11/1996
CELADA CELADA EMILIA CL RIBADEO 00020x VILLAFRANCA DEL BI 4.350 20/11/1996
COOP VINICOLA VILLAFRANQUINA CR CACABELOS-VL 00023A VILLAFRANCA DEL BI 222.209 20/11/1996
CUADRADO PEREZ SAGRARIO CL VIA-VL 00003A* VILLAFRANCA DEL BI 2.293 20/11/1996
DIAZ DIAZ SOLEDAD PZ MAYOR 00009 VILLAFRANCA DEL BI 7.986 20/11/1996
DIAZ DIAZ SOLEDAD PZ MAYOR 00009 VILLAFRANCA DEL BI 7.890 20/11/1996
DIAZ GONZALEZ AZUCENA LG VILLAR ACERO 00010A VILLAFRANCA DEL BI 1.915 20/11/1996
DIGON DIGON ESTRELLA CL ROXO-VL 00030A VILLAFRANCA DEL BI 723 20/11/1996
ESTEBAN GARCIA JOSE LUIS GR COTELO 00003 VILLAFRANCA DEL BI 6.502 20/11/1996
FERNANDEZ FERNANDEZ PILAR PZ MAYOR 00000 VILLAFRANCA DEL BI 4.433 20/11/1996
FERNANDEZ MARTINEZ BALBINA CL PONTARRON-VL 00000 VILLAFRANCA DEL BI 4.520 20/11/1996
FERNANDEZ NIETO ANGEL PZ MAYOR 00008 VILLAFRANCA DEL BI 684 20/11/1996
FERNANDEZ VILLAREJO ENRIQUE CL CALVO SOTELO PA 00002 VILLAFRANCA DEL BI 2.615 20/11/1996
FERNANDEZ VILLAREJO ENRIQUE AV CALVO SOTELO 00002 VILLAFRANCA DEL BI 60.311 20/11/1996
FONTAL MARTINEZ TERESA CL MONTAN 00000 VILLAFRANCA DEL BI 26.899 20/11/1996
FORJADOS VILLAFRANCA SL CR CACABELOS 00011A VILLAFRANCA DEL BI 47.787 20/11/1996
FORJADOS VILLAFRANCA SL CR CACASELOS 00000 VILLAFRANCA DEL BI 13.225 20/11/1996
FORJADOS VILLAFRANCA SL CR CACABELOS 00000 VILLAFRANCA DEL BI 611 20/11/1996
GALLEGO ALBA ISIDORO LG VILLAR ACERO 00018A VILLAFRANCA DEL BI 573 20/11/1996
GARCIA ARIAS BENITO AV OBELAR 00010 VILLAFRANCA DEL BI 3.741 20/11/1996
GARCIA ARIAS BENITO AV OBELAR 00010 VILLAFRANCA DEL BI 4.417 20/11/1996
GARCIA ARIAS BENITO AV OBELAR 00010 VILLAFRANCA DEL BI 4.417 20/11/1996
GARCIA DIEZ JOSE CL SANTA CATALINA 00000 VILLAFRANCA DEL BI 1.003 20/11/1996
GARCIA GUTIERREZ MARIA CR VENTAS-VI 00003A VILLAFRANCA DEL BI 3.565 20/11/1996
GARCIA SILVA HERCULANO GR COTELO 00001 VILLAFRANCA DEL BI 6.502 20/11/1996
GONZALEZ ALVAREZ ALFREDO LG PARADASECA 00000 VILLAFRANCA DEL BI 564 20/11/1996
GONZALEZ BLANCO VICTORIANO CL YEDRA 00000 VILLAFRANCA DEL BI 3.662 20/11/1996
GONZALEZ CELA LOMBARDINA LG VEGUELLINA 00031A VILLAFRANCA DEL BI 1.668 20/11/1996
GONZALEZ GONZALEZ BERTA AV ARGENTINA 00021 BARCELONA 2.515 20/11/1996
GONZALEZ GONZALEZ SERAFINA CR CACABELOS 00008A VILLAFRANCA DEL BI 24.356 20/11/1996
GONZALEZ GONZALEZ SERAFINA CR CACABELOS 00000 VILLAFRANCA DEL BI 14.932 20/11/1996
GONZALEZ PONCELAS VICTOR LG TEJEIRA 00006A VILLAFRANCA DEL BI 954 20/11/1996
GONZALEZ RIVERA RAFAEL CL VEGAS 00004 VILLAFRANCA DEL BI 13.592 20/11/1996
GONZALEZ RODRIGUEZ FERNANDO CL GUINDALEDO URBA 00002 VILLAFRANCA DEL BI 41.322 20/11/1996
GONZALEZ RODRIGUEZ FERNANDO CL GUINDALEDO URBA 00002 VILLAFRANCA DEL BI 2.870 20/11/1996
GUTIERREZ MARTINEZ DELFINA CL POZA-PÑ 00007A VILLAFRANCA DEL BI 1.019 20/11/1996
GUTIERREZ VILLAR REGINA CL POZA-PÑ 00000 VILLAFRANCA DEL BI 2.147 20/11/1996
HEREDEROS DE CONCEPCION GONZAL CL FUENTE CUBELO 00017 VILLAFRANCA DEL BI 15.222 20/11/1996
IGLESIAS LOPEZ VICENTE CL RUANUEVA 00011 VILLAFRANCA DEL BI 4.146 20/11/1996
LAGO ARMESTO LEONIDES LG VALTUILLE ARRIB 00000 VILLAFRANCA DEL BI 696 20/11/1996
LAGO BOUZAS MIGUEL CL RIBADEO 00047 VILLAFRANCA DEL BI 5.684 20/11/1996
LAGO LAGO FLORENCIO CL PLATERIA-VS 00000 VILLAFRANCA DEL BI 1.387 20/11/1996
LOPEZ GARCIA ROGELIO CL LOS LAGOS-VA 00000 VILLAFRANCA DEL BI 1.008 20/11/1996
LOPEZ LOPEZ LEOPOLDO CL POZO-PP 00000 VILLAFRANCA DEL BI 706 20/11/1996
LOPEZ LOPEZ LEOPOLDO CL POZO-PP 00001A VILLAFRANCA DEL BI 2.452 20/11/1996
LOPEZ QUIROS ANTONIA CL IGLESIA-VS 00000 VILLAFRANCA DEL BI 716 20/11/1996
LOPEZ SOTERO MANUEL AV CALVO SOTELO 00023 VILLAFRANCA DEL BI 14.958 20/11/1996
MALLO REY RAMON CL ESPIRITU SANTO 00017 VILLAFRANCA DEL BI 15.456 20/11/1996
MARTINEZ LORENZA CL SUBCUBO 00003 VILLAFRANCA DEL BI 2.974 20/11/1996
MARTINEZ LORENZA CL SUBCUBO 00003 VILLAFRANCA DEL BI 844 20/11/1996
MARTINEZ VAZQUEZ AMPARO CL SAN AGUSTIN 00002 05C LEON 10.639 20/11/1996
MAURIZ LOPEZ GERMAN CL REAL 00111 CAMPONARAYA 930 20/11/1996
MENDEZ ALONSO ANTONIA TR REAL 1-MB 00000 CAMPONARAYA 826 20/11/1996
MENDEZ ALONSO CESAR LG ROBLADURA SOMOZ 00011A VILLAFRANCA DEL BI 1.118 20/11/1996
MENDEZ CURIEL ELENA CL CONCEPCION 00007 VILLAFRANCA DEL BI 6.643 20/11/1996
MONTES ALVAREZ MARIO CL POZO-PP 00006A VILLAFRANCA DEL BI 1.051 20/11/1996
OCHOA OCHOA IGNACIO CL MUCHOS-VS 00000 VILLAFRANCA DEL BI 557 20/11/1996
PAJARO PRADO MARIO CL SALINAS 00009 VILLAFRANCA DEL BI 1.209 20/11/1996
PEREZ RIVERA ANTONIO CL VEGAS 00000 VILLAFRANCA DEL BI 3.413 20/11/1996
PONCELAS GONZALEZ ARGIMIRO LG PORCARIZAS 00023A VILLAFRANCA DEL BI 2.391 20/11/1996
PONCELAS GONZALEZ ARGIMIRO LG PORCARIZAS 00028A VILLAFRANCA DEL BI 559 20/11/1996
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REY TABOADA EDUARDO CL ESPIRITU SANTO 00010 VILLAFRANCA DEL BI 2.542 20/11/1996
RODRIGUEZ ALONSO SILVINO Y 1 LG PUENTE REY 00000 VILLAFRANCA DEL BI 574 20/11/1996
RODRIGUEZ MAURIZ ADOLFO CL SIERRA-PA 00003A VILLAFRANCA DEL BI 643 20/11/1996
SANCHEZ TELLA LEOPOLDO CL VEGAS 00004 VILLAFRANCA DEL BI 3.547 20/11/1996
SANTIN RAFAEL CL RIBADEO 00024 VILLAFRANCA DEL BI 1.468 20/11/1996
SANTIN RAFAEL CL RIBADEO 00024 VILLAFRANCA DEL BI 14.592 20/11/1996
VALLE ANTONIA CL PLATERIA-VS 00000 VILLAFRANCA DEL BI 1.055 20/11/1996
VALLE CUADRADO TOMAS CL IGLESIA-VI 00000 VILLAFRANCA DEL BI 2.220 20/11/1996
VALLE CUADRADO TOMAS CL IGLESIA-VI 00000 VILLAFRANCA DEL BI 6.138 20/11/1996
Concepto de los Débitos: I.,A.E. - Año 1.996 -
CASA GOYO SL CL ANTONIO PEREIRA 00000 VILLAFRANCA 21.407 20/11/1996
CASA GOYO SL CL ANTONIO PEREIRA 00000 VILLAFRANCA 13.895 20/11/1996
FERNANDEZ GARCIA JOSE SABINO CL BATALLA BAILEN 00221 PONFERRADA 14.405 20/11/1996
ENTIDAD LOCAL: VALLE DE FINOLLEDO
Concepto de los Débitos: IBI Rustica - Año 1.996 -
ALVAREZ TERRON GREGORIO 000000 VALLE DE FINOLLEDO 648 20/11/1996
DIAZ ALVAREZ ANTONIO Y HNA. 000000 VALLE DE FINOLLEDO 762 20/11/1996
FERNANDEZ RODRIGUEZ, SANTIAGO 000000 VALLE DE FINOLLEDO 646 20/11/1996
GONZALEZ ALVAREZ ESTEBAN HROS. 000000 VALLE DE FINOLLEDO 622 20/11/1996
LOPEZ LOPEZ POMPILIO Y HNOS 000000 VALLE DE FINOLLEDO 810 20/11/1996
RODRIGUEZ SANTIN BENJAMINO 000000 VALLE DE FINOLLEDO 2.217 20/11/1996
ENTIDAD LOCAL: PARADASECA
Concepto de los Débitos: IBI Rustica - Año 1.996 -
ALBA ALBA ENCARNACION PQ PARADASECA 00000 PARADASECA 1.018 20/11/1996
ALONSO ALONSO BAUTISTA PQ PARADASECA 00000 PARADASECA 1.342 20/11/1996
BARREDO MARTINEZ DANIEL PQ PARADASECA 00000 PARADASECA 1.174 20/11/1996
FREY GALLEGO DAVID PQ PRADO DE P. 00000 PARADASECA 1.359 20/11/1996
GOMEZ FERNANDEZ DEMETRIO PQ CAMPO DEL AGUA 00000 PARADASECA 1.057 20/11/1996
GONZALEZ ABELLA PEDRO BROS. PQ PARADASECA 00000 PARADASECA 1.001 20/11/1996
GONZALEZ BLANCO JOSE PQ PARADASECA 00000 PARADASECA 1.007 20/11/1996
GONZALEZ LOPEZ CARLOS PQ PARADASECA 00000 PARADASECA 1.738 20/11/1996
GUTIERREZ IGLESIAS DALMIRO PQ PARADINA 00000 PARADASECA 1.057 20/11/1996
GUTIERREZ PONCELAS ANGEL PQ PARADASECA 00000 PARADASECA 1.039 20/11/1996
GUTIERREZ PONCELAS JOSE PQ PARADASECA 00000 PARADASECA 1.036 20/11/1996
GUTIERREZ RUBIO MIGUEL PQ PARADINA 00000 PARADASECA 1.483 20/11/1996
LOPEZ ALVAREZ JOSE HROS. PQ PARADASECA 00000 PARADASECA 1.072 20/11/1996
LOPEZ MARTINEZ JOSE PQ PARADINA 00000 PARADASECA 1.061 20/11/1996
PONCELAS ALONSO JOSE PQ PARADASECA 00000 PARADASECA 1.839 20/11/1996
RODRIGUEZ AMIGO PASCUAL PQ PARADASECA 00000 PARADASECA 2.301 20/11/1996
Habiendo finalizado el dia señalado anteriormente, el vencimiento del plazo para ingreso en periodo 
voluntario de las deudas expresadas, sin que los deudores relacionados hubieran efectuado el pago de las 
mismas, en nimpiimlanta de lo dispuesto en el artículo 105 del Reglamento General de Recaudación, aprobado 
por Real Decreto 1.684/1.990 de 20 de diciembre (B.O.E. de 3 de enero de 1.991) fue expedido el título 
ejecutivo "Certificación de descubierto colectiva" a efectos de despachar la ejecución contra los deudores en 
el comprendidos, entre los que se encuentran los anteriormente relacionados, en cuyo título fue dictada por 
el Sr. Tesorero de la Exma. Diputación Provincial de León, la siguiente: 
"PROVIDENCIA DE APREMIO: En uso de las facultades que me confieren los artículos 100 y 106 del Reglamento 
General de Recaudación aprobado por Real Decreto 1.684/1.990 de 20 de diciembre, y 59, 3, C), del Real
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Decreto 1.174/87, procedo a liquidar el recargo del 20 por 100 y dispongo se proceda ejecutivamente contra el 
patrimonio de los deudores incluidos en la anterior certificación, con arreglo a los Preceptos de dicho 
Reglamento. Notifíquese a los deudores advirtiéndoles que si no efectúan el pago dentro de los plazos 
establecidos en el artículo 108 del citado Reglamento, se procederá al embargo de sus bienes."
Y resultando que no ha sido posible practicar notificación a los deudores anteriormente 
relacionados, debido a que, algunos de ellos han resultado desconocidos y en ignorado paradero, otros no se 
encontraban en su domicilio cuantas veces se intentó la notificación, y otros se negaron a recibirla, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 106.4 del Reglamento General de Recaudación, se les notifica el 
Título Ejecutivo y la anterior PROVIDENCIA DE APREMIO en la forma que disponen los artículos 103 del citado 
Reglamento y 59.4 de la Ley 30/1.992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, requiriéndoles para que efectúen el pago de los débitos y recargos 
de apremio anteriormente expresados, en los plazos que a continuación se indican:
PLAZOS Y LUGAR DE INGRESO:
a) - Si la publicación de este Edicto en el Boletín Oficial de la Provincia tiene lugar entre los días 1 y 15 
del mes, hasta el día 20 de dicho mes o inmediato hábil posterior.
b) - Si la publicación se efectúa entre los días 16 y último del mes, hasta el día 5 del mes siguiente o 
inmediato hábil posterior.
El ingreso deberá hacerse en las Oficinas de Recaudación de esta Demarcación de PONFERRADA, sita 
en CL.RIO URDIALES, 21 - 22.
ADVERTENCIAS:
1$ - En caso de no efectuar el ingreso en los plazos citados, se procederá sin más al embargo de los bienes 
de los deudores o a la ejecución de garantías existentes, conforme determinan los artículos 110 y 111 del 
Reglamento General de Recaudación.
2$ - Desde el día siguiente al del vencimiento del plazo para ingreso en periodo voluntario de las deudas y 
hasta la fecha de su ingreso, serán liquidados los intereses de demora correspondientes al principal de las 
mismas y repercutidas las costas del procedimiento.
35 - Los deudores podrán comparecer por sí o por medio de representante en el expediente ejecutivo que se les 
sigue, durante el plazo de OCHO DIAS a contar desde el siguiente al de la publicación de este Edicto en el 
Boletín Oficial de la Provincia. Transcurrido dicho plazo sin que se hubieran personado, se les tendrá por 
notificados de todas las sucesivas diligencias hasta que finalice la sustanciación del procedimiento, sin 
perjuicio del derecho que les asiste a comparecer.
RECURSOS:
Contra la procedencia de la via de apremio, que no agota la via administrativa y solo por los 
motivos tasados en el artículo 138 de la Ley General Tributaria, modificado por Ley 25/1.995, de 20 de julio 
(B.O.E. n2 174 de 22/07/95), podrá interponerse el recurso ORDINARIO que establece el artículo 114 de la Ley 
30/1.992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, ante el limo. Sr. Presidente de la Exma. Diputación Provincial de León, en el plazo de 
un mes a partir de la fecha de publicación de este Edicto en el Boletín Oficial de la Provincia, que se 
entenderá desestimado si transcurren tres meses sin recibir resolución expresa del mismo, pudiendo interponer 
recurso Contencioso Administrativo ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla 
y León con sede en Valladolid, en el plazo de un año, a contar de la fecha en que se entienda desestimado el 
recurso Ordinario.
No obstante podrán interponer cualquier otro recurso que estimen conveniente.
APLAZAMIENTO DE PAGO:
Podrá ser solicitado aplazamiento de pago en los términos y con las garantías que establecen los 
artículos 48 y siguientes del Reglamento General de Recaudación.
SUSPENSION DEL PROCEDIMIENTO:
El procedimiento de apremio, aunque se interponga recurso, solamente se suspenderá si concurren las 
circunstancias previstas en el artículo 101 del citado Reglamento General de Recaudación.
En Ponferrada, 20 de marzo de 1997-El Jefe de la Unidad Administrativa de Recaudación, Bernardo Rodríguez Alonso.
3428 854.000 ptas.
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Excma. Diputación Provincial de León
SERVICIO RECAUDATORIO PROVINCIAL 
Demarcación de Sahagún
DON JESUS FERNANDEZ CABALLERO JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE RECAUDACION DE LA DEMARCACION
DE SAHAGUN DEL SERVICIO DE RECAUDACION DE LA EXMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE LEON.
HAGO SABER: Que los sujetos pasivos que a continuación se relacionan, figuran 
como deudores a los Ayuntamientos qüe se expresan, por los débitos y año/s que también se detallan:
DEUDORES DOMICILIO FISCAL
IMPORTE DE FIN PERIODO
LA DEUDA VOLUNTARIO
AYUNTAMIENTO DE ALMANZA
Concepto de los Débitos: IBI Rustica - Año 1.995 -
GARCIA RODRIGUEZ AMANCIO MN MADRID 00000 MADRID 48 20/11/1996
GONZALEZ IGLESIAS VICTORINO MN VALMASEDA 00000 ALMANZA 2.095 20/11/1996
Concepto de los Débitos: IBI Rustica - Año 1.996 -
DIEZ GOMEZ JUSTINA MN ALMANZA 00000 ALMANZA 1.470 20/11/1996
GARCIA IBAN ADELIA MN - 00000 ALMANZA 1.581 20/11/1996
GARCIA RODRIGUEZ AMANCIO MN MADRID 00000 MADRID 1.444 20/11/1996
GONZALEZ IGLESIAS VICTORINO MN VALMASEDA 00000 ALMANZA 2.180 20/11/1996
Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 1.996 -
ALONSO RUIZ CLARA MARIA CL JARDIN 00015 ALMANZA 1.061 20/11/1996
ALONSO VARGA DOMINGO CR CARRETERA-VE 00012 ALMANZA / 2.202 20/11/1996
GARCIA ESPESO ANTONIO CR CIPRIAN PAREDES 00000 KJWMVLN 9.789 20/11/1996
GARCIA RODRIGUEZ DOLORES CL ERA-CB 00003 ALMANZA 6.991 20/11/1996
GOMEZ GONZALEZ ALIPIO HR CL ERA-CB 00035 ALMANZA 897 20/11/1996
GONZALEZ FERNANDEZ BRIGIDA CL BARRIO-CB 00000 ALMANZA 1.088 20/11/1996
PASCUAL MORAN BONIFACIO HR CL BARRIO-CB 00010 ALMANZA 1.159 20/11/1996
RIOS ROBLES EMILIANA HR CR CIPRIAN PAREDES 000Í3 ALMANZA 1.544 20/11/1996
RODRIGUEZ GAGO BALTASAR CL REAL-CS 00001 ALMANZA 2.909 20/11/1996
VILLAFAÑE NOVOA JOSEFA HR CR CARRETERA-VI 00001 ALMANZA 1.408 20/11/1996
VILLAFAÑE NOVOA VICENTA HR CL ERA-VI 00028 ALMANZA 2.651 20/11/1996
AYUNTAMIENTO DE BERCIANOS DEL REAL CMNO.
Concepto de los Débitos: IBI Rustica - Año 1.996 -
MIGUELEZ NICOLAS MIGUEL LG BERCIANOS R C 00000 ODOS BERCIANOS DEL REAL 1.912 20/11/1996
Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 1.996 -
ANTON MIGUELEZ MARIANO CL CORRALIZO 00009 BERCIANOS DEL REAL 603 20/11/1996
MIGUELEZ NICOLAS FRANCISCO CL MAYOR 00024 BERCIANOS DEL REAL 2.174 20/11/1996
PASTRANA CABALLERO MARCIANA CL CARROS 00063 BERCIANOS DEL REAL 1.443 20/11/1996
PEREZ REYERO CLAUDIO CL MAYOR 00006 BERCIANOS DEL REAL 1.138 20/11/1996
QUINTANA PASTRANA NEMESIA CL LEON 00001 BERCIANOS DEL REAL 1.209 20/11/1996
TOME PEREZ FRANCA CL SAN ROQUE 00007 BERCIANOS DEL REAL 9.500 20/11/1996
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AYUNTAMIENTO DE BURGO RANERO,
Concepto de los Débitos: IBI Rustica - Año 1.996 -
CABALLERO GONZALEZ VICENTA MN - 00000 BURGO RANERO (EL) 2.118 20/11/1996
GONZALEZ IGLESIAS DIONISIO MN - 00000 BURGO RANERO (EL) 2.454 20/11/1996
HERREROS FERNANDEZ LUCINDO MN GUERNICA 00000 BUSTURIA 2.074 20/11/1996
LOZANO NISTAL VITALINO MN S MARIA PARAMO 00000 BURGO RANERO (EL) 2.888 20/11/1996
MIGUELEZ BAÑOS JUSTO MN - 00000 BURGO RANERO (EL) 1.666 20/11/1996
Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 1.996 -
ATILANO BAÑOS ENEDINA CL REAL 00114 BURGO RANERO (EL) 972 20/11/1996.
BARREÑADA CARVAJAL NAZARIO CL ROSARIO-CA 00026 BURGO RANERO (EL) 6.001 20/11/1996
CALVO DEMETRIA BROS CL MAYOR-VI 00015 BURGO RANERO (EL) 2.900 20/11/1996
GONZALEZ SANTAMARIA VICENTA TR LAGUNA-VI 00014 BURGO RANERO (EL) 7.939 20/11/1996
HERREROS TRAPERO SANDALIO CL MAYOR-CA 00022 BURGO RANERO (EL) 3.284 20/11/1996
NICOLAS RUEDA MAXIMINO TR CUATRO-VI 00004 BURGO RANERO (EL) 2.013 20/11/1996
PAÑIAGUA BARTOLOME AUREA CL CARRETERA-GR 00037 BURGO RANERO (EL) 2.443 20/11/1996
AYUNTAMIENTO DE CALZADA DEL COTO
Concepto de los Débitos: IBI Rustica - Año 1.995 -
ALONSO FERNANDEZ PAULINA MN CALZADA DEL COT 00000 ODOS CALZADA DEL COTO 139 20/11/1996
Concepto de los Débitos: IBI Rustica - Año 1.996 -
ALONSO FERNANDEZ PAULINA MN CALZADA DEL COT 00000 ODOS CALZADA DEL COTO 1.971 20/11/1996
GARCIA ROJO ANGEL MN CALZADA DEL COT 00000 ODOS CALZADA DEL COTO 1.779 20/11/1996
ROJO DE LA RED PELAYO MN CALZADA DEL COT 00000 ODOS CALZADA DEL COTO 2.860 20/11/1996
Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 1.996 -
ALONSO ANDRES JULIO Y GENOVEBA LG DISEMINADO 00012 CALZADA DEL COTO 659 20/11/1996
CRESPO ROJO BAUTISTA Y HNO CL REAL 00040 CALZADA DEL COTO 762 20/11/1996
ENCINA OVALLE GREGORIO CL FUENTE 00016D CALZADA DEL COTO 845 20/11/1996
GARCIA PRESA OMAR AV SAHAGUN 00034 CALZADA DEL COTO 689 20/11/1996
QUINTANA GARCIA MIGUEL ANGEL Y CL SAN ESTEBAN 00017 CALZADA DEL COTO 697 20/11/1996
REBOLLO ROJO LORENZO HROS CL CEMENTERIO-CO 00010 CALZADA DEL COTO 786 20/11/1996
REBOLLO ROJO TECLA CL REAL-CO 00001 CALZADA DEL COTO 1.258 20/11/1996
RODRIGUEZ MIGUEL JOSE CL ERA-CO 00012 CALZADA DEL COTO 2.826 20/11/1996
AYUNTAMIENTO DE CASTROTIERRA
Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 1.996 -
CALVO BANDERA ANGEL CL SAN MARCOS 00036 CASTROTIERRA 4.621 20/11/1996
CALVO BANDERA ANGEL CL BURGO NUEVO 00034 03A LEON 2.309 20/11/1996
AYUNTAMIENTO DE CEA
Concepto de los Débitos: IBI Rustica - Año 1.995 -
ANTON ALVAREZ VIDAL MN - 00000 CEA 2.329 20/11/1996
CABALLERO GARCIA BENIGNO MN - 00000 CEA 966 20/11/1996
FERNANDEZ BAÑOS ASCENSION MN - 00000 CEA 1.177 20/11/1996
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FERNANDEZ CASTILLO FELICITAS MN - 00000 CEA 1.116 20/11/1996
FERNANDEZ FORTUNATO MN - 00000 CEA 714 20/11/1996
FERNANDEZ PEREZ MARIA MN - 00000 CEA 1.322 20/11/1996
LOZA PEREZ AMELIA MN - 00000 CEA 1.057 20/11/1996
MANTILLA FERNANDEZ EVERISIMO MN - 00000 CEA 218 20/11/1996
MOLAGUERO GIL JOAQUIN MN CEA 00000 CEA 4.848 20/11/1996
MOLAGUERO HERRERO JOSE LUIS MN - 00000 CEA 3.510 20/11/1996
Concepto de los Débitos: IBI Rustica — Ano 1e 996 -
ANTON ALVAREZ VIDAL MN - 00000 CEA 5.983 20/11/1996
CABALLERO GARCIA BENIGNO MN - 00000 CEA 1.573 20/11/1996
FERNANDEZ BAÑOS ASCENSION MN - 00000 .CEA 1.218 20/11/1996
FERNANDEZ BUENO NICASIA MN - 00000 CEA 1.211 20/11/1996
FERNANDEZ CASTILLO FELICITAS MN - 00000 CEA 1.455 20/11/1996
FERNANDEZ FORTUNATO MN - 00000 CEA 1.289 20/11/1996
FERNANDEZ PEREZ MARIA MN - 00000 CEA 2.045 20/11/1996
GARCIA CABALLERO RUPERTO MN 00000 CEA 1.317 20/11/1996
GARCIA GARCIA ALPINIANO MN BUSTILLO DE CEA 00000 CEA 1.038 20/11/1996
GARCIA ROJO ADELA MN - 00000 CEA 1.370 20/11/1996
GUTIERREZ PASCUAL LIBERTO MN - 00000 CEA 1.506 20/11/1996
LOPEZ ESPADAS TRINIDAD MN - 00000 CEA 1.277 20/11/1996
LOZA PEREZ AMELIA MN - 00000 CEA 1.094 20/11/1996
MANTILLA DIEZ JOSE LUIS MN - 00000 CEA 1.390 20/11/1996
MANTILLA FERNANDEZ EVERISIMO MN - 00000 CEA 1.486 20/11/1996
MOLAGUERO GIL JOAQUIN MN CEA 00000 CEA 8.648 20/11/1996
MOLAGUERO HERRERO JOSE LUIS MN - 00000 CEA 4.253 20/11/1996
PASCUAL CAMINERO TEODORA MN - 00000 CEA 1.552 20/11/1996
PEREZ CABALLERO CANDIDA MN - 00000 CEA 1.068 20/11/1996
RODRIGUEZ HUERTA JESUS MN - 00000 CEA 1.296 20/11/1996
RODRIGUEZ RODRIGUEZ SIRICIA MN - 00000 CEA 1.330 20/11/1996
SER HERRERO TEODOSIO MN - 00000 CEA 1.046 20/11/1996
SER QUIJANO TEODORO DEL LG MUNICIPIO 00000 CEA 1.082 20/11/1996
TARANILLA IGLESIAS CONCEPCION PQ BUSTILLO DE CEA 00000 CEA 1.034 20/11/1996
Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 1.,996 -
ALONSO FERNANDEZ VIRGILIA Y HN CL BARTOLOME 00013 CEA 4.522 20/11/1996
BAJO EULOGIO HROS DE CL SAN PEDRO 00022 CEA 473 20/11/1996
BUENO LLORENTE SANTIAGO CL DIP ESPADAS-SP 00011 CEA 933 20/11/1996
CONDE MANTECON TEODOMIRO CL PEDRO PEREZ 00005 CEA 1.718 20/11/1996
COUTO FERNANDEZ JAVIER DEL CL ERAS-SA 00020 CEA 1.236 20/11/1996
CUESTA DIEZ MA PILAR Y HNOS CL CAÑO-SP 00005 CEA 1.877 20/11/1996
DUESA CARMEN CL SAN MARTIN 00024 CEA 593 20/11/1996
GIL MAMERTA TR ERA-SA 00002 CEA 1.558 20/11/1996
LLAMAS GARCIA VALENTIN CL CAÑO 00006 CEA 2.903 20/11/1996
LUIS LUCIA HROS DE CL VILLA 00006 CEA 553 20/11/1996
MANTILLA EVERISIMO HROS LG DISEMINADO 00036 CEA 574 20/11/1996
Concepto de los Débitos: I .A.E. Año 1..996 -
IBANEZ SIXTO CARLOS LG CEA 00000 CEA 7.452 20/11/1996
AYUNTAMIENTO DE CEBANICO.............................................
- Año 1.995 -Concepto de los Débitos: IBI Rustica
GONZALEZ RODRIGUEZ NATIVIDAD MN QUINTANILLA A 00000 CEBANICO 1.544 20/11/1996
LAZCANO GARCIA LUIS MN FALENCIA 00000 FALENCIA 539 20/11/1996
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Concepto de los Débitos: IBI Rustica - Año 1.996 -
GONZALEZ RODRIGUEZ NATIVIDAD MN QUINTANILLA A 00000 CEBANICO 1.785 20/11/1996
LAZCANO GARCIA LUIS MN FALENCIA 00000 FALENCIA 874 20/11/1996
Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 1.996 -
VEGA BARRIO MIGUEL HR TR IGLESIA-CO 00004 CEBANICO 408 20/11/1996
VEGA BARRIO MIGUEL HR TR IGLESIA-CO 00016 CEBANICO 796 20/11/1996
Concepto de los Débitos: Conceptos Varios - Año 1.996 -
GONZALEZ GONZALEZ FLORENCIO LG. 00000 S QUINTANILLA ALMANZ 920 20/11/1996
PUERTA VEGA BERNARDINO HROS. LG. 00000 S CORCOS 310 20/11/1996
AYUNTAMIENTO DE GORDALIZA DEL PINO...............
♦
Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 1.996 -
BAJO GARCIA IRENE LG GORDALIZA PINO 00013 GORDALIZA DEL PINO 3.773 20/11/1996
BAJO GARCIA TEODULA TR NUEVA 00004 GORDALIZA DEL PINO 825 20/11/1996
FERNANDEZ MENCIA PIEDAD HROS CL NUEVA 00004 GORDALIZA DEL PINO 699 20/11/1996
GARCIA DIEZ JAVIER CL BODEGAS 00003 GORDALIZA DEL PINO 5.843 20/11/1996
GARCIA GONZALEZ JOSE LG DISEMINADO 00071 GORDALIZA DEL PINO 81.540 20/11/1996
GARCIA GONZALEZ JOSE LG DISEMINADO 00072 GORDALIZA DEL PINO 523 20/11/1996
GARCIA GONZALEZ JOSE LG DISEMINADO 00073 GORDALIZA DEL PINO 1.968 20/11/1996
AYUNTAMIENTO DE GRAJAL DE CAMPOS.....................
Concepto de los Débitos: Agua / Basura / Alcantarillado - Año 1.995 -
FELIPE BORGE ENRIQUE
Concepto de los Débitos:
CL LA PLAZA 00000 S GRAJAL DE
Agua / Basura / Alcantarillado - Año 1.996 -
CAMPOS 321 20/11/1996
FELIPE BORGE ENRIQUE
Concepto de los Débitos:
CL LA PLAZA
IBI Rustica
00000 S GRAJAL DE
- Año 1.995 -
CAMPOS 321 20/11/1996
DIEZ OTAZU ESPESO MICAELA LG GRAJAL DE CAMPO 00000 ODOS GRAJAL DE CAMPOS 658 20/11/1996
LORENZO ANTOLINEZ MAURO
Concepto de los Débitos:
LG GRAJAL DE
IBI Rustica
CAMPO 00000 ODOS GRAJAL DE
- Año 1.996 -
CAMPOS 704 20/11/1996
DIEZ OTAZU ESPESO MICAELA LG GRAJAL DE CAMPO 00000 ODOS GRAJAL DE CAMPOS 942 20/11/1996
HIERRO GARCIA MANUEL LG FRANCISCO DE GO 00004 ODOS EN EL MUNICIPIO 5.052 20/11/1996
IGLESIAS PEREZ MIGUEL LG GRAJAL DE CAMPO 00000 ODOS GRAJAL DE CAMPOS 1.949 20/11/1996
LORENZO ANTOLINEZ MAURO LG GRAJAL DE CAMPO 00000 ODOS GRAJAL DE CAMPOS 6.810 20/11/1996
LORENZO ANTOLINEZ MAURO LG GRAJAL DE CAMPO 00000 ODOS GRAJAL DE CAMPOS 1.233 20/11/1996
SANCHEZ DEL CORRAL JUANA LG GRAJAL DE CAMPO 00000 ODOS GRAJAL DE CAMPOS 1.303 20/11/1996
Concepto de los Débitos:IBI Urbana- Año 1.996 -
CANDELAS SALVADOR EMILIA CL POZO CARRERA 00018 GRAJAL DE CAMPOS 665 20/11/1996
FERNANDEZ BORGE CIRIACA CL SAN PELAYO 00030 GRAJAL DE CAMPOS 1.903 20/11/1996
FERNANDEZ GONZALEZ AURORA CL CANTARRANAS 00005 GRAJAL DE CAMPOS 792 20/11/1996
GARCIA DE GODOS JUSTO CL RONDA NORTE 00005 GRAJAL DE CAMPOS 1.291 20/11/1996
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LORENZO ANTOLINEZ MAURO CL SAN ANDRES 00008 GRAJAL DE CAMPOS 3.780 20/11/1996
LORENZO ANTOLINEZ MAURO CL ARENAL 00001 GRAJAL DE CAMPOS 1.174" 20/11/1996
PASCUAL PORTUGUES CARLOS CL SAN PELAYO 00021 GRAJAL DE CAMPOS 678 20/11/1996
SANCHEZ MARIA HROS CL MAYOR 00005 GRAJAL DE CAMPOS 4.416 20/11/1996
SANCHEZ MARIA HROS CL MAYOR 00001 GRAJAL DE CAMPOS 733 20/11/1996
SANTOS FELIPE PEDRO CL NUEVA 00024 GRAJAL DE CAMPOS 2.585 20/11/1996
SANTOS GOMEZ LEONOR HRDOS DE CM VILLACRECES 00001 GRAJAL DE CAMPOS 1.004 20/11/1996
AYUNTAMIENTO DE JOARILLA DE LAS MATAS...
Concepto de los Débitos: "IBI Rustica - Año 1.996 -
BAÑOS GARCIA LUZDIVINA 00000 JOARILLA DE LAS MA 1.255 20/11/1996
BAJO SANCHEZ JOSE ANTONIO 00000 JOARILLA DE LAS MA 1.151 20/11/1996
GONZALEZ BARTOLOME FLORENCIO 00000 JOARILLA DE LAS MA 2.445 20/11/1996
Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 1.996 -
GONZALEZ CALVO GONZALO Y HNOS LG DISEMINADO 00041 JOARILLA DE LAS MA 248 20/11/1996
MENCIA CALZADILLA QUININA CL MAYOR 00014 JOARILLA DE LAS MA 1.118 20/11/1996
AYUNTAMIENTO DE SAHAGUN................................................
Concepto de los Débitos: IBI Rustica - Año 1.995 -
BORGE GODOS ADORACION MN GALLEGUILLOS C. 00000 ODOS SAHAGUN 1.618 20/11/1996
BORGE GODOS CONSTANCIA MN GALLEGUILLOS C. 00000 ODOS SAHAGUN 1.166 20/11/1996
MARTINEZ RIVERA FELIX CL MANUEL R.ALVARE 00007 03OS OVIEDO 556 20/11/1996
ROJO FRANCO DANIELA MN JOARA 00000 ODOS SAHAGUN 5.672 20/11/1996
ROJO ROBLES SALVADOR MN SAHAGUN 00000 ODOS SAHAGUN 1.567 20/11/1996
RUIZ GARCIA ANTONIO Y HM MN SAHAGUN 00000 ODOS SAHAGUN 1.071 20/11/1996
SANTAMARIA GIL DEMETRIO MN JOARA 00000 ODOS SAHAGUN 2.778 20/11/1996
TORBADO CALVO JESUS MN GALLEGUILLOS C. 00000 ODOS SAHAGUN 4.880 20/11/1996
VIDANES LOPEZ DOMINGO MN SAHAGUN 00000 ODOS SAHAGUN 2.920 20/11/1996
Concepto de los Débitos: IBI Rustica - Año 1.996 -
ALCANTARA PARAMIO ENRIQUETA MN SAHAGUN 00000 ODOS SAHAGUN 3.606 20/11/1996
ALVARES GONZALEZ LUIS MN SAHAGUN 00000 ODOS SAHAGUN 2.214 20/11/1996
ANTOLINEZ MATA MAXIMINA MN GALLEGUILLOS C. 00000 ODOS SAHAGUN 2.322 20/11/1996
BORGE GODOS ADORACION MN GALLEGUILLOS C. 00000 ODOS SAHAGUN 2.419 20/11/1996
BORGE GODOS CONSTANCIA MN GALLEGUILLOS c. 00000 ODOS SAHAGUN 1.402 20/11/1996
BORGE TORBADO MIGUEL MN GALLEGUILLOS c. 00000 ODOS SAHAGUN 1.452 20/11/1996
CARBAJAL FERNANDEZ SALVADOR MN SAHAGUN 00000 ODOS SAHAGUN 1.876 20/11/1996
CELADA GARRIDO ANACLETA MN SAHAGUN 00000 ODOS SAHAGUN 1.561 20/11/1996
GIL ALBALA FLORENCIO MN JOARA 00000 ODOS SAHAGUN 1.632 20/11/1996
GIL GARCIA JUAN JOSE Y HM MN SAHAGUN 00000 ODOS SAHAGUN 1.500 20/11/1996
LORENZO ANTOLINEZ CARMEN MN SAHAGUN 00000 ODOS SAHAGUN 1.453 20/11/1996
MARTINEZ RIVERA DEMETRIO MN GALLEGUILLOS c. 00000 ODOS SAHAGUN 1.350 20/11/1996
MARTINEZ RIVERA FELIX CL MANUEL R.ALVARE 00007 03OS OVIEDO 3.719 20/11/1996
PASCUAL GARCIA MARCELINO MN SAHAGUN 00000 ODOS SAHAGUN 1.585 20/11/1996
PEREZ CID ISAAC MN SAHAGUN 00000 ODOS SAHAGUN 1.249 20/11/1996
RETUERTO MARCOS BRIGIDA MN SAHAGUN 00000 ODOS SAHAGUN 1.599 20/11/1996
ROJO CAMINERO CONCEPCION MN GALLEGUILLOS c. 00000 ODOS SAHAGUN 1.290 20/11/1996
ROJO FRANCO DANIELA MN JOARA 00000 ODOS SAHAGUN 8.473 20/11/1996
ROJO ROJO MARTINA MN SAHAGUN 00000 ODOS SAHAGUN 4.882 20/11/1996
RUIZ GARCIA ANTONIO Y HM MN SAHAGUN 00000 ODOS SAHAGUN 1.850 20/11/1996
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SAHAGUN BORGE JOSEFA MN SAHAGUN 00000 ODOS SAHAGUN 1.608 20/11/1996
SANTAMARIA GIL DEMETRIO MN JOARA 00000 ODOS SAHAGUN 3.192 20/11/1996
TOREADO CALVO JESUS MN GALLEGUILLOS C. 00000 ODOS SAHAGUN 5.050 20/11/1996
TOREADO CALVO NATIVIDAD MN GALLEGUILLOS C. 00000 ODOS SAHAGUN 3.374 20/11/1996
VALLE ALEJANDRA Y HM MN SAHAGUN 00000 ODOS SAHAGUN 1.417 20/11/1996
VIDANES LOPEZ DOMINGO MN SAHAGUN 00000 ODOS SAHAGUN 3.022 20/11/1996
Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 1.996 -
ALVAREZ GARCIA ABEL CL ERAS-RI 00012 SAHAGUN 1.860 20/11/1996
ALVAREZ MANSO ANA MARIA BO SAN PEDRO 00011 SAHAGUN 9.290 20/11/1996
ALVAREZ MATA DANIEL Y HNO TR CONSTITUCION 00006 SAHAGUN 4.373 20/11/1996
ANTUÑA SUAREZ CASIMIRO CL GIBRALTAR 00021 SAHAGUN 10.267 20/11/1996
ARROYO LAGARTOS HELIODORO CL ARCO 00081 SAHAGUN 5.610 20/11/1996
BAJO BORES LUIS AV DRS BERMEJO 00023 SAHAGUN 3.465 20/11/1996
BORGE DE GODOS DANIEL Y HNOS CL TRINQUETE-GA 00005 SAHAGUN 4.351 20/11/1996
CASTRO HERNANDEZ CALIXTO AV CONSTITUCION 00046 SAHAGUN 2.024 20/11/1996
CONDE LUNA DANIEL CL JUSTINO AZCA • 00018 SAHAGUN 3.061 20/11/1996
CRESPO VAQUERO MARCELINA HR CL VILLALEBRIN-VL 00009 SAHAGUN 935 20/11/1996
CUENCA FERNANDEZ PATROCINIO BO SAN PEDRO 00006 SAHAGUN 1.268 20/11/1996
DIAZ GARCIA AURELIO PZ MAYOR 00008 SAHAGUN 7.494 20/11/1996
ESCUDERO RODRIGUEZ CARMEN CL ANTONIO NICOLAS 00058 SAHAGUN 2.646 20/11/1996
ESPARZA MARIA TR ARCO 00025 SAHAGUN 3.567 20/11/1996
FERNANDEZ JUAN BAUTISTA LG GALLEGUILLOS 00000 SAHAGUN 3.706 20/11/1996
FERNANDEZ DOMINGUEZ JOSE CL BOQUERON 00001 0302 SAHAGUN 6.293 20/11/1996
GIRALDO JOSE FRANCISCO PZ MAYOR 00016 SAHAGUN 3.300 20/11/1996
GONZALEZ MARCOS ANGELINA CL NUEVA 00018 SAHAGUN 13.666 20/11/1996
GONZALEZ MODESTO CL NUEVA 00002T SAHAGUN 2.541 20/11/1996
GONZALEZ RUIZ ASCENSION CL SANTA CRUZ-AR 00002 SAHAGUN 10.175 20/11/1996
HERRERO GODOS AGRIGIO HROS DE CL SANTIAGO-AR 00006 SAHAGUN 1.290 20/11/1996
HIDALGO BERMEJO JOSE M AV CONSTITUCION 00080 SAHAGUN 8.124 20/11/1996
HIDALGO CASTELLANO AGUSTIN LG DISEMINADO 00244 SAHAGUN 9.717 20/11/1996
HIDALGO CASTELLANO AGUSTIN LG DISEMINADO 00246 SAHAGUN 534 20/11/1996
HIDALGO CASTELLANO AGUSTIN LG DISEMINADO 00247 SAHAGUN 3.226 20/11/1996
LUNA CONDE FELIX CL MORERIA 00009 SAHAGUN 5.587 20/11/1996
LUNA CUENCA VICTORIANA CR LOGROÑO 00002C SAHAGUN 10.288 20/11/19^6
MANSO LLORENTE BENITO LG DISEMINADO 00202 SAHAGUN 825 20/11/1996
MARINUEVA SA RD ESTACION 00017 SAHAGUN 12.203 20/11/1996
MARINUEVA SA RD ESTACION 00019 SAHAGUN 34.631 20/11/1996
MARTINEZ BARRAGAN JUAN B CR FALENCIA 00002 SAHAGUN 12.766 20/11/1996
MARTINEZ BARRAGAN JUAN B CR FALENCIA 00004 SAHAGUN 4.013 20/11/1996
MARTINEZ GONZALEZ VICTORIANO CL RANA-AR 00004 SAHAGUN 4.376 20/11/1996
MARTINEZ LOPEZ AURELIANA CL SAN MIGUEL-CE 00011 SAHAGUN 945 20/11/1996
MARTINEZ RASCON ANTOLIN HDOS. CL ARCO 00072 SAHAGUN 2.900 20/11/1996
MAYORGA MARTINEZ POLICARPO CL SANTA CRUZ-AR 00005 SAHAGUN 2.767 20/11/1996
MIGUEL ORDAS GREGORIO HROS RD ESTACION 00999 SAHAGUN 3.067 20/11/1996
OLIVER CAZORLA JUAN LG DISEMINADO 00227 SAHAGUN 4.727 20/11/1996
PEREZ EMILIANA CL SAN MARTIN-AR 00004 SAHAGUN 1.738 20/11/1996
REBOLLO PEDRO CL PAULA FLOREZ 00001D SAHAGUN 2.929 20/11/1996
RETUERTO MARCOS BRIGIDA CL ALFONSO VI 00007 SAHAGUN 4.230 20/11/1996
RETUERTO MARCOS EUSEBIA HROS CL ALFONSO VI 00007 SAHAGUN 4.230 20/11/1996
RIVERA MARTINEZ SILVINA LG DISEMINADO 00143 SAHAGUN 723 20/11/1996
RIVERA MARTINEZ SILVINA CL ERAS-AR 00001 SAHAGUN 597 20/11/1996
RODRIGUEZ FERNANDEZ MANUEL CL DOCE JUNIO 00005 SAHAGUN 3.291 20/11/1996
RODRIGUEZ TRUCHERO JOSE CR FALENCIA 00006 SAHAGUN 10.174 20/11/1996
ROJO ASENJO VICENTA CL MORERIA 00026 SAHAGUN 3.084 20/11/1996
ROJO PEREZ ESTEBAN HR CL MAYOR-SP 00001 SAHAGUN 2.919 . 20/11/1996
SANGRADOR LEON AURELIO CL ANTONIO NICOLAS 00030 SAHAGUN 3.676 20/11/1996
SANGRADOR LEON AURELIO CL ANTONIO NICOLAS 00032D SAHAGUN 761 20/11/1996
TRUCHERO ONIS LUIS ANTONIO CL VEGA 00015 SAHAGUN 5.491 20/11/1996
TRUCHERO ONIS LUIS ANTONIO CL VEGA 00015 SAHAGUN 2.244 20/11/1996
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Concepto de los Débitos: I.A.E. - Año 1.996 -
GARCIA MENCIA CARMEN GLORIA BO SAN PEDRO 00002 3 A SAHAGUN 31.006 20/11/1996
HARINUEVA SL CL RONDA ESTACION 00017 SAHAGUN 13.766 20/11/1996
3.3. CB PZ. MAYOR 00003 SAHAGUN 46.666 20/11/1996
Concepto de los Débitos: Conceptos Varios - Año 1.996 -
ALVAREZ MATA DANIEL TR.CONSTITUCION 00006 S SAHAGUN 29.000 20/11/1996
BAJO BORES LUIS CL.BERMEJO Y CALDER 00023 1-AS SAHAGUN 4.300 20/11/1996
BENEITEZ PEREZ JOSE MARIA CL.EL ARCO 00083 S SAHAGUN 1.500 20/11/1996
CABALLERO CUESTA SERAPIO CL.GERARDO CORRAL 00005 S SAHAGUN 4.300 20/11/1996
CAMPILLO MIGUEL CRISTINA CL.JUSTINO AZCARATE 00003 S SAHAGUN 4.300 20/11/1996
CASTELLANOS DONCEL TEODORA CL.PAULA FLOREZ 00003 S SAHAGUN 1.500 20/11/1996
CIDON OLAGARAY FRANCISCO CL.RONDA ESTACION 00009 S SAHAGUN 4.800 20/11/1996
CRESPO PRIETO ENRIQUE CL. LA ALBONDIGA 00030 1 S SAHAGUN 4.300 20/11/1996
ELIAS FREIRE CARMEN CL.PEDRO PONCE 00010 S SAHAGUN 4.300 20/11/1996
FERNANDEZ ANDUJAR AMPARO CL.LA ALBONDIGA 00001 S SAHAGUN 5.500 20/11/1996
FERNANDEZ RETUERTO INMACUALDA2 AV.CONSTITUCION 00081 S SAHAGUN . 1.500 20/11/1996
FERNANDEZ RETUERTO INMACUALDA2 CL.ANTONIO NICOLAS 00028 A S SAHAGUN 1.500 20/11/1996
FERNANDEZ TORRE ROSA ISABEL CL.CONDE ANSUREZ 00032 S SAHAGUN 6.300 20/11/1996
GARCIA FERNANDEZ JOSE CL.SAN TIRSO 00017 S SAHAGUN 5.300 20/11/1996
GARCIA LOPEZ TEOFILA HRDOS. CL.LA MORERIA 00000 S SAHAGUN 1.500 20/11/1996
GARCIA MARTINEZ JULIO AV.CONSTITUCION 00057 BJ.S SAHAGUN 5.500 20/11/1996
GARCIA MENCIA CARMEN GLORIA CL.CARNICERIAS 00004 S SAHAGUN 22.800 20/11/1996
GARCIA PASCUAL EMIGDIO HRDOS. LG. 00000 S VILLALMAN 2.700 20/11/1996
GONZALEZ MARCOS ANGELINA CL.LA NUEVA 00022 S SAHAGUN 5.800 20/11/1996
HIDALGO BERMEJO JOSE MANUEL AV.CONSTITUCION 00082 3-BS SAHAGUN 4.300 20/11/1996
HUERTA VALDIDARES ROSA M TR. DEL ARCO 00006 BJ.S SAHAGUN 22.800 20/11/1996
J.J.CB PZ.MAYOR 00003 BAJS SAHAGUN 11.500 20/11/1996
LUENGO DIEZ VICTOR CL.CALLEJA DEL CAÑO 00001 S SAHAGUN 4.300 20/11/1996
LUNA GARCIA ISABEL CL.ANTONIO NICOLAS 00066 S SAHAGUN 4.300 20/11/1996
MARCOS TOBAR JULIO CL.GUZMAN EL BUENO 00002 S SAHAGUN 4.300 20/11/1996
MARTINEZ LOPEZ JULIAN LG. 00000 S CELADA DE CEA 3.200 20/11/1996
MAYORGA GUAZA CLEMENTINA CL.FRAY LUIS S.JOSE 00000 S GALLEGUILLOS CAMPO 2.700 20/11/1996
MAYORGA MARTINEZ POLICARPO CL.SANTA CRUZ 00000 S ARENILLAS VALDERAD 2.700 20/11/1996
MORALA SORIA MANUEL CL.LA MOREIRA 00006' S SAHAGUN 4.300 20/11/1996
PRADO BENAVIDES CONSUELO PZ.SANTIAGO 00018 S SAHAGUN 4.300 20/11/1996
RIBERA MARTINEZ LICINIA PZ.LAS PALOMAS 00000 S ARENILLAS VALDERAD 2.700 20/11/1996
RIBERA MARTINEZ SILVINA CL.LA PALOMA 00000 S ARENILLAS VALDERAD 2.200 20/11/1996
RIBERA MARTINEZ SILVINA CL.LA PALOMA 00000 S ARENILLAS VALDERAD 500 20/11/1996
RODRIGUEZ GONZALEZ YOLANDA CL.ARCO S.FRANCISCO 00009 2-CS SAHAGUN 4.300 20/11/1996
RODRIGUEZ HERNANDEZ ROSA PLAZA MAYOR 00006 2ICS SAHAGUN 1.400 20/11/1996
RODRIGUEZ SUAREZ ANTONIO CL.SAN JUAN 00015 S SAHAGUN 4.300 20/11/1996
ROJO PEREZ ESTEBAN CL.MAYOR 00000 S SAN PEDRO LAS DUEÑ 2.700 20/11/1996
ROJO ROJO JESUS ANGEL CL.BERMEJO-CALDERON 00011 D S SAHAGUN 4.300 20/11/1996
SANGRADOR LEON AURELIO CL.ANTONIO NICOLAS 00036 S SAHAGUN 4.300 20/11/1996
SANJUAN SARABIA LUCIO CL.FLORA FLOREZ 00008 2S SAHAGUN 4.300 20/11/1996
SANTANA BARROSO M CARIDAD CL.ANTONIO NICOLAS 00099 3-JS SAHAGUN 4.300 20/11/1996
SIMON BALBAS NARCISO AV.FERNANDO DE CASTR 00017 1-AS SAHAGUN 4.300 20/11/1996
SUANCES ROJO ANATOLIA CL.LA MORERIA 00030 S SAHAGUN 4.300 20/11/1996
SUAREZ CENTENO ANGEL CL.SAN FACUNDO 00003 BJ.S SAHAGUN 22.800 20/11/1996
TRUCHERO ONIS LUIS ANTONIO CL.LA VEGA 00015 2-IS SAHAGUN 4.300 20/11/1996
AYUNTAMIENTO DE SANTA CRISTINA VALMADRIG
Concepto de los Débitos:IBI Urbana
GALLEGO DE ELERA NILO CL SUR
- Año 1.996 -
00014 MATADEON DE LOS OT 1.785 20/11/1996
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AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA MONTE CEA...
Concepto de los Débitos: IBI Rustica - Año 1.996 -













- Año 1.996 -
MO
HERRERO GARCIA EUSIQUIO
Concepto de los Débitos:
CL ELEJALDE
IBI Urbana
.CABALLERO CARVAJAL SEVERINO TR ERA 00003 SANTA MARIA DEL MO 562 20/11/1996
FERNANDEZ VALLEJO FRANCISCO J CL MAYOR-CA 00002 SANTA MARIA DEL MO 2.245 20/11/1996
FERNANDEZ VALLEJO FRANCISCO J TR ERA-CA 00008 SANTA MARIA DEL MO 1.739 20/11/1996
MERINO ANTON ABILIA CL TELECLUB 00010 SANTA MARIA DEL MO 217 20/11/1996
MERINO ANTON NARCISO CL TELECLUB 00004 SANTA MARIA DEL MO 600 20/11/1996
PINTO ASTORGA ASCENSION CL NOGAL-VC 00013 SANTA MARIA DEL MO 536 20/11/1996
POBLACION FELISA CM QUINTANAR-VM 00001 SANTA MARIA DEL MO 7.215 20/11/1996
---------- -
AYUNTAMIENTO DE VALLECILLO.......................................
Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 1.996 -
CHICO CASADO VICTORINO CL SAN MIGUEL 00007 VALLECILLO 1.700 20/11/1996
MORALES DACIANO CL GORDALIZA 00008 VALLECILLO 1.199 20/11/1996
AYUNTAMIENTO DE VILLAMARTIN DE D.SANCHO.
Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 1.996 -
MARCOS GONZALEZ AMALIA CL NEGRILLOS 00008 VILLAMARTIN DE DON 921 20/11/1996
RIOS MEDINA LAURENTINO DE LOS CR CASTROAÑE 00023 VILLAMARTIN DE DON 1.116 20/11/1996
RODRIGUEZ GARCIA CONSUELO CR CASTROAÑE 00029 VILLAMARTIN DE DON 753 20/11/1996
VILLAFAÑE BARRIENTOS ARGIMIRO CL PALACIOS 00039 VILLAMARTIN DE DON 1.781 20/11/1996
Concepto de los Débitos:i Conceptos Varios - Año 1.996 -
MARCOS DE JUAN FELICITAS LG. 00000 VILLAMARTIN D.SANC 1.438 20/11/1996
MARCOS GONZALEZ AMALIA LG. 00000 VILLAMARTIN D.SANC 3.235 20/11/1996
RIOS MEDINA LAURENTINO DE LOS LG. 00000 VILLAMARTIN D.SANC 1.438 20/11/1996
AYUNTAMIENTO DE VILLAMOL.............................................
- Ano 1.995-Concepto de los Débitos: IBI Rustica
SANCHEZ ROJO JUAN PABLO MN VILLAPECE/IL 00000 VILLAMOL 4.790 20/11/1996
SANCHEZ ROJO M LUZ MN - 00000 VILLAMOL 6.478 20/11/1996
Concepto de los Débitos: IBI Rustica - Año 1.996 -
RED REVUELTA MICAELA MN FRANCIA 00000 VILLAMOL 1.729 20/11/1996
Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 1.996 -
CARBAJAL FERNANDEZ JULIO Y HNO LG DISEMINADO 00004 VILLAMOL 441 20/11/1996
CARBAJAL GARCIA PATROCINIO HER CL MAYOR 00014 ODOS VILLAMOL 1.432 20/11/1996
CARBAJAL MARTIN AVELINA CL EMPALME-VC 00003 VILLAMOL 665 20/11/1996
FERNANDEZ FERNANDEZ ANSELMO CL ERAS 00024 VILLAMOL 782 20/11/1996
GIL GIL JOAQUIN CL BUIZA 00001 VILLAMOL 1.032 20/11/1996






HERRERO ALDABA ALEJANDRO Y HNO CL ERAS-VP 00009 VILLAMOL 796 20/11/1996
HERRERO ALONSO JESUS LG DISEMINADO 00023 VILLAMOL 357 20/11/1996
HERRERO TESTERA PANTALEON HROS CL ARRIOMPAS-VP 00001 VILLAMOL 3.230 20/11/1996
LOBERA FERNANDEZ DONATILA CL MAYOR-VP 00008 VILLAMOL 446 20/11/1996
LOPEZ EFIGENIA CL CARRETERA-VP 00004- VILLAMOL 473 20/11/1996
ORLANDO FERNANDEZ PORFIO10 Y H CL EMPALME ABAJ-VC 00002 VILLAMOL 559 20/11/1996
PEREZ RIBERA SAMUEL
AYUNTAMIENTO DE VILLAMORATIEI





- Año 1.996 -
489 20/11/1996
FRAGUAS GONZALEZ AMADOR




- Año 1.996 -
DE L 1.791 20/11/1996
BERMEJO GONZALEZ JOSE LUIS CL CARRETERA-GR 00003 VILLAMORATIEL DE L 752 20/11/1996
CASCALLANA BAÑOS LUZ LG DISEMINADO 00012 VILLAMORATIEL DE L 740 20/11/1996
DELGADO ALONSO BLANCA PZ CAMIONEROS-GR 00001 VILLAMORATIEL DE L 1.854 20/11/1996
SANTAMARIA MARTINEZ FLORENCIO
AYUNTAMIENTO DE VILLASELAN...




- Año 1.995 -
DE L 1.174 20/11/1996
BUIZA CRESPO FELIX MN - 00000 VILLASELAN 510 20/11/1996
GARCIA LUCAS MARIA CARIDAD CL VISTAHERMOSA 00024 LEON 924 20/11/1996
LAZO CASTELLANOS MARIA ROSA MN SANTA COLOMA 00000 SANTA COLOMA DE GR 1.159 20/11/1996
TARANTELA ANTON JUSTINIANO
Concepto de los Débitos:
CL ATALAYA
IBI Rustica
00012 SEVILLA LA NUEVA
- Año 1.996 -
2.290 20/11/1996
BUIZA CRESPO FELIX MN - 00000 VILLASELAN 1.294 20/11/1996
CAÑERO MORAN GUILLERMO MN - 00000 VILLASELAN 2.677 20/11/1996
COFRADIA NUESTRA SEÑORA ROSARI MN - 00000 VILLASELAN 3.592 20/11/1996
DIEZ ALVAREZ EUGENIO MN - 00000 VILLASELAN 1.203 20/11/1996
FERNANDEZ RIO FRANCISCA MN - 00000 VILLASELAN 1.786 20/11/1996
MARTINEZ GARCIA ALFREDO MN - 00000 VILLASELAN 1.896 20/11/1996
VALBUENA MEDINA MARIA CONSOLAC




- Año 1.996 -
1.957 20/11/1996
FERNANDEZ VICTORIO HNOS PZ VICTORIA-VI 00002 VILLASELAN 118 20/11/199?
LAZO LAZO ANDRES CJ JOSE ANTONIO-CA 00007 VILLASELAN 900 20/11/1996
PACHO SAMUEL HROS CL GRL SANJURJO-VI 00004 VILLASELAN 471 20/11/1996
PINTO CARDO LUCAS CL PUENTE-SA
AYUNTAMIENTO DE VILLAZANZO DE VALDERADUE
Concepto de los Débitos: IBI Rustica
00005 VILLASELAN
- Año 1.995 -
808 20/11/1996
FERNANDEZ ALBALA ELICIO 00000 VILLAZANZO DE VALD 499 20/11/1996
FERNANDEZ POZUELOS ESTEBAN 00000' VILLAZANZO DE VALD 1.051 20/11/1996
GARCIA ALVAREZ BENITA 00000 VILLAZANZO DE VALD 1.238 20/11/1996
HERRERO GREGORIO AGAPITO 00000 VILLAZANZO DE VALD 2.033 20/11/1996
IGLESIAS MACHO CELESTINA 00000 VILLAZANZO DE VALD 1.508 20/11/1996
LUCAS GAGO JULIO 00000 VILLAZANZO DE VALD 377 20/11/1996
MARTINEZ MARTINEZ GONZALO 00000 VILLAZANZO DE VALD 1.817 20/11/1996
MARTINEZ RODRIGUEZ ROSARIO 00000 VILLAZANZO DE VALD 854 20/11/1996
MONJE CABALLERO AGRIPINO 00000 VILLAZANZO DE VALD 2.341 20/11/1996
RAMOS DIAZ LAZARO 00000 VILLAZANZO DE VALD 1.021 20/11/1996
RIO GARCIA TERESA 00000 VILLAZANZO DE VALD 1.779 20/11/1996
RIOS MODINO AMALIO 00000 VILLAZANZO DE VALD 1.080 20/11/1996
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DEUDORES DOMICILIO FISCAL
IMPORTE DE FIN PERIODO
LA DEUDA VOLUNTARIO
Concepto de los Débitos: IBI Rustica - Año 1.996 -
ALONSO FERNANDEZ ELEUTERIA 00000 VILLAZANZO DE VALD 2.432 20/11/1996
CABALLERO CABALLERO MARINA 00000 VILLAZANZO DE VALD 1.707 20/11/1996
FERNANDEZ GARCIA FRANCISCO 00000 VILLAZANZO DE VALD 2.985 20/11/1996
FERNANDEZ POZUELOS ESTEBAN 00000 VILLAZANZO DE VALD 1.630 20/11/1996
GARCIA ALVAREZ BENITA 00000 VILLAZANZO DE VALD 3.309 20/11/1996
HERRERO GREGORIO AGAPITO 00000 VILLAZANZO DE VALD 2.186 20/11/1996
IGLESIAS MACHO CELESTINA 00000 VILLAZANZO DE VALD 1.741 20/11/1996
INSTITUCION VIRGEN ARBOL 00000 VILLAZANZO DE VALD 2.017 20/11/1996
LUCAS GAGO JULIO 00000 VILLAZANZO DE VALD 1.947 20/11/1996
MARTINEZ MARTINEZ GONZALO 00000 VILLAZANZO DE VALD 2.491 20/11/1996
MARTINEZ RODRIGUEZ ROSARIO 00000 VILLAZANZO DE VALD 1.557 20/11/1996
MONJE CABALLERO AGRIPINO 00000 VILLAZANZO DE VALD 2.560 20/11/1996
RAMOS DIAZ LAZARO 00000 VILLAZANZO DE VALD 1.496 20/11/1996
RIO GARCIA TERESA „ 00000 VILLAZANZO DE VALD 4.111 20/11/1996
RIOS MODINO AMALIO 00000 VILLAZANZO DE VALD 1.556 20/11/1996
VARGA LAZO DESIDERIA 00000 VILLAZANZO DE VALD 1.505 20/11/1996
Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 1.996 -
ALEALA DE LIMA JOSE LUIS LG DISEMINADO 00032 VILLAZANZO DE VALD 6.293 20/11/1996
CABALLERO CABALLERO FELIX HROS CL IGLESIA 00009 VILLAZANZO DE VALD 450 20/11/1996
CUESTA ALVAREZ MARIA ANGELES CL MOLINO-W 00003 VILLAZANZO DE VALD 1.797 20/11/1996
CUESTA MODINO MARGARITA CL MAYOR-MO 00006 VILLAZANZO DE VALD 630 20/11/1996
DIEZ VALCUENDE FCO JAVIER CL MOLINO-CA 00005 VILLAZANZO DE VALD 506 20/11/1996
DIEZ VALCUENDE TEODORO CL MOLINO-CA 00023 VILLAZANZO DE VALD 493 20/11/1996
FLORES LLAMAZARES FIDENCIO LG DISEMINADO 00111 VILLAZANZO DE VALD 5.914 20/11/1996
GARCIA BUENO CRESCENCIA HROS CL POZO-W 00016 VILLAZANZO DE VALD 418 20/11/1996
GARCIA CRESPO LUIS MARIA CL ALTA-RE 00007 VILLAZANZO DE VALD 1.473 20/11/1996
GONZALEZ LLORENTE MARCELINA CL FRONTON-RE 00001 VILLAZANZO DE VALD 992 20/11/1996
GONZALEZ MEDINA JOSE LG DISEMINADO 00043 VILLAZANZO DE VALD 10.357 20/11/1996
LAZO NARCISO CL MAYOR-MO 00007 VILLAZANZO DE VALD 991 20/11/1996
MACHO GARCIA MARIA MAR AV CASTILLA-RE 00005 VILLAZANZO DE VALD 2.383 20/11/1996
MARTINEZ MARTINEZ GONZALO CL IGLESIA-CB 00010 VILLAZANZO DE VALD 1.584 20/11/1996
MARTINEZ MONGE ELOINA CL IGLESIA-CB 00012 VILLAZANZO DE VALD 822 20/11/1996
MARTINEZ MONJE MARIA CL IGLESIA-CB 00012 VILLAZANZO DE VALD 822 20/11/1996
MARTINEZ PASCUAL JUANA HROS CL VALDESCAPA 00001 VILLAZANZO DE VALD 548 20/11/1996
MODINO BUENO VALENTIN CL BARRERA-MO 00003 VILLAZANZO DE VALD 657 20/11/1996
PEREZ MODINO MAXIMINO CL OLMA-RE 00004 VILLAZANZO DE VALD 2.052 20/11/1996
RIOS MODINO AMALIO CL ESCUELA-VE 00023 VILLAZANZO DE VALD 7.381 20/11/1996
VALCUENDE BUENO SERAFIN CL CANAL-RE 00015 VILLAZANZO DE VALD 4.344 20/11/1996
Concepto de los Débitos: I.A.E. - Año 1.996 -
MIELES EL ROMPIZAL CB LG RENEDO VALDERADUEY 00000 VILLAZANZO V 7.452 20/11/1996
Habiendo finalizado el dia señalado anteriormente, el vencimiento del plazo para ingreso en periodo
voluntario de las deudas expresadas, sin que los deudores relacionados hubieran efectuado el pago de las 
mismas, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 105 del Reglamento General de Recaudación, aprobado 
por Real Decreto 1.684/1.990 de 20 de diciembre (B.O.E. de 3 de enero de 1.991) fue expedido el título 
ejecutivo "Certificación de descubierto colectiva" a efectos de despachar la ejecución contra los deudores en 
el comprendidos, entre los que se encuentran los anteriormente relacionados, en cuyo título fue dictada por 
el Sr. Tesorero de la Exma. Diputación Provincial de León, la siguiente:
"PROVIDENCIA DE APREMIO: En uso de las facultades que me confieren los artículos 100 y 106 del Reglamento 
General de Recaudación aprobado por Real Decreto 1.684/1.990 de 20 de diciembre, y 58, 3, C), del Real 
Decreto 1.174/87, procedo a liquidar el recargo del 20 por 100 y dispongo se proceda ejecutivamente contra el 
patrimonio de los deudores incluidos en la anterior certificación, con arreglo a los Preceptos de dicho 
Reglamento. Notifíquese a los deudores advirtiéndoles que si no efectúan el pago dentro de los plazos 
establecidos en el artículo 108 del citado Reglamento, se procederá al embargo de sus bienes."
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Y resultando que no ha sido posible practicar notificación a los deudores anteriormente 
relacionados, debido a que, algunos de ellos han resultado desconocidos y en ignorado paradero, otros no se 
encontraban en su domicilio cuantas veces se intentó la notificación, y otros se negaron a recibirla, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 106.4 del Reglamento General de Recaudación, se les notifica el 
Título Ejecutivo y la anterior PROVIDENCIA DE APREMIO en la forma que disponen los artículos 103 del citado 
Reglamento y 59.4 de la Ley 30/1.992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, requiriéndoles para que efectúen el pago de los débitos y recargos 
de apremio anteriormente expresados, en los plazos que a continuación se indican:
PLAZOS Y LUGAR DE INGRESO:
a) - Si la publicación de este Edicto en el Boletín Oficial de la Provincia tiene lugar entre los días 1 y 15 
del mes, hasta el día 20 de dicho mes o inmediato hábil posterior.
b) - Si la publicación se efectúa entre los días 16 y último del mes, hasta el día 5 del mes siguiente o 
inmediato hábil posterior.
El ingreso deberá hacerse en las Oficinas de Recaudación de esta Demarcación de SAHAGUN, sita 
en CL.ALBONDIGA, 21 - 12.
ADVERTENCIAS:
12 - En caso de no efectuar el ingreso en los plazos citados, se procederá sin más al embargo de los bienes 
de los deudores o a la ejecución de garantías existentes, conforme determinan los artículos 110 y 111 del 
Reglamento General de Recaudación.
22 - Desde el día siguiente al del vencimiento del plazo para ingreso en periodo voluntario de las deudas y 
hasta la fecha de su ingreso, serán liquidados los intereses de demora correspondientes al principal de las 
mismas y repercutidas las costas del procedimiento.
32 - Los deudores podrán comparecer por sí o por medio de representante en el expediente ejecutivo que se les 
sigue, durante el plazo de OCHO DIAS a contar desde el siguiente al de la publicación de este Edicto en el 
Boletín Oficial de la Provincia. Transcurrido dicho plazo sin que se hubieran personado, se les tendrá por 
notificados de todas las sucesivas diligencias hasta que finalice la sustanciación del procedimiento, sin 
perjuicio del derecho que les asiste a comparecer.
RECURSOS:
Contra la procedencia de la via de apremio, que no agota la via administrativa y solo por los 
motivos tasados en el artículo 138 de la Ley General Tributaria, modificado por Ley 25/1.995, de 20 de julio 
(B.O.E. n2 174 de 22/07/95), podrá interponerse el recurso ORDINARIO que establece el artículo 114 de la Ley 
30/1.992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, ante el limo. Sr. Presidente de la Exma. Diputación Provincial de León, en el plazo de 
un mes a partir de la fecha de publicación de este Edicto en el Boletín Oficial de la Provincia, que se 
entenderá desestimado si transcurren tres meses sin recibir resolución expresa del mismo, pudiendo interponer 
recurso Contencioso Administrativo ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla 
y León con sede en Valladolid, en el plazo de un año, a contar de la fecha en que se entienda desestimado el 
recurso Ordinario.
No obstante podrán interponer cualquier otro recurso que estimen conveniente.
APLAZAMIENTO DE PAGO:
Podrá ser solicitado aplazamiento de pago en los términos y con las garantías que establecen los 
artículos 48 y siguientes del Reglamento General de Recaudación.
SUSPENSION DEL PROCEDIMIENTO:
El procedimiento de apremio, aunque se interponga recurso, solamente se suspenderá si concurren las 
circunstancias previstas en el artículo 101 del citado Reglamento General de Recaudación.





CEDULA DE NOTIFICACION COLECTIVA DE EMBARGO DE SALDOS BAN CABIOS
No habiendo sido posible realizar por el trámite usual de notifi­
caciones previsto en el art. 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Admi­
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nistrativo Común, a los deudores que se indican, la notificación de la Di­
ligencia de Embargo de Saldos Bancarios, por ser desconocidos en los do­
micilios que figuran en los correspondientes documentos cobratorios o, en 
su caso, encontrarse ausente a la hora del reparto de las mismas, en cum­
plimiento de lo dispuesto en el nfc 4 de dicho artículo, se les notifica la 
siguiente:
Por el Recaudador Ejecutivo Municipal, de conformidad con lo dis­
puesto en el art. 111-1-c) de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, Gene­
ral Tributaria y 120.1 párrafo primero, del Real Decreto 1684/1990 de 20 
de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Recauda­
ción y guardando el orden establecido en el art. 131 del la Ley General 
Tributaria, y 112.1 del Reglamento General de Recaudación, aplicables a 
la recaudación local en virtud de lo dispuesto en los arts. 4.1 h) y 5 E) 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Lo­
cal y art. 12 de la Ley 39/1988 de 28 de diciembre, reguladora de las Ha­
ciendas , Locales, previo cumplimiento de las disposiciones recaudatorias 
aplicables, se ha dictado en los expedientes de apremio seguidos contra 
los deudores que se expresan la siguiente DILIGENCIA DE EMBARGO DE 
CUENTAS CORRIENTES, DE AHORRO Y A PLAZO:
" Transcurrido el plazo de ingreso señalado en el art. 108 del Re­
glamento General de Recaudación, sin que se hayan satisfecho los débitos 
perseguidos en los expedientes, notificados de acuerdo con lo previsto en 
el art. 103 del referido Reglamento, en cumplimiento de la providencia or­
denando el embargo de bienes y derechos de los deudores en cantidad su­
ficiente para cubrir los créditos perseguidos y recargo, intereses y cos­
tas. ACUERDO EMBARGAR Y EMBARGO los saldos de las cuentas que se 
indican, abiertas en el BANCO SANTANDER, siguiendo el orden de prefe­
rencia señalado, hasta la cantidad reseñada que es la que se persigue en 
este expediente. De estar canceladas las cuentas embargadas, carecer de 
saldo o ser éste insuficiente para cubrir la deuda reclamada, se procederá 
a trabar los saldos de cualquier otra cuenta abierta a favor de deudor en 
esa Entidad.
Notifíquese la presente diligencia a la Entidad de Depósito para 
su cumplimiento, y, una vez practicado el embargo, al deudor para su co­
nocimiento."
DADA EN LEON A 31 DE Marzo DE 1,997 EDO,EL RECAUDADOR,
En cumplimiento de lo anteriormente diligenciado y art. 120.6 del 
Reglamento General de Recaudación, se les notifica la presente en forma 
reglamentaria.
Contra este acto administrativo, podrá interponer RECURSO OR­
DINARIO ante el limo. Sr. Alcalde en el plazo de un mes. Transcurridos tres me­
ses sin que reciba notificación de resolución, se entiende desestimado
el recurso interpuesto y podrá solicitar la certificación de actos presuntos que re­
gula el art. 44 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre (B.O.E. de 27-11-92) a efectos 
de la interposición del recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supe­
rior de Justicia de Castilla y León, Sala de lo Contencioso Administrativo de Valla- 
dolid, en el plazo de un año que señala el art. 58 de la Ley de Jurisdicción Conten­
cioso Administrativa de 27 de diciembre de 1.956, comunicándolo previamente al Ayun­
tamiento (art.110.3, Ley 30/92, de 26 de noviembre). Podrá, no obstante, interponer 
el recurso que estime pertinente.
APELLIDOS Y NOMBRE N. DE CUENTA IMP.EMBARGADO IMP.RETENIDO
Abad,González,Gregorio 0000425186 76.888 3.577
Alcoba,Garcia,Isaac Antonio 0000053547 5.610 5.610
Alegre,Pellitero,Francisco 0000344848 218.222 108.917
Alegría,Martínez,Azucena/Ba 0000410491 61.540 548
Alegría,Martínez,Azucena/Ba 0000347051 61.540 29.595
Aliseda,Morcuende,Javier 0000408578 81.396 81.396
Aller,Cabero,Alipio 0000427700 28.208 28.208
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APELLIDOS Y NOMBRE N. DE CUENTA IMP.EMBARGADO IMP,RETENIDO
Aller,Campano,Regentino 0000386273 30.323 30.323
Aller,Coque,Amador 0000060146 3.151 3.151
Aller,Cuenca,Maria Concepción 0000431928 34.844 34.844
Alonso,Alonso,Juan Francisco 0000022714 743.561 2.936
Alonso,Alonso,Raimundo 0000046642 12.806 12.806
Alonso,Fernandez,Julio 0000432406 18.525 18.525
Alonso,García,Maria Rita 0000432606 87.737 500
Alonso,González,Maria Mar 0000328763 127.741 127.741
AlonsozMonroyzMaria Luisa 0000430510 9.119 9.119
Alonso,Olivera,Ana M. 0000421013 14.239 3.987
AlonsozPelegrinzCarmen Araceli 0000417764 3.162 3.162
Alvarez,Alvarez,José Manuel 0000400703 13.082 13.082
Alvares,Barroso,Gonzalo 0000416014 6.976 6.976
Alvarez,Diez,Maria Isabel 0000051885 16.378 16.378
Alvarez,Diez,Natividad Maria 0000418963 3.014 3.014
Alvarez,Fernandez,Ramiro 0000424425 91.167 340
Alvarez,Guerra,José Eugenio 0000014859 152.803 1.595
Alvarez,Gutiérrez,Manuel Natal 0000429055 220.795 118.392
Alvarez,Lozano,Raúl 0000013663 2.027 2.027
Alvarez,Martínez,Arecio Angel 0000059687 19.770 19.770
Alvarez,Mendez,Demetrio 0000404219 3.762 3.762
Alvarez,Navares,Maria 0000330420 18.525 18.525
Alvarez,Olivera,Maria Carmen 0000064937 62.132 55.423
Alvarez,Olivera,Nicesio 0000064568 6.186 6.186
Alvarez,Rodríguez,Roberto 0000431099 40.168 31.910
Alvarez,Serrano,M. Pilar 0000423292 18.525 18.525
Amo,García,Piedad 0000003242 44.462 44.462
Arias,Feijoo,José Maria 0000050233 19.770 19.770
Arias,Fernandez,Aquilino 0000427900 4.202 4.202
Arias,Pellitero,Daniel 0000061794 860 525
Arnes,Cuadrado,Angela 0000353409 20.398 20.398
Aza,Castañon,Maria Josefa 0000006476 41.974 8.700
Baños,García,Agustín 0000431748 69.320 69.320
Baillo,Gutiérrez,Angel Luis 0000013095 330.537 1.768
Barrios,del Blanco,Carlos 0000060806 56.631 9.960
Barrul,Jiménez,Manuel 0000430182 216.132 220
Bartolomé,Diez,Concepción 0000060146 3.648 3.648
Bedoya,Fabio,Nilda 0000305522 61.275 30
Bellart,García,M. Andrea 0000421441 3.486 560
Bello,García,José Luis 0000405475 19.770 7.822
Benavente,López,José L 0000419468 4.502 697
Bengo,Rodríguez,Adela ’ 0000421165 9.906 802
Bengo,Rodríguez,Adela 0000407633 9.906 9.104
Bengoa,Rodríguez,Luis Y 1 0000001224 20.019 20.019
Berjon,Gallinas,Maria Carmen 0000426525 18.525 18.525
Blanco,Acebal,José Antonio 0000431800 106.431 ' 106.431
Blanco,Cela,Antonio E 0000304825 208.583 208.583
Blanco,Diez,Maria Rosario 0000304289 71.424 35.771
Blanco,González,José M* Del 0000423987 103.922 4.356
Blanco,León,Alejandra 0000330710 60.670 60.670
Blanco,Rodríguez,Luis 0000065104 13.899 5.000
Bobis,Zapico,Maria Carmen 0000060763 4.986 - 434
Borrego,Rodríguez,Olga 0000416074 6.796 6.796
Bosch,García,Maria Olvido 0000430957 63.880 6.398
Cañón,Bardon,Angel 0000431276 11.161 11.161
Cañón,González,José Ignacio 0000404817 136.480 3.928
Cañón,Martínez,Francisco Javie 0000060220 71.684 71.684
Calvo,Mañero,Maria Rosa 0000401306 9.406 9.406
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APELLIDOS Y NOMBRE N. DE CUENTA IMP.EMBARGADO IMP.RETENIDO
Camara,Prieto,José Luis de la 0000303786 18.238 18.238
Campazas,Mata,Maximo 0000424438 20.896 20.896
Campo,Llórente,Miguel Angel 0000431415 31.909 31.909
Campos,Garcia,Justina 0000417211 14.020 2.244
Campos,Martínez,Carlos Santiago 0000013765 20.521 20.521
Canton,de Celis,Carlos 0000304270 35.951 35.951
Carbajal,Cartujo,Santiago 0000346454 18.742 8.240
Carbajo,Ayala,Andrés 0000303990 109.316 2.966
Carbajo,Ayala,Claudio 0000304255 196.505 25.500
Carnero,Garcia,Eusebio 0000418552 95.200 95.200
Carnero,Gómez,Emilia 0000016134 322.395 7.673
Carrasco,Redondo,Leonor Y 2 0000428933 229.225 49.210
Carreto,Ortiz,Jos e 0000053615 3.473 3.473
Casares,Casares,Francisco Javier 0000422647 26.423 26.423
Casas,Fernandez,Miguel Angel 0000065986 40.168 2.158
Gástelo,Garcia,Maria Luisa 0000415227 10.469 10.469
Castro,Alonso,Gregorio - 0000411916 10.935 9.664
Castro,Bravo,Concepción Isabel 0000419056 37.203 37.203
Cimadevilla,Sánchez,José Maria 0000062756 9.119 9.119
Conti,Pablos,Alejandro 0000427749 121.414 67.497
Corral,Perez,Jesús Angel del 0000426217 50.434 589
Cuevas,Canseco,Santiago 0000313250 4.752 4.752
Cuevas,Perez,Juan Manuel 0000060763 39.575 868
Diaz,Barrera,Maria Guadalupe 0000406511 6.186 323
Diaz,Garcia,José Francisco 0000422972 36.881 36.881
Diez,Bayon,Nicasio 0000341081 14.207 14.207
Diez,Calvo,Josefa 0000424624 3.467 3.467
Diez,Fernandez,Agustin 0000431853 74.307 74.307
Diez,Fernandez,Florentino 0000046669 90.763 86.500
Diez,Florez,Angel 0000418197 13.715 13.715
Diez,Fontano,Francisco 0000005864 30.592 30.592
Diez,Gutiérrez,Gerardo 0000048381 32.795 32.795
Diez,López,Juan 0000421066 317.833 9.215
Diez,Martínez,Isaac 0000423797 62.852 62.852
Diez,Moran,Maria Rosario 0000426267 176.615 29.691
Echevarría,Gallegos,Pedro 0000429562 50.434 37.156
Eguiagaray,Mtnez,Jose/Medic 0000016295 36.881 36.881
Emperador Marcos.Freo.Javie 0000061245 29.966 29.966
Escapa,de la Fuente,Maria Mar 0000057308 15.583 15.583
Espiniella,Alvarez,Maria Rosar 0000417674 87.968 87.968
Felix,Garcia,Maria José 0000415880 58.040 1.207
Fernandez,de Prado,Mariano 0000419768 168.132 21.208
Fernandez,de Prado,Mariano 0000386758 168.132 14.740
Fernandez,Alonso,M.Josefa 0000053099 30.456 30.456
Fernandez,Alvarez,Ismael Y 1 0000346842 39.304 377
Fernandez,Alvarez,Ismael Y 1 0000056136 39.304 38.927
Fernandez,Cope,Pascual 0000060783 19.234 908
Fernandez,Cope,Pascual 0000061795 19.234 66
Fernandez,Fernandez,Lucina 0000065224 128.107 65.753
Fernandez,Fernandez,Maria Asunción 0000066121 9.406 9.406
Fernandez,González,Esteban 0000062327 9.406 9.406
Fernandez,López,Margarita 0000426240 206.758 180.314
Fernandez,Marcos,Andrés 0000432376 33.139 30.000
Fernandez,Marcos,Andrés 0000049648 33.139 3.139
Fernandez,Martínez,Maurilio 0000302179 102.650 1.299
Fernandez,Pellitero,José Luis 0000019934 14.071 14.071
Fernandez,Perez,Agustín 0000425948 7.410 7.410
Fernandez,Rodríguez,M Flor 0000422832 14.439 14.439
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Fernandez,Rueda,Luis Jesús 0000060633 94.683 339
Fernandez,Sahelices,Sofia 0000065631 71.574 289
Fernandez,Santos,Maria Cristina 0000431143 109.511 11.006
Fernandez,Suarez,Agustín 0000019573 22.144 22.144
Fernandez,Tamargo,Juan Carlos 0000423393 19.770 19.770
Fernandez,Trascasas,Maria Soledad 0000305745 9.119 5.425
Fernandez,Villa,Jaime 0000060261 79.354 79.354
Forreras,González,Marisol 0000050993 97.390 12.205
Forreras,González,Marisol 0000064486 97.390 85.185
Perreras,Pacho,Bienvenido 0000425297 85.592 85.592
Perrero,García,Julio Angel 0000403433 5.897 3.504
Fidalgo,Bouzas,Yolanda 0000431167 885.793 13.974
Fidalgo,Valparis,Adrián 0000016096 20.398 20.398
Flecha,Moran,Delfina 0000425046 17.909 2
Flores,Rodríguez,Luis Ignacio 0000346515 50.434 50.434
Florez,Alvarez,Luis 0000057095 93.195 53.001
Florez,Alvarez,Luis 0000424386 93.195 40.194
Florez,Florez,M. Mercedes 0000305852 18.532 8.902
Florez,Gutiérrez,Angel 0000418263 85.905 130
Florez,Millan,Maria Angeles 0000417755 19.770 4.556
Florez,Millan,Miguel-Fdez,Perrero,J 0000062398 871.854 871.854
Florez,Moran,Mercedes 0000051118 5.398 5.398
Fuente,González,Jaime 0000408397 11.205 4.929
Fuente,Martínez,Manuel 0000384445 57.099 57.099
Fuente,Serrano,Javier 0000060912 44.667 26
Fuertes,Blanco,Ramiro 0000048751 46.410 46.410
Gabarre,Garcia,Domingo 0000052664 10.935 10.935
Gabarri,Borja,José Luis 0000430518 20.398 1.392
Gago,Alonso,Constantino 0000421404 19.770 14.513
Gaitero,Saludes,María del Carmen 0000417740 10.115 10.115
García,de la Torre,Angel 0000020327 6.444 6.444
Garcia,Benavides,Feo Javier 0000431409 26.610 550
Garcia,Carbajo,Emiliano 0000413662 5.429 5.429
Garcia,Diez,Alfredo 0000424391 29.578 29.578
Garcia,Diez,Heliodoro Marino 0000050286 80.161 12.500
Garcia,Diez,Raul 0000431759 66.135 66.135
Garcia,Fidalgo,Francisco 0000013139 36.065 36.065
Garcia,Fierro,Maria Nieves 0000050233 28.577 28.577
Garcia,Franco,Angel 0000418269 50.434 50.434
Garcia,Garcia,J.Marcelino 0000425344 101.444 757
Garcia,Garcia,Maria Angeles 0000423570 10.115 7.040
Garcia,Garcia,Nicolás 0000320829 18.536 18.536
Garcia,González,Manuel Fernando 0000418103 51.989 16.359
Garcia,González,Valeriano 0000417058 19.416 19.416
Garcia,Guada,Antonio Eduardo 0000419434 4.128 4.128
Garcia,Guada,Roberto Javier 0000304634 72.601 72.601
Garcia,Izquierdo,Manuel . 0QJD0432153 2.792 2.792
Garcia,López,Francisco 0000415827 9.119 8.650
Garcia,Marasa,Manuel Angel 0000418108 23.773 23.773
Garcia,Martinez,Aureliano 0000056237 36.974 36.974
Garcia,Martinez,Ulpiano 0000421084 22.586 22.586
Garcia,Menendez,Angel 0000046747 83.384 83.384
Garcia,Navarro,Miguel Angel 0000430247 30.456 148
Garcia,Ontanilla,Leonor 0000345093 12.363 12.363
Garcia,Perez,Miguel 0000021364 161.509 11.634
Garcia,Rodríguez,María Concha 0000413273 71.574 1.000
Garcia,Sánchez,Juan Freo 0000423091 8.861 8.861
Garcia,Suarez,Jesús 0000055589 31.200 31.200
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García,Velasco,Juan Luis 0000015180 44.926 44.926
Garrido,Castañon,Paulino 0000009944 85.905 479
Geijo,Garcia,José A. 0000420590 10.115 3.607
Gil,García,Pedro 0000387372 83.227 54.038
Gómez,González,Alfonso 0000420616 85.905 5.402
Gómez,Oteiza,Fernando 0000059424 1.254 68
González,de Paz,Angel 0000054302 12.751 10.775
González,Alvarez,Pedro 0000404722 19.770 19.770
González,Baillo,Andrés 0000305522 39.575 60
González,Canon<Maria Mercedes 0000347233 9.119 9.119
González,Canal,Enrique José 0000430583 19.770 9.250
González,Castro,José Ramón 0000050986 95.061 95.061
González,Fernandez,Carlos 0000050863 18.475 . 18.475
González,Fernandez,Francisco José 0000431183 3.406 3.406
González,Fernandez,Juan Manuel 0000428105 9.119 9.119
González,García,Edelia 0000429627 168.169 7.703
González,García,Federico • 0000345234 130.330 56.898
González,García,José 0000344854 9.119 9.119
González,García,Luis 0000335033 37.403 37.403
González,Largo,Alfredo 0000342298 18.525 18.525
González,López,Jesús 0000426431 25.709 7.028
González,Mancebo,José Antonio 0000065517 28.640 28.640
González,Perez,Francisco 0000425044 10.562 10.562
González,Reguera,Miguel 0000051885 70.511 70.511
González,Rodríguez,José Luis 0000430707 7.953 7.953
González,Rodríguez,Juan José 0000408348 50.434 3.462
González,Saludes,Enma 0000419078 25.378 6.966
Gonzalo,Orden,José Manuel 0000426474 9.119 9.119
Gordon,Monreal,Antonio 0000050874 42.014 42.014
Gorgojo,Martínez,José Manuel 0000301882 17.697 9
Granja,Guerra,Antonio 0000306106 250.300 18.689
Guerra,Perez,Juan 0000022001 18.525 18.525
Guerrero,Alvarez,M Manuela 0000346339 46.558 46.558
Guerrero,Hierro,Jesús 0000339539 51.710 51.710
Gutiérrez,de la Puente,Vict 0000329854 4.230 4.230
Gutiérrez,Alvarez,Manuel 0000047941 89.741 3.087
Gutiérrez,Alvarez,Manuel 0000063355 89.741 285
Gutierres,Flecha,Apolinar 0000022101 180.451 123.923
Gutiérrez,Robles,Rosa 0000062561 2.549 282
Gutiérrez,Rodrigues,Abilio 0000347035 415.010 4.520
Gutiérrez,Rodrigues,Abilio 0000021088 415.010 6.143
Hernández,Paredero,José Maria 0000066303 16.263 2.481
Herrera,Herrera,Leonides 0000333875 18.525 18.525
Hidalgo,Espinilla,Javier Vicente 0000056930 66.366 66.366
Hoyo,Gutiérrez,Luis del 0000386417 5.378 5.378
Hoyos,de Ortega,Marcela 0000012589 11.293 11.293
Ibarra,Lorente,Antonio 0000059946 19.521 19.521
Iglesia,Barrientes,Monserrat 0000054707 18.525 18.525
Iglesias,Perez,Luis 0000431596 38.761 134
Jañez,Moral,Fernando Segismundo 0000063636 9.246 916
Jañez,Quintanilla,Serafín 0000369912 9.934 9.934
Jiménez,Jiménez,José Maria 0000409960 24.304 4.000
Jimenez,Jimenez,Manuel 0000303198 611.101 2.290
Jover,Rodríguez,Ramiro 0000406862 5.433 5.433
Juárez,Compadre,Feliciano 0000047202 38.112 38.112
Lama,Merino,Maria Teresa de la 0000423926 1.644 1.644
Linares,Ros,Rufino 0000388000 45.701 1.383
Llamas,González,Manuel 0000417526 25.603 25.603
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Llamas,Rodríguez,Teodomiro 0000065097 10.469 10.469
Llanos,Cantos,Pilar 0000420215 4.026 73
LlanoszGuzmanzVicente De 0000421651 200.882 6.402
Lobato,Valdueza,Manuela 0000066292 23.700 418
Lobo,Rivera,Ana Maria 0000052070 9.119 9.119
Lomas,Barreales,Segunda 0000341715 53.213 53.213
López,Bobillo,Ricardo 0000416594 236.924 13.040
López,Casielles,J.Manuel 0000049270 48.427 48.427
López.Iglesias.Francisco Javier 0800418585 34.002 34.002
López,López,Antonia 0000344249 20.398 20.398
López.Nuñez,Maria Consuelo 0000412473 6.454 6.454
López,Ordas,Miguel 0000059072 2.149 2.149
López.Sánchez,José Maria 0000049786 504.979 652
López,Sánchez,Manuel Jesús 0000049786 52.669 978
Lorenzo,Fuentetaja,José Miguel 0000305018 22.486 22.486
Lorenzo,Rodríguez,Manuel 0000431852 10.115 7.013
Lozano,Alonso,Francisco Sofio 0000427853 9.119 9.119
Lozano,Lozano,Tomas 0000415777 19.553 350
Madrid,Delgado,Teofilo 0000302793 11.645 566
Maestro,Puente,José Ignacio 0000431175 44.953 60
Malagon,Bautista,Cayetano 0000346809 32.296 32.296
Manso.Gonzalez-Posada,Basilio 0000431985 314.774 590
Manso.Gonzalez-Posada,Basilio 0000428871 314.774 5.873
Maraña.González,Santiago 0000302414 32.561 32.561
Marcello,Rubio,Honorio 0000050033 28.833 28.833
Marcos,Vilda,Vicenta 0000389023 173.929 14.451
Martin-Granizo,Pedresa,Sira Nila 0000058931 19.225 2.267
Martin,Berguio,Florencio 0000054567 9.119 9.119
Martin,Berguio,Millan 0000054568 22.144 22.144
Martin,Florez,Jesús 0000055882 4.584 4.584
Martínez,Alvarez,Jeronimo 0000416920 60.576 60.576
Martínez,Benavides,Raúl 0000432265 87.198 251
Martínez,Beneitez,Pascual 0000421665 9.406 4.229
Martínez.García.Miguel 0000400372 113.308 113.308
Martínez,Gutiérrez,Manuel 0000428497 141.396 641
Martínez,Hermandez,Antonio 0000045441 75.900 75.900
Martínez,Llanes.Victoriano 0000419775 142.621 124.848
Martínez,López,Francisco Javier 0000421903 28.640 28.640
Martínez,López,Juan Carlos Eduardo 0000421903 5.177 5.177
Martínez,Manga,Secundino 0000343495 153.476 2.713
Martínez,Marín,Candido 0000306095 1.578 1.578
Martínez,Martínez,Javier Manuel 0000047187 72.523 72.523
Martínez.Monje.Manuel 0000051316 104.710 5.222
Martínez,Santos,Francisco 0000424669 1.872 31
Martínez.Verduras,Carolina 0000008155 55.852 55.852
Matamoro, Alvarez, Victorino 0000344949 18.525 18.525
Mateos,del Rio,Amando 0000405877 9.406 9.406
Mateos,Castro,Esperanza 0000302808 58.022 19.668
Mateos.Domínguez,Santos 0000012406 31.527 31.527
Medarde,Agustin,Ignacio 0000013265 79.909 79.909
Medina,Martínez,Miguel Angel 0000430796 7.872 7.872
Medina,Yugueros,Miguel Angel 0000431391 57.173 10.004
Melcon.Ruiz,Juliana Maria 0000384615 28.640 15.302
Melcon.Ruiz,Juliana Maria 0000066143 28.640 50
Mendez,Alvarez,José 0000418665 1.496 1.496
Mendez,López,Javier Carlos 0000429928 19.588 443
Mendoza.García,Emiliano-Javier 0000490065 6.866 6.866
Monedero,Mateo,Inmaculada 0000400372 50.434 50.434
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Monge,Garrido,Carlos Javier 0000432730 18.525 18.525
Montalvo,Martínez,Modesto 0000416857 290.917 3.541
Montana,Borge,Antonio 0000369866 8.123 8.123
Montiel,García,Francisco 0000062435 1.507.877 1.579
Montiel,Rodrigues,David 0000062435 18.525 789
Montino,Del Castillo,Ana Maria 0000420993 73.136 73.136
Moral,González,Aníbal 0000429337 40.168 40.168
Moran,Palao,Isidoro Manuel 0000060203 2.739 376
Moreno,Fernandez,Alicia 0000059971 5.834 2.474
Moreno,Fernandez,Alicia 0000415842 5.834 389
Mozos,Marques,Fernando A.De 0000049343 113.966 97.993
Muñoz,Merino,Luis Jesús 0000054707 50.434 50.434
Muñoz,Merino,Maria Isabel 0000022793 28.640 3.756
Navarro,Cubilia,Manuel 0000418694 8.496 8.496
Nicolás,Aller,Sofia Adonina 0000402651 9.406 9.406
Nicolás,Fernandez,Isidoro 0000430564 19.566 11.354
Nieto,Rubio,Mirian 0000050865 69.763 1.267
Nogal,Castro,Elisa 0000418544 46.929 2.306
Noval,Menendez,Sabina 0000320901 219.760 111.373
Noval,Menendez,Sabina 0000429145 219.760 49.578
Oñate,González,Maria Pilar 0000305021 37.905 37.905
Oblanca,Maraña,Manuel Angel 0000017975 11.377 11.377
Ordas,Martínez,José 0000430984 62.132 37.210
Ossorio,Rodríguez,Pablo 0000426622 39.575 27.808
Oveja,Taranilla,Francisco Javier 0000064881 10.881 8.393
Oveja,Taranilla,Francisco Javier 0000051596 10.881 2.488
Pablos,Fernandez,Andrés 0000423458 38.471 30.900
Palmero,Becares,Maria Luz 0000064391 40.168 40.168
Pascual,Carbajo,Jesús 0000022247 23.606 23.606
Paz,Alvarez,Avelino de 0000340617 1.570 794
Paz,Gutiérrez,Adriano De 0000426261 41.438 41.438
Pelayo,Paniagua,Arturo 0000411496 4.141 4.141
Pelayo,Paniagua,José LUis 0000063346 100.399 100.399
Perales,Rodríguez,Pedro 0000017343 18.525 480
Perez,Carretero,Luis 0000005396 39.862 39.862
Perez,Fernandez,David 0000429506 92.123 58
Perez,Franco,Andrés 0000424249 95.731 95.731
Perez,García,Aníbal 0000346531 62.132 1.640
Perez,García,Enedino 0000014842 782.880 8.117
Perez,González,Jesús 0000424146 177.229 8.961
Perez,Martínez,Almaquio 0000429769 66.099 66.099
Perez,Monsalve,Maria Eugenia 0000427881 10.935 10.935
Perez,Perez,Raúl 0000305948 18.525 1.000
Perez,Perez,Virgilio 0000062572 1.244.655 1.244.655
Perez,Prieto,Francisco 0000011364 242.531 25.183
Perez,Viñayo,Maria Josefa 0000430332 16.363 16.363
Piñero,Fernandez,Alberto 0000060724 10.859 10.859
Pleite', Guerra, Ornar Simón 0000062496 19.770 13.934
Postigo,Murga,Vicente Verdu 0000431161 416.717 241
Prado,Diez,Eutimia de 0000419768 54.303 31.812
Prado,Diez,Eutimia de 0000414978 54.303 22.491
Prado,Tome,Marino 0000055047 73.762 14.774
Presa,Rodriguez,Pedro 0000019370 12.291 12.291
Prieto,Barrientos,Alberto 0000422010 104.604 48.778
Prieto,Martínez,Agapito 0000343686 4.410 4.410
Puente,de Paz,Luis 0000419666 48.942 48.942
Puente,Martínez,Antonino 0000060483 28.912 28.912
Puente,Ramos,Javier Luis 0000430863 31.999 819
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Puente,Rodríguez,Ricardo de la 0000062972 35.193 1
Quiñones,Florez,Constantino 0000342492 37.818 37.818
Quindos,López,Jaime 0000058931 22.756 1.133
Rabadan,Barrera,Antonio 0000066540 20.108 20.108
Rabade,Doce,Ruth María 0000050044 50.434 12.135
Rabanal,García,Santiago 0000301956 5.238 5.238
Rebollo,Lozano,Juan 0000386646 18.525 18.525
Rebollo,Romero,Dolores 0000062789 43.928 43.928
Reguera,de Prado,Gabriel 0000022025 22.318 22.318
Revenga,Sánchez,Carlos Miguel 0000431937 50.434 50.434
Revilla,Santamarta,Maria Corpus 0000406600 83.494 83.494
Rivero,del Rio,Raúl 0000063410 48.280 5.249
Robles,Campillo,Ana Maria 0000432219 10.115 5.517
Robles,Ordas,Edelmiro 0000343368 35.298 35.298
Robles,Perez,Ana 0000347492 10.859 10.859
Robles,Rodríguez,María 0000022001 43.543 43.543
Rodero,López,Julia 0000338185 28.640 28.640
Rodriguez,del Pozo,Alejo 0000428513 25.672 25.672
Rodríguez,Alonso,Felipe 0000066204 17.261 13
Rodríguez,Alonso,Felix 0000424661 17.040 17.040
Rodríguez,Alvarez,Gonzalo 0000059855 49.824 19.359
Rodríguez,Alvarez,José Emilio 0000431148 71.684 187
Rodríguez,Arias,Victor M. 0000424372 8.183 8.183
Rodriguez,Barredo,Teresa 0000417632 21.794 21.794
Rodríguez,Blanco,Alfredo 0000057627 217.503 23.223
Rodriguez,Bragado,Angel 0000432648 2.792 732
Rodriguez,Diez,Gumersindo 0000416524 85.905 85.905
Rodriguez,Diez,Juan Fernando 0000419695 2.400 2.400
Rodriguez,Fernandez,Florentino 0000342494 81.277 55.258
Rodriguez,Fernandez,Francisco Luis 0000421826 9.119 9.119
Rodriguez,Frade,Ana 0000430513 9.119 16
Rodriguez,García,Narcisa 0000410043 8.095 8.095
Rodriguez,González,Francisco J. 0000428826 22.196 22.196
Rodriguez,González,Jesús Ernesto 0000428373 20.152 18.346
Rodriguez,López,Orestes Manuel 0000059165 33.127 17.741
Rodriguez,Prieto,Manuel Angel 0000423731 25.603 25.603
Rodriguez,Ramos,Aníbal 0000060927 91.027 31.198
Rodriguez,Robles,Felipe 0000066204 9.119 6
Rodriguez,Rodriguez,José 0000048580 56.138 28.316
Rodriguez,Serrano,Maria Pilar 0000019249 11.291 11.291
Rodriguez,Soto,José Daniel 0000431330 184.983 156.487
Rodriguez,Soto,José Daniel 0000060694 184.983 171
Rodriguez,Vidal,Marco Antonio 0000419221 101.740 2.345
Rodriguez,Zapatero,Juan 0000418243 97.787 97.787
Ruano,Gómez,Isidro Angel y 3 solida 0000430513 2.088.854 33
Saez,Ojea,Sergio 0000062663 10.782 10.782
Salvador,Rodriguez,Salustiano 0000421420 4.033 4.033
San Martin,Martínez,Isabel y otra 0000059299 11.272 6.272
San Martin,Martínez,Isabel y otra 0000304939 11.272 5.000
San Miguel,Alonso,María Lourdes 0000056119 24.347 20.792
Sánchez,Fernandez,Felix 0000429192 21.964 21.964
Sánchez,González,Natividad Car 0000345605 19.521 231
Sánchez,López,Carlos 0000060601 109.511 109.511
Sánchez,Marban,Carlos 0000432312 19.770 1.331
Sánchez,Mayoral,José Luis 0000063725 89.422 89.422
Sánchez,Perez,Maria Cristina 0000303309 9.119 9.119
Santos,Alvarez,María Dolores 0000408334 10.859 4.345
Santos,Forrero,Rosario 0000431143 18.053 18.053
Santos,Toribio,Felipe-Medic 0000017293 6.856 6.856
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Sastre,Ordoñez,Isidoro 0000427091 127.874 51.116
Seoane,Abuin,Jorge Ignacio 0000431373 26.012 1.752
Serrano,Serrano,Andrés 0000399842 20.041 20.041
Sevillano,San,José Manuel 0000418176 2.940 2.940
Silvan,Martínez,Avelino 0000049569 66.925 13.402
Simarro,Martin-Ambrosio,Eugenio 0000056962 91.776 91.776
Solis,Perez,Miguel Angel 0000049353 71.329 4.089
Suarez,Alvarez,Gustavo 0000059422 442.342 101.804
Suarez,Alvarez,Gustavo 0000432497 442.342 33.343
Suarez,Garcia,Carlos Javier 0000419732 2.662 2.662
Suarez,Sanz,M Rosario 0000408504 56.824 56.824
Suevos,González,José 0000339463 140.452 140.452
Tome,Hernández,Manuel 0000430895 149.224 2.575
Toribio,Pascual,Miguel Angel 0000058473 1.254 1.254
Uriarte,Aller,Cesar 0000408651 32.263 24.485
Valbuena,Rodríguez,Luis Fernando 0000385854 10.469 5.490
Valcarce,Salazar,Miguel Angel 0000338185 85.905 85.905
Valdes,Vega,Angel-Oficina 0000336982 114.089 33.917
Valdes,Vega,Angel-Oficina 0000060878 114.089 22.755
Vales,González,José Antonio 0000430979 104.001 31.457
Valladares,López,M Isabel 0000431693 254.027 68
Valle,Perez,Francisco Javier del 0000430062 15.693 418
Valle,Prieto,Luis Del 0000419774 96.095 51.702
Vallinas,Saavedra,M Concepción 0000337573 41.315 41.315
Vaquero,Garcia,José Antonio Y 1 0000417608 39.401 39.401
Varela,Alva,Aurora 0000060927 24.216 15.599
Vega,Perez,Isabel 0000415070 8.640 8.640
Velerdas,Martin,Eugenio 0000430974 48.253 1.269
Velilla,Garcia,Carmen 0000403494 9.119 9.119
Vidales,Vallinas,Isabelino 0000418548 16.720 16.720
Villa,Alvarez,Carlos 0000424813 9.119 2.149
Villabol,Cadenas,Diana 0000066487 64.374 64.374
Villaverde,Fernandez,Emilio 0000049508 4.163 4.163
Yague,Fuentes,Miguel Angel 0000062069 10.804 10.804
Yaguez,Prieto,Virgilio Luis






Juzgados de lo Social
NUMERO UNO DE LEON
Doña Carmen Ruiz Mantecón, Secretaria del Juzgado de lo Social 
número uno de León.
Hace saber: Que en los autos 134/97, seguidos a instancia de 
Yolanda Fernández Fecha, contra Dagacasa, S.L. y Fondo de Garantía 
Salarial, en reclamación por cantidad, por el limo, señor Magistrado 
Juez de lo Social se ha dictado sentencia cuya parte dispositiva es 
la siguiente:
Fallo: Que estimando la demanda, debo condenar y condeno a la 
empresa demandada a que, por los conceptos reclamados, abone a 
la actora la cantidad de 340.212 pesetas de principal, más el recargo 
legal por mora, absolviendo al fondo de Garantía Salarial de la pre­
tensión contra él ejercitada.
Notifíquese esta resolución a las partes, contra la que pueden 
interponer recurso de suplicación en el plazo de cinco días, ante el 
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, y para su Sala de 
lo Social, con sede en Valladolid.
Se hace saber a las partes que para poder recurrir, si no goza­
ren del beneficio de justicia gratuita, deberán, al tiempo de anunciar 
el recurso, haber consignado en la cuenta que este Juzgado tiene 
abierta en el Banco Bilbao Vizcaya, oficina principal, con el número 
2130/0000/65/0134/97, la cantidad objeto de la condena, pudiendo sus­
tituir la consignación en metálico por el aseguramiento mediante 
aval bancario, en el que deberá hacerse constar la responsabilidad 
solidaria del avalista.
Si el recurrente no ostentare el concepto de trabajador o causa- 
habiente suyo, o beneficiario de justicia gratuita, consignará, ade­
más, el depósito de 25.000 pesetas en la cuenta que este Juzgado 
tiene abierta en el Banco Bilbao Vizcaya, oficina principal, con el 
número 2130/0000/66/0134/97.
Se les advierte que de no hacerlo dentro de plazo, se les declarará 
caducado el recurso.
Firme que sea esta sentencia, archívense los autos.
Así, por esta mi sentencia, que será publicada, lo pronuncio, 
mando y firmo.
Firmado: Don José Rodríguez Quirós.
Y para que así conste y sirva de notificación en forma legal a 
la empresa Dagacasa, S.L., actualmente en paradero ignorado, ex­
pido el presente en León a 22 de abril de 1997.-La Secretaria Judicial, 
Carmen Ruiz Mantecón.
4209 5.250 ptas.
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NUMERO DOS DE LEON
Don Luis Pérez Corral, Secretario del Juzgado de lo Social número 
dos de León.
Hace saber: Que en autos número 6/97, seguidos ante este 
Juzgado a instancia de José Antonio Muñiz García, contra Arts 
Lumber, S.L., por cantidad, se ha dictado la siguiente providencia 
cuyo tenor literal es el siguiente:
Providencia-Magistrado: Señor Martínez Illade.
En León a veintiocho de abril de mil novecientos noventa y 
siete.
Dada cuenta y visto el contenido de la anterior diligencia, no­
tifíquese la sentencia de fecha 4 de abril de 1997, así como la pre­
sente providencia, por medio del Boletín Oficial de la Provincia 
haciendo saber a la empresa Arts Lumber, S.L., que las sucesivas 
providencias que recaigan se notificarán en Estrados.
Lo mandó y firma S.S.“, por ante mí que doy fe.
El Magistrado Juez.-El Secretario Judicial.
Y para que sirva de notificación en forma a la empresa Arts 
Lumber, S.L., en paradero ignorado y su inserción en el Boletín 
Oficial de la Provincia, y su inserción de oficio, expido el pre­
sente en León a 28 de abril de 1997-Luis Pérez Corral-Rubricado.
4199 2.750 ptas.
* * *
Don Luis Pérez Corral, Secretario del Juzgado de lo Social número 
dos de León.
Hace saber: Que en autos número 6/97, seguidos ante este 
Juzgado a instancia de José Antonio Muñiz García, contra Arts. 
Lumber, S.L., por cantidad, se ha dictado sentencia cuyo fallo es 
como sigue:
Que estimando la demanda debo condenar y condeno a la empresa 
demandada a que abone al actor la cantidad de 331.868 pesetas, in­
crementada con el 10% de mora en el cómputo anual.
Notifíquese la presente resolución a las partes haciéndoles saber 
que contra este fallo pueden interponer recurso de suplicación en el 
plazo de cinco días, ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla 
y León y para su Sala de lo Social, con sede en Valladolid.
Se hace saber a las partes, que para poder recurrir, si no gozaren 
del beneficio de justicia gratuita, deberán al tiempo de anunciar el 
recurso, haber consignado en la cuenta que este Juzgado tiene abierta 
en el Banco Bilbao Vizcaya, oficina principal, sita en León, plaza 
de Santo Domingo, con el número 2131000065000697, la cantidad 
objeto de la condena, pudiendo sustituir la consignación en metá­
lico con el aseguramiento mediante aval bancario en el que deberá 
hacerse constar la responsabilidad solidaria del avalista.
Si el recurrente no ostentare el concepto de trabajador o causa- 
habiente suyo, o beneficiario del Régimen Público de la Seguridad Social, 
o gozare de beneficio de justicia gratuita, consignará además el depósito 
de 25.000 pesetas en la cuenta que este Juzgado tiene abierta en el 
Banco Bilbao Vizcaya, oficina principal, sita en León, Plaza de Santo 
Domingo con el número 2131000066000697. Se les advierte que de 
no hacerlo dentro de plazo se les declarará caducado el recurso. Firme 
que sea esta sentencia archívense los autos.
Por esta mi sentencia que será publicada, lo pronuncio, mando 
y firmo.
José Manuel Martínez Illade.-Firmado y rubricado.
Y para que sirva de notificación en forma a la empresa Arts 
Lumber, S.L., en paradero ignorado y su inserción en el Boletín 
Oficial de la Provincia y su inserción de oficio, expido el presente 
en León a 28 de abril de 1997.
4200 4.750 ptas.
Don Luis Pérez Corral, Secretario del Juzgado de lo Social número 
dos de León.
Hace saber: Que en autos número 120/97, seguidos ante este 
Juzgado a instancia de Sergio Alegre Fuertes, contra Arts Lumber, S.L., 
por despido, se ha dictado sentencia cuyo fallo es como sigue:
Que estimando la demanda debo declarar y declaro nulo el des­
pido del actor acordado por la empresa demandada, condenando en 
consecuencia a ésta a que le readmita en las mismas condiciones que 
lo hacía con anterioridad y le abone los salarios dejados de percibir 
desde el 31 de diciembre de 1996.
Notifíquese la presente resolución a las partes haciéndoles saber 
que contra este fallo pueden interponer recurso de suplicación en el 
plazo de cinco días, ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla 
y León y para su Sala de lo Social, con sede en Valladolid.
Se hace saber a las partes, que para poder recurrir, si no gozaren 
del beneficio de justicia gratuita, deberán al tiempo de anunciar el 
recurso, haber consignado en la cuenta que este Juzgado tiene abierta 
en el Banco Bilbao Vizcaya, oficina principal, sita en León, plaza 
de Santo Domingo, con el número 2131000065012097, la cantidad 
objeto de la condena, pudiendo sustituir la consignación en metá­
lico con el aseguramiento mediante aval bancario en el que deberá 
hacerse constar la responsabilidad solidaria del avalista.
Si el recurrente no ostentare el concepto de trabajador o causa- 
habiente suyo, o beneficiario del Régimen Público de la Seguridad Social, 
o gozare de beneficio de justicia gratuita, consignará además el depósito 
de 25.000 pesetas en la cuenta que este Juzgado tiene abierta en el 
Banco Bilbao Vizcaya, oficina principal, sita en León, plaza de Santo 
Domingo con el número 2131000066012097. Se les advierte que de 
no hacerlo dentro de plazo se les declarará caducado el recurso. Firme 
que sea esta sentencia archívense los autos.
Por esta mi sentencia que será publicada, lo pronuncio, mando 
y firmo.
José Manuel Martínez Illade.-Firmado y rubricado.
Y para que sirva de notificación en forma a la empresa Arts. 
Lumber, S.L., en paradero ignorado y su inserción en el Boletín 
Oficial de la Provincia y su inserción de oficio, expido el presente 
en León a 28 de abril de 1997.
4207 4.875 ptas.
* * *
Don Luis Pérez Corral, Secretario del Juzgado de lo Social número 
dos de León.
Hace saber: Que en auto número 6/97, seguidos ante este Juzgado 
a instancia de Sergio Alegre Fuertes, contra Arts Lumber, S.L., por 
despido, se ha dictado la siguiente providencia cuyo tenor literal es el 
siguiente:
Providencia-Magistrado: Señor Martínez Illade.
En León a veintiocho de abril de mil novecientos noventa y 
siete.
Dada cuenta y visto el contenido de la anterior diligencia, no­
tifíquese la sentencia de fecha 4 de abril de 1997, así como la pre­
sente providencia, por medio del Boletín Oficial de la Provincia, 
haciendo saber a la empresa Arts Lumber, S.L., que las sucesivas 
providencias que recaigan se notificarán en Estrados.
Lo mandó y firma S.S.a, por ante mí que doy fe.
' El Magistrado Juez.-El Secretario Judicial.
Y para que sirva de notificación en forma a la empresa Arts 
Lumber, S.L., en paradero ignorado y su inserción en el Boletín 
Oficial de la Provincia y su inserción de oficio, expido el presente 
en León a 28 de abril de 1997-Luis Pérez Corral-Rubricado.
4213 2.750 ptas.
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